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TULONJAKOTILASTO 1986
1. JOHDANTO
Tulonjakoti1asto kuvaa kotitalouksien käytettä­
vissä olevien tulojen sekä ansiotuloa saavien hen­
kilöiden palkka- ja yrittäjätulojen määrää, muo­
dostumista ja jakautumista. Tilaston tietosisältö 
perustuu YK:n tulonjakotilastosuositukseenD.
Ensimmäinen tulonjakoti1asto on laadittu vuo­
delta 1977. Siitä lähtien on tilasto julkaistu 
vuosittain.
Kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista 
on vuodesta 1966 lähtien saatavissa tietoa myös 
kotitaloustiedusteluista. Tilastokeskus julkaisee 
vuosittain myös verotustietoihin perustuvaa tulo­
ja varallisuustilastoa, mistä saadaan tietoja tu­
lonsaajien ja avioparien veronalaisista tuloista 
ja varallisuudesta.
2. TUTKIMUSMENETELMÄ
2.1. Perusaineistot
Vuoden 1986 tulonjakotilaston perustiedot on 
saatu haastatteluin ja hallinnollisista rekiste­
reistä.
Suurin osa tulotiedoista sekä osa luokittelu- 
tiedoista on poimittu rekistereistä. Tilaston 
tietolähteitä ovat mm.
- Asuntohallituksen asumistukirekisteri,
- Eläketurvakeskuksen eläketapahtumarekisteri,
- Kansaneläkelaitoksen eläkevakuutus-, sairausva­
kuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri,
- Maatilahallituksen maatilarekisteri,
- Sosiaalihallituksen toimeentulotuki- ja sotilas- 
avustusrekisteri,
- Tapaturmaviraston maksurekisteri,
- Verohallituksen verotusrekisteri, sekä
- Väestörekisterikeskuksen väestön keskusrekiste­
ri .
Kotitalouksien luokittelutiedot sekä ne tulotie­
dot, joita ei ole saatu rekistereistä, on kerätty 
haastatteluin. Haastatteluista vastasi Tilastokes­
kuksen haastatteluorganisaatio. Vastaukset kirjat­
tiin atk-kirjoitusta ja käsittelyä varten haastat­
telulomakkeille.
1) Provisional Guidelines on Statistics of the 
Distribution of Income, Consumption and 
Accumulation of Households, Studies in Methods, 
Series M no 61. United Nations, New York 1977.
INKOMSTFÖRDELNINGSSTATISTIK 1986
1. INLEDNING
Inkomstfördelningsstatistiken ger uppgifter om 
de privata hushällens disponibla inkomster och om 
förvärvsinkomsttagares löne- och företagarinkomst, 
deras fördelning och sammansättning. Statistikens 
innehäll grundar sig pä FN:s rekommendation för 
inkomstfördelningsstatistikD.
Den första inkomstfördelningsstatistiken upp- 
gjordes för Ir 1977. Därefter har Statistiken 
utkommit ärligen.
Fr.o.m. är 1966 är uppgifter om hushällens dis­
ponibla inkomster även tiligängliga i hushälls- 
budgetundersökningar.' Dessutom utger Statistik­
centralen ärligen inkomst- och förmögenhets- 
statistik pl basen av beskattningsuppgifter. Ur 
denna Statistik erhälls uppgifter om inkomst- 
tagarnas och makarnas skattepliktiga inkomst och 
förmögenhet.
2. UNDERSÖKNINGSMETOD
2.1. Primäruppgifterna
Primäruppgifterna för 1986 ärs inkomstfördel- 
ningsstatistik har erhällits genom intervjuer och 
ur administrativa register.
En stör del av inkomstuppgifterna och en del 
av klassificeringsuppgifterna har uttagits ur 
register. Uppgiftskällor för Statistiken är bl.a.
- Bostadsstyrelsens bostadsstödsregister,
- Pensionsskyddscentralens pensionsregister,
- Folkpensionsanstaltens pensionsförsäkrings- och 
sjukförsäkringsregister,
- Jordbruksstyrelsens lantbruksregister,
- Socialstyrelsens utkomststöds- och 
militärunderstödsregister,
- Olycksfallsverkets betalningsregister,
- Skattestyrelsens beskattningsregister,
- Befolkningsregistercentralens grundboksregister.
Hushällens klassificeringsuppgifter samt de in- 
komstuppgifter som inte fätts ur registren har in- 
samlats genom intervjuer som gjordes av Statis- 
tikcentralens intervjuare. Svaren antecknades för 
data-skrivning och -behandling pä en intervjublan- 
kett.
1) Provisional Guidelines on Statistics of the 
Distribution of Income, Consumption and Accumu­
lation of Households, Studies in Methods,
Series M no 61. United Nations, New York 1977.
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2.2. Perusjoukko
Tilaston kohdeperusjoukon muodostavat maassa 
asuvat kotitaloudet. Laitoskotitalouksiin kuulu­
vat, kuten vanhainkodeissa, hoitolaitoksissa tai 
pitkäaikaisesti vankilassa tai sairaalassa asuvat, 
eivät ole mukana tilastossa. Varusmiehet luetaan 
tilaston perusjoukkoon kuuluviksi.
Kuhunkin kotitalouteen kuuluvat henkilöt määri­
tettiin tilastovuoden lopun tilanteen mukaan.
2.3. Otanta
Tulonjakotilasto perustuu paneeliotokseen, 
missä sama kotitalous on mukana otoksessa kahtena 
peräkkäisenä vuotena. Noin puolet lopulliseen 
otokseen tulleista kotitalouksista oli mukana jo 
vuoden 1984 tutkimuksessa.
Otos on poimittu verotusrekisteristä vaihtele- 
vin todennäköisyyksin. Kotitalouden poimintatoden- 
näköisyys riippuu paitsi 15 vuotta täyttäneiden 
henkilöiden lukumäärästä myös näiden tulojen 
määrästä ja tulonsaajaryhmästä. Yrittäjien ja suu­
rituloisten määrää otoksessa on lisätty tietojen 
keskivirheen vähentämiseksi. Poimintatodennäköi- 
syyteen vaikuttavina tekijöinä voidaan poiminta- 
vaiheessa ottaa huomioon ainoastaan kohdehenkilön 
ja hänen puolisonsa tiedot. Kotitalouden muiden 
jäsenten henkilötiedot kerätään väestön keskusre­
kisteristä.
Otos oli kooltaan suunnilleen yhtä suuri kuin 
vuonna 1984. Alkuperäiseen otokseen poimittiin 
13 999 kohdetta. Näistä todettiin jo poimintavai- 
heessa osa laitosväestöön kuuluviksi, joten alku­
peräiseen otokseen kuului 13 936 kotitaloutta. 
Kaikilta kotitalouksilta ei saatu tietoja ja osa 
jouduttiin hylkäämään esim. kohdehenkilön kuoleman 
tai laitokseen joutumisen takia. Tutkimuksessa oli 
mukana 12 471 kotitaloutta eli 89 prosenttia otok­
seen alunperin poimituista.
Poimintavaiheessa erotettiin kotitalouksiin 
kuulumattomat henkilöt sekä uudesta otoksesta että 
tutkimuksessa jatkavasta edellisen vuoden otokses­
ta. Koska näitä kaikkia ei voi rekisteristä havai­
ta, poistettiin loput tästä ns. ylipeitosta tieto- 
jenkeruuvaiheessa.
Otoskotitalouksilta saadut tiedot on korotettu 
vastaamaan perusjoukkoa eli maassa asuvia kotita­
louksia. Kotitalouden painokerroin riippuu sen 
poimintatodennäköisyydestä. Tämä määritetään las­
kemalla yhteen kaikkien otantakehikkoon kuuluvien 
jäsenten poimintatodennäköisyydet. Otokselle on 
estimointivaiheessa tehty ositus läänin mukaan, 
millä pyritään pienentämään kadon vaikutusta.
2.2. Population
Statistikpopulationen utgörs av de hushäll som 
är bosatta i landet. Personer som hör ti 11 
anstaltshushäl 1, t.ex. äldringshem, vlrdanstalter 
eller som är längvarigt i fängelse eller pä sjuk- 
hus, räknas inte med i Statistiken. Beväringarna 
räknas tili populationen.
Personerna i de olika hushällen fastställdes 
enligt Situationen i slutet av Iret.
2.3. Urval
Inkomstfördelningsstatistiken baserar sig pä 
ett panelurval, där samma hushäll är med tvä är i 
följd. Omkring hälften av hushällen i det slutliga 
urvalet var med i undersökningen redan är 1984.
Urvalet har uttagits ur beskattningsregistret 
med varierande sannolikhetsgrad. Uttagnings- 
sannolikheten beror förutom pä antalet personer 
som fyllt 15 är ocksä pä deras inkoster och pä 
inkomsttagargrupp. För att minska medelfelet har 
antalet företagare och storinkomsttagare utökats 
i urvalet. När det gäller faktorer som inverkar pä 
uttagningssannolikheten kan man vid själva 
uttagningen endast beakta uppgifterna för urvals- 
personen och dennas make/maka. Personuppgifterna 
för hushällets övriga medlemmar insamlas ur det 
céntrala befolkningsregistret.
Urvalet var ungefär lika stört som är 1984. 
Till det ursprungliga urvalet uttogs 13 999 
hushäll. En del av dem konstaterades redan i 
uttagningsskedet vara anstaltsbefolkning. Det 
ursprungliga urvalet bestod slutligen av 13 936 
hushäll. Uppgifter erhölls inte frän alia hushäll 
och en del mäste slopas t.ex. pä grund av att 
urvalspersonen avlidit eller intagits pä anstalt. 
Undersökningen omfattade 12 471 hushäll, dvs. 89 
procent av alia som Ursprungligen uttogs tili 
urvalet.
Vid uttagningen avskiljdes de personer som inte 
hörde tili hushäll bäde frän det nya urvalet och 
frän det urval frän föregäende är som fortsatte i 
undersökningen. Eftersom alia dessa inte kan 
upptäckas i registret eliminerades resten av den 
s.k. övertäckningen i samband med uppgiftssinsam- 
1ingen.
De uppgifter som erhällits av urvalshushällen 
har uppräknats att motsvara populationen, dvs. 
alia hushäll bosatta i Finland. Vägningskoeffi- 
cienten för hushäll beror pä dess uttagnings- 
sannolikhet. Denna bestäms genom att addera 
uttagningssannolikheterna för alia medlemmar som 
hör tili urvalsramen. För att minska inverkan av 
bortfallet har urvalet vid estimeringsskedet 
stratifierats enligt län.
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Rekistereistä saatavat tulotiedot on estimoitu 
toisin kuin edellisinä vuosina. Ns. suhde- 
estimoinnista on luovuttu ja otoksen kaikki tiedot 
on korotettu koko maan tasolle kotitalouden poi­
mi ntatodennäköisyyden mukaisesti.
De inkomstuppgifter som erhâlls ur register har 
estimerais pâ annat satt an tidigare Sr. Den s.k. 
kvotskattningen har slopats och alla urvalsupp- 
gifter har uppraknats pl hela landets nivl efter 
hushâllets uttagningssannolikhet.
Merkitään Beteckningar
M = 15 vuotta täyttänyt väestö 31.12.1986 
m = 15 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä 
n = otoskoko
y = tulomuuttujan arvo kotitaloudessa 
i = alaindeksi, joka viittaa kotitalouteen 
h = alaindeksi, joka viittaa ositteeseen 
g = yläindeksi, joka viittaa laskentaryhmään 
v = yläindeksi, otoksen vanhaan paneeliosaan 
kuuluva kotitalous
u = yläindeksi, otoksen uuteen paneeliosaan 
kuuluva kotitalous
k = alaindeksi, joka viittaa poimintaluokkaan 
Pi= kotitalouden poimintatodennäköisyys
M = den 15 Sr fyllda befolkningen 31.12.1986 
m = antalet 15 Jr fyllda personer 
n = urvalsstorlek
y = inkomstvariabelvärdet i hushället 
i = underindex hänvisande tili hushäll 
h = underindex hänvisande till stratum 
g = Övre index hänvisande tili beräkningsgrupp 
v = Övre index, hushäll som hör tili urvalets gam- 
la paneldel
u = Övre index, hushäll som hör tili urvalets nya 
paneldel
k = underindex hänvisande tili uttagningsklass 
Pi= uttagningssannolikhet för ett hushäll
Tulomuuttujan kokonaissumman estimaattori Estimator för inkomstvariabelns total summa
Haastateltujen tuloerien kokonaissumman esti­
maattori on
Skattning av en total Y för intervjuade in- 
komstposter
(1) Ÿ =
missä
12
I
h=l
nyI
i = l
hi
hi
dä
hi = I
k
Kokonaissummat laskettiin paneelin molemmille 
osille erikseen ja koko aineistoa koskeva summa 
laskettiin lausekkeella
Totalsummorna uträknades skilt för sig för pa- 
nelens bäda delar och summan för hela materialet 
uträknades med formel n
( 2) Y = nv ____ yv n“
nv + n« nu + nv
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3. TIETOJEN LAATU
Tulonjakotilasto perustuu otokseen ja siten sen 
tuloksiin sisältyy satunnaisvirhettä. Joissakin 
ryhmissä, joissa otokseen on tullut vähän havain­
toja, satunnaisvirhe saatta olla suuri ja tulokset 
sen vuoksi epävarmoja.
Taulukoissa ei ole julkaistu tulojen keskiarvo­
ja ja mediaaneja, mikäli ryhmään on otoksessa tul­
lut vähemmän kuin 30 kotitaloutta tai tulonsaaja- 
kohtaisissa taulukoissa vähemmän kuin 30 
tulonsaajaa. Desii1iryhmien rakennetta kuvaavissa 
taulukoissa on lukumäärät merkitty sulkuihin, mi­
käli ryhmään on otoksessa tullut vähemmän kuin 10 
havaintoa.
Tulosten laatuun vaikuttavat satunnaisvirheen 
lisäksi vastaamatta jättäminen, vastaajien kiel­
teinen asennoituminen tai osittainen kieltäytymi­
nen ja unohtaminen sekä aineiston käsittelyvir­
heet. Katoa on pyritty vähentämään ennen kaikkea 
kouluttamalla haastattelijoita.
Kielteisestä asennoitumisesta tai osittaisesta 
kieltäytymisestä johtuvia systemaattisia virheitä 
esim. omaisuustulojen kohdalla voidaan arvioida 
vain kokonaistason tulosten tietojen perusteella 
vertaamalla niitä muiden tilastojen vastaaviin 
tietoihin.
Aineiston käsittelyvirheiden vähentämiseksi on 
suoritettu koneellisia tarkistuksia. Tarkistuksil­
la on pyritty vähentämään virheellisten lomaketie- 
tojen sekä merkintä- ja atk-kirjoitusvirheiden 
määrää sekä varmistamaan lomake- ja rekisteritie­
tojen keskinäinen loogisuus.
Tilaston tulotietojen laatua voidaan arvioida 
vertaamalla niitä lähinnä kansantalouden tilinpi­
don tietoihin. Tilinpidon mukaan olivat kotita­
louksien käytettävissä olevat tulot 195 262 mil­
joonaa markkaa vuonna 1986, kun ne tulonjakotilas- 
ton mukaan olivat 188 457 miljoonaa markkaa. Eroon 
vaikuttavia käsitteellisiä syitä on selostettu lu­
vussa 5 Tietojen vertailukelpoisuus.
3. UPPGIFTSKVALITET'
Inkomstfördelningstatistiken uppgörs pä basen 
av urval och därför innehlller resultaten slump- 
fel. I vissa grupper där urvalet omfattar fä ob- 
servationer kan slumpfelet vara större och resul­
taten därför-orsäkra.
I tabellerna har inkomsternas medeltal eller 
median inte publicerats om urvalsgruppen omfattat 
mindre än 30 hushäll eller om tabellerna per in- 
komsttagare haft färre än 30 inkomsttagare. I ta­
bellerna över deciIgruppernas Struktur har antalen 
antecknats inom parentes om urvalsgruppen haft 
färre än 10 observationer.
Förutom slumpfelet päverkas resultaten även av 
att förfrägan inte besvarats, svarspersonen har 
haft en negativ inställning eller partiellt vägrat 
eller att svarspersonen glömt att besvara förfrä- 
gan samt om det förekommit fei vid materialets be- 
handling. Man har försökt minska bortfallet fram- 
för allt genom att utbilda intervjuarna.
De systematiska fei som beror pä en negativ 
inställning eller partiell vägran t.ex. när det 
gäller kapitalinkomst, kan uppskattas endast pä 
basen av totalresultaten genom att jämföra dessa 
med motsvarande uppgifter i annan Statistik.
Maskinella kontroller har gjorts för att minska 
feien i behandlingen av material et. Med hjälp av 
kontrollerna har man försökt minska felaktiga 
blankettuppgifter samt kodnings- och data-skrivfel 
samt garantera att sambandet mellan bl ankett- och 
registeruppgifterna är logiskt.
Uppgiftskvaliteten kan uppskattas genom att 
jämföra uppgifterna närmast med uppgifterna i 
nationalräkenskaperna. Enligt dessa räkenskaper 
var hushlllens disponibla inkomst 195 262 miljoner 
mark är 1986, medan den enligt inkomstfördelnings- 
statistiken var 188 457 miljoner mark. De 
begreppsorsaker som inverkar pä ski 11 naden har 
redogjorts för i kapitel 5 Jämförbarhet.
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4. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 
4.1. Tulokäsitteet
Tulonjakotilaston keskeisin tulokäsite on 
käytettävissä olevat tulot, joiden muodostumista 
voidaan kuvata seuraavasti:
+ palkat 
+ yrittäjätulot
= ansiotulot 
+ omaisuustulot
= tuotannontekijätulot 
+ saadut tulonsiirrot 
- maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat tulot
Tuotannontekijätuloja ovat kotitalouksien tuo­
tantotoimintaan osallistumisesta palkkoina, yrit­
täjätuloina ja omaisuustuloina saamat korvaukset.
Palkkoihin luetaan kotitalouksien palkansaaji­
na rahana tai luontoisetuina saamat korvaukset.
Yrittäjätuloihin luetaan tulot maa- ja metsäta­
loudesta, liikkeestä, ammatista ja yhtymästä.
Ansiotulot ovat kotitalouksien ja tulonsaajien 
saamien palkka- ja yrittäjätulojen summa.
Omaisuustuloja ovat kotitalouksien saamat 
vuokra-, korko- ja osinkotulot, käyttöoikeusmak­
sut, laskennallinen nettovuokra omistusasunnosta 
sekä omaisuuden veronalainen myyntivoitto.
Käsitteeseen käytettävissä olevat tulot pääs­
tään kun tuotannontekijätuloihin lisätään kotita­
louksien saamat tulonsiirrot ja niistä vähennetään 
kotitalouksien maksamat tulonsiirrot.
Saatuja tulonsiirtoja ovat sosiaaliturvaetuu­
det, esimerkiksi ansio- ja kansaneläkkeet, rahas- 
toimattomat sosiaaliturvaetuudet, esimerkiksi val­
tion ja kuntien maksamat virkaeläkkeet, sosiaali­
avustukset kuten perheavustukset ja työttömyyskor­
vaukset sekä muut saadut tulonsiirrot.
Maksetut tulonsiirrot koostuvat välittömistä 
veroista ja sosiaaliturvamaksuista.
4.2. Tilastoyksiköt ja luokitukset
Tulonjakotilaston tilastoyksiköt ovat kotita­
lous ja ansiotulonsaaja. Kotitalouden muodostavat 
yhdessä asuvat henkilöt, joilla on yhteinen ruoka­
talous tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan. 
Ansiotulonsaajiksi on luettu kaikki vuoden 1986 
aikana työ- tai virkasuhteesta tai varsinaisesta 
yrittäjätoiminnasta tuloa saaneet. Pelkästään
4. BEGREPP OCH DEFINITIONER 
4.1. Inkomstbegreppen
Det viktigaste inkomstbegreppet i inkomstför- 
delningsstatistiken är den disponibla inkomsten, 
som bildas enligt följande tabll:
+ lön
+ företagarinkomst
= förvärvsinkomst 
+ kapitalinkomst
= faktorinkomst 
+ erhällna transfereringar 
- betalda transfereringar
= disponibel inkomst
Faktorinkomst är ersättingar som hushällen er­
hällit i form av lön, företagarinkomst och kapital­
inkomst för deltagande i produktionsverksamhet.
Lön är ersättningar i pengar eller naturaförmä- 
ner som hushällen erhällit som löntagare
Företagarinkomst är inkomst av jord- och skogs- 
bruk, rörelse, yrke och sammanslutning.
Förvärvsinkomst är summan av den löne- och fö­
retagarinkomst som hushällen och inkomsttagarna 
erhällit.
Kapitalinkomst är hushlllens hyres-, ränte- och 
dividendinkomst, royalty, kalkylerad nettohyra av 
ägarbostad samt skattepliktig försäljningsvinst 
av egendom.
Begreppet disponibel inkomst erhälls dl man 
tili faktorinkomsten adderar de transfereringar 
som hushällen erhällit, och frän dem subtraherar 
de transfereringar som hushällen betalat.
Erhällna transfereringar är socialskyddsförmä- 
nerna, t.ex. förvärvs- och folkpensioner, icke 
fonderade socialskyddsförmäner t.ex. statens och 
kommunernas tjänstepensioner, socialbidragen säsom 
familjebidrag och arbetslöshetsbidrag samt övriga 
erhällna transfereringar.
Betalda transfereringar utgörs av direkta skat- 
ter och socialskyddsavgifter.
4.2. Statistiska enheter och klassificeringar
Inkomstfördelningsstatistikens statistiska en­
heter är hushäll och förvärvsinkomsttagare. Ett 
hushäll bildas av personer som bor tillsammans, 
som har gemensam mathushällning eller som annars 
använder sina inkomster tillsammans. Som förvärvs­
inkomsttagare har räknats alla som under är 1986 
fätt inkomst av arbets- eller tjänsteförhlllande
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tilapäisestä harrastusluontoisesta toiminnasta 
(esim. marjojen poiminta) yrittäjätuloa saaneita 
ei kuitenkaan lueta ansiotulonsaajiksi.
Tarkasteltaessa kotitalouksien tulojen jakautu­
mista ovat keskeisimpiä luokittelumuuttujia sosio­
ekonominen asema, desi ili, kotitalouden koko ja 
rakenne, kotitalouden ammatissa toimivien jäsenten 
lukumäärä sekä suuralue ja kuntamuoto. Kotitalous­
kohtaiset luokittelutiedot on muodostettu päämie­
hen tietojen perusteella.
Ansiotulonsaajien tulonjaon tarkastelussa 
keskeisimpiä luokittelumuuttujia ovat vastaavasti 
desiili, sosioekonominen asema, sukupuoli ja ikä, 
ammattiasema, toimiala, koulutusaste, kuntamuoto 
ja suuralue sekä palkkatuloa saaneiden tulonan- 
saitsemisaika kuukausina.
Sosioekonomisen aseman määrittämiseksi henki­
löt on ensin jaettu ammatissa toimiviin ja amma­
tissa toimimattomiin. Ammatissa toimiviksi on pää­
sääntöisesti luokiteltu kaikki tutkimusvuonna vä­
hintään kuutena kuukautena tuotantotoimintaan 
osallistuneet.
Kotitalouden rakenneluokituksessa ovat lapsia 
alle 18-vuotiaat kotitalouden jäsenet ellei 
kyseessä ole kotitalouden päämies tai tämän puoli­
so.
Alueluokituksena on käytetty suuraluejakoa. 
Suuralueet ovat: Helsinki (Helsingin kaupunki), 
Etelä-Suomi (Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja 
Kymen lääni sekä Ahvenanmaan maakunta), Väli-Suomi 
(Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski-Suomen 
ja Vaasan lääni) sekä Pohjois-Suomi (Oulun ja La­
pin lääni).
Tulojen jakautumista kuvataan fraktiilien 
avulla. Tulonjakotilastossa on käytetty desii1 ia. 
Desiiliryhmittäisessä tarkastelussa perusjoukko 
jaetaan tulojen suuruuden perusteella kymmeneen 
lukumäärältään yhtä suureen ryhmään. Ensimmäiseen 
desii1iryhmään tulevat pienituloisimmat ja kymme­
nenteen suurituloisimmat. Desiiliryhmien tulo- 
osuudet osoittavat, kuinka suuren osan kyseessä 
olevien tulojen kokonaissummasta desiiliryhmät 
saavat.
Kotitaloudet on jaettu desiiliryhmiin käytettä­
vissä olevan tulon, tuotannontekijäntulon ja brut­
totulon perusteella. Käytettävissä olevan tulon 
perusteella desii1iryhmät on määritetty sekä koti­
taloutta, kotitalouden jäsentä että kulutusyksik­
köä kohti lasketun tulon mukaisesti. Kulutusyksik­
köjen määrittelyssä on käytetty OECD:n suosittele­
maa menetelmää, jossa
- 1 aikuinen saa painon 1,
- muut aikuiset painon 0,7 ja
- lapsi painon 0,5.
eller av egentlig företagarverksamhet. De som fätt 
företagarinkomst av tillfällig verksamhet av hob- 
bynatur (t.ex. bärplockning) räknas inte som för- 
värvsinkomsttagare.
De viktigaste klassificeringsvariablerna vid 
bedömningen av hushällens inkomstfördelning är 
socioekonomisk ställning, decil, hushällets stor- 
lek och sammansättning, antalet yrkesverksamma 
medlemmar i hushället samt storomräde och kommun­
typ. Klassificeringsuppgifterna för hushället har 
valts enligt huvudmannens uppgifter.
Vid granskning av förvärvsinkomsttagarnas in­
komstfördelning är de viktigaste klassificerings­
variablerna pl motsvarande sätt decil, socioekono­
misk ställning, kön och älder, yrkesställning, nä- 
ringsgren, utbildningsnivä, kommuntyp och stor- 
omräde samt löneinkomsttagarnas förvärvstid i mä- 
nader.
Den socioekonoraiska ställningen bestäms genom 
att först indela personerna i yrkesverksamma och 
icke yrkesverksamma. Som yrkesverksamma klassifi- 
ceras huvudsakligen alla de personer som under un- 
dersökningsäret deltagit i produktionsverksamhet 
minst sex mänader.
I hushällets strukturklassificering räknas hus- 
hällsmedlemmar under 18 är som barn, om de inte är 
huvudmän i hushället eller huvudmannens maka/make.
Som omrädesindelning har indelningen i storom- 
räden använts. Storomräden är: Helsingfors 
(Helsingfors stad), Södra Finland (Nylands, Abo 
och ßjörneborgs, Tavastehus och Kymmene län samt 
Aland), Mellersta Finland (S:t Michels, Norra Ka- 
relens, Kuopio, Mellersta Finlands och Vasa län) 
samt Norra Finland (Uleäborgs och Lapplands län).
Inkomstfördelningen äterges med fraktiler. 
I inkomstfördelningsstatistiken har decil använts. 
Dä inkomsterna granskas enligt decilgrupp delas 
Populationen enligt inkomsternas storlek i tio 
grupper med lika mänga hushäll i varje grupp. Den 
första decilgruppen omfattar personer med de lägs- 
ta inkomsterna och den tionde gruppen personer med 
de högsta inkomsterna. Decilgruppernas inkomstan- 
delar visar hur stör del av inkomsternas totalbe- 
lopp som ingär i decilgrupperna.
Hushällen har indelats i decilgrupper efter dis­
ponibel inkomst, faktorinkomst och bruttoinkomst. 
Pä basen av disponibel inkomst har decilgrupperna 
definierats enligt inkomst som beräknats bäde ef­
ter hushäll, hushäl1smedlem och konsumtionsenhet. 
Vid definiering av konsumtionsenheter har man 
använt en metod som rekommenderats av OECD, där
- 1 vuxen fär vikten 1,
- de övriga vuxna fär vikten 0,7 och
- barn vikten 0,5.
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5. TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS 5. JÄMFÖRBARHETEN AV UPPGIFTERNA
Tilaston tietosisältö on uudistettu - vaikutus 
vertailukelpoisuuteen.
Vuoden 1986 tulonjakoti1asto on tuotettu uudis­
tettua tuotantoratkaisua käyttäen. Tilaston koko­
naisuudistuksen yhteydessä on uudistettu sen 
otanta-ja estimointimenetelmä ja tarkistettu käy­
tettävissä olevan tulon muodostamista sekä määri­
telmän että menetelmän osalta. Myös luokituskäy­
täntöä on kehitetty ottamalla käyttöön uusi ammat­
tiluokitus ja toteuttamalla sosioekonomisen aseman 
ja ammattiaseman määrittelyssä merkitykseltään 
vähäisiä tarkistuksia. Uudistukset ovat tarkenta­
neet käytettävissä olevan tulon mittausta, mutta 
samalla heikentäneet näiden tietojen vertailukel­
poisuutta aikaisempiin. Kotitalouden sosioekono­
mista asemaa koskevat lukumäärätiedot ovat pääosin 
vertailukelpoisia ennen uudistusta julkaistuihin.
Käytettävissä olevan tulon määrittelyssä on to­
teutettu useita määritelmällisiä tarkistuksia, 
joiden yhteinenkään merkitys ei kuitenkaan ole ko­
vin merkittävä, esim.
- palkansaajien tulonhankkimiskustannusten 
käsitettä on hieman laajennettu hyväksymällä vä­
hennyksiksi osa verottajan hyväksymiä kustannuk­
sia, ei kuitenkaan esim. matkakustannuksia,
- omaisuuden veronalainen myyntivoitto luetaan 
omaisuustuloon,
- sosiaaliturvaan perustuvaa kustannusten korvaus­
ta, esim. sairausvakuutuksen nojalIa maksettavat 
korvaukset lääkärinpalkkioista tms., ei enää lu­
eta saaduksi tulonsiirroksi,
- asevelvollisen päiväraha ja reserviläispalkka 
luetaan saatuihin tulonsiirtoihin,
- saatuihin tulonsiirtoihin luetaan nyt myös va­
paaehtoisen eläkevakuutuksen perusteella saatu 
säännöllinen korvaus, esim. liikennevakuutuksen 
perusteella maksettu eläke,
- omasta kesäasunnosta saatavaa etuutta ei enää 
lueta kotitalouden tuloksi.
Tilaston kokonaisuudistuksen yhteydessä on kehi­
tetty eräiden käytettävissä olevan tulon kehikkoon 
sisältyvien tuloerien keruu- ja käsittelymenetel­
miä, millä on eräissä tapauksissa ollut huomattava 
merkitys tulojen kokonaismääriin:
- omasta asunnosta saadun laskennallisen edun 
laskentamenetelmää on tarkistettu. Sen vaikutuk­
sesta edun arvo on noussut yli kaksinkertai­
seksi ,
Statistikens innehäll har reviderats - inverkan 
pl jämförbarhet.
Inkomstfördelningsstatistiken för Sr 1986 har 
uppgjorts genom att använda den nya produktions- 
lösningen. I samband med totalreformen har bäde 
urvals- och estimeringsmetoden reviderats, och 
bildningen av disponibel inkomst har kontrollerats 
bäde när det käller definition och metod. Sven 
klassificeringen har utvecklats genom att ta i 
bruk den nya yrkesklassificeringen och genom att 
genomföra de smärre ändringar som gjorts i 
definitionen av socioekonomisk ställning och 
yrkesställning. Revideringarna har preciserat 
mätningen av disponibel inkomst, men samtidigt 
minskat jämförbarheten av dessa uppgifter med de 
tidigare uppgifterna. Uppgifter om hushällets 
socioekonomiska ställning är huvudsakligen 
jämförbara med de uppgifter som publicerats före 
reformen.
Vid definieringen av disponibel inkomst har 
flera justeringar gjorts i definitioner, vars 
betydelse är rätt liten, t.ex.
- begreppet om inkomsttagarnas inkomstanskaff- 
ningskostnader har gjorts mera omfattande genom 
att godkänna som avdrag en del av de kostnader 
som godkänns vid beskattning, men inte t.ex. 
resekostnader,
- skattepliktig försäljningsvinst av egendom räk- 
nas som förmögenhetsinkomst,
- som erhällen inkomstöverföring räknas inte läng- 
re kostnadsersättningar som baserar sig pä soci- 
alskydd, t.ex. de ersättningar för läkararvoden 
som betalas med stöd av sjukförsäkring,
- beväringarnas dagpenning och reservistlön räknas 
som erhällna inkomstöverföringar,
- som erhällna inkomstöverföringar räknas nu även 
regelbunden ersättning som erhälls pä basen av 
frivillig pensionsförsäkring, t.ex. pension som 
betalats pä basen av trafikförsäkring,
- förmän av egen sommarbostad räknas inte längre 
som hushällets inkomst.
I samband med totalreformen av Statistiken har 
metoderna för insamling och bearbetning av vissa 
inkomstposter som ingär i disponibla inkomster 
utvecklats. I vissa fall har denna utveckling haft 
en stör betydelse för inkomsternas totalbelopp:
- beräkningsmetoden för den kalkylerade förmänen 
av egen bostad har justerats. Förmänens värde 
har säledes mer än fördubblats,
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- toimeentulotukea ja sotilasavustusta koskevat 
perustiedot on voitu poimia hallinnollisista ai­
neistoista, kun ne ennen uudistusta perustuivat 
haastatteluihin. Etujen markkamäärä on vuoteen 
1984 verrattuna yli viisinkertaistunut,
- sairaus- ja vanhempainpäivärahojen käsittelyä 
on tarkistettu siten, että on vältytty ylipei­
tolta hallinnollisten aineistojen yhdistelyssä. 
Korjauksen tulosummaa vähentävä vaikutus on noin 
1 mrd mk.
- maatalouden pääomatulon sekä työttömyysturva- 
etuuksien määrittelyssä on voitu käyttää vero- 
tusaineistoa haastattelujen asemasta, mikä on 
parantanut tietojen peittävyyttä huomattavasti.
Määritelmällisten ja menetelmällisten tarkistusten 
arvioitu yhteenlaskettu nettovaikutus on esitetty 
tulolajeittain Asetelmassa 1.
Sosioekonomista luokitusta ja ammattiasemaluo- 
kitusta on uudistuksen yhteydessä tarkistettu si­
ten, että
- molemmat perheyrityksessä toimivat yrittäjäpuo­
lisot luetaan yrittäjiksi; avustaviksi perheen­
jäseniksi luetaan yrittäjäperheessä vain ilman 
varsinaista palkkaa työskentelevät lapset,
- jos omistajayrittäjä ja hänen perheensä omista­
vat osakeyhtiöstä vähintään puolet, luetaan hä­
net yrittäjäksi tilastossa, ennen uudistusta 
palkansaajaksi.
Maa- ja metsätaloustulojen kirjaamismenettelyä on 
uudistuksessa muutettu siten, että maatilan tulot 
jaetaan kaikkien talouteen kuuluvien maatalous­
yrittäjien kesken (yleensä yrittäjäpuolisoiden) 
riippumatta siitä, kenelle ne on verotuksessa 
kirjattu. Muutos vaikuttaa sukupuolten välisiin 
tulovertailuihin siten, että se lisää naisten maa­
taloudesta saamien yrittäjätulojen ja ansiotulojen 
määrää ja vähentää vastaavasti miesten tuloja.
Kotitaioustiedustelu
Tulonjakotilaston ja kotitaloustiedustelun 
välillä ei ole merkittäviä käsitteellisiä eroja. 
Molemmat noudattavat YK:n tulonjakotilastosuosi- 
tuksen mukaista käytettävissä olevan tulon 
määrittelyä. Eräät kokonaisvaikutukseltaan vähäi­
set erot on kuitenkin syytä ottaa huomioon verrat­
taessa vuoden 1985 kotitaloustiedustelun ja tämän 
tilaston tietoja toisiinsa:
- Käytettävissä olevan tulon määrittely poikkeaa 
edellisessä kappaleessa esitettyjen tässä tilas­
tossa toteutettujen määritelmällisten muutosten 
sekä omasta asunnosta lasketun asuntoedun 
osalta;
- primäruppgifterna' om utkomststöd och militärun- 
derstöd har uttagits ur administrativa material, 
dä de före reformen baserade sig pä intervjuer. 
Jämfört med Sr 1984 har förmänernas markbelopp 
mer än femdubblats,
- behandlingen av sjukdagpenning och föräldrapen- 
ing har justerats sä att övertäckning har kunnat 
undvikas vid sammanslangning av administrativa 
material. Korrigeringen har minskat inkomst- 
beloppet med ca 1 mrd mark.
- vid definiering av lantbrukets kapitalinkomst 
och arbetslöshetsskyddsförmäner har beskatt- 
ningsmaterial kunnat användas i stället för 
intervjuer, vilket förbättrat inkomsternas 
täckning betydligt.
Den sammanlagda uppskattade nettoverkan av 
definitions- och metodjusteringar har presenterats 
efter inkomsttyp i Tablä 1.
Den socioekonomiska klassificeringen och 
klassificeringen av yrkesställning har i samband 
med reformen reviderats sä att
- bäda företagarmakar i fami1jeföretaget räknas 
som företagare; som medhjälpande familjemedlem- 
mar räknas i företagarfamiljer endast de barn 
som arbetar utan lön,
- om ägarföretagaren och hans familj äger minst 
hälften av ett aktiebolag, räknas han i Statis­
tiken som företagare, före reformen räknades 
han som löntagare.
Bokföringen av jord- och skogsbruksinkomster har i 
reformen ändrats sl att jordbrukslägenhetens 
inkomster fördelas mellan samtliga jordbruksföre- 
tagare som hör tili hushället (i allmänhet före­
tagarmakar) oberoende av pä vilkendera de 
antecknats i beskattningen. Ändringen inverkar pä 
inkomstjämförelserna mellan könen sälunda att den 
ökar kvinnornas företagar- och förvärvsinkomster 
av lantbruk och minskar männens inkomster i 
motsvarande grad.
Hushäl1sbudgetundersökni ngen
Det förekommer inte stora begreppsmässiga skill- 
nader mellan inkomstfördelningsstatistiken och 
hushällsbudgetundersökningen. I bäda undersökning- 
arna tillämpas FN:s rekommendation för disponibel 
inkomst. Det är dock skäl att beakta vissa 
skillnader med smärre totalinverkan, dä man jämför 
uppgifterna i 1985 ärs hushällsbudgetundersökning 
med uppgifterna i denna undersökning:
- Definitionen av disponibel inkomst avviker frän 
den som givits i föregäende stycke när det 
gäller de ändringar av definitioner som 
genomförts i denna Statistik och bostadsförmän 
av egen bostad;
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- tulonjakotilastossa otostiedot on estimoitu suo­
raan kunkin kotitalouden poimintatodennäköi- 
syyden perusteella - vuoden 1985 kotitaloustie- 
dustelussa menetelmää on kehitetty pidemmälle 
siten, että estimointivaiheeseen liittyy myös 
tulosten katokorjaus, millä pyritään vähentämään 
kadon vinoudesta johtuvaa virhettä.
- i inkomstfördelningsstatistiken har urvalsupp- 
gifterna estimerats direkt pä basen av uttagnings- 
sannolikheten för varje hushäll - i 1985 ärs hus- 
hällsbudgetundersökning har metoden utvecklats 
ännu längre sä att det vid estimeringsskedet även 
förekommer en bortfallsjustering av resultaten, 
med vilken man försöker minska feiet i bort- 
fallsskevheten.
Tulo- ja varallisuustilasto Inkomst- och förmögenhetsstatistlken
Verotustietoihin perustuvasta tulo- ja varalli- 
suustilastosta saadaan tiedot veronalaisista tu-
Uppgifterna om skattepliktiga inkomster, avdrag 
och skatter erhälls ur inkomst- och förmögenhets-
loista, vähennyksistä ja veroista. Sen kuvaama il­
miöalue on suppeampi kuin tulonjakotilaston. Tulo­
ja varallisuustilastosta ei saada kotitalouskoh­
taisia tietoja vaan tilastoyksikkö on tulonsaaja 
tai aviopari. Sen ulkopuolelle jää myös osa koti- 
talouksien saamista yrittäjä- ja omaisuustuloista 
sekä tulonsiirroista (mm. osa kansaneläkkeistä 
sekä tapaturmavahinkoturvaan perustuvista etuuk­
sista, sotilasvammalakiin perustuvat eläkkeet 
jne).
Statistiken, som baserar sig pä beskattningsupp- 
gifter. Dess omräde är inte lika omfattande som 
inkomstfördelningsstatistikens. Ur inkomst- och 
förmögenhetsstatistiken erhälls uppgifterna inte 
per hushäll utan den statistiska enheten utgörs av 
en inkomsttagare eller ett gift par. Utanför in­
komst- och förmögenhetsstatistiken blir en del av 
hushällens företagar- och kapitalinkomst samt en 
del av transfereringarna (bl.a. en del av folkpen- 
sionerna och vissa förmäner i anslutning tili 
olycksfallsskadeskyddet, pensioner pä basen av 
lagen om krigsskador, osv.)
Kansantalouden tilinpito Nationalräkenskaperna
Tulonjakotilasto kuvaa kotitaloussektorin tulo­
ja ja tulonsiirtoja ja on siten kansantalouden ti­
linpidon kotitaloussektorin tulo- ja tulonkäyttö- 
tilin laajennus. Verrattaessa tulonjakotilaston 
koko maan tulosummia kansantalouden tilinpidon 
tulo- ja tulonkäyttötilin eriin on otettava huomi­
oon erot sektorin rajaamisessa, eräissä 
määritelmissä ja tilastojen 1aatimismenetelmässä.
Tulonjakotilaston perusjoukon muodostavat yksi­
tyiset kotitaloudet. Kansantalouden tilinpidossa 
kotitaloussektoriin luetaan myös laitostaloudet.
Tulonjakotilaston tiedot kerätään kotitalous- 
kohtaisesti kun taas kansantalouden tilinpidon tu­
loerät saadaan summatietoina eri lähteistä. Tulon­
jakotilaston summatiedot jäävät pienemmiksi siksi, 
että kotitalouksille ei voida kohdistaa eräitä tu- 
loeriä, kuten kuolinpesien tuloja ja yrittäjätulo­
jen ottoja yhteisömäisistä yrityksistä.
Inkomstfördelningsstatistiken redogör för hus­
häll ssektorns inkomster och transfereringar och är 
säledes en utvidgning av räkenskapsposten "inkoms­
ter och inkomstanvändning" i nationalräkenskaper- 
nas hushällssektor. Dä man jämför inkomstfördel­
ningsstatistikens inkomstsummor för heia landet 
med nationalräkenskapernas inkomst- och inkomstan- 
vändningskontots poster är det skäl att beakta 
skillnaderna i avgränsningen av Sektor, vissa de- 
finitioner och metoden att göra upp Statistik.
Inkomstfördelningsstatistikens population utgörs 
av privata hushäll. Inom nationalräkenskaperna räk- 
nas även anstaltshushällen tili hushällssektorn.
Inkomstfördelningsstatistikens uppgifter insam- 
las per hushäll medan uppgifterna för nationalrä­
kenskaperna erhälls som totaluppgifter frän olika 
källor. Inkomstfördelningsstatistikens summaupp- 
gifter är mindre därför att vissa inkomstposter 
inte kan skrivas pä hushällen; dylika poster är 
t.ex. dödsbons inkomst och uttag av företagarin- 
komst frän sammanslutningsliknande företag.
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Tulonjakotilaston ja kansantalouden tilinpidon 
välillä on myös käsitteellisiä eroja:
- kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämä yrit­
täjätoiminnasta on laajempi käsite kuin 
yrittäjätulot. Lisäksi toimintaylijäämään yrit­
täjätoiminnasta sisältyvät toimintaylijäämä 
vuokraustoiminnasta ja asuntojen omistuksesta, 
kun taas vuokratulot ja laskennallinen netto- 
vuokra omistusasunnoista tulonjakotilastossa 
luetaan omaisuustuloihin,
- tulonsiirtoihin luetaan kansantalouden tilinpi­
dossa myös vastikkeelliset tulonsiirrot eli va- 
hinkovakuutuskorvaukset ja -maksut, netto. Mak­
settuihin tulonsiirtoihin luetaan myös tulon­
siirrot yksityisille voittoa tavoittelemattomil­
le yhteisöille, pakolliset maksut ja sakot sekä 
tulonsiirrot ulkomaille. Nämä erät eivät sisälly 
tulonjakotilastoon.
Lisätiedot
Nyt julkaistavien taulukoiden lisäksi on 
lähinnä tilastokäyttöön tuotettu yksityiskohtai­
silla tulonimikkeillä tietoja kotitalouksien tulo­
jen jakautumisesta desiiliryhmittäin, sosioekono­
misen aseman, kuntamuodon ja suuralueen ja tulo­
luokan mukaan.
Det finns även begreppsskilInader mellan inkomst 
fördelningsstatistiken och nationalräkenskaperna:
- nationalräkenskapernas verksamhetsöverskott av 
företagarverksamhet är ett mera omfattande 
begrepp än företagarinkomsten. Verksamhets- 
överskottet av företagarverksamhet inkluderar 
dessutom verksamhetsöverskottet av hyresverksam- 
het och ägande av bostad medan hyresinkomst och 
beräknad nettohyra av ägarbostäder i inkomstför- 
delningsstatistiken räknas tili kapitalinkomst,
- i nationalräkenskaperna räknas som transferering- 
ar även Icontraktsenliga transfereringar, dvs. 
skadeförsäkringsersättningar och -avgifter,netto. 
Till de betalda transfereringarna räknas även 
transfereringar tili privata icke vinstsyftande 
sammanslutningar, obligatoriska avgifter och 
böter samt transfereringar tili utlandet. Dessa 
poster ingär inte i inkomstfördelningsstatistiken.
Ytterligare upplysning
Förutom de tabeller som inglr i denna Publika­
tion har närmast för statistiska ändamll produce- 
rats, med detaljerade inkomstbeteckningar, uppgif- 
ter om fördelningen av hushlllens inkomster enligt 
decilgrupp, socioekonomisk ställning, kommuntyp 
och storomräde och inkomstklass.
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6. TULOKSET 
Kotitalouksien tulot
Kotitalouksien osuus kansantalouden koko käy­
tettävissä olevasta tulosta on noin 2/3-osaa. 
Vuonna 1986 kotitalouksien käytettävissä olevat 
tulot olivat 188,5 miljardia markkaa.
6. RESULTAT 
Hushällens inkomster
Hushällens andel av disponibel nationalinkomst 
är omkring tvl tredjedelar. Ar 1986 var hushällens 
disponibla inkomst 188,5 miljarder mark.
Asetelma 1. Kotitalouksien tulot tulolajeittain vuonna 1986, kokonaisarvot, milj. mk 
Tablä 1. Hushällens inkomster enligt inkomsttyp är 1986, totalvärden, milj. mk
Tulolaji Tulot Menetelmämuutos- Arvioitu
Inkomsttyp Inkomster ten arvioitu muutos -
nettovaikutus - Uppskattad
Uppskattad netto- ändring
verkan av metod- 
ändringar
1984 - 1986
milj. mk milj. mk %
Palkat Lbner .... .......................................... 163 952 + 1 700 18
Yrittäjätulot - Företagarinkomst ............................ 21 599 0 6
Ansiotulot -  Förvärvsinkomst ................................ 185 551 + 1 700 16
Omaisuustulot —  Kapi taiinkomst .............................. 12 636 + 4 600 21
Tuotannontekijätulot —  Faktorinkomst ........................ 198 187 + 6 300 16
Saadut tulonsiirrot —  Erhällna transfereringar ............. 52 732 + 600 23
Tulot ja saadut tulonsiirrot yhteensä -  Inkomster och er-
hälinä transfereringar sammanlagt ......................... 250 919 + 6 900 18
Maksetut tulonsiirrot -  Betalda transfereringar ............ 62 504 - 400 24
niistä välittömät verot -  därav direkta skatter .......... 55 046 - 400 24
Käytettävissä olevat tulot - Disponibel inkomst ............ 188 457 + 7 300 16
Hushällens faktorinkomst var 198,2 miljarder 
mark är 1986. Löne- och företagarinkomsternas an­
del av faktorinkomsten var ungefär 94 procent. Som 
transfereringar erhöll hushlllen 52,7 miljarder 
mark men betalade nästan 19 procent mer, dvs.
62,5 miljarder mark. Ca 88 procent av de betalda 
transfereringarna var direkta skatter, och resten 
socialskyddsavgifter och privata pensionsförsäk- 
ringsavgifter.
Transfereringarna tili hushällen ökade alltjämt 
snabbare än de övriga inkomsterna. Utöver den 
ändrade äldersstrukturen och arbetspensionssyste- 
mets stabilisering berodde denna utveckling 
dessutom pä totalreformen av utkomstskydd under 
arbetslöshet, utvecklingen av hemvärdsstöd fb'r smä 
barn samt ikraftträdandet av nya pensionsgrunder.
När statistikens inkomstuppgifter jämförs med 
tidigare uppgifter bbr man beakta inverkan av bäde 
def initionsrevideringar och ändringen av 
estimeringsmetod. Oessa statistiska faktorer har 
bkat volymen av den disponibla inkomsten med
Kotitaloudet saivat vuonna 1986 tuotannonteki- 
jätuloina 198,2 miljardia markkaa. Palkka- ja 
yrittäjätulojen osuus niistä oli noin 94 prosent­
tia. Kotitaloudet saivat tulonsiirtoina 52,7 mil­
jardia markkaa ja maksoivat tulonsiirtoina lähes 
19 prosenttia enemmän eli 62,5 miljardia markkaa. 
Maksetuista tulonsiirroista oli noin 88 prosenttia 
välittömiä veroja ja loppuosa koostui sosiaalitur­
vamaksuista sekä yksityisistä eläkevakuutusmak­
suista.
Kotitalouksien saamat tulonsiirrot kasvoivat 
edelleen muita tuloja nopeammin. Kehitykseen vai­
kutti ikärakenteen muutoksen ja työeläkejärjestel­
män vakiintumisen lisäksi mm. työttömyysajan toi­
meentuloturvan kokonaisuudistus, pienten lasten 
kotihoidon tuen kehittäminen sekä uusien eläkepe­
rusteiden voimaan tulo.
Verrattaessa tilaston tulotietoja aikaisempiin 
on otettava huomioon sekä määritelmällisten uudis­
tusten että estimointimenetelmän muutoksen vaiku­
tus. Nämä tilastolliset tekijät ovat nostaneet
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käytettävissä olevan tulon määrää yli 7 mrd mk eli 
noin 4 X. Jos tilastollisten tekijöiden vaikutus 
otetaan huomioon, kotitalouksien käytettävissä 
oleva tulo kasvoi vuosina 1984 - 1986 nimellisesti 
lähes 16 prosenttia. Kansantalouden tilinpidon mu­
kaan kotitaloussektorln käytettävissä oleva tulo 
kasvoi vastaavana aikana vajaat 14 prosenttia. 
Noin puolet tästä erosta johtuu siitä, että veron­
palautusten maksu siirtyi virkamieslakosta johtuen 
vuodelle 1987. Tämä lisää Kansantalouden tilinpi­
dossa maksettujen tulonsiirtojen määrää yli 
2 mrd mk, mutta ei vaikuta tulonjakotilastossa 
erilaisesta tilastoperusteesta johtuen.
närapä 7 mrd mk, dvs. över 4 X. Om inverkan av de 
statistiska faktorerna beaktas, ökade hushällens 
disponibla Inkomst nomlnellt med närmare 16 
procent under Iren 1984 - 1986. Engligt 
nationalräkenskaperna ökade hushällssektorns 
disponibla inkomstunder samma perlod med knappt 
14 procent. Omkring hälften av denna skillnad 
beror pä att betalningen av skatteäterbäringarna 
pä grund av tjänstemannastrejken överfördes tili 
är 1987. Detta ökar andelen betalade 
transfereringar med över 2 miljarder mark, men 
päverkar inte inkomstfördelningsstatistiken pä 
grund av olika statistikgrunder.
Asetelma 2. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja ammatissa toimivien jäsenten lukumäärä sosioekonomisen 
aseman mukaan vuosina 1983, 1984 ja 1986
Tablä 2. Hushällens antal och medelstorlek samt antalet yrkesverksamma medlemmar 1 hushället enllgt 
socioekonoraisk ställning ären 1983, 1984 ja 1986
Sosioekonominen asema 
Socioekonomisk ställning
Lukumäärä
Antal
Keskikoko
Medelstorlek
Ammatissa toimivia 
jäseniä keskimäärin 
Genomsnittligt 
antal yrkesverk­
samma medlemmar
1983 1984 1986 1986 1986
1000 X 1000 X 1000 X
Kalkki kotitaloudet - SamtUga 
hushäll ................ 1 980 100,0 2 002 100,0 2 036 100,0 2,4 1,2
Yrittäjät - Företagare ...... 211 10,7 213 10,6 222 10,9 3,3 2.0
Maatalousyrittäjät -  Jord- 
bruksföretagare .......... 126 6,4 122 6,1 117 5,7 3,5 2,1
Muut yrittäjät -  övrlga före­
tagare .................... 85 4,3 91 4,5 105 5,2 3,1 1.8
Palkansaajat — Löntagare ..... 1 190 60,1 1 192 59,5 1 211 59,5 2,7 1,6
Toimihenkilöt —  Tjänstemän .. 586 29,6 616 30,8 635 31,2 2,6 1,6
Ylemmän kandidaattiasteen 
koulutuksen saaneet - 
Tjänstemän med utbildning 
pä högre kandidatnivä ... 75 3,8 77 3,8 84 4,1 2,9 1,6
Ammatillisen koulutuksen 
saaneet -  Yrkesutbildade 361 18,2 384 19,2 398 19,5 2,6 1.6
Muut -  övriga tjänstemän .. 150 7,6 155 7.7 153 7,5 2,4 1.5
Työntekijät —  Arbetstagare .. 604 30,5 576 28,8 576 28,3 2,8 1,6
Maa- ja metsätalous -  Jord- 
och skogsbruksarbetare .... 27 1.4 23 1,1 18 0,9 2,8 1.4
Teollisuus- ja rakennustoi­
minta -  Industri och 
byggnadsverksamhet ..... 368 18,6 352 17,6 331 16,3 2,9 1,7
Palvelualat -  Service- 
branscher ................ 209 10,6 200 10,0 226 11,1 2,7 1,6
Ammatissa toimimattomat - Icke 
yrkesverksamma ........... 579 29,2 597 29,8 603 29,6 1.5 0,1
Ansioeläkkeen saajat -  För- 
värvspensionstagare ...... 269 13,6 281 14,0 291 14,3 1,6 0,1
Kansaneläkkeen tai sosiaali­
avustuksen varassa elävät - 
Personer som lever pä folk- 
pension eller socialbidrag 255 12,9 259 12,9 242 11,9 1,4
Muut -  övrlga ............... 56 2,8 57 2,8 70 3,4 1,3 0,1
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Kotitaloudet
Vuoden 1986 lopussa oli kotitalouksia yhteensä 
2 035 600. Niistä luokiteltiin palkansaajatalouk- 
siin 59,5 X, yrittäjätalouksiin 10,9 * ja ammatis­
sa toimimattomien talouksiin 29,6 % .
Kotitalouksiin kuului keskimäärin 2,4 henkilöä, 
joista ammatissa toimivia oli 1,2. Yrittäjätalou- 
det olivat edelleen muita suurempia ja niihin kuu­
lui keskimäärin 3,3 jäsentä. Ammatissa toimimatto­
mien taloudet olivat muita pienempiä ja kooltaan 
alle puolet yrittäjätalouksista eli keskimäärin
1,5 henkilöä.
Kotitalouksien lukumäärä on 1980-luvulla kasva­
nut noin 20 000 vuodessa. Toimihenkilötalouksien 
ja ammatissa toimimattomien talouksien määrä on 
kasvanut selvästi. Työntekijätalouksien määrä oli 
sitä vastoin noin 5 %  pienempi kuin vuosikymmenen 
alussa. Yrittäjätalouksien yhteismäärä on kasvanut 
vuosina 1984 - 1986 jonkin verran huolimatta maa­
talousyrittäjien määrän vähenemisestä. Syyt tähän 
ovat tilastollisia - vuodesta 1986 lähtien osake­
yhtiöiden omistajayrittäjät on luokiteltu yrittä­
jiksi, mikä on nostanut yrittäjätalouksien määrää 
n. 14 000.
HushSll
I slutet av Sr 1986 var antalet hushSll 
sammanlagt 2 035 600. Av dessa klassificerades
59.5 Still löntagarhushäl 1, 10,9 %  till företagar- 
hushSll och 29,6 %  till icke yrkesverksamma hus­
hSll.
HushSllens medelstorlek var 2,4 personer, varav 
1,2 yrkesverksamma. FöretagarhushSllen, med en me­
delstorlek pS 3,3 personer, var fortfarande stb'rre 
än andra hushSll. De icke yrkesverksamma hushSllen 
var mindre än andra; deras genomsnittliga storlek 
var mer än hälften mindre än företagarhushSllens,
1.5 personer i genomsnitt.
Antalet hushSll har ökat med ca 20 000 i Sret 
pS 1980-talet. Antalet tjänstemannahushSl1 och 
icke yrkesverksamma hushSll har ökat tydligt. 
Antalet arbetarhushSl1 var däremot ca 5 %  mindre 
än i början av Srtiondet. Det sammanlagda antalet 
företagarhushSl 1 har under Sren 1984 - 1986 ökat 
nSgot, trots att antalet lantbruksföretagare 
minskat. Orsakerna är statistiska - frSn och med 
Sr 1986 har aktiebolagens ägarföretagare 
klassificerats som företagare, vilket ökat antalet 
företagarhushSl1 med ca 14 000.
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Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä 
olevat tulot
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot oli­
vat vuonna 1986 keskimäärin 92 600 markkaa. Koti­
talouden jäsentä kohti laskien oli vastaava luku 
38 400 markkaa.
Hushällens genomsnittliga disponibla inkomst
HushSllens disponibla inkomst var i genomsnitt 
92 600 mark är 1986. Den disponibla inkomsten per 
hushällsmedlem var 38 400 mark.
Asetelma 3. Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 
1986
Tablä 3. Hushällens genomsnittliga disponibla inkomst enligt socioekonomisk ställning är 1986
Sosioekonominen asema 
Socioekonomisk ställning
Käytettävissä olevat tulot -  Disponibel inkomst
Kotitaloutta kohti 
Per hushäll
Kotitalouden 
jäsentä kohti 
Per hushällsmedlem
Kulutusyksikköä kohti 
Per konsumtionsenhet 
(OECD)
1 000 
mk
Indeksi
Index
1 000 
mk
Indeksi
Index
1 000 
mk
Indeksi
Index
Kaikki kotitaloudet - Samtliga 
hushäll ..................... 92,6 100 38,4 100 49,5 100
Yrittäjät -  Företagare ....... 115,9 125 35,3 92 47,9 97
Maatalousyrittäjät - Jord- 
bruksföretagare .......... 118,0 127 34,0 89 46,1 93
Muut yrittäjät -  Övriga 
företagare ................ 113,7 123 36,9 96 50,4 102
Palkansaajat —  Löntagare ..... 106,7 115 39,5 103 52,5 106
Toimihenkilöt - Tjänstemän .. 113,9 123 43,7 114 57,7 117
Ylemmän kandidaattiasteen 
koulutuksen saaneet - 
Tjänstemän med utbildning 
pä högre kandidatnivä ... 153,1 165 52,8 138 72,2 146
Ammatillisen koulutuksen 
saaneet ja vastaavat — 
Yrkesutbildade tjänstemän 
och motsvarande ...... 114,0 123 43,1 112 57,2 116
Muut - Övriga ............ 92,2 100 39,1 102 50,1 101
Työntekijät —  Arbetstagare .. 98,8 107 35,2 92 47,0 95
Maa- ja metsätalous - Jord- 
och skogsbruk .......... 84,8 92 30,8 80 40,7 82
Teollisuus- ja rakennustoi­
minta —  Industri och 
byggnadsverksamhet ..... 103,1 111 35,9 94 48,1 97
Palvelualat —  Service- 
branscher................ 93,7 101 34,4 90 45,9 93
Ammatissa toimimattomat —  Icke 
yrkesverksamma ............. 55,6 60 36,7 96 41,4 84
Ansioeläkkeensaajat - För- 
värvspensionstagare ...... 68,6 74 42,1 110 47,9 97
Kansaneläkkeen tai sosiaali­
avustuksen varassa elävät - 
Personer som lever pä folk- 
pension eller socialbidrag 44,7 48 31,1 81 34,8 70
Muut - Övriga .............. 39,8 43 30,3 79 33,2 67
Yrittäjätalouksien käytettävissä olevat tulot 
olivat keskimäärin 115 900 markkaa, mikä oli 25 
prosenttia enemmän kuin kaikkien kotitalouksien 
keskimäärin. Niiden henkeä kohti lasketut käytet­
tävissä olevat tulot olivat 35 300 markkaa eli 
8 prosenttia keskimääräistä pienemmät.
Företagarhushällens disponibla inkomst var i 
genomsnitt 115 900 mark, vilket var 25 procent 
mera än för samtliga hushäll i medeltal. Före­
tagarhushäl lens disponibla inkomst per hushälls­
medlem var 8 procent lägre än för hushällen i 
genomsnitt, dvs. 35 300 mark.
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Palkansaajatalouksien keskimääräiset käytettä­
vissä olevat tulot olivat 106 700 markkaa eli ko­
titalouden jäsentä kohti laskien 39 500 markkaa. 
Suurituloisimpia olivat edelleen ylemmän kandi- 
daattiasteen koulutuksen saaneiden kotitaloudet. 
Niiden käytettävissä olevat tulot olivat 153 100 
markkaa eli 65 prosenttia keskimääräistä enemmän.
Palkansaajatalouksien tulot olivat noin 8 pro­
senttia yrittäjätalouksien tuloja pienemmät, mutta 
kotitalouden jäsentä kohti laskien noin 12 pro­
senttia niitä suuremmat. Niiden suhteellinen tulo­
taso kaikkiin kotitalouksiin verrattuna säilyi lä­
hes ennallaan.
Ammatissa toimimattomien kotitalouksien 
käytettävissä olevat tulot jäivät 40 prosenttia 
keskitason alapuolelle eli 55 600 markkaan. Huo­
mattava osa tulotasoerosta johtuu ammatissa toimi­
mattomien talouksien pienuudesta, sillä kotita­
louden jäsentä kohti laskien niiden suhteellinen 
tulotaso jäi 4 prosenttia keskimääräistä matalam­
maksi .
Kotitalouskohtaisten tulojen vertailu ei ota 
huomioon kotitalouksien koon vaihtelua. Jäsenten 
lukumäärään perustuva tulovertailu ei taas ota 
huomioon sitä, että kotitalouden kulutustarve ei 
kasva lineaarisesti jäsenten lukumäärän kasvaessa. 
Luotettavimman kuvan talouksien toimeentuloeroista 
antaa kulutusyksikkökohtaisten tulojen vertailu. 
Palkansaajatalouksien tulotaso on kulutusyksikköä 
kohti laskien 6 56 keskimääräistä korkeampi ja 
yrittäjätalouksien 3 56 keskitason alapuolella maa­
talousyrittäjien alhaisemmasta ansiotasosta johtu­
en. Kansaneläkkeellä elävien, työttömien ja opis­
kelijoiden käytettävissä oleva tulo on selvästi 
pienin myös kulutusyksikköä kohti laskien.
Sosioekonomisten ryhmien suhteellista tulotasoa 
osoittavat indeksiluvut eivät tilaston uudistuk­
sesta johtuen ole suoraan verrattavissa ennen 
vuotta 1986 julkaistuihin. Jos tilastollisten te­
kijöiden vaikutus eliminoidaan, näyttää ammatissa 
toimimattomien talouksien suhteellinen tulotaso 
vuosina 1984 - 1986 edelleen hieman parantuneen.
Kotitalouksien tulodesiilit
Asetelmassa 4a, on esitetty eri desii1iryhmiin 
kuuluvien kotitalouksien keskikoko ja tulo- 
osuudet, kun desii1iryhmät on määritetty kotita­
loutta, kotitalouden jäsentä ja kulutusyksikköä 
kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mukaan. 
Asetelmissa on määritetty myös tulontasauksen 
enimmäisprosentti, joka kuvaa sitä osuutta tulo- 
summasta, joka keskituloa suurempituloisilta pi­
täisi siirtää pienempituloisille, jotta tulonjako 
olisi täysin tasainen.
Löntagarhushällens genomsnittliga disponibla 
inkomster var 106 700 mark, alltsä 39 500 mark per 
hushällsmedlem. Hushäll inom gruppen där man hade 
utbildning pä högre kandidatnivä hade alltjämt de 
största inkomsterna. Deras disponibla inkomster 
var 153 100 mark eller 65 procent over genoms- 
nittet.
Löntagarhushällens inkomster var omkring 8 pro- 
cent lägre än företagarhushällens, men omkring 12 
procent högre per medlem. Deras relativa inkomst- 
nivä jämfört med alla hushlll var nästan oför- 
ändrad.
Inkomsterna för icke yrkesverksamma hushäll läg 
40 procent under medelnivän, dvs. de var 55 600 
mark. En betydande del av skillnaderna i inkomst- 
nivän beror pä att de icke yrkesverksamma hushäl- 
len är smä, för räknat per medlem läg deras in- 
komstnivä 4 procent under genomsnittet.
Jämförelsen av inkomster per hushäll beaktar 
inte växling av hushällens storlek, jämförelsen av 
inkomster efter medlemmarnas antal beaktar äter 
inte det att hushällets konsumtionsbehov inte ökar 
lineärt dä medlemsantalet ökar. Jämförelsen av 
inkomster per konsumtionsenhet ger den mest till- 
förlitliga bilden av skillnaderna i hushällens 
utkomst. Räknat per konsumtionsenhet är 
löntagarhushäl lens inkomstnivä 6 56 högre än 
genomsnittet och företagarhushällens inkomstnivä 
3 56 under genomsnittsnivän pä grund av att 
1 antbruksföretagarnas förtjänstnivä är lägre. Den 
disponibla inkomsten för personer som lever pä 
folkpension, för arbetslösa och studerande är 
tydligt minst, även räknat per konsumtionsenhet.
Indextalen för de socioekonomiska gruppernas 
relativa inkomstnivä är pä grund av statistik- 
revideringen inte direkt jämförbara med de 
indextal som utgivits före är 1986. Om de 
statistiska faktorernas inverkan elimineras, 
verkar den relativa inkomstnivän av icke 
yrkesverksamma hushäll ha ökat nägot under ären 
1984 - 1986.
Hushällens inkomstdeciler
I tablä 4a framläggs hushällens medelstorlek 
och inkomstandelar i olika decilgrupper, dä 
decilgrupperna bildats enligt disponibel inkomst 
per hushäll, per hushällsmedlem och konsumtions­
enhet. I tabläerna ges ocksä en maximiutjamnings- 
procent som är ett mätt som anger den andel av 
inkomstsumman som borde omfördelas för att en heit 
jämn inkomstfördelning skulle uppnäs.
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Asetelma 4 a. Kotitalouksien keskikoko ja tulo-osuus des1il1ryhm1tt31n sekä .tulontasauksen enimmäispro- 
sentti vuonna 1986. Des11l1ryhmät on muodostettu kotitaloutta, kotitalouden jäsentä ja 
kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mukaan 
Tablä 4 a. Hushällens medelstorlek och Inkomstandelar 1 decllgrupper samt den maxlmala utjämningspro- 
centen är 1986. Decllgrupperna har blldats enligt den dlsponlbla Inkomsten per hushäll, 
hush&llsmedlem och konsumtionsenhet
Desllliryhmät
Decilgrupper
Kotitalouden käytettävissä oleva tulo 
Hushillets disponibla inkomst
Kotitaloutta kohti Kotitalouden Kulutusyksikköä
Per hushäll jäsentä kohti kohti (OECD)
Per hushälIs- Per konsumtions-
medlem enhet (OECD)
Keski- Tulo- Keski- Tulo- Keski- Tulo-
koko osuus % koko osuus % koko osuus %
Medel- Inkomst- Medel- Inkomst- Medel- Inkomst-
storlek andel % storlek andel % storlek andel %
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushäll .... 2,4 100,0 2,4 100,0 2,4 100,0
I .......................................... 1.1 2,9 3,3 6,7 2,3 4,6
II ........................................ 1.1 4,4 3,1 8,7 2,3 6,3
III ....................................... 1.4 5,7 2,8 9,0 2,4 7,3
IV ......................................... 1.8 7,0 2,5 9,1 2,6 8,6
2,3 8,6 2,3 9,2 2,6 9,6
VI ........................................ 2,7 10,1 2,3 10,0 2,6 10,6
VII ....................................... 3,1 11,6 2,2 10,7 2,5 11,1
VIII ...................................... 3,3 13,3 2,1 11,3 2,4 11,9
IX ........................................ 3,5 15,4 1,8 11,4 2,3 13,4
3,9 21,0 1,6 13,7 2,1 16,6
Tulontasauksen enimmäisprosentti -  Maximi- 
utjämningsprocent ....................... 21,5 15,7
Kun desiiliryhmät muodostettiin kotitalouksien 
käytettävissä olevien tulojen mukaan, sai pienitu­
loisin desliliryhmä tuloista 2,9 prosenttia ja 
suurituloisin 21,0 prosenttia. Osa kotitalouksien 
välisistä tuloeroista johtuu niiden erilaisesta 
koosta. Siksi pienituloisimmissa desiiliryhmissä 
ovat kotitaloudet pienempiä kuin suuremmissa riip­
pumatta käytettävästä tulokäsitteestä. Samasta 
syystä kotitalouden jäsentä kohti lasketut tulot 
ovat jakautuneet kotitalouksittain laskettuja ta­
saisemmin.
Kulutusyksikköä kohti laskien kotitalouksien 
käytettävissä olevat tulot jakautuvat tasaisemmin 
kuin kotitaloutta kohti laskien, mutta epätasai­
semmin kuin kotitalouden jäsentä kohti laskien. 
Suurituloisimmassa desiiliryhmässä tulot kulutus- 
yksikköä kohti ovat lähes nelinkertaiset pienitu- 
loisimpaan verrattuna. Desiiliryhmien toimeentulo- 
erot ovat suurimmat jakautuman ääripäissä. Pieni­
tuloisimman desiiliryhmän käytettävissä olevat tu­
lot ovat peräti 27 %  seuraavaa desiiliä pienem­
mät.
I de decilgrupper som bildades enligt hus- 
hushällens disponibla inkomst fick decilgruppen 
med de lägsta inkomsterna 2,9 procent av 
inkomsterna och decilgruppen med de högsta 
inkomsterna 21,0 procent. En del av inkomst- 
skillnaderna beror pä hushällens olika storlek. 
Därför är hushällen mindre i de lägre decil- 
grupperna oavsett vilket inkomstbegrepp som 
används. Av samma orsak är inkomstfördelningen 
per hushällsmedlem räknat jämnare än räknat per 
hushäl1.
Räknat per konsumtionsenhet fördelas hushällens 
disponibla inkomst jämnare än räknat per hushäll, 
men ojämnare än räknat per hushällsmedlem. I 
decilgruppen med de högsta inkomsterna är 
inkomsterna per konsumtionsenhet i det närmaste 
fyrdubbla jämfört med decilgruppen med de lägsta 
inkomsterna. Decilgrupppernas utkomstskilInader är 
störst 1 de yttersta grupperna. Den disponibla 
inkomsten för decilgruppen med de lägsta 
inkomsterna var t.o.m. 27 %  mindre än inkomsterna 
i följande grupp.
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Asetelma 4 b. Kotitalouksien tulo-osuudet ja keskikoko desiiliryhmittäin vuonna 1986. Desiiliryhmät ja 
vastaavat tulo-osuudet on määritetty kotitalouden tuotannontekijätulojen, bruttotulojen 
sekä käytettävissä olevien tulojen perusteella
Tablä 4 b. Hushällens inkomstandelar och medelstorlek efter decilgrupp Sr 1986. Decilgrupperna och
motsvarande inkomstandelar har definierats pä basen av hushällets faktorinkomster, brutto- 
inkomster samt disponibel inkomst
Desiiliryhmät Tulot kotitaloutta kohti laskien
Decilgrupper Inkomsterna per hushäll
Tuotannontekijä- Bruttotulot Käytettävissä olevat
tulot Bruttoinkomst tulot
Faktorinkomst Disponibel i nkomst
Keski- Tulo- Keski- Tulo- Keski- Tulo-
koko osuus % koko osuus JS koko osuus JS
Medel- Inkomst- Medel- Inkomst- Medel- Inkomst-
storlek andel JS storlek andel JS storlek andel %
Kaikki kotitaloudet —  Samtliga hushäll .... 2,4 100,0 2,4 100,0 2,4 100,0
1,3 0,2 1,1 2,3 1,1 2,9
II ......................................... 1,4 0,9 1,2 3,7 1,1 4,4
III ........................................ 1,6 2,1 1,6 5,2 1,4 5,7
2,0 5,3 1,8 6,5 1,8 7,0
2,1 7,7 2,3 8,1 2,3 8,6
2,6 9,8 2,8 9,7 2,7 10,1
VII ........................................ 2,9 12,4 3,0 11,4 3,1 11,6
VIII ....................................... 3,2 15,0 3,3 13,3 3,3 13,3
3,4 18,5 3,4 15,9 3,5 15,4
3,6 28,2 3,6 23,5 3,9 21,0
Kotitalouksien tuotannontekijätulot jakautuvat 
jokseenkin epätasaisesti. Pienituloisin desiili- 
ryhmä saa tuotannontekijötuloista 0,2 %  ja suuri­
tuloisin 28,2 JS. Eron taustalla on osaksi kotita­
louksien kokoerot ja se, että vanhuskotitaloudet, 
joissa on vähän tuotannontekijätuloja ovat kool­
taan pieniä.
Saadut tulonsiirrot tasaavat kotitalouskohtais­
ta tulonjakoa edellä mainitusta syystä huomatta­
vasti. Kun desiilit määritetään kotitalouden brut­
totulojen (tuotannontekijätulot + saadut tulon­
siirrot) mukaan pienituloisin desiili sai tuloista 
2,3 JS ja suurituloisin kymmenesosa talouksista
23,5 % . Viiden alimman desiilin tulo-osuus kasvoi 
saatujen tulonsiirtojen ansiosta, viiden ylimmän 
tulo-osuus laski.
Maksetut tulonsiirrot tasaavat kotitalouksien 
välistä tulonjakoa edelleen. Seitsemän alimman de- 
siiliryhmän tulo-osuus oli suurempi määriteltäessä 
desiilit kotitalouden käytettävissä olevan tulon 
mukaan kuin kotitalouden bruttotulon mukaan. Vain 
kahden ylimmän desiilin tulo-osuus oli maksettujen 
tulonsiirtojen johdosta laskenut.
Hushällens faktorinkomster fördelas tämligen 
ojämnt. Decilgruppen med de lägsta inkomsterna fär 
0,2 5! av faktorinkomsterna och gruppen med de 
högsta inkosterna fär 28,2 JS. Orsaken tili 
skillnaden ligger delvis i hushällens storleks- 
skillnader och i det att lldringshushällen som har 
läga faktorinkomster är smä.
Pä grund av ovannämnda orsak utjämnar de 
erhällna transfereringarna inkomstfördelningen 
per hushäll. Dä decilerna fastställdes enligt 
hushällens bruttoinkomster (faktorinkomster + 
erhällna transfereringar) fick decilen med de 
lägsta inkomsterna 2,3 JS och hushällen med de 
högsta inkomsterna 23,5 JS. Inkomstandelen av de 
fern lägsta decilerna ökade tack väre erhällna 
transfereringar, de fern högsta decilernas 
inkomstandel sjönk.
De betalade inkomstöverföringarna utjämnar 
ocksä inkomstfördelningen mellan hushällen. 
Inkomstandelen för de sju lägsta decilgrupperna 
var större dä decilerna fastställdes enligt 
hushällens disponibla inkomst än dä de fastställs 
enligt hushällens bruttoinkomst. Endast inkomst­
andelen för de tvä högsta decilerna hade sjunkit 
pä grund av betalade inkomstöverföringar.
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Vuoden 1986 tulonjakotil.aston desi il ien tulo- 
osuuksia ei tilaston uudistuksesta johtuen voi 
suoraan verrata aikaisempiin. Mikäli tilaston uu­
distamisen vaikutus tuloksiin eliminoidaan, 
näyttää kotitalouksien tuotannontekijätulojen ero 
hieman kasvaneen vuodesta 1984 ylimpien desi il ien 
saadessa entistä suuremman osan tuloista. Käytet­
tävissä olevien tulojen jakautumisessa ei tämän 
tilaston pohjalta ole havaittavissa selvää muutos­
ta.
Pâ grund av statistikrevideringen kan inkomst- 
andelarna for decilerna i 1986 ârs inkomst- 
fbrdelningsstatistik inte direkt jamforas med 
tidigare. Om statistikrevideringens inverkan pâ 
resultaten élimineras, verkar skillnaden av 
hushâllens faktorinkomster ha okat nâgot sedan âr 
1984, dâ inkomst'andelen i de hogsta decilerna okat 
nâgot. Nâgon tydlig andring kan inte ses i for- 
delningen av den disponibla inkomsten pâ basen av 
denna statistik.
Asetelma 5. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot, saadut ja maksetut tulonsiirrot sekä 
käytettävissä olevat tulot sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1986 
Tablä 5. Hushällens genomsnittliga faktorinkomst, erhällna och betalda transfereringar samt disponibla 
inkomst enligt socioekonomisk ställning 1986
Sosioekonominen asema 
Socioekonomisk ställning
Tuotannon­
teki jätulot 
Faktor­
inkomst
Saadut tu­
lonsiirrot 
Erhlllna 
transfe­
reringar
Maksetut
tulon­
siirrot
Betalda
transfe­
reringar
Käytettä­
vissä ole­
vat tulot 
Disponibel 
inkomst
Käytettävissä 
olevien tulojen 
osuus tuotannon­
teki jätuloista 
Den disponibla 
inkomstens andel 
av faktor- 
inkomsten
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk *
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushill.. 97,4 25,9 30,7 92,6 95
Yrittäjät Företagare .................
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföreta-
135,3 22,1 41,4 115,9 86
gare ............................... 121,0 27,7 30,7 118,0 98
Muut yrittäjät - övriga företagare ... 151,2 15,9 53,4 113,7 75
Palkansaajat Löntagare .............. 131,5 14,4 39,2 106,7 81
Toimihenkilöt -  Tjänstemän ..........
Ylemmän kandidaattiasteen koulutuk­
sen saaneet - Tjänstemän med ut-
148,0 12,7 46,8 113,9 77
bildning pä högre kandidatnivä ... 
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja 
vastaavat -  Yrkesutbildade
220,8 14,5 82,2 153,1 69
tjänstemän och motsvarande ...... 148,2 11,7 45,9 114,0 77
Muut - övriga ...................... 107,4 14,5 29,7 92,2 86
Työntekijät —  Arbetstagare ..........
Maa- ja metsätalous —  Jord- och
113,3 16,1 30,7 98,8 87
skogsbruk ........................
Teollisuus- ja rakennustoiminta -
81,3 24,1 20,8 84,8 104
Industri och byggnadsverksamhet .. 120,4 16,0 33,4 103,1 86
Palvelualat -  Servicebranscher ....
Ammatissa toimimattomat -  Icke yrkes-
105,6 15,7 27,7 93,7 89
verksamma ............................
Ansioeläkkeensaajat -  Förvärvs-
15,0 50,5 9,8 55,6 371
pensionstagare .....................
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustuksen 
varassa elävät - Personer som lever
16,3 68,4 16,1 68,6' 421
pä folkpension eller socialbidrag .. 9,8 37,7 2,8 44,7 456
Muut —  Övriga ........................ 27,4 20,3 7,9 39,8 145
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Kotitaloudet saivat tulonsiirtoina keskimäärin 
25 900 markkaa ja maksoivat tulonsiirtoina 30 700 
markkaa. Käytettävissä olevien tulojen osuus 
tuotannontekijätuloista oli keskimäärin 95 pro­
senttia.
Palkansaajataloudet saivat tulonsiirtoina kes­
kimäärin 14 400 markkaa ja maksoivat 39 200 mark­
kaa. Niiden käytettävissä olevien tulojen osuus 
tuotannontekijätuloista oli 81 prosenttia.
Yrittäjätalouksien saamat tulonsiirrot olivat 
keskimäärin 22 100 markkaa ja maksamat tulonsiir­
rot 41 400 markkaa. Ne saivat tulonsiirtoja huo­
mattavasti enemmän kuin palkansaajataloudet, mutta 
myös maksoivat tulonsiirtoja hieman palkansaajia 
enemmän. Niiden käytettävissä olevien tulojen 
osuus oli hieman suurempi kuin palkansaajilla eli 
86 prosenttia.
Ammatissa toimimattomien talouksien käytettä­
vissä olevat tulot koostuivat suurimmalta osalta 
saaduista tulonsiirroista. Ne saivat tulonsiirtoi­
na keskimäärin 50 500 markkaa ja maksoivat 9 800 
markkaa.
Hushällen erhöll i medeltal 25 900 mark i 
transfereringar, och betalade 30 700 mark. Den 
disponibla inkomstens andel av faktorinkomsten var 
i genomsnitt 95 procent.
Löntagarhushällen erhöll i genomsnitt 14 400 
mark och betalade i genomsnitt 39 200 mark i 
transfereringar. Den disponibla inkomstens andel 
av faktorinkomsten var i medeltal 81 procent för 
deras del.
Företagarhushällens erhällna transfereringar 
var i genomsnitt 22 100 mark och de betalda 
transfereringarna 41 400 mark. Företagarhushällen 
fick mycket mera transfereringar än löntagarhus- 
hällen, men de betalade ocksä nägot mer trans­
fereringar än löntagarhushällen. Deras andel av 
den disponibla inkomsten var nägot större än 
löntagarnas, dvs. 86 procent.
Den disponibla inkomsten för de icke yrkesverk- 
samma hushällen bestod tili största delen av er- 
hällna transfereringar. De erhöll i genomsnitt 
50 500 mark och betalade 9 800 mark som transfere­
ringar.
Asetelma 6. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot, saadut ja maksetut tulonsiirrot sekä
käytettävissä olevat tulot des11l1ryhmittä1n vuonna 1986. Desilliryhmät on muodostettu kotita­
louksien käytettävissä olevien tulojen mukaan
Tablä 6. Hushällens genomsnittliqa faktorinkomst, erhällna och betalda transfereringar samt disponibla 
inkomst i decilgrupper är 1986. Decilgrupperna har bildats enligt hushällets disponibla inkomst
Desiiliryhmät
Decilgrupper
Tuotannon­
teki jätulot 
Faktor- 
inkomst
Saadut tu­
lonsiirrot 
ErhälIna 
transfe­
reringar
Maksetut
tulon­
siirrot
Betalda
transfe­
reringar
Käytettä­
vissä ole­
vat tulot 
Disponibel 
inkomst
Käytettävissä 
olevien tulojen 
osuus tuotannon­
teki jätuloista 
Den disponibla 
inkomstens andel 
av faktorinkomsten
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk %
Kaikki kotitaloudet —  Samtliga hushäll 97,4 25,9 30,7 92,6 95
9,8 19,5 2,2 27,1 277
19,3 27,3 6,2 40,4 209
III .................................. 43,0 23,3 13,3 53,0 123
50,6 30,5 16,1 65,0 128
V .................................... 68,0 32,5 21,1 79,4 117
92,8 28,0 27,7 93,2 100
VII .................................. 115,8 25,7 33,9 107,6 93
VIII ................................. 141,3 23,2 41,5 123,0 87
173,5 22,9 53,5 142,9 82
259,6 26,1 91,5 194,3 75
Kuudessa pienituloisimmassa desiiliryhmässä 
olivat saadut tulonsiirrot maksettuja suuremmat. 
Ensimmäisen desi iliryhmän kotitalouksien keskimää­
räiset saadut tulonsiirrot olivat 19 500 markkaa 
ja maksetut tulonsiirrot 2 200 markkaa. Suuritu- 
loisimpaan desiiliryhmään kuuluvien kotitalouksien 
saamat tulonsiirrot olivat keskimäärin 26 100 
markkaa ja maksamat 91 500 markkaa.
Käytettävissä olevien tulojen osuus tuotannon­
teki jätuloista pysyi sekä kaikkien kotitalouksien 
osalta että useimmissa desiiliryhmissä suunnilleen 
samana kuin vuonna 1984.
I de sex decilgrupper som hade de lägsta in- 
komsterna var de erhällna transfereringarna 
större än de betalda. De genomsnittliga erhällna 
transfereringarna var i den första decilgruppen 
19 500 mark och de betalda 2 200 mark. I decil­
gruppen med de högsta inkomsterna erhöll hushällen 
i genomsnitt 26 100 mark och betalade i genomsnitt 
91 500 mark 1 transfereringar.
De disponibla inkomsternas andel av faktorin­
komsten hölls bäde för alla hushäll och i de 
flesta decilgrupperna i stört sett pä samma nivä 
som är 1984.
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Kuvio 1. Kotitalouksien tuotannontekljätulot ja käytettävissä olevat tulot desiiliryhmittäln vuonna 
1986. Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen mukaan 
Diagram 1. Hushällens faktorinkomst och disponibla inkomst i decilgrupper är 1986. Decilgrupperna har bi1- 
dats enligt hushällets disponibla inkomst
Tulot, mk 
Inkomster, m k
300 000-,
250 000-
TuotannontskijätuIot - 
Faktorinkomst
E55I Köytottivissä Otavat tulot - 
Disponibel inkomst
200000-
I II III IV V VI VII VIII IX X
Desi il¡ryhmä - Dec¡1 grupp
1
2
1) Keskimääräiset tuotannontekijätulot, 97 400 mk - Genomsnittlig faktorinkomst, 97 400 mk.
2) Keskimääräiset käytettävissä olevat tulot, 92 600 mk -  Genomsnittlig disponibel inkomst, 92 600 mk.
Kuviossa 1 on esitetty kotitalouksien käytet­
tävissä olevien tulojen mukaan muodostettujen de- 
siiliryhmien keskimääräiset tuotannontekijätulot 
ja käytettävissä olevat tulot. Kotitalouksien kes­
kimääräiset käytettävissä olevat tulot olivat 
92 600 markkaa ja tuotannontekijätulot 97 400 
markkaa. Kuudennessa ja sitä edeltävissä desiili- 
ryhmissä olivat tuotannontekijätulot käytettävissä 
olevia tuloja pienemmät.
Diagram 1 visar den genomsnittliga faktorin- 
komsten och den disponibla inkomsten i decilgrup­
perna efter disponibel inkomst per hushäll. Hus­
hällens genomsnittliga disponibla inkomst var 
92 600 mark och faktorinkomst 97 400 mark. I den 
sjätte och de föregäende decilgrupperna var faktor- 
inkomsten mindre än den disponibla inkomsten.
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Asetelma 7. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot ja käytettävissä olevat tulot kotitalouden 
koon ja rakenteen mukaan vuonna 1986
Tablä 7. Hushällens genomsnittliga faktorinkomst och disponibla inkomst enligt hushällets storlek och 
sammansättning är 1986
Kotitalouden koko ja rakenne 
Hushällets storlek och sammansättning
Kotita­
louksien 
luku 
Antal 
hushäl1
Tuotannontekijä- 
tulot kotita­
loutta kohti 
Faktorinkomst 
per hushäll
Käytettävissä olevat tulot 
Disponibel inkomst
Kotitaloutta
kohti
Per hushäll
Kotitalouden 
jäsentä kohti 
Per hushälIsmedlem
1000 1000 mk Indeksi
Index
1000 mk Indeksi
Index
1000 mk Indeksi
Index
Kaikki kotitaloudet —  Samtliga hushäll . 2 036 97,4 100 92,6 100 38,4 100
1 henkilö —  1 person ................... 651 38,8 40 47,3 51 47,3 123
2 henkeä 2 personer .................. 569 84,6 87 90,8 98 45,4 118
2 aikuista 2 vuxna ................. 520 86,1 88 92,8 100 46,4 121
1 aikuinen, 1 lapsi -  1 vuxen, 1 barn 50 68,8 71 69,4 75 34,7 90
3 henkeä 3 personer .................. 346 141,2 145 121,0 131 40,3 105
2 aikuista, 1 lapsi -  2 vuxna, 1 barn 200 143,1 147 117,2 127 39,1 102
1 aikuinen, 2 lasta - 1 vuxen, 2 barn 17 64,4 66 76,7 83 25,6 67
3 aikuista 3 vuxna ................. 130 148,3 152 132,6 143 44,2 115
4 henkeä 4 personer .................. 317 162,9 167 133,8 144 33,4 87
2 aikuista, 2 lasta - 2 vuxna, 2 barn 219 155,6 160 126,1 136 31,5 82
3 aikuista, 1 lapsi —  3 vuxna, 1 barn 53 183,7 189 147,3 159 36,8 96
Muut - övriga ........................ 45 174,1 179 155,4 168 38,8 101
5 henkeä - 5 personer .................. 118 160,1 164 138,4 149 27,7 72
2 aikuista, 3 lasta —  2 vuxna, 3 barn 80 149,2 153 128,1 138 25,6 67
3 aikuista, 2 lasta —  3 vuxna, 2 barn 17 173,1 178 148,2 160 29,6 77
4 aikuista, 1 lapsi —  4 vuxna, 1 barn 13 192,6 198 164,9 178 33,0 86
Muut - övriga ........................ 8 188,8 194 177,5 192 35,5 92
6+ henkeä 6+ personer ................ 35 156,9 161 157,0 170 23,9 62
2 aikuista, 4+lasta -  2 vuxna, 4+barn 16 133,1 137 134,1 145 20,1 52
3 aikuista, 3+lasta - 3 vuxna, 3+barn 7 168,4 173 155,2 168 24,7 64
4 aikuista, 2+lasta - 4 vuxna, 2+barn 7 164,8 169 173,9 188 27,1 71
Muut -  Övriga ........................ 5 204,4 210 207,1 224 30,6 80
Yli puolet kotitalouksista oli pieniä yhden tai 
kahden hengen talouksia. Yhden hengen talouksien 
osuus oli 32 ja kahden hengen 28 prosenttia kai­
kista kotitalouksista. Kuuden hengen tai sitä suu­
rempien kotitalouksien osuus kaikista talouksista 
oli vain alle 2 prosenttia.
Kotitalouksien tuotannontekijätulot olivat suu­
rimmat neljän hengen talouksissa. Sitä suurempien 
talouksien tuotannontekijätulot jäivät jonkin 
verran pienemmiksi. Tulonsiirtojen vaikutuksesta 
kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kuiten­
kin kasvoivat kotitalouden koon kasvaessa. Kotita­
louden jäsentä kohti laskien käytettävissä olevat 
tulot jakautuivat päinvastaisella tavalla. Suuris­
sa kotitalouksissa tulot olivat henkeä kohti las­
kien pienimmät ja pienissä talouksisssa suurimmat.
över hälften av hushällen var sml, enpersons 
eller tväpersoners hushlll. Enpersonshushällens 
andel var drygt 32 procent och tvä personers 
nästan 28 procent av samtliga hushäll. Andelen hus­
häll med sex personer eller fiera var endast under 
2 procent av samtliga hushäll.
Faktorinkomsterna var störst i hushäll med fyra 
personer. I hushäll med ännu fler medlemmar var de 
nägot lägre. Transfereringarna gjorde att hushäl­
lens disponibla inkomster steg dä hushällets stor­
lek växte. Per hushällsmedlem var fördelningen av 
de disponibla inkomsterna den motsatta: i stora 
hushäll var inkomsterna per person räknat mindre 
än i smä hushäll.
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Asetelma 8. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot ja käytettävissä olevat tulot kuntamuodon 
ja suuralueen mukaan vuonna 1986
Tablä 8. Hushällens genomsnittliga faktorinkomst och disponibla inkomst enligt kommuntyp och storomräde 
Sr 1986
Kuntamuoto ja suuralue 
Kommuntyp och storomräde
Kotita- 
louksier 
luku 
Antal 
hushäl1
Tuotannontekijä- 
tulot kotita­
loutta kohti 
Faktorinkomst 
per hushäll
Käytettävissä olevat tulot 
Disponibel inkomst
Kotitaloutta
kohti
Per hushäll
Kotitalouden 
jäsentä kohti 
Per hushällsmedlem
1000 1000 mk Indeksi
Index
1000 mk Indeksi
Index
1000 mk Indeksi
Index
Kaikki kotitaloudet —  Samtliga hushäll.. 2 036 97,4 100 92,6 100 38,4 100
Kaupungit -  Städer ..................... 1 319 100,8 103 93,3 101 40,4 105
Helsinki —  Helsingfors .............. 236 110,6 114 96,5 104 48,5 126
Muu Etelä-Suomi - övriga Södra Finland 689 103,4 106 95,0 103 40,4 105
Väli-Suomi - Mellersta Finland ...... 275 89,7 92 87,8 95 36,7 96
Pohjois-Suomi Norra Finland ....... 119 91,5 94 90,4 98 36,1 94
Muut kunnat - övriga kommuner ......... 717 91,1 94 91,2 98 35,0 91
Etelä-Suomi -  Södra Finland ......... 333 98,9 102 94,2 102 37,3 97
Väli-Suomi —  Mellersta Finland ...... 258 84,5 87 88,0 95 33,4 87
Pohjois-Suomi -  Norra Finland ....... 125 83,7 86 90,0 97 32,8 85
Noin 65 prosenttia kotitalouksista asui kaupun­
geissa, missä sekä kotitalouksien tuotannontekijä- 
tulot että käytettävissä olevat tulot olivat suu­
remmat kuin muissa kunnissa. Kaupunki 1 aistaloudet 
saivat tuotannontekijätuloja noin 3 %  keskimää­
räistä enemmän. Muissa kunnissa asuvien tuotannon- 
tekijätulot taas jäivät noin 6 %  koko maan keski­
tason alapuolelle. Kaupunkilaistalouksien käytet­
tävissä olevat tulot olivat vain prosentin kes­
kimääräistä suuremmat, sillä kaupungeissa asuvat 
kotitaloudet maksoivat yli neljänneksen enemmän 
tulonsiirtoja kuin muissa kunnissa asuvat.
Omkring 65 procent av hushällen bodde i städer, 
där bäde faktorinkomst och disponibel inkomst per 
hushäll var större än i andra kommuner. Stadshus- 
hällens faktorinkomst var ca 3 %  högre än hushäl- 
lens i genomsnitt. I de övriga kommunerna var fak­
tori nkomsterna däremot ca 6 %  under hela landets 
medelnivä. Stadshushällens disponibla inkomst var 
bara en procent högre än för hushällen i genom­
snitt. Hushällen i städerna betalade över en 
fjärdedel mera i transfereringar än hushällen i 
andra kommuner.
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Ans1otulonsaaj1en tulot Förvärvsinkomsttagarnas Inkomster
Asetelma 9. Anslotulonsaajien lukumäärä ja keskimääräiset ansiotulot sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 
1984 ja 1986
Tablä 9. Förvärvsinkomsttagarnas antal och genomsnittliga förvärvsinkomst enligt socioekonomisk ställ- 
ning Iren 1984 och 1986
Sosioekonominen asema Lukumäärä —  Antal Ansiotulot - Förvärvsinkomst
Socioekonomisk ställning
1984 1986 1984 1986
1 000 % 1 000 % 1 000 Indeksi 1 000 Indeksi
mk Index mk Index
Kaikki ansiotulonsaajat —  Samtliga
förvärvsinkomsttagare ............... 3 025 100,0 2 997 100,0 52,2 100 61,5 100
Yrittäjät ja avustavat perheenjäsenet -
Företagare och medhjälpande familje- 
medlemmar ........................... 355 11,7 375 12,5 53,4 102 61,8 100
Maataloudessa -  Inom lantbruk.......
Muilla toimialoilla -  Inom övriga
222 7,3 206 6,9 44,1 84 51,5 84
näringsgrenar........................ 133 4,4 168 5,6 69,0 132 74,4 121
Palkansaajat Löntagare .............. 2 020 66,8 2 031 67,8 65,7 126 76,3 124
Ylemmän kandidaatti asteen koulutuksen
saaneet toimihenkilöt -  Tjänstemän 
med utbildning pä högre kandidat- 
nivä .............................. 98 3,2 103 3,4 128,4 246 149,7 243
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja
vastaavat toimihenkilöt -  Yrkesut- 
bildade tjänstemän och motsvarande. 637 21,1 671 22,4 75,8 145 86,5 141
Muut toimihenkilöt —  övriga tjänste-
män ...............................
Maa- ja metsätaloustyöntekijät -
339 11,2 327 10,9 53,3 102 63,0 102
78.Inrrl- nrh skng^hruk^arhptare..... 44 1,5 36 1,2 43,8 84 48,0
Teollisuuden ja rakennustoiminnan
työntekijät -  Arbetare inom indust- 
ri och byggnadsverksamhet .... . 533 17,6 504 16,8 60,8 116 70,3 114
Palvelualojen työntekijät -  Arbetare
100inom servicebranscher ............. 368 12,2 390 13,0 52,3 60,8 99
Ammatissa toimimattomat ansiotulonsaa-
jät -  Icke yrkesverksamma förvärvsin­
komsttagare ......................... 650 21,5 591 19.7 9,6 18 10,5 17
Ansiotulonsaajia oli vuonna 1986 noin 3 mil­
joonaa. Kaikista ansiotulonsaajista oli yli kaksi 
kolmasosaa palkansaajia. Yrittäjien ja avustavien 
perheenjäsenten osuus oli kasvanut 12,5X:iin ja 
oli noin 20 000 suurempi kuin vuonna 1984. Kasvu 
on pääosin tilastollista ja johtuu yrittäjien 
määrittelyssä tapahtuneista tarkistuksista, joita 
on selostettu sivulla 17.
Vähintään puoli vuotta ammatissa toimineita 
palkansaajia oli 2 031 000. Määrä oli edelleen 
kasvussa, tilaston mukaan palkansaajia oli kymme­
nisen tuhatta enemmän kuin vuonna 1984. Todelli­
suudessa kasvu on ollut tätä suurempi. Palkansaa­
jien ammattirakenteessa on tapahtunut selviä 
muutoksia. Toimihenkilöiden määrä on kasvanut 2,5 
prosenttia ja työntekijöiden laskenut 1,5 prosent­
tia vuodesta 1984.
Antalet förvärvsinkomsttagare var är 1986 
omkring 3 miljoner. Mer än tvä tredejedelar av 
alla förvärvsinkomsttagare var löntagare. Före- 
tagarnas och medhjälpande fami1jemedlemmars andel 
har ökat tili 12,5 %  och var ca 20 000 större än 
&r 1984. ökningen var främst statistisk och beror 
pä justeringar i definitionen av företagare, för 
vilka redogjorts pä sid. 17.
Antalet löntagare som värit minst ett halvt är 
yrkesverksamma var 2 031 000. Antalet ökar 
kontinuerligt, enligt Statistiken var antalet 
löntagare omkring 10 000 fler än Jr 1984. I 
verkligheten har ökningen värit ännu större. Det 
har skett tydliga ändringar i löntagarnas yrkes- 
struktur. Antalet tjänstemän har ökat med 2,5 %  
och antalet arbetare har sjunkit med 1,5 X frän Sr 
1984.
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Vuonna 1986 suurituloisimpia olivat ylemmän 
kandidaatti asteen koulutuksen saaneet toimihenki­
löt, joiden keskimääräiset ansiotulot olivat 
149 700 markkaa eli 2,4 kertaa keskimääräisiä tu­
loja suuremmat. Maa- ja metsätaloustyöntekijoiden 
keskimääräiset ansiotulot olivat 48 000 markkaa, 
mikä oli noin 22 prosenttia vähemmän kuin kaikkien 
ansiotulonsaajien keskimäärin. Maataloudessa 
yrittäjinä ja avustavina perheenjäseninä työsken­
nelleiden ansiotaso jäi lähes yhtä pieneksi, 16 * 
keskimääräistä pienemmäksi.
Palkansaajien ansiotulot nousivat keskimäärin 
16 prosenttia vuosina 1984 - 1986. Kasvu oli tätä 
suurempi muilla kuin akateemisen tai ammatillisen 
koulutuksen saaneilla toimihenkilöillä.
De största inkomsterna innehades Sr 1986 av 
tjänstemän med utbildning p4 högre kandidatnivä. 
Deras genomsnittliga förvärvsinkomst var 149 700 
mark, dvs. 2,4 g&nger större än de genomsnittliga 
inkomsterna. Den genomsnittliga förvärvsinkomsten 
för jord- och skogsbruksarbetare var 48 000 mark, 
vilket var omkring 22 procent mindre än för alla 
förvärvsinkomsttagare i medeltal. FörtjänstnivSn 
för personer som arbetat inom lantbruk som 
företagare och medhjälpande familjemedlemmar var 
nästan lika lSg, 16 * lägre än genomsnittet.
Löntagarnas förvärvsinkomst ökade i medeltal 
med 16 procent Sren 1984 - 1986. ökningen var 
större än 16 Ä för andra än tjänstemän med 
akademisk utbildning eller yrkesutbildning.
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Ammatissa toimivien tulot De yrkesverksammas inkomster
Asetelma 10. Ammatissa toimivien lukumäärä ja keskimääräiset ansiotulot sukupuolen ja päätoimialan mukaan 
vuonna 1986
Tabll 10. De yrkesverksammas antal och genomsnittliga förvärvsinkomster enligt kön och huvudsakliga 
näringsgren lr 1986
Toimiala —  Näringsgren Lukumäärä
Antal
Ansiotulot, 1 000 mk 
Förvärvsinkomst, 1 000 mk
1 000 Naisten 
osuus 
Kvinnor­
nas andel 
*
Yhteensä 
Sämmän- 
1 agt
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Kaikki ammatissa toimivat —  Samtliga yrkesverksamma.. 2 427,6 48,4 73,5 85,3 60,9
Maa-, metsä- ja kalatalous - Jordbruk, skogsbruk och 
fiske .............................................. 271,1 38,3 50,6 54,2 44,8
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mine- 
raliska produkter ................................. 8,6 14,0 88,3 92,4
Teollisuus - Tillverkning ........................... 539,8 35,8 79,7 89,7 61,7
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - El-, gas- och vatten- 
försörjning ....................................... 29,3 19,5 94,4 101,2 66,7
Rakennustoiminta —  Byggnadsverksamhet .............. 186,5 9,9 75,0 76,5 61,3
Kauppa, ravitsemis- jä majoitustoiminta - Handel, 
restaurang- och hotellverksamhet .................. 345,0 60,2 67,2 85,0 55,3
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, 
lagring, post- och telekommunikationer ........... 184,4 26,4 80,3 87,1 61,5
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö-, muu liike-elämää 
palveleva toiminta —  Bank-, försäkrings-, fastig­
hets- och uppdragsverksamhet ...................... 148,5 61,6 91,0 117,1 74,8
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset — 
Samhälls- och personliga tjänster ................. 714,2 70,7 73,7 98,6 63,5
Ammatissa toimivia henkilöitä oli vuonna 1986 
noin 2 428 000. Yhteiskunnallisten ja henkilökoh­
taisten palvelusten toimialalla työskenteli jo lä­
hes 30 % ammatissa toimivista. Teollisuudessa 
työskenteli enää 22 %, kun osuus vielä vuosikymme­
nen alussa oli lähes 26 %.
Naisten osuus kaikista ammatissa toimivista oli 
noin 48 prosenttia. Naisvaltaisimpia toimialoja 
olivat kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta, 
rahoitus-, vakuutus- ja muu liike-elämää palveleva 
toiminta sekä yhteiskunnalliset ja henkilökohtai­
set palvelukset. Viimeksimainitulla alalla naisten 
osuus oli yli 70 prosenttia. Miesvaltaisin ala 
oli rakennustoiminta, missä naisten osuus jäi alle 
10:n prosentin.
Ammatissa toimivat saivat vuonna 1986 palkka- 
ja yrittäjätuloina keskimäärin 73 500 markkaa. 
Miesten keskimääräiset ansiotulot olivat 85 300 
markkaa ja naisten 29 prosenttia pienemmät, 60 900 
markkaa. Miehet olivat kaikilla toimialoilla suu- 
rempituloisia kuin naiset.
Sukupuolten väliset tuloerot olivat suurimmat 
toimialalla rahoitus-, vakuutus- ja muu liike-elä­
mää palveleva toiminta, missä naisten osuus työ­
voimasta oli suurimpia. Suhteelliset palkkaerot
Antal et yrkesverksamma personer var 2 428 000 
Sr 1986. Närmare 30 % av de yrkesverksamma 
arbetade redan inom branschen samhälls- och 
personliga tjänster. Inom industrin arbetade bara 
22 % dl andelen ännu i början av Irtiondet var 
närmare 26 %.
Kvinnornas andel av alla yrkesverksamma var 
omkring 48 procent. De mest kvinnodominerade nä- 
ringsgrenarna var handel, restaurang- och hotell- 
verksamhet, bank-, försäkrings-, fastighets- och 
uppdragsverksamhet samt samhälls- och personliga 
tjänster. Inom den sistnämnda branschen var 
kvinnornas andel över 70 procent. Den mest mans- 
dominerade branschen var byggnadsverksamhet, 
där kvinnornas andel var mindre än 10 procent.
De yrkesverksamma personerna erhol 1 Ir 1986 i 
medeltal 73 500 mark i löne- och företagar- 
inkomster. Den genomsnittliga förvärvsinkomsten 
för män var 85 300 mark och för kvinnor 29 procent 
lägre, 60 900 mark. Inom alla näringsgrenar hade 
männen högre inkomster än kvinnorna.
Inkomstski1lnaderna mell an könen var störst 
inom näringsgrenen bank-, försäkrings-, fastig­
hets- och uppdragsverksamhet, där kvinnornas andel 
av arbetskraften var en av de största. De propor-
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olivat pienimmät rakennustoiminnassa, missä naisia 
työskentelee vähän. Maa-, metsä- ja kalataloudessa 
sukupuolten välisten ansiotuloerojen vähäisyys 
johtuu tulojen kirjaamistavasta - maatilan tulot 
jaetaan tasan toimivien yrittäjien, yleensä yrit- 
täjäpuolisoiden kesken. Vuoteen 1984 asti ne kir­
jattiin verotustietojen mukaisesti.
tionella loneskillnaderna var minst inom byggnads- 
verksamhet, dar det finns fl kvinnliga arbets- 
tagare. Inom jord- och skogsbruk och fiske beror 
den obetydliga skillnaden av forvarvsinkomsten 
mellan konen pl sattet att bokfora inkomsterna - 
inkomster av jordbrukslagenhet délas jamnt mellan 
foretagarna, vanligen foretagarmakarna. Till Ir 
1984 bokfb'rdes de enligt beskattningsuppgifterna.
Kuvio 2. Ammatissa toimivien keskimääräiset ansiotulot sukupuolen ja koulutusasteen mukaan vuonna 1986 
Diagram 2. Genomsnittlig förvärvsinkomst för yrkesverksamma enligt kön och utbildningsnivi Sr 1986
Ansiotulot, mk 
Förvärvsinkomst, mk
200 000-,
150 000-
[ Miehet - Min
K M  Naiset - Kvinnor
Perus­ Alempi Ylempi Alin Alempi Ylempi Tutkija-
aste keski­ keski­ korkea- kand. kand. koulutusA
Grund­ aste aste aste aste aste F orskar-
nivä Lägre
mellan-
nivä
Högre
mellan-
nivä
Lägsta.
högnivä
Lägre
kandidat-
niva
Högre
-kandidat-
nivä
utbildningA
.1
.2
3
Koulutus
Utbildning
1) Miesten keskitulo, 85 300 mk. -  Genomsnittlig inkomst för män, 85 300 mk.
2) Kaikkien ammatissa toimivien keskitulo, 73 500 mk. - Genomsnittlig inkomst för samtliga yrkesverk­
samma, 73 500 mk.
3) Naisten keskitulo, 60 900 mk. —  Genomsnittlig inkomst för kvinnor, 60 900 mk.
4) Naisten keskituloa ei ole esitetty, koska heidän lukumääränsä otoksessa on alle 30. —  Kvinnornas
medelinkomst har inte angivits eftersom deras antal i urvalet är mindre än 30.
Kuviossa 2 on esitetty miesten ja naisten kes­
kimääräiset ansiotulot koulutusasteen mukaan.
Perusasteen ja alemman keskiasteen koulutuksen 
saaneiden ansiotuloissa ei ollut merkittäviä ero­
ja. Muuten ammatissa toimivien henkilöiden keski­
määräiset ansiotulot olivat sitä suuremmat mitä 
korkeampi oli koulutustaso.
Kaikissa koulutusasteen mukaisissa ryhmissä 
jäivät naisten tulot miesten tuloja pienemmiksi. 
Ero oli prosentuaalisesti suurin ylemmän keski­
asteen koulutuksen saaneiden ryhmässä, missä nais­
ten tulotaso jäi 35 % miesten tulotasoa matalam­
maksi .
I diagram 2 redovisas männens och kvinnornas 
genomsnittliga förvärvsinkomst efter utbildnings- 
nivl.
Skillnaderna i förvärvsinkomst för personer som 
fltt utbildning pl grundnivl samt pl lägre mellan- 
niv! är inte betydande. Annars ökade den genom- 
snittliga förvärvsinkomsten för yrkesverksamma i 
takt med utbildningsnivln.
Inom samtliga grupper uppställda efter utbild­
ningsnivi var kvinnornas inkomster lägre än 
männens. Procentuellt var skillnaden störst i den 
grupp som hade utbildning pl högre mellannivl, där 
kvinnornas inkomstnivl var 35 % lägre än männens.
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Asetelma 11. Palkkatuloa saaneiden keskimääräiset,palkkatulot tulonansaitsemlsajan mukaan vuonna 1986 
Tablä 11. LSneinkomsttagarnas genomsnlttllga lSnelnkomster enligt förvärvsarbetstid är 1986
Tulonansaitsemlsaika
Förvärvsarbetstid
Lukumäärä
Antal
Palkkatulot, 1 000 mk 
Löneinkomst, 1 000 mk
1 000 Naisten 
osuus 
Kvinnor­
nas andel 
%
Yhteensä
Samman-
lagt
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Kalkki palkkatuloa saaneet -  SamtUga löneinkomst-
tagare ..................................... 49,3 58,0 67,0 48,7
Kokopäivätyö -  Heltidsarbete ................ 48,9 70,2 80,9 59,0
12 kuukautta -  12 mänader ................. 47,4 85,2 97,5 71,5
10-11 kuukautta - 10-11 mänader ......... . 54,1 57,8 61,4 54,8
5-9 kuukautta - 5-9 mänader ............... 52,2 39,9 42,9 37,1
1-4 kuukautta - 1-4 mänader .............. 53,2 15,2 15,3 15,1
Osapäivätyö Deltidsarbete ................ 50,3 19,1 21,4 16,7
6-12 kuukautta —  6-12 mänader ............ 77,1 32,9 38,1 31,3
Muut -  övriga............................ . 44,5 16,1 19,9 11,3
Palkkatuloa saaneita oli vuonna 1986 noin 2,8 
miljoonaa. Koko vuoden kokopäivätyössä olleiden 
osuus kaikista palkkatuloa saaneista oli 54 
prosenttia. Osapäivätyössä oli lähes 24 t palkka­
tuloa saaneista. Määrä oli 14 % suurempi kuin 
vuonna 1984.
Yli 49 prosenttia palkkatuloa saaneista oli 
naisia. Naisten osuus oli keskimääräistä pienempi 
kokopäivätyössä olleiden ryhmässä ja vastaavasti 
keskimääräistä suurempi osapäivätyössä olleiden 
ryhmässä.
Palkkatuloa saaneiden henkilöiden keskimääräi­
set palkkatulot olivat 58 000 markkaa. 
Kokopäivätyössä olleiden keskimääräiset palkkatu­
lot olivat 70 200 markkaa ja osapäivätyössä ollei­
den 19 100 markkaa.
Koko vuoden kokopäivätyössä työskennelleiden 
naisten palkat kasvoivat vuosina 1984 - 1986 mark­
kamääräisesti n. 2 500 mk vähemmän kuin vastaavien 
miesten bruttopalkat, mutta kuitenkin suhteelli­
sesti yli 2 prosenttiyksikköä näitä enemmän.
Ar 1986 hade omkring 2,8 miljoner personer lö- 
neinkomst. Av samtliga löneinkomsttagare hade 54 
procent värit heltidsanstälIda hela äret. Närmare 
24 % av löneinkomsttagarna var deltidsanstälIda, 
dvs. 14 * mera än Sr 1984.
över 49 procent av löneinkomsttagarna var 
kvinnor. Av de heltidsanstälIda var kvinnornas an­
del under genomsnittet, medan deras andel 1Sg över 
genomsnittet i gruppen deltidsanstälIda.
Den genomsnittliga löneinkomsten för personer 
med löneinkomst var 58 000 mark. De heltidsan­
stäl Ida personernas genomsnittliga löneinkomst var 
70 200 mark och deltidsanstälIdas 19 100 mark.
Under áren 1984 - 1986 ökade löneinkomsterna 
för de kvinnor som värit heltidsanstälIda hela 
äret ca 2 500 mk mindre i mark än motsvarande 
bruttolöner för männen, men i proportion dock mer 
än 2 procentenheter mera.
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SUMMARY
The Income Distribution Statistics for 1986 
provide information on the disposable income of 
individual households and on the wages/salaries 
and entrepreneurial income of earners. The Income 
Distribution Statistics are published on an annual 
basis. The data content of the statistics conforms 
with the UN recommendation entitled "Provisional 
Guidelines on Statistics of the Distribution of 
Income, Consumption and Accumulation of 
Households", Studies in Methods, Series M, No. 61, 
United Nations, New York 1977.
The population of the Income Distribution 
Statistics comprises all resident noninstitutlonal 
households in Finland. The statistics are based on 
a sample of 12 500 households. Interviews have 
been used to collect structural data, i.e. data on 
items such as the socioeconomic status and the 
number of economically active members of the 
household, ' the earner's activity, occupational 
status and earning period during the year, etc. 
The income data derive mostly from administrative 
registers; the rest were obtained by Interviews. 
All interviews were carried out by the Central 
Statistical Office.
Previous publications providing data on the 
disposable Income of households include the 
Household Budget Surveys for the years 1966, 1971 
and 1976, and the Income Distribution Statistics 
since the year 1977. However, the Household
Budget Survey and the Income Distribution Statis­
tics employ somewhat different income concepts 
and compilation methods. The Central Statistical 
Office also publishes Statistics of Income and 
Property, which are based on taxation data. In 
these statistics the most important income concept 
is taxable income. The individual earner has been 
used as the statistical unit.
In 1986 the average disposable income per 
household was 92 600 marks, the average disposable 
income per member of household 38 400 marks, and 
the average factor income per household 97 400 
marks.
The distribution of income has been presented 
in terms of the income accounted for by the 
different decile groups and in terms of the 
maximum equalization percentage. This percentage 
indicates what proportion of the aggregate income 
should be transferred from persons with incomes 
above the mean to persons with incomes below the 
mean in order to even out the distribution of 
income. The maximum equalization percentage for 
households was 21,5, the first decile group 
accounting for 2,9 per cent and the tenth decile 
group for 21,0 per cent of the disposable income. 
The maximum equalization percentage for members of 
households was 15,7, the first decile group 
accounting for 6,7 per cent and the tenth decile 
group for 13,7 per cent of the disposable income.
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1. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT SOSIOEKONOMISEN ASEHAN MUKAAN HUSHULENS ANTAL OCH INKONSTER ENLI6T SOCIOEKONONI SK STÄLLNING NUMBER AND INCOME Of HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC CROUP
KOKONAISARVO. 1000000 MK - TOTALVÄROE, 1000000 MK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT 
HUSHÄLLENS ANTAL OCH INKONSTER KAIKKI KOTI­TALOUDET 1. 11. 12. 2. 21.NUMBER AND INCOME OF HOUSEHOLDS SAMTLIGA YRITTÄJÄT MAATALOUS- MUUT YRIT­ PALKAN­ YLEMMÄN KANO.HUSHÄLL FORETAGARE YRITTXJAT TÄJÄT SAAJAT ASTEEN KOULU­ALL HOUSE­ EMPLOYERS JORDBRUKS-' OVRIGA LONTAGARE TUKSEN SAAN.HOLDS AND OWN ACCOUNT 
WORKERS
FORETAGARE EMPLOYERS AND OWN- ACCOUNT WORKERS IN AGRI­CULTURE
FORETAGAREOTHER
EMPLOYERSAND OWN-ACCOUNT
WORKERS
EMPLOYEES TOIMIHENKILÖTTJÄNSTEMÄNMED UTBILD-N1NG PÄ KÖGREKANDIOATNIVÄNON-HANUALEMPLOYEES*GRAOUATE
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA HUSHÄLL I INTERVJUN 12471,0 3294,0 1854,0 1440,0 6593,0 715,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA. 1000 HUSHÄLL I POPULATIONEN. 1000 2035.6 221,6 116,7 104,9 1210,8 83,5
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA. 1000 PERSONER I POPULATIONEN. 1000 4913.0 727,2 404,5 322,6 3272,4 242,1
KOTITALOUDEN KESKIKOKO HUSHALLETS MEDELSTORLEK 2.4 3,3 3,5 3,1 2.7 2,9
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN VUXNA I NEOELTAL 1.8 2,4 2*6 2,1 1.9 1,9
LAPSIA KESKIMÄÄRIN BARN I MEDELTAL 0.6 0,9 0,8 1 ,0 0.8 1,0
AMMATISSA TOIMIVIA KESKIMÄÄRIN YRKESVERKSAMNA I MEDELTAL 1,2 2.0 2 11 1,8 1*6 1,6
1« PALKAT - LÖHER 163952.2 11529,6 3182,4 8347,1 14B903.1 17020,5
2. YRITTÄJÄTULOT - FOrETAGARINKONST 21599.1 16016,1 9628,8 6387,3 4250,6 614,4
21. MAATALOUDESTA - AV JORDBRUK 8798.1 7252,4 7016.4 236,0 976,9 58,7
22. METSÄTALOUDESTA - AV SKOGSBRUK 3460.5 2051,4 1894,5 156,9 886,0 99,1
23. MUUSTA - AV ANNAT 9340.6 6712,3 717,9 5994,4 2387.8 456,5
3. ANSIOTULOT (1+2)FOAVXRVSINKOMST (1+21 185551.3 27545,7 12811.3 14734,4 153153,8 17634,8
4. OMAISUUSTULOT - KAPITALINKOMST 12636,0 2427.6 1310,6 1117,0 6037,3 804,2
41. KOROT - RÄNTOR 2038,7 326,7 173.4 153,3 1024,0 156,6
42. OSINGOT - DIVIDENDER 898,6 182,9 71,2 111.7 441,7 133,5
43. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT HYROR OCH ROYALTY 115,1 17,4 - 17,4 81,2 52,1
44. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­ASUNNOISTA - BERÄKNADE NETTOHYROR AV ÄGARBOSTÄDER 8111.5 1499,8 974,7 525,2 3910,6 320,6
5. TUOTANN0NTEK1JÄTULOT (3+4) FAKTORINKOMST (3+4) 198187,3 29973,3 14121,9 15851,4 159191,1 18439,0
6. SAADUT TULONSIIRROTERHALLNA TRAN5FERERINGAR 52731,5 4898,3 3235.4 1662,9 17376,6 1212,3
61. SOSIAALITURVAETUUDET SOCIALSKYDDSFORHANER 34079.0 3382,7 2277,5 1105,2 10656,8 638,6
62. RAHASTOI MATTOMAT SOSIAALITURVAETUU­DET - ICKE FONDERADE SOCIALSKYOOS- FORMÄNER 8484,2 207,5 80,3 127,2 1616,3 185,8
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIORAG 6893,6 746,2 436.3 309,9 3461,7 242,6
64. MUUT TULONSIIRROTOVRIGA TRANSFERERINGAR 3274,7 561,9 441,3 120,6 1642,0 145,3
T. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEENSÄ 15+6)INKONSTER OCH ERHALLNA TRANS­FERERINGAR SAMMANLAGT (5+6) 250918.8 34871,6 17357,3 17514,3 176567,8 19651,3
S. MAKSETUT TULONSIIRROT 8ETALDA TRANSFERERINGAR 62504.1 9182,6 3588,6 5594,0 47406,0 6866,0
81. VÄLITTÖMÄT VEROT - DIREKTA SKATTER 55045,6 7342,1 2878,9 4463,2 42257,4 6259,9
62. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYDOSAVGI FTER 7458,6 1840,5 709,7 1130,9 5148,6 606,1
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-81DISPONIBEL 1NK0MST (7-81 188456.9 25691.8 15771.1 11920.7 129199.7 12786.1
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22. 23. 24. 25. 26. 3. 31. 32. 33.
AMMATILLISENKOULUTUKSEN SAANEET JA
vastaavatTOIMIHENKILÖT YRKESUTBIL- OAOE TJÄNSTE- HXN OCH MOT- SVARANDE NON-MANUAL .EMPLOYEES« VOCATIONAL EDUCATION
NUUT TOI- HIHENKIL0T OVRIGA TJÂNSTEMXN OTHER 
ADMINIST­RATIVE AND CLERICAL EMPLOYEES
MAA- JAMETSÄTALOUS- TYÖNTEKIJÄT JORO- OCH SKOGS0RUKS- AR8ETARE FARM ANO FOREST WORKERS
TEOLLISUUDEN JA RAKENNUS­TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT ARBETARE INOM INDUSTRI OCHBYGGNAOS- VERKSÄHHET UORKERS IN NANUFACTURING ANDCONSTRUCTION
PALVELU­ALOJENTYÖNTEKI­JÄTARBETAREINOMSERVICE-BRANCHER
EMPLOYEESINSERVICETRAOE
AMMATISSATOIMIMAT­
TOMATICKEYRKESVERK-
SAMNAECONOMICALLYINACTIVE
ansioeläk-KEENSAA-JAT
fOrvärvs-PENSI0NS-TAGAREEMPLOYMENTPENSION
RECIPIENTS
KANSANELÄK­
KEEN TAI SOS. AVUSTUSTEN VAR. ELÄVÄT PERSONER SOM LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAGRECIPIENTS OF NATIONAL PENSION OR OTHER SOCIAL BENEFITS
MUUT AMMA­TISSA TOI­MIMATTOMAT OVRIGA ICKE YRKESVERK- SAHMA 
OTHERECONOMICALLYINACTIVE
2310«0 715,0 100,0 1691,0 1062,0 2584,0 1575,0 799,0 210,0
398 «2 153,3 18,2 331,4 226,2 603,2 291,1 242,4 69,7
1052,8 361,2 50,3 950,2 615,8 913,5 474,0 347,8 91,6
2,6 2,4 2,8 2,9 2.7 1,5 1,6 1,4 1,3
1.9 1,8 2,0 2,0 1,9 1,4 1 ,6 1,3 1,2
0.8 0,6 0,7 0,8 0,8 0,1 - 0.1 0,1
1,6 1,5 1.4 1,7 1,6 0,1 0,1 - 0.1
55192,6 15325,1 1346,5 37631,0 22387,6 3519,5 1718,6 844,5 956,4
1535,3 361,7 81,1 1012,0 646,2 1332,4 582,9 542,2 207,3
358,3 84,6 30,8 268,7 175,7 568,8 240,6 232,5 95,6
334,4 88,0 35,5 194,8 134,1 523,1 182,2 247,8 93,1
842,6 189,1 14,8 548,5 336,3 240,5 160,1 61,8 18,6
S6T27 ,9 15686,8 1427,6 38642,9 23033,8 4851,9 2301,6 1386,7 1163,7
2301,3 774,0 54,4 1245,7 657,7 4171,1 2439,9 987,1 744,1
433,2 150,4 10,5 160,2 113,1 687,9 363,6 106,4 218,0
226,5 28,6 1,5 31,9 19,7 273,9 133,7 10,3 130,0
21,5 3,4 - 4,1 0,2 16,6 13,9 1,7 1.0
1316,4 553,9 37,6 1005,0 677,1 2701,1 1740,4 794,4 166,4
59029,2 16460,7 1482,0 39888,6 23891,5 9023,0 4741,4 2373,8 1907,8
4641,2 2224,8 438,6 5307,9 3551,9 30456,4 19910,2 9132,1 1414,1
2690,9 1280,4 296,8 3582,7 2167,4 20039,4 12263,7 7112,4 663,3
526,3 235,2 17,5 300,9 350,6 6660,5 6374,5 108,0 178,0
872,3 439,3 100,6 1045,4 761,5 2685,7 1029,6 1376,4 279,7
551,7 269,9 23,8 378,9 272,4 1070,8 242,4 535,3 293,1
63670,4 18685,5 1920,6 45196,6 27443,4 39479,4 24651,6 11505,9 3321,9
18284,9 4559,4 380, 1 11055,5 6260,1 5915,5 4691,9 673,9 549,7
16381,6 4023,3 3 31,2 9772,9 5488,5 5446,1 4355,4 585.8 504,8
1903,3 536,1 48,9 1282,6 771,6 469,5 336,5 88,1 44,9
45393,3 14129,2 1547,0 34154,7 21189,5 33565,4 19960,6 10832,2 2772,5
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2. KOTITALOUKSIEN LUXUHAJUA JA TULOT OES 11 LIKTHHIITIIN. OESIILIRTHNlT ON NUOOOSTErTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNON- TEKIJITULOJEN NUKAANHUSHlLLENS ANTAL OCH INKONSTER I OECILGRUPPER ENLIGT HUSH1LLETS FAKTORINKONSTNUMBER AND INCOME OP HOUSEHOLDS IN OECIL6 GROUPS OADEREO BY FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO» 1000000 MK - TOTALVKROE, 1000000 NK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT 
HUSHALLENS ANTAL OCH INKONSTER NUMBER ANO INCOME OP KOUSEHOLOS
KAIKKI K0- TITALOUDET SAMTLIGA HUSHALL ALL HOUSE­HOLDS
DESIILIRVHMXT - 
I
OECILGRUPPER - OECILE 
II III
GROUPS
IV
OESIILI• MK - DEC1L» MK 5137 11649 34581 65218
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA HUSHALL 1 1NTERVJUN 12471»0 603,0 779,0 1015,0 984,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA» 1000 HUSHALL I POPULATIONEN» 1000 2039,6 203,6 203,9 203,6 203,8
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA» 1000 PERSONER I POPULATIONEN» 1000 4913,0 260,3 291,8 335,1 409,6
KOTITALOUDEN KESKIKOKO HUSHALLETS neoelstorlek 2*4 1,3 1.4 1,6 2,0
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN VUXNA I MEDELTAL 1,8 1,2 1*4 1,5 1*6
LAPSIA KESKIMÄÄRIN BARN I MEDELTAL 0,6 - 0,1 0,2 0,4
AMMATISSA TOIMIVIA KESKIKAARIN YRKESVERKSANNA I MEDELTAL 1.2 - - 0,3 1,0
1« PALKAT - LONER 163992*2 45,8 268,9 2005,4 8504,9
2. YRITTÄJÄTULOT - FOR ET AGARINKOMS T 21599,1 53,4 148,6 510,1 1260,4
21« MAATALOUDESTA - AV J0R0BRUK 8798,1 37,0 84,0 259,0 632*9
22. METSÄTALOUDESTA - AV SKOGSBRUK 3460*5 14,5 90,1 137,0 259,1
23« MUUSTA - AV ANNAT 9340,6 1,9 14,9 114,2 368,4
3« ANSIOTULOT (U2IFORVARVSINKOMST 41+2) 185551*3 99,1 417,4 251S,6 9769,3
A* OMA!SUUSTULOT - KAPITALINKONST 12636,0 243,2 1298,6 1606,5 812,0
41. KOROT - RÄNTOR 2038,7 35,9 92,8 243,8 134,7
42. OSINGOT - DIVIDENDEN 898,6 3,8 12,9 73,1 42.2
43« VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT HVROR OCH ROYALTY 115,1 0,3 1,7 1,6 3,2
44« LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS- ASUNNOISTA - BEMAKNAOE NETTOHVROR AV AGARBOSTXOER 8111,5 200,2 1121,7 1124,1 543,0
S. TUOTANNONTEKIJATULOT (3+4) FAKTORINKOMST 43«-4l 198187,3 342,3 1676,0 4122,1 10577,3
6« SAADUT TULONSIIRROTERHALLNA TRANSPERERINGAR 52731,5 8702,9 9906,0 9658,9 5S43,7
61• SOSIAALITURVAETUUDET SOCIALSKYOOSFORNANER 34079,0 6462,3 6380,8 5723,3 3472,0
62. RAHASTOINATTONAT SOSIAALITURVAETUU­DET - ICKE FONOERAOE SOCIALSKVOOS- FORNANER 8484,2 1107,9 2348,1 2416,5 601,6
63* SOSIAALIAVUSTUKSET - S0C1ALB10RAG 6893,6 724,7 869,7 1143,2 974,5
64. MUUT TULONSIIRROTOVRIGA TRANSPERERINGAR 3274,7 407,7 311,4 375,8 499,6
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEENSÄ 43*6)INKONSTER OCH ERHALLNA TRANS- FERER2NGAR SANNANLAGT (346) 290918,8 9049,2 11982,0 13780,9 16120,9
6. MAKSETUT TULONSIIRROT- BETALOA TRANSPERERINGAR 62904,1 773,0 1419,1 2239,4 2942,4
81. VÄLITTÖMÄT VEROT - DIREKTA SKATTER 99049,6 708,7 1307,9 2029,2 2910,0
82. SOSIAALITURVAMAKSUTSOCIA lskyoosavgIPTER 7498,6 64,3 111,2 210,3 432,3
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT CT-8) DISPONIBEL 1NK0MST 17-BI 188496,9 8272,2 10163,3 11942,6 13184,2
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18173.6
107400
1340,0
203,5
600,2
2,9
2,1
0,9
1.7
20605.3
2707.3
1139.3
502.0
1065.2
23392,7
1007.8
163.0
93,2
1,2
711,7
24400,5
3621.9
2323.3
399,9
502.3
316.4
20102.4
6726,5
5816.3
910,2
21306.4
133300
1403.0
203,6
647.4
3.2
2.2
1,0
1.9
25908.3
2771.7
1156.2
424.0
1190.0
20600,0
1144.0
183.1
50,0
17,6
769.0
29024,0
2672.5
1787.2
232,9
431.0
221.4
32496,5
8205.1
7235.7
1049.5
24215.3
161896
1659.0
203,5
684.2
3,4
2,3
1,0
2,1
31294.0
4009,9
1669.1
631,9
1709,0
35304,8
1403.2
234.3
86,9
6,9
942.4
36700.0
2300,5
1565.2
153,7
373.3
216.3
39016,6
10730.0
9457.3
1280,7
20282.1
2485,0
203.6
729.7
3.6
2.6
1,0
2.2
45077,9
6817.4
2204,9
910.0
3622.4
52695.3
3150.4
636,5
446.3
77,0
1335.2
55045,7
2030,6
1293.2
191.0
331.1
223.3
57084.3
19720,0
17620,6
2091.4
38170,5
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3. KOTITALOUKSIEN LUKUNXXRX JA TULOT DESIILIRYHNITTKIN. OESIILIRYHNXT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
HUSHALLENS ANTAL OCH INKONSTER I OECILGRUPPER ENLI6T HUSHALLENS OISPONIBLA INKONST 
NUMBER AND INCOME OP HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS ORDEREO BY AVAILABLE INCOME OP HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO» 1000000 MK * TOTALVXRDE» 1000000 MK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUNXXRX JA TULOT 
KUSHALLENS ANTAL OCH INKONSTER 
NUMBER AND INCOME OF HOUSEHOLOS
KAIKKI KO­
TITALOUDET 
SAMTLIGA 
HUSHÄLL 
ALL HOUSE­
HOLDS
DESIILIRVHHXT
I
- OECILGRUPPER 
II
- DECILE 
III
GROUPS
IV
DESIILI» MK “ OECILt MK 34984 46369 58922 72177
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
KUSHALL I INTERVJUN 12471,0 490,0 542,0 761,0 938,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA» 1000 
HUSHALL I POPULATIONEN» 1000 2035,6 203,4 204,0 203,3 203,6
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA» 1000 
PERSONER I POPULATIONEN» 1000 4913,0 221,7 228,0 291,1 360,9
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
KUSHALLETS NEDELSTORLEK 2,4 1,1 1,1 1,4 1,8
AIKUISIA KESKIMXXRIN 
VUXNA I NEOELTAL 1,8 1,0 1,1 1,3 1,5
LAPSIA KESKIMXXRIN 
BAR N I NEOELTAL 0,6 0,1 - 0,1 0,2
AMMATISSA TOIMIVIA KESKIMXXRIN 
YRKESVERKSANNA I NEOELTAL 1*2 0,2 0,3 0,7 0,7
1. PALKAT - L0NER 163952,2 1399,7 2835,3 7234,7 8422,8
2. YRITTÄJÄTULOT - F0RETAGAR1NKOHST 21599,1 178,5 273,6 672,2 856,4
21. MAATALOUDESTA - AV JORDBRUK 8798,1 81,9 127,9 224,1 390,0
22. METSÄTALOUDESTA - AV SKOGSBRUK 3460,5 34,1 54,5 69,0 136,7
23« MUUSTA - AV ANNAT 9340,6 62,4 91,3 379,1 329,7
3« ANSIOTULOT <1*21
fOr v Xr v s i n k o n s t  11*2) 185551,3 1578,1 3108,9 7906,8 9279,2
4. OMAISUU5TUL0T - KAPITALINKONST 12636,0 408,3 821,9 830,8 1024,2
41. KOROT - RXNTOR 2038,7 40,5 80,5 117,5 133,5
42. OSINGOT - DIVIOENDER 898,6 10,3 6,7 28,5 54,8
43. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYRQR OCH ROYALTY 115,1 2,0 1,4 3,3 1,4
44* LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA - BERXKNAOE NETTOHYROR 
AV XGARBOSTXOER 8111,5 341,9 675,8 615,1 745,5
5. TUOT ANNONTE KIJXTULOT 13+41 
FAKTOR INKONST (3+4) 198167,3 1986,5 3930,8 8737,7 10303,4
6. SAADUT TULONSIIRROT
ERHALLNA TRANSFERERINGAR 52731,5 3963,9 5574,8 4730,4 6199,8
61« SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYDDSFORNXNER 34079,0 2950,0 4065,5 3068,8 4062,2
62. RAHASTOI NATTOHAT SOSIAALITURVAETUU­
DET - ICKE FONDERADE SOCIALSKYDDS- 
FORHANER 8464,2 69,5 715,5 876,6 994,3
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIORAG 6893,6 595,4 519,6 467,0 778,8
64. MUUT TULONSIIRROT
0VRIGA TRANSFERERINGAR 3274,7 348,9 274,0 297,9 364,5
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSX (5+61
INKONSTER OCH ERHALLNA TRANS­
FERERINGAR SANMANLAGT (5+61 250916,8 5950,4 9505,6 13466,0 16503,2
8. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFERERINGAR 62504,1 446,8 1269,3 2704,7 3273,2
SI. VÄLITTÖMÄT VEROT - DIREKTA SKATTER 55045,6 352,1 1098,7 2344,1 2868,5
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYOOSAVGIFTER 7458,6 94,7 170,6 360,7 404,7
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-8) 
DISPONIBEL INKONST (7-81 188456,9 5504,4 8238,7 10765,7 13233,8
86667
1148*0
203.5
470*0
2*3
1.8
0,5
1.0
11403*8
1331.2
601*4
202.9
526*9
12735*0
1095.8
181»4
47*2
1*6
773.7
13830.9
6616*7
4085*1
1227*1
972*7
331*8
20447,5
4294.9
3739,5
555*4
16157,4
100474
1293.0 
203*6
551,8
2.7
2,0
0*7
1*4
15955,7
1833*5
809*6
258,2
765*7
17789*2
1103*8
155*3
42*4
2*6
797,1
18893*0
5710*6
3541.2
1044*9
804*5
320*0
24603*6
5641.2
4918.0 
723*2
18970,2
114824
1408*0
203*5
622*3
3.1
2.1 
1*0 
1*6
20105*2
2345*7
945,1
310*2
1090*5
22451*0
1126*1
178.6
6 6 ,6
3,0
786*9
23577,0
5228*9
3287*2
879.7
737,6
324*4
28805,9
6907*5
6019,2
888,3
21904*4
131712
1555*0
203*5
670*7
3*3
2(2
1.1
1.8
24467*5
2946,0
1167.2
377.8 
1401*1
27413*5
1342.2
224,3
83*0
1*5
915,5
28755,7
4717,7
2979*0
894*0
570*9
273.9
33473.4
8452*2
7402,5
1049*6
25027*0
157092
1743.0
203,6
711,1
3,5
2*4
1*1
2*0
30103,4
3646*3
1558*6
536,4
1551,3
33749,7
1584.0
265*0
109,9
14,9
1014*3
35333*7
4672.1
2734.2
959*1
693*1
285*6
40005*8
1090 3*7
9642,1 
1261*7
29105,2
2593*0
203*5
785*4
3,9
2,7
1*1
2*2
42024*1
7515,7
2892*4
1480*8
3142*5
49539,8
3298*9
662*0
449*5
83*4
1445*6
52838*7
5316*6
3305*8
823*4
733,9
453*5
58155*3
18610,6
16661*0
1949*6
39550*2
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4. KOTITALOUKSIEN LUKUNMM JA TULOT TULOLUOKITTA!N. TULOLUOKAT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANN0NTEK1JKTULOJEN MUKAAN HUSHALLEHS A NT AL OCH INKON5TEA I INKOMSTKLASSER ENLIGT HUSHALIENS FAKTORINKOMST NUMBER AND INCOME OF HOUSEHOLDS IN INCOME BRACKETS ORDEREO BY FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO* 1000000 PK - TOTALVXRDE* 1000000 NK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT KUSHALLENS ANTAL OCH INKONSTER NUMBER A PO IPCOME OF HOUSEHOLOS
KAIKKI KO- \TITALOUOET 
SAMTLIGA HUSHALL ALL HOUSE­
HOLDS
TULOLUOKKA
-9999
* NK - INKONSTKLASS» MK
10000- 20000- 19999 29999
- INCOME
30000-39999
BRACKET. NK
40000-49999 50000-59999 60000-69999
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA HUSHALL I INTERVJUN 12471,0 1177,0 739,0 355,0 288,0 285*0 309*0 449,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA* 1000 HUSHALL I POPULATIONEN* 1000 2035*6 360,8 160,2 68,6 52,7 52*5 68*8 102*9
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA* 1000 PERSONEN 1 POPULATIONEN» 1000 4913*0 484,5 244,7 121,1 100*8 111,7 134*0 203*3
KOTITALOUDEN KESKIKOKO KUSHALLETS NEOELSTQRLEK 2,4 1,3 1,5 1,8 1.9 2,1 1*9 2*0
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN VUXNA I NEDELTAL 1*8 1,3 1,4 1,5 1*6 1,7 1*6 1*5
LAPSIA KESKIMÄÄRIN BAR N I MEDELTAL 0*6 0*1 0,1 0,2 0*3 0*5 0*4 0*5
AMMATISSA TOIMIVIA KESKIKAARIN TRKESVERKSAMNA I NEDELTAL 1*2 - 0,1 0,5 0*8 1,0 1.1 1*1
1. PALKAT - LONER 163952*2 222*4 684,8 1001,8 1231,8 1788.0 3116*6 5711*0
2. YRITTÄJÄTULOT - F0RETAGARINKOMST 21599*1 147,0 241,1 199,6 301*2 397,6 436*7 575*7
21« MAATALOUDESTA - AV JOROBRUK 8798*1 91 ,6 129,2 93,1 163*9 198,8 224,2 268*2
22* METSÄTALOUDESTA - AV SKOGSBRUK 3460*5 49,5 67,9 49,4 77,4 73,1 78*5 126*8
23. MUUSTA - AV ANNAT 9340,6 5,9 44,0 57,1 59*8 125*9 134*0 180*7
3. ANSIOTULOT IU2IFORVXRVSINKONST (1*2) 185551,3 369*4 925.8 1201*5 1533,0 2186*5 3553*3 6286*7
4. DMAISUUSTULOT - KAPITALINKONST 12636*0 1146,2 1303,6 512*0 332*8 208*0 244*1 402*9
41. KOROT - RXNTOR 2036,7 99,5 151,3 99,7 60*6 32,7 40*0 53,3
42. OSINGOT - OIVIOENOER 898,6 12,0 40,5 24*1 20*0 11*6 15*5 16*4
43. VUOKRAT JA KXYTTOOIKEUSNAKSUT HYROR OCH ROYALTY 115,1 2,2 - 1*6 0,7 1.7 0*8 0*6
44. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­ASUNNOISTA - BERXKKADE NETTOHYROR AV XGARBOSTXOER 8111,5 1006, T 1024*4 325*6 217,1 143*3 158*1 270,6
S. TUOTANNONTEKIJATULOT (3*4) FAKTORINKOMST 13*41 198167,3 1515,5 2229*4 1713*5 1865,6 2394*6 3797,4 6689*6
6. SAADUT TULONSIIRROTERHALLNA TRANSFERERINGAR 52731,5 16145,5 8172*5 3137*2 1883,4 1679*1 1734,3 2034*4
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYODSFORNANER 34079,0 11362*4 4939,0 1737,7 1174,0 1087*9 1102,6 1194*4
62. RAHASTOINATTONAT SOSIAALITURVAETUU­
DET - ICKE FQNOERAOE SOCIALSKYDDS- FORNÄNER 8464,2 2 773*0 2220*7 772,5 213,3 161*1 208,5 275,2
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIDRAG 6893,6 1385*4 725*9 485,7 357,7 277,8 287*7 356*4
64. MUUT TULONSIIRROT0VRIGA TRANSFERERINGAR 3274,7 624*7 286,9 141,3 138*3 152,2 135*5 206*4
T. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEENSÄ 15*6)IPKONSTER OCH ERHALLNA TRANS­FERERINGAR S4NMANLAGT <5*6) 250918,8 17661*0 10401,9 4850,7 3749,2 4073,6 5531,7 8724,0
8. MAKSETUT TULONSIIRROT BETALDA TRANSFERERINGAR 62504*1 1763,7 1595,5 827,9 587,7 678,5 1046*5 1783*4
B1• VÄLITTÖMÄT VEROT - DIREKTA SKATTER 55045,6 1622,7 1463,7 745,0 503,7 574,6 896*3 1533,7
82. SOSIAALITURVAMAKSUT SOCIALSKYDDSAVGIFTER 7458,6 141,1 131,8 82,9 84,0 103*6 150*2 249,7
0. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT 17-8) DISPONIBEL INKONST 17-8» 188456,9 15897*7 8806,6 4022,8 3162*4 3397,1 4486*2 6944*6
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70000-79999 80000-89999 90000-99999 100000-109999 110000-119999
120000-129999 130000-139999 140000-149999 150000- 159999 160000-169999 170000-179999 160000*
495*0 513*0 530*0 479*0 521,0 526*0 545*0 546,0 491*0 463*0 439*0 3321*0
109*9 96*1 93*3 77,2 79*9 78*4 82*6 74,2 62*8 59,1 57,7 301*1
220*5 224*8 240*8 216*5 229*0 238*8 255*3 231,8 206*2 197*4 190,0 1062*1
2*1 2*3 2*6 2,8 2*9 3*0 3,1 3,1 3*3 3*3 3,3 3*5
1*6 1.7 1*8 2*0 2*0 2,1 2,1 2,2 2*2 2,3 2*3 2*5
0*5 0*6 0.7 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1*0 1*0
1*2 1*2 1*4 1*6 1*7 1*8 1,8 1,9 2*0 2*0 2*0 2*2
6760*9 7072*6 7510,0 6705*0 7790*2 8268*3 9675*5 9266*3 8436*9 8335*4 8694*4 61659*5
646*7 771,1 808*3 1001*2 974*8 1120*1 1038*2 1023,9 928,0 1054*1 1023,5 8910*3
271*8 350*9 379*7 467*2 399,9 474,4 485*8 421,2 384*8 413*4 418*0 3161*8
92,4 133*2 156*3 151*6 174*5 206*0 142*7 153*8 136*3 181*4 137*0 1272*5
262*5 266*9 272*3 382,3 400*3 439,7 409,7 448*9 406,9 459*3 468*4 4476*0
7407*6 7643*6 8318*3 7706,2 8765,0 9388*4 10713,7 10310*1 9364*9 9369,5 9717,9 70569,9
426*3 465*6 534*1 404,6 416*2 390,5 431,8 433,8 366*9 359,9 363,0 3893*3
61*6 71.3 112*1 70,0 58*7 94,6 69,4 61*3 59,5 59*5 59,6 763*7
18*4 25*4 22.7 17,4 34,5 39,4 29,0 21*9 13*0 24,0 20*0 492*7
0.9 1*4 1,6 0,1 0,3 0*7 3,3 1*8 .0,7 16*9 - 79*8
318*0 332*0 351*1 271,9 268,8 256*7 267*5 267,2 260*4 245,4 260*4 1806*2
7833*9 8309*4 8852*4 8110,8 9181*2 9776,9 11145*5 10744,0 9731*8 9749*4 10080*9 74463*2
2141*6 2249*2 1679*3 1308*9 1524,0 1426,2 1153*4 956*3 795,7 707,4 637*7 3163*4
1222*3. 1429*3 1137*3 875,6 990*1 915,0 765*9 641*1 541,0 487*5 451*7 2024*1
333*7 218*7 286*3 65,8 193*0 138*7 104*3 64*0 71,1 60*2 39,9 264*3
412*2 421*6 280*0 244*3 209*4 261*2 200*0 125*2 129,2 107*6 94,3 529*9
173,4 179*7 175*7 123,2 131*6 113*3 83*2 106,0 54,4 52,1 51,7 345*1
9975,4 10558*7 10731*7 9419,7 10705,3 11207,1 12298,9 11700,3 10527,6 10456*8 10718,6 77626*6
2236,4 2394*1 2445*9 2195*2 2550,5 2681,8 3068*1 2960,1 2731*2 2729,8 2917,6 25310*2
1933,5 2082*3 2119,8 1879*1 2204,3 2321,1 2671,6 2579,9 2385,6 2397*9 2568*9 22561*8
302*9 311*8 326,0 316*1 346,2 360,7 396,5 380,3 345*5 331*9 348,7 2748*4
7741*6 8166*3 8290*2 7227,5 8158,3 8528*0 9233*6 8741,1 7798*7 7728*1 7602*1 52323*7
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5. KOTITALOUKSIEN LUKUMXXrK JA TULOT TULOLUOKITTAIN* TULOLUOKAT ON NUOOOSTETTU KOTITALOUKSIEN KXYTETTXVISSX OLEVIEN TULOJEN MUKAANHUSHALLENS ANTAL OCH 1NK0NSTEA I INKOMSTKLASSER ENLIST HUSHALLENS DISPONIBLA INKOMST NUMBER AM) INCOME OF HOUSEHOLDS IN INCOME BRACKETS ORDEREO BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO« 1000000 m  - TOTALVXRDE« 1000000 MK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUNXXRX JA TULOT HUSHALLENS ANTAL OCH INKONSTER NUMBER AM) 1NCOME OF KOUSEHOLDS
KAIKKI KO­TITALOUDET SANTLIGA HUSHALL AU HOUSE­HOLDS
TULOLUOKKA
-9999
, MK - INKOMSTKLASS*
10000- 20000- 19999 29999
MK - INCOME
30000-39999
BRACKET, MK
40000-49999 50000-59999 60000-69999
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA HUSHALL I INTERVJUN 12471.0 12,0 75,0 181,0 473,0 469,0 683,0 708,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA« 1000 HUSHALL I POPULATIONEN» 1000 2035 »6 4,5 32,7 75,5 186,9 159,2 174,8 155,5
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA» 1000 PERSONER I POPULATIONEN« 1000 4913«0 4,5 36,5 81,5 202,9 188,3 264,6 273,8
KOTITALOUDEN KESKIKOKO HUSHALLETS MEDELSTORLEK 2«4 1,0 1,1 1,1 1,1 1.2 1,5 1,8
AIKUISIA KESKINXXRIN VUXNA I HEDELTAL 1,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1.4 1.5
LAPSIA KESKINXXRIN BAR N I NEOELTAL 0,6 0,1 0,1 0,1 - - 0*2 0,2
AMMATISSA TOIMIVIA KESKINXXRIN YRKESVERKSANMA I NEOELTAL 1 »2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,7 0,7
1. PALKAT - LONER 163952,2 9, T 304,2 611,7 1348,2 3601,3 6442,4 6397,2
2. YRITTÄJÄTULOT - FORETAGARINKONST 21599,1 2,2 26,7 76,0 187,3 261,6 637,8 658,5
21« MAATALOUDESTA - AV JOROBRUK 8798«1 0,6 13,1 36,2 87,6 115,2 202,3 304,7
22. METSÄTALOUDESTA - AV SK06SBRUK 3460,5 0,3 5,0 15,1 38,0 40,7 75,0 100,3
23. MUUSTA - AV ANNAT 9340,6 1,3 8,7 24,7 61,7 105,7 360,5 253,6
3. ANSIOTULOT (1«-2IFORVXRVSINKOMST IH2I 185551,3 11,9 330,9 687,7 1535,5 3862,9 7080,2 7055,8
A. OMAISUUSTULOT - KAPITALINKOMST 12636,0 5,9 33,0 160,9 563,3 663,9 703,7 817,1
41. KOROT - RXNTOR 2038,7 0,1 5,6 15,7 52,7 68,4 104,0 108,5
42. OSINGOT - OIVIOENDER 898,6 0,2 3,2 3,9 4,9 7,7 25,7 52,6
43. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT HTROR OCH ROYALTY 115,1 - 0,3 1,5 1*6 1,0 2.3 0,9
44. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­ASUNNOISTA - BERXKNADE nettohyror AV XGARBOSTXDER 8111,5 5,5 23,3 133,3 473,4 535,1 522,0 577,7
5« TUOTANNONTEKIJXTULOT 13*4) FAKTOR INKOMST 4 344) 198187,3 17,8 363,9 848,7 2098,8 4526 ,'8 7783,9 7872,8
6. SAADUT TULONSIIRROT
erhAllna TRANSFERERINGAR 52731,5 12,2 234,5 1294,2 5085,1 4072,3 4256,3 4710,4
61. SOSIAALITURVAETUUDETSOCialskyodsforhaner 34079,0 3,4 28,4 870,4 4111,9 2687,6 2602,0 3084,9
62. RAHASTOIMATTOHAT SOSIAALITURVAETUU­DET - ICKE FONOERAOE SOCIALSKYODS- FORNANER 8484,2 _ 7,3 322,8 774,0 727,9 733,0
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIDRAG 6893,6 5,4 122,5 278,5 415,1 399,8 456,0 595,6
64. MUUT TULONSIIRROTOVRIGA TRANSFERERINGAR 3274,7 3,4 83,6 138,0 235,3 210,9 270,4 296,9
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT VHTEENSX (546)IMCONSTER OCH ERHALLNA TRANS­FERERINGAR SANNANLAGT 15*61 250918,8 30,0 598,5 2142,9 7184,0 8599,0 12040,3 12583,3
8. MAKSETUT TULONSIIRROT BETALDA TRANSFERERINGAR 62504,1 4,3 54,0 182,7 616,7 1477,9 2391,5 2501,1
81• VÄLITTÖMÄT VEROT - DIREKTA SKATTER 55045,6 1,9 41,9 138,5 524,0 1281,6 2078,3 2186,5
62« SOSIAALITURVAMAKSUT SOCIALSKYDOSAVGIFTER 7458,6 2,4 12,0 44,2 92,7 196,3 313.3 314,5
9. KXYTETTXVISSX OLEVAT TULOT (7-81 OISPONIBEL INKOMST (7-6) 188456,9 25,7 544,8 1960,7 6567,4 7124,3 9650,6 10085,1
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70000-79909 80000-89999 90000»99999 100000-109999 110000-119999 120000-129999 130000-139999 140000-149999 150000-159999
160000-169999 170000-179999 1800004
723,0 871*0 945*0 974,0 974,0 901,0 809,0 669*0 567,0 472,0 379,0 1586*0
133*4 149,1 144*9 140,2 136,8 117,2 101,1 76,0 59,8 46,9 33,1 108*0
289,9 371,5 395,5 422,7 436,6 388,8 347,9 269*2 210,0 175,2 129,0 424*6
2*2 2,5 2.7 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 3.5 3,7 3,9 3,9
1.7 1.9 2*0 2,1 2*2 2,3 2,3 2,4 2.5 2*6 2,7 2*8
0*4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1*1 1,1 1,0 1.1 1,2 1.1
1,0 1*1 1*4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2*0 2*1 2*2 2*3
7214*8 9233*3 11671,0 13237,6 15074,7 14380,1 13950,9 11331,5 9713*2 7947,4 6226*2 25256*7
749*7 1094,3 1424,9 1613,5 1714,5 1642,7 1570,0 1552*6 1272,9 1174,4 1009,7 4929,7
343*9 488,4 629,4 631,1 677*4 708,8 590,9 718,7 522,3 456,5 425,5 1845,6
102 »2 167,2 204,3 196,7 222*8 250,9 192*1 226,0 219,1 233,5 137,5 1033*9
303*6 438*7 591*2 785,7 814,2 683,1 787,1 607,9 531,5 484,4 446,8 2050*3
7964,5 10327*6 13095*9 14851*2 16789,2 16022,8 15520,9 12884,1 10986,1 9121,9 7235,9 30186,4
691,1 852,5 757*5 762,2 780,0 817,0 758,8 568,4 564,3 447*4 343,5 2345*2
113*8 132,1 102.0 124,5 112,6 153,3 120,6 92,3 96,6 66,5 59,4 509*9
25,3 39,3 25*9 40,9 44,2 57,4 52,9 34,0 44,4 38,4 28*5 368*9
2*0 - 2,6 2,8 0,6 1,0 3,0 8,8 8*5 2,3 2*5 73.1
499*0 603,2 548*7 539,7 564,3 523,4 495,4 374,1 341*8 287,9 207*3 856*3
8655*6 11180,1 13853,4 15613,3 17569,2 16839*8 16279,7 13452,6 11550,4 9569,3 7579,5 32531*6
4060*8 4922,4 3960,6 3724,1 3250,2 2767,7 2301*6 1674,3 1394,1 1320,2 704*3 2966*0
2537*9 3117,0 2435*5 2285,1 2067,6 1804*1 1358,2 997*4 787,8 830*3 445,3 1824*1
747,6 828,0 737,3 667,6 599,4 452,8 489,5 303,6 324,8 289*1 100*2 379*1
569,7 720,2 580*4 521*5 422,1 335,8 322,4 265,8 198,3 133*5 89,0 461,9
205,6 257,1 227,3 249,9 161,1 175,0 131,4 107,6 83,1 67,3 69,9 301*0
12716,4 16102*4 17834,0 19337,4 20819,4 19607,5 18581,3 15126,9 12944,5 10889,5 8283*8 35497*7
2706,6 3419*6 4111,7 4617,3 5102,0 4955,4 4942,8 4139,6 3688,2 3155,0 2495*3 11942,2
2358,3 2986*8 3578,4 4017,2 4462,6 4341,1 4363,4 3648,1 3281,9 2789,8 2222,3 10742*8
348*3 432,8 533,3 600,1 639,5 614,3 579,4 491,5 406,3 365,2 273,1 1199,4
10012*3 12687,9 13727,9 14723,3 15722,6 14655,0 13639,6 10989,1 9257,0 7735,4 5788*8 23559,5
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6. KOTITALOUKSIEN LUKUNMUtf. KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONONISEN ASEHAN KUKAAN HUSHALLENS ANTAL. STOKLEK OCH INKONSTNIV* ENLIST SOCIOEKONOHISK STALLNING NUMBER. SUE AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOSIO-ECONOMIC GROUP
sosioekonominen1 ASEMA KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - INKOMSTNIVA -■ INCOME LEVEL» 1000 MKSOCIOEKQNOMISK STXLLNING HUSHÄLL LÖIT! TISSASOCIO-ECONOMIC GROUP HOUSEHOLDS KESKI­ TOIN.MÄÄRIN KESKI- ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- kXytettx VISSIHAAS- PERUS­ PERSO­ mxxrin FflRVXRVSINKONST TULOT OLEVAT TULOTTAT- JOUKOS­ NEN I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKONST DISPONIBELTE- SA MEDEL­ VERK- FACTOR INCOME INKCNSTLUSSA I POPU­ TÄ!. SAMNA AVAILABLE INCOME1 IN- LATIO­ PERSONS I ME-TER- NEN ON OELTALVJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI- MEDI­IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI AR VO AANIINTER- LATION» ACTIVE NEDEL- MEDIAN NEDEL- MEDIAN MEDEL- MEDIANVIEM IOOO ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEDIANAVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHALL 12471,0 2039,6 2*4 1*2 91,2 T9»e 97,4 84,2 92,6 86,6
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 3294,0 221,6 3,3 2»0 124,3 110,2 135,3 119,5 115,9 110,5
11. MAATALOUSTRITTAj ATJORDBRUXSFÖRETAGARE 1854,0" 116,7 3,5 2*1 109,7 99,5 121,0 109,3 116,0 111,4
MAANVILJELIJÄT - J0R0BRUKJWE
111. 2- 4.99 HA 64,0 6,5 2*5 1,7 51,1 39,9 56,8 45,1 80*4 71,7112. 5- 9.99 HA 253,0 23,2 3,0 2*1 73*1 62,7 81 ,8 73,2 97,4 91.4113. 10-19.99 HA 598,0 38*9 3,6 2*2 104,9 100,0 116,3 110,2 119,2 111,7114. 204 HA 766,0 37,8 3,8 2*3 151,3 139,7 165,2 153,5 140,7 135,011S. MUUT MAATALOUSYRITTÄJÄTOVRIGA JOROBRUKSFORETAGARE 173,0 10,2 3,2 1,9 95,1 83,2 105,0 93,4 100,3 93,3
12. MUUT YRITTljlT - OvRIGA FORETAGARE 1440,0 104,9 3,1 1*8 140,5 127,1 151,2 133,0 113,7 108,2
YRITYKSEN KOKO - FORETAGETS STQRLEK121. 1-A HENKEÄ - PERSONER 1162,0 82,6 3.0 1,7 126,5 113,6 134,8 119,5 105,1 102,6122. 5* HENKEI - PERSONER 278,0 22*3 3,3 2,0 192,6 172,5 212*0 191,2 145,6 139*0
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 6593,0 1210,8 2.T 1.4 126,5 114,1 131*5 119,0 106,7 103,3
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN SAANEET TOIMIHENKILÖT TJANSTENAN NED UTBILONING PA HOGREKANOIDATNIVA 715,0 83,5 2,9 1,6 211,2 194,0 220,8 203,7 153,1 152,9
2101. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SANMANSLUTNINGAR 406,0 48,3 2,6 1,6 202,6 182,1 211,5 194,2 147,9 150,02102. MUUT - OVRIGA 309,0 35,2 3,0 1,7 223,0 207,7 233 ,6 214,6 160,3 158,7
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- UTBILDADE TJXnSTEMXN OCH MOTSVARANOE 2310,0 398,2 2*6 1,6 142 ,5 129,9 148,2 134,9 114,0 111,7
2201. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SANMANSLUTNINGAR 777,0 141,8 2*5 1,5 125,9 118,0 131,1 122,3 104,6 102,22202. MUUT - OVRIGA 1533,0 256,4 2,7 1,6 151,6 139,7 157,7 143,8 119,2 117,0
23. HJUT TOIMIHENKILÖT OVRIGA TJXNSTEMXN 715,0 153,3 2*4 1,5 102,3 89,4 107,4 96,1 92,2 89,6
2301. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SANMANSLUTNINGAR 181,0 39,9 2,3 1,4 91,3 75,7 96,3 82,0 86,8 79,92302. MUUT - OVRIGA 534,0 113,4 2*4 1,5 106,2 93,4 111,3 99,0 94,1 91,7
24. MAA- JA NETSXTALOUSTYONTEKIJXT JORD- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100,0 18,2 2*8 1,4 78,3 68,0 81,3 70,5 84,8 87,8
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNANTYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI OCH BYGGNADSVERKSAMHET 1691,0 331,4 2,9 1,7 116,6 112,8 120,4 116,0 103,1 103,0
251. AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET VRKESUTBI LDAOE 596,0 120,3 3,0 1,6 117,9 113,4 121,0 116,7 103,1 103,82511. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT INDUSTRIARBETARE 440,0 90,5 2,9 1,6 119,9 114,9 122,9 119,2 103,0 104,22512. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT BYGGNADSARBETARE 156,0 29,8 3,1 1,6 111,9 106,4 115,4 113,4 103,5 103,2
252. Ei AMMATTIKOULUTUSTA ICKE VRKESUTBILOAOE 760,0 147*0 2,8 1,7 116,0 113,2 120,1 116,3 102,2 101,72521« TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT INDUSTRIARBETARE 543,0 106,2 2,8 1,7 116,2 113,3 120,0 116,7 101,6 100,32522. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT BYGGNADSARBETARE 217,0 40,8 2,8 1,7 115,7 113,0 120,4 114,7 103,9 103,0
253. MUIOEN AMMATTIRYHMIEN TYONJEKIJXT TEOLLISUUDESSA JA RAKENNUSTOIMIN­NASSA - OVRIGA YRKESGRUPPERS ARBE­TARE INOM INDUSTRI OCH BYGGNADS­
VERKSAMHET 335,0 64,1 2,9 1,7 115,5 110,9 119,8 114,5 104,9 104,0
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄTARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 1062,0 226,2 2,7 1,6 101,8 93,7 105,6 96,5 93,7 91,7
261. KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­TOIMINTA - HÄNDEL, RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSANHET 212,0 52,3 2,4 1*5 89,3 80,4 92,5 81,8 84,2 82,1262. KULJETUS JA TIETOLIIKENNESAMFXROSEL OCH KOMMUNIKATIONER 375,0 72,3 3,1 1,7 121,2 119,7 125,7 122,2 107,5 104,8263. MUUT - OVRIGA 475,0 101,6 2*6 1,6 94,5 82,1 98,1 66,7 88,7 88,0
S. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ICKE YRKESVERKSAMMA 2584,0 603,2 1,5 0,1 8,0 0,5 15,0 8,1 55,6 45,2
31. ANSlOELXKKEENSAAJAT 
fOrvXrvspensionstagare 1575,0 291,1 1,6 0,1 7,9 0,4 16,3 9,3 68,6 61,1
32. KANSANELÄKKEEN Ta! SOSIAALIAVUSTUS­TEN VARASSA ELXVÄT - PERSONER SOM LEvER pä folkpension eller social- BIDRAG 799,0 242,4 1,4 5,7 0,3 9,6 5,5 44,7 37,0
321. VANHUUSELÄKE - ÄLDEROOMSPENSION 422,0 144,4 1,3 _ 2,6 0,1 7,0 4,6 41,2 36,1322. TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE 
INVALIOPENSION 133,0 31,0 1,5 _ 4,8 0,5 8,4 4,3 46,6 37*3323. MUU - OVRIG 244,0 67,0 1,7 0,1 12,9 4,2 16,5 7,7 51,3 40,7
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 210,0 69,7 1,3 0,1 16,7 10,7 27,4 12,4 39,8 24,8
331. OPINTOLAINAN VARASSA ElXVÄTPERSONER SOM LEVER PÄ STUDIELÄN 71,0 35,4 1,1 _ 14,3 11,6 15,9 12,7 22,9 20,3332. OMAISUUSTULOJEN SAAJAT KAP1TAL1NK0MSTTAGARE 29,0 3,5 .. ..333. MUUT - OVRIGA 110,0 30,8 1,5 0,1 15,4 7,6 19,0 11,3 41,9 33,0
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7. KOTITALOUKSIEN KOKO JA TULOTASO DESIILIRVHNITTXIN. DESULIRVHNXT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN 
TULOJEN MUKAANHUSHXLLENS STORLEK OCH INKONSTNIVX I DEC1LGRUPPER ENLIGT HUSHXLLENS OISPONIBLA INKOMSTSIZE AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS IN OECILE GROUPS OROEREO BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
OESIILIRYHMXT DES IILI, MK KOTITALOUKSIA HENKI­ AHMATIS­ TULOTASO - INRONSTNIVl - INCOMEDECILGRUPPER OEC IL» MK HUSHlLL LÖITÄ SA TOI­
DECILE GROUPS OECILE» MK HOUSEHOLDS KESKI­ MIVIAMÄÄRIN KESKI­ ANSIO­ TUOTANNQN- KÄYTETTÄ­HAASTAT­ PERUS­ PERSONER MÄÄRIN TULOT TEK1JX- VISSÄ OLE­TELUSSA JOUKOSSA I MEDEL- VRKES- FÖRVÄRVS- TULOT VAT TULOTI INTER- I POPU­ TAL VERKSANMA INKONST FAKTOR­ DISPONIBELVJUN LATIONEN PERSONS I NEOÉL- PRIMARY INK OMST INKONSTIN INTER­ IN POPU­ ON TAL INCOME FACTOR AVAILABLEVIEW LATION, AVERAGE ECONO­ INCOME INCOME1000 MICALLYACTIVEON KESKIARVO - NEOELTAL - MEANAVERAGE 1000 MK
KAIKKI KOTITALOUDET SAMTLIGA HUS HALL 12471,0 2035,6 2,4 1,2 91,2 97,4 92,6
I 34984 490 »0 203,4 1,1 0,2 7,8 9,8 27,1II 46369 542 »0 204,0 1,1 0,3 15,2 19,3 40,4III 38922 761» 0 203,3 1,4 0,7 38,9 43,0 53,0IV 7217T 938»0 203,6 1,8 0,7 45,6 50,6 65,0V 86667 1140,0 203,5 2,3 1,0 62,6 66,0 79,4
VI 100474 1293,0 203,6 2,7 1,4 87,4 92,8 93,2VII 114824 1408,0 203,5 3,1 1,6 110,3 115,8 107,6VIH 131712 1535,0 203,5 3,3 1,8 134,7 141,3 123,0IX 157092 1743,0 203,6 3,5 2,0 165,7 173,5 142,9X 2593,0 203,5 3,9 2,2 243,4 259,6 194,3
8. KOTITALOUKSIEN LUKUNXXrX JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PXXRVHMXN JA KOTITALOUDEN KOON MUKAAN HUSHXLLENS ANTAL OCH INKONSTNIVX ENLIGT SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH MUSHllLETS STORLEK 
NUMBER AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO SIZE OF HOUSEHOLD
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - 1NK0NSTNIVA - INCOME LEVEL, 1000 MKKOTITALOUDEN KOKO HUSHALL LÖITÄ TISSASOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH HOUSEHOLDS KESKI­ TOIN.HJShALLETS STORLEK MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄSOCIO-ECONONIC MAIN GROUP AND HAAS- PERUS­ PERSO­ KAARIN FORVXRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOTSIZE OF HOUSEHOLD TAT- JOUKOS­ NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISP0N1BELTE- SA NEOEL­ VERK- f a c t o r INCOME INKOMSTLUSSA I POPU­ TAL SANHA AVAILABLE INCOMEI IN- LATIO­ PERSONS I HE-TER- NEN ON DELTALVJUN IN AVERAGE ecoNo- KESKI­ MEOI- KESKI­ MEO I- KESKI- MEDI­IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI AA VO A ANIINTER­ LATION, ACTIVE NEOEL­ MEDIAN NEOEL­ HEOIAN NEOEL- MEDIANVIEW 1000 DN TAL ME01AN TAL NEOIAN TAL NEOIANAVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET •- SAMTLIGA HUSHALL 12471,0 2035,6 2,4 1,2 91,2 79,8 97,4 84,2 92,6 86,6
1 HENKILÖ - PERSON 1776,0 651,1 1,0 0,5 34,0 11,1 38,0 16,8 47.3 42,52 HENKEÄ - PERSONER 3532,0 569,1 2,0 1,1 77,6 69,1 84,6 73,8 90,8 05,43 HENKEÄ - PERSONER 2751,0 345,6 3,0 1,8 134*6 128.8 141,2 133,2 121,0 116,44 HENKEÄ - PERSONER 2808,0 316,8 4,0 1,9 155,9 147,1 162,9 152,0 133,0 127,1S HENKEÄ - PERSONER 1147,0 117,6 5,0 1,9 153,8 141,9 160,1 145,7 138.4 132,06» HENKEÄ - PERSONER 457,0 35,3 6,6 2,1 149.7 136.8 156,9 139,9 157,0 151,5
1. trittäjit - foretagare 3294,0 221,6 3,3 2,0 124,3 110,2 135,3 119,5 115,9 110,5
1 HENKILO - PERSON 137,0 23*2 1,0 1,0 61,0 53,3 66*9 59,6 56,1 50,52 HENKEI - PERSONER 653,0 50,0 2,0 1,7 94*2 75,0 106.3 66,1 95,1 80,23 HENKEI - PERSONER 816,0 52,1 3,0 2,1 134,2 120,0 145.8 128,9 121,0 114.54 HENKEI - PERSONER 929,0 53,6 4,0 2,2 153,6 137.8 164,2 146,7 132,3 125,93 HENKEI - PERSONER 481,0 27,6 5,0 2,3 144,9 130,4 156,5 142,0 139,4 133,364 HENKEI - PERSONER 278,0 14,3 6,5 2,5 147,2 135,3 158,1 146,4 162,0 156,4
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 6593,0 1210,8 2,7 1,6 126.3 114,1 131,5 119,0 106,7 103,3
1 HENKILÖ - PERSON 681,0 269,8 1,0 1,0 71,9 68,2 75,3 71*1 57,1 55,02 HENKEÄ - PERSONER 1620,0 316,5 2,0 1,6 118,3 110,1 123,5 114,7 100,5 94,83 HENKEX - PERSONER 1704,0 266,6 3,0 1,8 144,7 135,9 150,3 140,8 123,1 118,04 HENKEX - PERSONER 1789,0 251,3 4,0 1,9 161,6 151.1 167,9 155,6 135,3 128,95 HENKEX - PERSONER 630,0 86,8 3,0 1,8 160,3 147,3 165,0 150,1 139,0 132,66» HENKEX - PERSONER 169,0 19,7 6,6 2,0 158.7 142,8 163,3 141,4 156,4 146,1
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE VRKESVERKSANMA 2584,0 603,2 1,5 0,1 8,0 0,5 15,0 8,1 55,6 45.2
1 HENKILO - PERSON 958,0 358,1 1,0 - 3,5 0,1 9,3 6,3 39,3 36.12 HENKEI - PERSONER 1259,0 201,9 2,0 0,1 9,7 1,3 18.2 10,4 74.5 67,93 HENKEI - PERSONER 231,0 26,9 3,0 0,4 34,4 21,3 42,8 27,3 100,0 91.54 HENREl - PERSONER 90,0 11,8 4,0 0,6 41,4 23,3 52,6 33,9 108,2 101,05 HENKEI - PERSONER 36,0 3,2 5,0 0,9 52,8 47,8 57,9 47.9 113,2 104,164 HENREl ~ PERSONER 10,0 1,2 •• •• •• ••
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9. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ. KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONONISEN ASENAN JA AHNATISSA TOIHIVIEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN KUKAAN HUSHALLENS antal, stdrlek och inkonstnivA enlist socioekononisk stillnins och antal vrkesvekksanna neolennar NUMBER. SI¿E ANO INCONE LEVEL OF HOUSEHOLDS ST SOCIO-ECONONIC GROUP AND NUMBER OF ECONONICALLY ACTIVE MEMBERS
SOSIOEKONOMINEN ASEMA JA KOTITALOUKSIA HENKI­ amma­ TULOTASO - INKONSTNIVA - INCOME LEVS., 1000 NKAHNATISSA TOIHIVIEN LUKUMÄÄRÄ HUSHÄLL LÖITÄ tissaSOCIOEKONONISK SlXLLNlNG OCH HOUSEHOLDS KESKI­ TOIN.ANTAL VRKESVERKSANNA MÄÄRIN keski­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄSOCIO-ECONONIC GROUP ANO HAAS- PERUS­ PERSO- määrin FORVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOTNUNBER OF ECONONICALLY ACTIVE TAT- JOUKOS­ NER I VRKES- PRIMARY INC ONE FAKTQRINKONST DISPONIBELT6- SA NEDEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMSTLUSSA I POPU­ TAL SANNA AVAILABLE INCOMEI IN- LATIO­ PERSONS I NE-TER- NEN ON OELTALVJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI- MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­IN POPU­ NICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANIINTER­ LATION, ACTIVE NEOEL- MEDIAN HEOEL- MEDIAN NEDEL- MEDIANVIEW 1000 ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEDIANAVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - 5ANTLIGA HUSHÄLL 12471,0 2035,6 2,4 1,2 91,2 79,8 97,4 84,2 92,6 86,6
EI AHNATISSA TOIHIVIA INGA VRKESVERKSANNA 2278,0 567,0 1,4 5,1 0,4 11,7 7,6 52,5 43,61 AHNATISSA TOINIVA - YRKESVERKSAN 3093,0 657,9 2,1 1,0 78,7 71,9 83,7 76,1 79,0 73,72 AHNATISSA TOIHIVAA - VRKESVERKSANNA 5688,0 702*5 3,3 2,0 156,4 145,8 162,9 150,5 127,2 121,4J+ AHNATISSA TOIHIVAA - VRKESVERKSANNA 1412,0 108,1 4,0 3,2 194,1 187,8 203,4 195,6 160,7 155,6
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 3294,0 221,6 3,3 2,0 124,3 110,2 135,3 119,5 115,9 110,5
1 AHNATISSA TOINIVA - YRKESVERKSAN 620,0 60,8 2,2 1,0 70,9 58,7 79,7 67,2 78,4 73,62 AHNATISSA TOIHIVAA - VRKESVERKSANNA 1900,0 120,0 3,5 2,0 136,4 123,8 147,9 132,2 122 ,2 116,73» AHNATISSA TOIHIVAA - VRKESVERKSANNA 774,0 40,8 4,2 3,3 168,6 156,9 180,9 169,1 153,5 146,2
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT
JORDBRUXSFORETAGARE 1854,0 116,7 3,5 2,1 109,7 99,5 121,0 109,3 118,0 111,4
1 AHNATISSA TOINIVA - YRKESVERKSAN 243,0 22,0 2,1 1,0 57,8 39,0 67,2 48,0 83,3 73,92 AHMATISSA TOIMIVAA - VRKESVERKSANNA 1045,0 65,6 3,5 2,0 109,3 101,0 120,9 110,9 115,7 109,23« AHMATISSA TOIMIVAA - VRKESVERKSANNA 566,0 29,2 4,3 3,3 149,8 136,1 161,5 147,3 149,2 142,5
12. MUUT YRITTÄJÄT - 0VR1GA FORETAGARE 1440,0 104,9 3,1 1,8 140,5 127,1 151,2 133,0 113,7 108,2
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAN 377,0 38,9 2,3 1,0 78,2 69,0 86,8 72,6 75,6 72,92 AMMATISSA TOIMIVAA - VRKESVERKSANNA 855,0 54,4 3,5 2,0 169,0 154,0 180,5 163,4 130,1 124,23* AHNATISSA TOIMIVAA - VRKESVERKSANNA 208,0 11,6 3,9 3,2 215,7 205,0 229,6 214,7 164,3 162,0
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 6593,0 1210,8 2,7 1,6 126,5 114,1 131,5 119,0 106,7 103,3
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAN 2217,0 565,9 2,0 1,0 81,3 74,2 05,6 77,5 77,9 72,62 AMMATISSA TOIMIVAA - VRKESVERKSANNA 3744,0 577,9 3,2 2,0 161,0 149,0 166,4 152,8 128,2 122,13» AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 632,0 67,0 3,9 3,2 210,0 202,4 217,3 207,5 165,0 160,1
21« YLENNÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSENSAANEET TOIMIHENKILÖT TJKNSTENXN NEO UTBILDNING PÄ HOGRE KANDIOATNIVÄ 715,0 83,5 2,9 1,6 211,2 194,0 220,8 203,7 153,1 152,9
1 AMMATISSA TOINIVA - YRKESVERKSAN 210,0 36,0 2,1 1,0 145,0 131,9 152,8 135,2 112,3 103,82 AMMATISSA TOIMIVAA - VRKESVERKSANNA 480,0 46,0 3,5 2,0 259,0 250,7 269,9 262,3 182,7 179,43* AMMATISSA TOIMIVAA - VRKESVERKSANNA 25,0 1,6
22* AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JAVASTAAVAT TOIMIHENKILÖT 
VRKESUTBILOAOE TJÄNSTEMÄN OCH NOTSVARANDE 2310,0 398,2 2,6 1,6 142,5 129,9 148,2 134,9 114,0 111,7
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAN 707,0 178,2 1,9 1,0 89,9 82,9 95,0 85,1 80,1 72,52 AHMATISSA TOIMIVAA - VRKESVERKSANNA 1432,0 203,9 3,2 2,0 180,0 171,4 186,1 176,4 138,1 134,63* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 171,0 16,1 3,9 3,1 249,2 239,9 258,2 245,0 184,3 177,2
23. MUUT TOIMIHENKILÖTOVRIGA TJÄNSTEMÄN 715,0 153,3 2,4 1,5 102,3 89,4 107,4 96,1 92,2 89,6
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAN 298,0 87,0 1,6 1,0 67,8 65,9 72,4 70,3 69,6 65,02 AHMATISSA TOIHIVAA - VRKESVERKSANNA 357,0 57,6 2,9 2,0 139,9 133,3 144,8 140,2 115,7 113,73* AMMATISSA TOIMIVAA - VRKESVERKSANNA 80,0 8,7 3,9 3,1 198,8 203,9 209,5 210,0 162,0 155,1
24. MAA- JA METSÄTALOUSTY0NTEKIJÄTJORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100,0 18,2 2,8 1,4 78,3 68,0 81,3 70,5 84,8 87,8
1 AHMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAN 55*0 12,0 2,4 1,0 55,4 55,2 57,9 56,9 69,4 73,02 AMMATISSA TOIMIVAA - VRKESVERKSANNA 36,0 5,3 3,4 2,0 116,5 98,3 120,3 101,1 109,2 106,93«- AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 9,0 0,9
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNANTYÖNTEKIJÄT - ARBETARE IKON INDUSTRI KH BVGGNADSVERKSAMHET 1691,0 331,4 2,9 1,7 116,6 112,8 120,4 116,0 103,1 103,0
1 AHMATISSA TOIMIVA - VRKESVERKSAH 546,0 141,9 2,3 1,0 76,5 74,2 79,6 76,5 77,8 76,32 AHMATISSA TOIMIVAA - VRKESVERKSANNA 920,0 164,0 3,2 2,0 139,0 138,5 143,0 141,7 116,4 115,63+ AHMATISSA TOIMIVAA - VRKESVERKSANNA 225,0 25,6 3,9 3,2 195,4 189,6 201,4 196,8 157,7 153,4
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 1062,0 226,2 2,7 1,6 101,8 93,7 105,6 96,5 93,7 91,7
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAN 401,0 110,9 2,1 1,0 66,6 65,7 69,9 68,6 70,8 65,22 AMMATISSA TOIMIVAA - VRKESVERKSANNA 539,0 101,2 3,2 2,0 128,3 126,1 132,4 130,6 110,5 108,73* AHNATISSA TOIMIVAA - VRKESVERKSANNA 122,0 14,2 4,0 3,2 188,8 185,7 193,9 185,5 152,8 151,4
3* AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ICKE VRKESVERKSANNA 2584,0 603,2 1,5 0,1 8,0 0,5 15,0 8,1 55,6 45,2
EI AMMATISSA TOIMIVIA INGA VRKESVERKSANNA1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAN2 AHMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 3* AHMATISSA TOIMIVAA - VRKESVERKSANNA
2278,0256,044,06,0
567,0
31,24,60,4
1,42,63,7 1,02,0
5,146,3104,9
0,439,998,4
11,757,1120,3
7,650.499.4
52.599.6 138,2
43,693,9129,2
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10. KOTIYBLOUKSIEN LUKUnildS, KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONOKISEN PtMVHNIN, KUNTANUOOON JA SUURALUEEN NUKAAN 
HUSHALLENS ANTAL. STORLEK OCH INKOHSTNIVA ENL1GT SOCIOEKONORISK HUVUDGRUPP. KORNUNTYP OCH STORONRAOE NUMBER. SIZE AND INCOME LEVEL OE HOUSEHOLDS BV SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP. TYPE OF MUNICIPALITY AND REGION
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ, KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - INKOHSTNIVA - INCOME LEVEL« 1000 MKKUNTAMUOTO JA SUURALUE HUSHÄLL LÖITÄ TISSASOClOEKONOMISK HUVUDGRUPP, HOUSEHOLDS keski­ TOIN.KOMMUNTYP OCH ■ STORONRÄDE määrin KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄSOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP« HAAS­ PERUS- PERSO- MÄÄRIN FORVARVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOTTYPE OF MUNICIPALITY AND TAT­ JOUKOS- NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKONST DISPONIBELREGION TE- SA MEOEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMSTLUSSA I POPU­ TAL SAMMA AVAiLABLE INCONE1 IN- LATIO­ PERSONS I ME-TER- NEN ON DELTALVJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI- NEDI-IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO A ANIINTER­ LATION« ACTIVE NEOEL- MEOIAN NE06L- MEOIAN NEOEL- MEOIANVIEW 1000 ON TAL ME01AN TAL MEOIAN TALL MEOIANAVERAGE MEAN MEAN ME AN
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTL1GA HUShALL 12471«0 2035,6 2,6 1.2 91,2 79,8 97,4 84,2 92,6 06*6
KAUPUNGIT - STÄOER rm*o 1318.9 2,3 1,2 94,4 81,9 100,8 86,6 93,3 86*4HELSINKI - HELSINGFORS 1132.0 236,0 2,0 1.1 103,0 86,0 110,6 90,1 96,5 83,6MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SODRA FINLAND 3763.0 688,8 2,6 1,2 97,1 86,3 103,4 90,6 95,0 68,3VALI-SUONI - NELLERSTA FINLAND 1626.0 276.8 2.4 1.2 83,9 71,2 69,7 75,0 87,8 81,8POHJOIS-SU OMI - NORRA FINLAND 655.0 119,3 2,9 1.2 86.2 76,5 91,5 79,9 90,4 85,9
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMHUNER 5297.0 716,7 2.6 1.2 85,1 74,4 91 ,1 80,7 91,2 07,0ETELÄ-SUOMI - SOORA FINLAND 2373.0 333.5 2.5 1,3 92,9 83,2 90,9 89,8 94,2 89,0VÄLI-SUOMI - NELLERSTA FINLAND 2015.0 258,6 2,6 1,2 78,4 67,8 84.5 73,9 68,0 84,3PÖH JO I S- SU OMI - NORRA FINLAND 909.0 126,8 2.7 1,2 78,3 68,5 83,7 71,6 90,0 86,5
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 3296.0 221,6 3.3 2.0 124,3 110,2 135,3 119,5 115,9 110,5
KAUPUNGIT - STÄDER 1173,0 88,2 3,0 1,8 136*4 119,3 147,6 126,0 116,3 109,8HELSINKI - HELSINGFORS 119.0 16, 2 2,1 1,6 146,3 103,2 158,1 107,6 110,3 90,9MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SODRA FINLAND 575.0 41,5 3,1 1,8 144,1 127,5 156,6 138,6 121,1 115,5VALI-SUONI - NELLERSTA FINLANO 365.0 26,6 3,4 2,0 121,1 112,1 130,4 121,7 111,5 107,8POHJOiS-SUOMI - NORRA FINLANO 116.0 8,0 3,4 1,9 125,8 104,1 135,3 111,8 116,1 110*5
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA K OM MU NE R 2121.0 133,6 3,5 2,0 116,3 104,8 127,1 115,2 115,7 110,0ETELÄ-SUOMI - S0ORA FINLANO 902.0 56,0 3,3 2,0 126,2 117,4 157,0 127,4 117,6 112,9VÄLI-SUOMI - NELLERSTA FINLAND 923.0 58,6 3,5 2*1 112,3 100,9 123,6 112,6 114,0 110,0POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 296.0 18,7 3,8 2,0 99,1 89,2 108,2 98,8 113,0 104,0
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 6593.0 1210,8 2,7 1,6 126,5 114,1 131,5 119,0 106,7 103,3
KAUPUNGIT - STÄDER 6616.0 866,5 2,6 1,6 129,4 116,4 134,6 120,7 107,1 103,3HELSINKI - HELSINGFORS 755.0 160,3 2,2 1,5 135,4 113,0 141,0 119,8 107,0 99,1MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SODRA FINLAND 2372,0 665,1 2,7 1.6 133,7 120,5 138,9 124,8 110,1 105,7VÄLI-SUOMI - NELLERSTA FINLAND 901,0 165,3 2,7 1,6 116,5 108,3 121,4 112,8 100,9 99,7POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 386.0 75,8 2,9 1.6 119,2 111,1 124,1 114,7 103,8 102,2
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOHNUNER 2179.0 366,3 2.9 1,6 1 19,8 110,9 124,2 114,2 105,7 103,2ETELÄ-SUOMI - SOORA FINLANO 1071,0 186,6 2,8 1,6 126,0 116,9 130.fr 120,8 107,7 104,9VALI-SUONI - NELLERSTA FINLAND 705.0 113,0 3,0 1,6 114,7 107,8 118,9 111,0 103,9 102,1POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 603.0 67,0 3,0 1,6 111,2 98,4 115,7 104,1 103,2 102,5
5. AMMATISSA TOIMIMATTOMATICKE YRKE SVERKSAMMA 2586,0 603,2 1,5 0,1 8.0 0.5 15,0 8,1 55,6 45,2
KAUPUNGIT - STÄOER 1587,0 386,2 1.5 0*1 7,8 0,3 15,5 8,4 57,fr 46,4HELSINKI - HELSINGFORS 258.0 61,6 1.4 0,1 8,4 - 20,5 7,9 66,0 46,5MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SOORA FINLAND 816,0 202,2 1,5 0,1 7,0 0,3 14,3 8,5 56,3 46,2VÄLI-SUONI - NELLERSTA FINLAND 358,0 85,0 1*6 0,1 9,8 0,7 16,3 8,7 55,4 45.6
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 155.0 35,5 1,5 0,1 6,8 0,4 12,1 7,3 55,8 47,1
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOHNUNER 997,0 219,0 1,6 0,1 8,4 1,3 13,9 7,7 52,2 43,0ETELÄ-SUOMI - SOORA FINLAND 600,0 93,0 1,5 - 7,2 1,0 13,1 7,5 53,2 44,9VILI-SUOMI - NELLERSTA FINLANO 387,0 86,8 1,6 0,1 8,2 1.1 13,3 7,2 49,2 38,8POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 210,0 39,1 1.7 0,1 12*1 2,3 17,3 9,5 56,4 46,0
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11. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ, KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN MAARYHMÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
HUSHALLENS ANTAL. STODLEK OCH INKOMSTNIVA ENLIST SOCIOEKONONISK HUVUDGRUPP LXNSVIS 
NUMBER) SIZE AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BV SOCIO-ECONWIC NAIN SROUP AND BV PROVINCE
SOSIOEKONOMINEN PXXRYHMX 4A LXXn I KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL» 1000 MK
SOCIOEKONONISK HUVUOGRUPP OCH LXN HUSHALL LÖITÄ TISSA
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO HOUSEHOLDS KESKI­ TOIN.
PROVINCE MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KXVTETTXVISSX
HAAS- PERUS­ PERSO- MÄÄRIN FÖRVXRVSINKONST TULOT OLEVAT TULOT
TAT- JOUKOS­ NEft 1 YRKES- PRIMARY INCOME FAKT ORINKQMST Q1SP0MI8EL
TE- SA HEDEL- VERK- FACTOR INCOME INKOHST
LUSSA I POPU­ TAL SAMNA AVAILABLE INCOME
I IN- LATIO­ PERSONS I ME-
t e r- NEN ON OELTAL
VJUN IN AVERAGE ECONO- KESKI­ NEOI- KESKI­ MEDI­ KESKI- MEOI-
IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO A AMI
INTER­ LATION« ACTIVE NEOEL— MEDIAN MEOEL- MEDIAN MEOEL- MEDIAN
VIEW 1000 ON TAL MEDIAN TAL m e o i a n TAL MEOIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUOET - SAMTLIGA HUSHALL 12X71*0 2035,6 2,6 1,2 91,2 79,6 97,4 84«2 92.6 86.6
UUDENMAAN - NYLANOS 2777,0 518,0 2,3 1,2 111,6 91,9 118,4 96,2 102,2 92.4
TURUN JA PORIN - XBO OCH BJÖRNEBORGS 1050,0 293,9 2,6 1.2 88,2 76,7 94,6 82.2 90,2 85,6
AHVENANMAA - ALAND 72,0 10,5 2,3 1,1 82,8 69,2 87,3 76.1 88,7 84,9
HÄMEEN - TAVASTEHUS 1779,0 298,8 2,3 1,1 84,5 76,2 90,5 81,2 88,4 63,6
KVMEN - KYMMENE 790,0 137,1 2,5 1,2 90,7 68,1 96,6 94,5 93,3 92,0
NIKKELIN - SST MICHELS 569,0 86,6 2,6 1,1 75,8 65,2 81,9 70,6 84,0 60,8
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 682,0 77,3 2,5 1,1 72,9 59,3 77,8 63.4 82,9 76,7
KUOPION - KUOPIO 676,0 96,6 2,5 1,2 87,8 75,6 94,2 81,5 92,6 91,5
KESKI-SUQMEN - MELLERSTA FJNLANOS 629,0 103,9 2,6 1.1 79,5 64,7 85,6 67,1 66,7 81,0
VAASAN ~ VASA 12B5,0 171,0 2,7 1,3 85,1 73,9 91.2 80*8 90,2 85,0
OULUN - ULEXBORGS 1065,0 166,2 2,6 1,2 81,4 70,6 87,0 73*4 69,6 86,3
LAPIN - LAPPLANDS 699,0 77,9 2,6 1,2 83,8 74,6 88,8 80,8 91,4 87,7
1. y r i t t ä j ä t - FÖRETAGARE 3296,0 221,6 3,3 2,0 126,3 110,2 135,3 119,5 115,9 110,5
UUDENMAAN - NYLANOS 622,0 36,7 2,7 1,7 151,8 127,1 163,7 136.9 120,2 113,4
TURUN JA PORIN - XBO OCH BJÖRNEBORGS 567,0 35,8 3,2 2,0 128,7 119,0 140,1 13 0,6 115,5 112,3
AHVENANMAA - ALAND 29,0 2,3 ..
HKNEEN - TAVASTEHUS 390,0 25,2 si*2 1 ¿9 1 26,3 i ie Jo 137,7 121.3 116,3 112,0
KYMEN - KYMMENE 188,0 11,8 3,2 2,0 124,8 116,6 137,3 123.1 121,0 107,8
MIKKELIN - SST MICHELS 202,0 13, 1 3,6 2,1 117,0 103,2 129,4 115,0 116.3 112,1
POHJOI S-KARJ ALAN - NORRA KARELENS 163,0 10,9 3,6 2,1 106,3 88,6 117,2 99.3 114,3 100,7
KUOPION - KUOPIO 233,0 16,8 3,6 2,1 128,2 123,7 139,1 134,0 125,1 125,1
KESKI-SUONEN - MELLERSTA FINLANOS 171,0 11,0 3,7 2,1 110,9 94,3 122,6 102.3 110,6 101,9
VAASAN - VASA 519,0 33,6 3,3 2,0 112,4 105,8 122.0 114.4 108.0 102,8
OULUN - ULEXBORGS 302,0 19,0 3,8 2,0 108,3 94,9 118,2 104.4 115.2 106,3
LAPIN - LAPPLANDS 106,0 7,7 3,6 1.9 103,9 96,1 111.6 104,4 110,7 102,7
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 6593,0 1210,8 2,7 1,6 126,5 114,1 131,5 119.0 106,7 103,3
UUDENMAAN - NYLANDS 1B65,0 361,2 2,5 1,6 141,4 124,6 146,8 129,6 112,7 106,1
TURUN JA PORIN - XBO OCH BJÖRNEBORGS 918,0 166,0 2,7 1,6 125,1 116,9 130,1 120,8 105,6 101,4
AHVENANMAA - ALAND 30,0 6,6 2,6 1,6 119,8 88,8 124,2 90,9 104,7 92,8
HXMEEN - TAVASTEHUS 988,0 176,9 2,6 1,6 121,4 111,0 126,2 114,9 103,4 98,8
KYNEN - KYMNENE 617,0 81,1 2,8 1,7 130,9 121,1 135,9 126,7 111,0 109,5
MIKKELIN - SST MICHELS 263,0 62,3 2,7 1,6 112,7 103*3 117,5 107,8 100,0 97,2
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 212,0 60,7 2,8 1,5 103,4 89,7 107,1 93,3 94,2 93.1
KUOPION - KUOPIO 297,0 68, 1 2,8 1,6 127,4 123,8 132,6 126,5 109,0 107,4
KE SKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 309,0 56,9 2,7 1,6 121,2 111.7 125,2 116,6 104,5 104,7
VAASAN - VASA 565,0 92,2 2,9 1,6 113,3 107,8 118,4 110,7 101,6 100,1
OULUN - ULEXBORGS $17,0 95,1 2,9 1,6 115,7 104,3 120,4 111,6 103,5 102.5
LAPIN - LAPPLANDS 272,0 67,8 3,0 1,6 114,9 101,5 119,7 104,3 103,7 102,2
S. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAHMA 2586,0 603,2 1,5 0,1 8,0 0,5 15,0 8,1 55,6 45,2
UUDENMAAN - NYLANDS 510,0 120,2 1,5 0,1 9,0 0,1 19,5 8,4 65,2 52,4
TURUN JA PORIN - XBO OCH BJÖRNEBORGS 365,0 92,1 1,6 - 6,2 0,5 12,9 7,8 52,8 43,3
AHVENANMAA - XLANO 13,0 3,6 - -
HXMEEN - TAVASTEHUS 601,0 96, 7 1,6 - 6,1 0,4 12,8 8.3 53,6 44 Ji
KYMEN - KYMMENE 185,0 66,2 1,5 0,1 7,9 0,8 13,5 7,5 53,5 44,7
NIKKELIN - S ST MICHELS 126,0 31,2 1,6 0,1 6,3 0,7 13,6 5,9 48,0 34,9
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 107,0 25,8 1,6 0,1 10,7 1.6 14,9 7,0 51,9 43,1
KUOPION - KUOPIO 166,0 31,5 1,6 0,1 8,5 0,7 14,6 9,1 52,2 38,3
KESKI-SUQMEN - MELLERSTA FINLANOS 169,0 38,0 1,6 0,1 10,1 1.1 17,5 8,8 53,9 40,9
VAASAN - VASA 221,0 65,6 1,6 0,1 7,8 0,6 13,2 7,3 54,1 47,0
OULUN - ULEXBORGS 266,0 52,1 1,6 0,1 9,0 1,4 14,5 8,6 55,0 47,3
LAPIN - LAPPLANOS 119,0 22,5 1.7 0,1 10,9 0,9 15,5 7,7 58,7 46,5
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12. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ* KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMIN JA PÄÄMIEHEN IÄN MUKAAN
hushällens antal* storlek och inkomstniva enligt socioekonomisk huvudgrupp och huvudhannens AlderNUMBER* SIZE ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND AGE OF THE HEAD OF HOUSEHOLD
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA KOTITALOUKSIA HENKI­ AHMA­ TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL* 1000 HKPÄÄMIEHEN IKÄ hushAll LÖITÄ TISSASOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH HOUSEHOLDS KESKI­ TOIN«HUVUONANNENS ALDER MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄSOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND HAAS- PERUS­ PERSO- MÄÄRIN fOrvArvsinkomst TULOT OLEVAT TULOTAGE OF THE HEAD OF HOUSEHOLD TAT- JOUKOS­ NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOHST DISPONIBELTE- SA MEOEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMSTLUSSA I POPU­ TAL SANHA AVAILABLE INCOHEI IN- LATIO­ PERSONS 1 NE-TER- NEN ON OELTALVJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI- NEDI-IN POPU- MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANIINTER­ LATION* ACTIVE HEOEL- MEOIAN MEDEL- MEDIAN MEDEL- MEDIANVIEW 1000 ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEDIANAVERAGE MEAN MEAN NEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 12471*0 2035,6 2*4 1.2 91,2 79,8 97,4 84*2 92,6 86,6
- 24 526*0 161,8 1*7 1*0 53,4 47,5 54*8 48,3 54,0 45,925 - 44 5333*0 883*6 3,0 1*5 123,0 114*5 127,4 119,0 105,8 104,245-64 4939*0 618,4 2*4 1*4 105,9 89,6 115,0 98,2 103,9 95*765+ 1673*0 371,7 1*5 0,1 7,4 0*2 15,0 7,4 59,2 49*6
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 3294*0 221,6 3,3 2.0 124,3 110,2 135*3 119,5 115*9 110,5
- 24 50*0 5,2 2*3 1.7 83*2 69*1 67*4 72,7 85*3 77,925-44 1378*0 95,6 3*7 1*8 132*5 123,5 141*8 131,1 117,9 114,745 - 64 1683*0 104,6 3*0 2,1 128*2 111*0 140,8 121*6 117,6 110,565+ 183*0 16*2 2*5 1*9 64*7 48,1 76,5 SB, 1 103,5 96*4
2« PALKANSAAJAT - L0NTAGARE 6593*0 1210,8 2.7 1,6 126,5 114*1 131*5 119,0 106,7 103,3
- 24 375*0 108,8 1.8 1,4 68,8 62*4 70,1 64,5 65*1 62,125-44 379T*0 742,7 2*9 1*6 128,3 119,4 132,1 122,3 107,5 105,345 - 64 2386*0 354,4 2*5 1,7 141*2 127,7 149,5 134,6 117*7 112,765+ 35*0 4,9 1*9 1.2 69,0 46,7 89,2 60,7 115,9 93,7
3« AHMATISSA TOIMIMATTOMATICKE VRKESVERKSAMMA 2584*0 60 3,2 1*5 0,1 8,0 0,5 15*0 8,1 55,6 45,2
- 24 101,0 47,8 1*2 _ 15,1 11,5 16,4 12*3 25,4 19,525 - 44 158*0 45,3 1*9 0*1 15,0 7,5 19,8 10,0 53,1 39,445-64 870*0 159,4 1*7 0, 1 13,1 1*3 21*5 9,8 63,9 52,765+ 1455,0 350,6 1*4 - 3,9 0,2 11*2 6,9 56*3 47,4
13. KOTJTALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAANHUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOMSTNIVA ENLIGT HUSHALLETS STORLEK OCH SAMMANSATTNING NUMBER AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOHE LEVEL, 1000 MKHUSHALLETS STORLEK OCH SAMHAN- HUSHALL LÖITÄ TISSASÄTTNING HOUSEHOLDS KESKI­ TOIN«SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄHAAS- PERUS­ PERSO­ MÄÄRIN FORVARVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
tat- JOUKOS­ NER 1 YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBELTE- SA MEOEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMSTLUSSA I POPU­ TAL SAMNA AVAILABLE INCOHEI IN- LATIO­ PERSONS I HE-TER- NEN ON OELTALVJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ NEOI- KESKI­ MEOI- KESKI­ MEDI­IN POPU­ MICALLY ARVO AAN1 ARVO AANI ARVO AANIINTER­ LATION, ACTIVE MEOEL- MEOIAN MEOEL- MEOIAN MEOEL- MEDIANVIEW 1000 ON TAL MEOIAN tal MEOIAN TAL MEDIANAVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLI6« HUSHiLL 12471,0 2035,6 2*4 1*2 91,2 79,8 97,4 84*2 92*6 86*6
1 HENKILÖ - 1 PERSON 1776,0 651,1 1,0 0,5 34,0 11*1 38*8 16,8 47,3 42*5
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 3532,0 569,1 2*0 1*1 77*6 69*1 84,6 73*8 90*6 85*42 AIKUISTA - 2 VUXNA 3306,0 519,5 2*0 1*1 78*8 69*9 86*1 76*3 92,8 87* e1 AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN, 1 BARN 146,0 49,6 2*0 0,9 66,0 66,4 68*8 67*4 69*4 65*2
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 2751,0 345,6 3,0 1,8 134,6 128*8 141*2 133*2 121*0 116*42 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 1337,0 199,6 3,0 1*7 138,0 131*2 143*1 135*0 117,2 113*31 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 51,0 16,6 3,0 0,9 61*8 64*1 64,4 65,2 76*7 75*73 AIKUISTA - 3 VUXNA 1363,0 129,5 3,0 1,9 138,6 132*6 148*3 140*7 132*6 128,3
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 2808,0 316,8 ♦,o 1.9 155,9 147*1 162*9 152*0 133*6 127*12 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 1626,0 219,0 4,0 1*8 149,8 139,2 155*6 144,2 126*1 120*23 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 609,0 52,5 4*0 2*2 1>3,6 168*3 183*7 175,6 147,3 142,3MUUT - OVRIGA 573,0 45,3 4,0 2.4 164,7 160*3 174*1 170,0 155,4 152*6
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 1147,0 117*6 5,0 1.9 153*8 141*9 160*1 145,7 136,4 132*02 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 609,0 79,7 5*0 1 » T 144,2 130*7 149*2 138*0 126,1 121*03 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 215,0 17,1 5*0 2*0 164,0 157*9 173,1 166*5 148*2 141*04 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 194,0 13,1 5,0 2.7 182,8 172*3 192*6 181*2 164*9 159*2MUUT - OVRIGA 129,0 7,7 5,0 2*8 180,3 166*7 188*8 180*4 1TT*5 170*0
t« HENKE* - 6. PERSONER 457,0 35*3 6*6 2*1 149,7 136*8 156*9 139,9 157*0 151*52 AIK«• 4+ LASTA - 2 VUXNA, 4+ BARN 136,0 16*2 6,7 1*5 128,7 106,4 133*1 113,0 134*1 124*33 AI K., 3+ LASTA - 3 VUXNA, 3+ BARN 87,0 6*8 6*3 2*0 159,2 147*4 168*4 158,4 155*2 193*14 AIK«, 2+ LASTA - 4 VUXNA, 2+ BARN 123,0 7*0 6*4 2*6 156,3 151*5 164*8 160,1 173*9 175*7MUUT - OVRIGA 111,0 5,3 6.8 3,5 193,2 190*2 204*4 199*8 207*1 200*1
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14. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO KOTITALOUDEN KOON JA PÄÄMIEHEN KOULUTUSTASON KUKAANHUSHALLENS ANTAL OCH INKONSTNIVA ENLI6T HUSHALLETS storlek och HUVUDNANNENS UTBILONINGSNIVANUMBER AND INCONE LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SIZE OF HOUSEHOLD AND LEVEL OF EDUCATION OF THE HEAD OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA PÄÄMIEHEN KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - INKONSTNIVA - INCOME LEVEL, 1000 MKKOULUTUSTASO HUSHALL LÖITÄ TISSAHUSHALLETS STORLEK OCH HUVUDNANNENS HOUSEHOLDS KESKI­ TOIN.UTBILONINGSNIVA MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄSIZE OF HOUSEHOLD AND LEVEL OF HAAS- PERUS­ PERSO­ MÄÄRIN FORVARVSINKONST TULOT OLEVAT TULOTEDUCATION OF THE HEAD OF HOUSEHOLD TAT- JOUKOS­ NER 1 YRKES- PRlMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBELTE- SA MEDEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMSTLUSSA I POPU­ TAL SAHMA AVAILABLE INCOMEI IN- LATIO­ PERSONS 1 NE-TER- NEN ON OELTALVJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESK 1- MEDI­ KESKI­ MEDI­IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANIINTER­ LATION, ACTIVE MEDEL- MEDIAN MEOEL- MEDIAN HEDEL- NEOIANVIEW 1000 ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL NEOIANAVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHAlL 12471,0 2035,6 2,4 1,2 91,2 79,8 97,4 84,2 92,6 86,6ENlNT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTAOIET 6096,0 1013,5 2,3 .1,0 67,3 54,8 T3,2 58,4 61,9 T4,SKESKIASTE - MELLANSTAOIUM 4518,0 787,9 2,5 1,3 99,8 89,0 105,0 93,5 93,4 90,5KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM 1857,0 234,2 2,7 1,4 165,5 156, 1 176,5 163,7 135,8 132,5
1 HENKILÖ - 1 PERSON 1776,0 651,1 1,0 0,5 34,0 11,1 38,8 16,8 47,3 62,5ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 927,0 351,7 1*0 0,3 17,9 0,4 22.7 7,7 62,4 38,8KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 603,0 236,1 1,0 0,6 45,3 47,1 48,7 47,8 46,3 46,1KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM 246,0 63,3 1,0 0,8 61,0 85,4 91,1 87,4 77,7 73,0
2 HENKEÄ ' 2 PERSONEr 3532,0 569,1 2,0 1,1 77,6 69,1 84,6 73,8 90,8 85,4ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTAOIET 1939,0 314,5 2,0 0,9 55,6 40,1 62,3 48,0 81,6 77,5KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 1113,0 196,9 2,0 1,3 93,6 89,0 99,4 93*1 92,7 88,9KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM 480,0 57,6 2,0 1,3 143,4 139,6 155,6 145,4 134,1 124,5
S HENKEÄ - 3 PERSONER 2751,0 345,6 3,0 1,8 134,6 128,6 141,2 133,2 121,0 116,4ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTAOIET 1345,0 161,6 3,0 1,8 116,7 115,6 123,2 120,5 113,0 110,1KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 1025,0 144,0 3,0 1,7 133,2 129,4 139,3 132,5 118,7 116,6KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM 381,0 40,1 3,0 1,8 211,2 200,5 220,9 208,9 161,3 154,6
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 2808,0 316,8 4,0 1,9 155,9 147,1 162,9 152,0 133,8 127,1ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTAOIET 1163,0 123,3 4,0 2,0 138,1 134,2 144,3 140,0 126,0 121,3KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 1145,0 144,6 4,0 1,9 146,3 139,5 152,1 144,9 127,6 123,3KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM 500,0 48,9 4,0 1,9 229,3 212,5 241 ,8 224,3 171,8 166,8
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 1147,0 117,6 5,0 1,9 153,8 141,9 160,1 145,7 136,4 132,0ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 476,0 44,0 5,0 2,1 136,0 128,7 142,3 134,3 132,7 125,6KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 459,0 52,7 5,0 1,8 137,6 130,8 143,1 137,7 129,0 123*8KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM 210,0 20,9 5,0 1 ,8 231,8 210,7 240,6 220,5 174,2 169,4
6* HENKEÄ - 6+ PERSONEN 457,0 35,3 6,6 2,1 149,7 136,8 156,9 139,9 157,0 151,5ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTAOIET 244,0 18,3 6,6 2,3 137,0 127,9 143,5 133,4 154,3 145,5KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 173,0 13,7 6,5 1,9 140,9 123,9 148,0 132,6 151,2 145,8KORKEA-ASTE - HÖGSTADIUM 40,0 3,3 6,5 2,0 256,1 238,3 267,1 242,8 196,1 175,7
15. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA KOTITALOUDEN KOON MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT “ 100 SAMNANSXTTNING AV HUSHALLENS INKOMSTER ENL1ST SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH HUSHALLETS STORLEK. DISPONIBEL INKOMST » 100 STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO SIZE OF HOUSEHOLD. AVAILABLE INCOME s 100
SOSIOEKONOMINEN PXXRYHmX ,JA KÄYTETTÄ­ tuotannontekijxtulot TULONSIIRROTKOTITALOUDEN KOKO SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP HUSHALLETS STORLEK
OCH VISSÄOLEVATTULOT
faktorinkomstFACTOR INCOME
TRANSFERERINGAR CURRENT TRANSFERS
SOCIO-ECONOMIC HAIN GROUP ANO DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAADUT MAKSETUTSIZE OF HOUSEHOLD INKONSTAVAILABLEINCOME
LONER 
WAGES AND SALARIES
TULOTFORETAGAR-INKOHSTENTREPRE­NEURIALINCOME
TULOT KAP I TAL­INK OMST PROPERTY INCOME
SAMMANLAGTTOTAL ERHALLNARECEIVED
BETALDA PAIO
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHALL 100,0 87,0 11,5 6,7 105,2 28,0 33,1
1 HENKILÖ - PERSON 100,0 67,1 4,8 10,2 82,1 46,2 28,12 HENKEÄ - PERSONER 100,0 76,1 9,4 7,7 93,2 39,0 32,13 HENKEÄ - PERSONER 100,0 99,3 11,9 5,5 116,7 19,0 35,74 HENKEÄ - PERSONER 100,0 103,2 13,3 5,3 121,8 14,3 36,05 HENKEÄ - PERSONER 100,0 92,2 18,9 6,6 115,7 17,7 33,36* HENKEÄ - PERSONER 100,0 67,6 27,7 6,5 99,9 26,6 26,5
1. YRITTÄJÄT - FORETAGArE 100,0 44,9 62,3 9,4 116,7 19,1 35,6
1 HENKILÖ - PERSON 100,0 40,5 69,8 12,7 122,9 20,0 42,82 HENKEÄ - PERSONER 100,0 32,8 66,2 12,7 111,7 25,3 37,03 HENKEÄ - PERSONER 100,0 51,9 59,1 9,5 120,5 18,0 38,44 HENKEÄ - PERSONER 100,0 54,5 61,6 8*0 124,1 13,4 37,45 HENKEÄ - PERSONER 100,0 40,6 63,3 8,4 112,3 18,1 30,36* HENKEÄ - PERSONER 100,0 31,1 59,7 6,7 97,6 27,3 24,8
2. PALKANSAAJAT - LÖNTACARE 100,0 115,3 3.3' 6,7 123,2 13,4 36,6
1 HENKILÖ - PERSON 100,0 124,6 1,6 5,8 131,8 7,4 39,12 HENKEÄ - PERSONER 100,0 114,7 3,1 5,1 122,9 14,7 37,53 HENKES - PERSONER 100,0 114,2 3,3 4,5 122,1 16,3 36,34 HENKEÄ - PERSONER 100,0 115,9 3,7 6,5 124,1 12,3 36,35 HENKEÄ - PERSONER 100,0 110,4 6,9 3,6 1 18,7 16,1 34,6
6* HENKEÄ - PERSONER 100,0 97,0 6,5 3,0 104,4 23,9 28,3
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMATICKE VRKESVERKSAMHA 100,0 10,5 6,0 12,6 26,9 90,7 17,5
1 HENKILÖ - PERSON 100,0 6,5 2,5 16,7 23,8 91,1 14.82 HENKEÄ - PERSONER 100,0 8,3 6,7 11,6 24,4 96,8 19,23 HENKEÄ - PERSONER 100,0 28,3 6,1 8,4 42,8 79,2 21,94 HENKEÄ - PERSONER 100,0 35,0 3,3 10,3 48,6 71,6 20,45 HENKEÄ - PERSONER 100,0 33,7 13,0 6,4 51,1 66,7 15,86, HENKEÄ - PERSONER 100,0 23,5 9,6 3,2 36,1 76,6 12,4
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16. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAK. jSIOEkONONISEN ASEHAN KUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT • 100
samnansättning AV HUSHALLEK sOMSTER ENL1GT SOCIOEKONOMISK STALLNING. OISPONIBEL INKOHST * 100 STRUCTURE OP INCQKE OP HOUSv .LOS BY SOCIO-ECONOHIC GROUP. AVAILABLE INCOHE « 100
SOSIOEKONOHINEN ASEHA SOCIOEKONOMISK STALLNING SOCIO-ECONOMIC GROUP
KÄYTETTÄ­VISSÄOLEVATTULOTOISPONIBEL
TUOTANNONTE KIJÄTULOT FAKTORINKOHST FACTOR INCOME
PALKAT YRITTÄJÄ- OMAISUUS- yhteensä
TULONSIIRROT TRANSFERERINGAR CURRENT TRANSFERS
SAAOUT MAKSETUTINKOHST LONER TULOT TULOT SANMANLAGT ERHÄLLNA BETALDAAVAILABLE WAGES ANO fOretagar- KAP ITAL- TOTAL RECEIVED PAID
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLIGA HUSHALL
INCOME
100»0
SALARIES
67,0
INKOMSTENTREPRE­NEURIALINCOME
11,5
INKOMSTPROPERTY
INCOME
6,7 105,2 28,0 33,1
1. YRITTÄJÄT - PORETAGARE 100,0 44,9 62,3 9,4 116,7 19,1 35,6
11. naatalousyrittAjAt JOROBRUKSPORETAGARE 100«0 23,1 69,9 9,5 102,5 23,5 26,0
MAANVILJELIJÄT - JORDBRUKARE 
111. 2- *.99 HA 100,0 24,2 39,3 7,2 70,7 47,3 17,9112. 5- 9.99 HA 100»0 28,2 46,9 9,0 84,0 34,7 18,6113. 1 0-19.99 HA 100,0 22,0 66,1 9,6 97,6 24,4 22,011*. 20* HA 100,0 20,6 86,6 9,9 117,4 15,3 32,6115. MUUT MAATALOUSYRITTÄJÄTOVRIGA JOROBRUKSPORETAGARE 100,0 28,6 66,3 9,9 104,7 25,1 29,7
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA PORETAGARE 100,0 70,0 53,6 9,4 133,0 13,9 46,8
YRITYKSEN KOKO - FORETAGETS STORLEK 121. 1-4 HE* Ei - PERSONER 100,0 56,7 63,7 7,9 120,2 15,6 44,0122. 5* HENKEÄ - PERSONER 100,0 105,8 26,5 13,3 145,6 8,9 54,4
2. PALKANSAAJAT - LOnTAGARE 100,0 115,3 3,3 4,7 123,2 13,4 36,6
21« YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN SAANEET TOIMIHENKILÖT 
TJANSTEHAN MED UTBILONING PA HOGRE KANDI OATNIVA 100,0 133,1 4,6 6,3 144,2 9,5 53,6
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- UTBILDADE TjANSTEMAN OCH NOTSVARANOE 100,0 121,6 3,4 5,1 130,0 10,2 40,2
23. MUUT TOIMIHENKILÖT OVRIGA TJANSTEMAN 100,0 108,5 2,6 5,5 116,5 15,7 32,2
24. MAA- jA mETSXTALOUSTyONTEKIjXT JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100,0 87,0 5,2 3,5 95 »S 28,4 24,5
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNANTYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INON INOUSTRI OCH BYGGNADSVERKSAMHET 100,0 110,2 3,0 3,6 1 16,8 15,5 32,3
251. TEOLLISUUS- JA RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT» AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET INOUSTRI- OCH BVGGNAOSAR0ETARE» YRKESUTBILOAOE 100,0 111,4 2,9 3,0 117,4 14,7 32,0252. TEOLLISUUS- JA RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT» EI AMMATTIKOULUTUSTA INOUSTRI- OCH BYGGNADSVERKSAMHET 
icke YRKESUTBILDADE 100,0 110,3 3,2 4,0 117,4 15,0 32,4253. NUIOEN AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT TEOLLISUUDESSA JA RAKENNUSTOIMIN­NASSA - OVRIGA VRKESGRUPPERS ARBE­TARE INON INDUSTAJ OCH BYGGNAOS- VERKSANHET 100,0 107,6 2,5 4,1 1 14,2 18,3 32,5
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄTARBETARE INON SERV1CEBRANCHER 100,0 105,7 3,0 4,0 112,8 16,8 29,4
261. KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­TOIMINTA - HANOEL» RESTAURANG- OCH
hotellverksamhet 100,0 104,5 1,6 3,6 109,9 17,9 27,7262. KULJETUS JA TIETOLIIKENNESAMPÄRDSEL OCH KOHMUNIKATIONER 100,0 109,6 3,2 4,2 116,9 13,7 30,6263. MUUT - OVRIGA 100,0 102,6 3,7 4,0 110,5 18,9 29,3
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ICKE YRKESVERKSAHMA 100,0 10,5 4,0 12,A 26,9 90,7 17,5
31. ANSIOELÄKKEENSAAJATPORVÄRVSPENSIONSTAGARE 100,0 8,6 2,9 12,2 23,8 99,7 23,4
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOH LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER S0C1AL- BIDRAG 100,0 7,6 5,0. 9,1 21,9 64,3 6,1
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT OVRIGA ICKE YRKESVERKSAHMA 100,0 34,5 7,5 26,8 68,8 51,0 19,7
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17. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE SOSIOEKONONISEN PÄÄRYHMÄN, KUNTANUOOON JA SUURALUEEN MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT ■ 100
SAMMANSXTTNING AV HUSHALLENS INKOMSTER ENLIGT SOCIOEKONOM1 SK HUVUOGRUPP* KOHMUNTYP OCH STOROMRXDE. 0ISP0NI8EL 1NK0NST *> 100
STRUCTURE OF INCONE OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP# TYPE OF MUNICIPALITY ANO REGION. AVAILABLE INCOME » 100
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ, KUNTAMUOTO JA SUURALUE SOCIOEKONONISK HUVUOGRUPP# KOHMUNTYP OCH STOROMRAOE SOCIO-ECONOMIC NAIN GROUP#TYPE OF NJNICIPAL1TY AND REGION
käytettä­
vissäOLEVATTULOTDISPONIBELINKOMSTAVAILABLEINCOME
TUOTANNONTEKIJXTULOT TULONSIIRROTFAKTORINKONST TRAN5FERERINGAR
FACTOR INCOME CURRENT TRANSFERS
PALKAT YRITTXjX- OMAISUUS- YHTEENSX SAADUT MAKSETUTLONER TULOT TULOT S AMMANLAGT erhAllna BETALDAHAGES AND FORETAGAR- kapital- TOTAL RECEIVED PAIDSALARIES INKONST INKONSTENTREPRE­ PROPERTYNEURIALINCOME INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100,0 67,0 11,5 6,7 105,2 28,0 33,1
KAUPUNGIT - STXOER 100#0 94,3 6,9 6,8 108,0 27,5 35,4HELSINKI - HELSINGFORS 100,0 102,1 4,6 7,9 114,6 26,0 40,5MUU ETELK-SUQNI - OVR. SODRA FINLAND 100,0 9 5 , 0 6,5 6,6 108,9 26,5 39,3VXLl-SUOMI - NELLERSTA FINLAND 100#0 86,1 9,5 6,6 102,2 29,6 31,9POHJOIS-SUOMI - NORRA F1NLAN0. 100,0 ar»3 8,1 5,9 101,3 31,5 32,7
MUUT KUNNAT - 0VR1GA KQMMuNER 100#0 73,2 20,1 6,5 99,8 28,9. 28,7ETELX-SUOMI - SODRA FINLAND 100,0 80,4 18,2 6,4 105,1 25,9 30,9VXLl-SUOMI - MELLERSTA FINLAM) 100,0 65,2 23,9 6,9 96,0 31,0 26,9POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 100,0 69,5 17,5 6,0 93,0 33*2 26,2
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 100,0 44,9 62,3 9,4 116,7 19,1 35,6
KAUPUNGIT - STXOER 100,0 62,0 55,4 9,6 127,0 16,4 43,3HELSINKI - HELSINGFORS 100,0 89,2 43,5 10,6 143,3 12,4 55,6MUU ETELÄ-SUOMI - OVR. SODRA FINLAND 100,0 61,2 57,7 10,3 129,3 16,0 45,2VXLl-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 100,0 52,0 56,6 8,4 116,9 17,9 34,7POHJOIS-SUOMI ~ NORRA FINLANO 100,0 49,2 59,1 6,2 116,6 21,0 37,5
MUUT KUNNAT - OVAIGA KQMMUNER 100,0 33,5 67,0 9,3 109,8 20,8 30,6ETELX-SUOMI - SODRA FINLAND 100,0 37,6 69,7 9,2 116,5 18,1 34,5VXLl-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 100,0 31,9 66,0 9,8 107,7 21,2 28,8POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 100,0 26,0 61,7 6,1 95,8 28,0 23,7
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 100,0 115,3 3,3 4,7 123,2 13,4 36,6
KAUPUNGIT - STXOER 100,0 118,3 2,5 4,9 125,6 12,6 38,1HELSINKI - HELSINGFORS 100,0 124,6 2,0 5,2 131,8 10,6 42,3MUU ETELX-SUOMI - OVR. SODRA FINLAND 100,0 119,2 2,3 4,8 126,2 11,9 36,1VXLl-SUOMI - NELLERSTA FINLAND 100,0 112,5 3,0 4,9 120,4 14,8 35,2POHJOIS-SUONI - NORRA FINLANO 100,0 111,3 3,5 4,7 119,5 16,5 35,9
MUUT KUNNAT - OVRIGA KQMMUNER 100,0 108,1 5,2 9,2 117,5 15,5 32,9ETELX-SUOMI - SOOPA FINLAND 100,0 112,8 4,2 4,3 121*3 12,9 34,1VXL1-SUONI - MELLERSTA FINLANO 100,0 104,3 6,1 4,0 114,4 17,4 31,7POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 100,0 101,0 6,7 4,3 112,1 19,5 31,6
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMATICKE YRKESVERKSANNA 100,0 10,5 4,0 12,9 26,9 90,7 17,5
KAUPUNGIT - STXOER 100,0 11,0 2,6 13,4 27,0 93,6 20,5ICLSINKI - HELSINGFORS 100,0 12,2 0,6 18,3 31,0 96,4 27,4ItlU ETELX-SUOMI - OVR. SOORA FINLAND 100,0 10,2 2*2 13,0 25,5 93,8 19,1VXLl-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 100,0 12,7 5,0 11,7 29,4 89,7 19,0POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 100,0 9,5 2,7 9,5 21,7 95,9 17,6
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 100,0 9,4 6,7 10,5 26,7 65,2 11,8ETELX-SUOMI - SOORA FINLANO 100,0 7,6 5,8 11,2 24,7 88,4 12,9VXLl-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 100,0 10,1 6,5 10,4 27,0 83,7 10,6POHJOIS-SUONI - NORRA FINLANO 100,0 12,2 9,2 9,3 30,7 81 ,1 11,6
18. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE DESIILlRYHHITTXlN. KÄYTETTAVISSX OLEVAT TULOT • 100.DESIILIRYHMXT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNONTEKIjXTULOJEN MUKAANSAMMANSXTTNING AV HUSHALLENS INKONSTER I DEC1LGRUPPER ENLIGT HUSHALLENS FAKTORINKONST. DISPONIBEl INKOMST « 100 STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS ORDERED BY FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS. AVAILABLE INCOME - 100
DESIILIRYHMXT DECILGRUPPER OECILE GROUPS
KÄYTETTÄ­VISSÄOLEVATTULOT
TUOTANNONTEKIJXTULOT FAKTORINKONST FACTOR INCOME
TULONSIIRROT TRANSFEREK1NGAR CURRENT TRANSFERS
DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSX SAADUT MAKSETUTINKOMST LONER TULOT TULOT SAMMANLAGT ERHALLNA BETALOAAVAILABLEINCOME HAGES ANO SALARIES
FORETAGAR-INKOMSTENTREPRE­NEURIALINCOME
KAPITAL-1NKQNSTPROPERTYINCOME
TOTAL RECEIVED PAID
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100,0 87,0 11,5 6,7 105,2 28,0 33,1
1 100,0 0,6 0,6 2,9 4,1 105,2 9,211 100,0 2,6 1,5 12,4 16,5 97,5 13,9lii 100,0 17,4 4,4 13,9 35,7 83,7 19,3IV 100,0 64,5 9,6 6,2 80,2 42,0 22,2V 100,0 85,7 9,2 5,7 100,7 27,5 28,1
VI 100,0 90,5 10,6 5,9 107,0 22,7 29,7VII 100,0 96,7 12,7 5,1 114,5 16,9 31,4VIII 100,0 107,0 11,4 4,7 123,2 11,0 34,1IX 100,0 110,7 14,2 5,0 129,8 8,2 37,9X 100,0 120,2 17,9 8,3 146,3 5,3 51,6
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19. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE OESIILIRYHMITTÄIN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT « 100«OESJILJRYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄVTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN KUKAANSAMNANSÄTTNIMG AV HUSHALLENS INKOKSTER I DECILGRUPPER ENLIGT HUSHÄUENS 0ISP0N1BLA 1NKDMST. DISPONIBEL INKONST - 100 STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS ORDERED BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS* AVAILABLE INCOME « 100
DES1IL1RYHMÄT DECILGRUPPER OECILE GROUPS
TUOTANNONTEKIJSTULOT FAKTORINKOMST FACTOR INCOME
KÄYTETTÄ­VISSÄOLEVATTULOT
DISPONIBELINKONSTAVAILABLEINCOME
PALKAT LONER MAGES AND SALARIES
YRITTÄJÄ­TULOT FORETAGAR' INKOMST ENTREPRE­NEURIAL INCOME
OMAISUUS-TULOTKAPITAL-INKOMSTPROPERTYINCOME
TULONSIIRROT TRANSFERERINGAR CURRENT TRANSFERS
YHTEENSÄ SAADUT MAKSETUTSAMMANLAGT ERHÄLLNA BETALDATOTAL RECEIVED PAID
KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 100,0 6T,0 11,5 6,7 105,2 26,0 33,1
I 100,0 2 5,A 3,2 7,4 36,1 72,0 8,0II 100,0 34,4 3,3 10,0 47,7 67,7 15,3lii 100,0 67,2 6,2 7,7 81,2 43,9 25,0IV 100,0 63,6 6,5 7,7 77,9 46,8 24,6V 100,0 70,6 8,2 6,8 85,6 41,0 26,5
VI 100,0 84,1 9,7 5,8 99,6 30,1 29,6VII 100,0 91,8 10,7 5,1 107,6 23,9 31,4VIII 100,0 97,6 11,8 5,4 114,9 18,9 33,7IX 100,0 103,4 12,5 5,4 121,4 16,1 37,4X 100,0 106,3 19,0 8,3 133,6 13,4 47,0
20. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT » 100SANMANSÄTTNiNG AV HUSHALLENS INKOMSTER ENLlGT HUSHÄLLETS STORLEK OCH SAMNANSÄTTNING. DISPONIBEL INKOMST « 100 STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS BY SUE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD. AVAILABLE INCOME * 100
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE HUSHÄLLETS STORLEK OCH SANMAN­
SÄTTNINGSlZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLO
KÄYTETTÄ­VISSÄOLEVAT
tulot
TUOTANNONTEKIJSTULOT FAKTORINKOMST FACTOR INCOME
TULONSIIRROT TRANSFERERINGAR CURRENT TRANSFERS
DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAADUT MAKSETUTINKOMST LONER TULOT TULOT SAMNANLAGT erhAllna BETALDAAVAILABLEINCOME MAGES AND SALARIES FÖRETAGAR- INKOMST ENTREPRE­NEURIAL INCOME
KAPITAL-INKOMSTPROPERTYINCOME
TOTAL RECEIVED PAID
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100,0 87,0 11,5 6,7 105,2 28,0 33,1
1 HENKILÖ - 1 PERSON 100,0 67,1 4,8 10,2 82,1 46,2 28,1
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 100,0 76,1 9,4 7,7 93,2 39,0 32,12 AIKUISTA - 2 VUXNA 100,0 75,1 9,7 7,9 92,8 40,0 32,71 AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN, 1 BARN 100,0 89,6 5,5 4,1 99,2 25,6 24,7
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 100,0 99,3 11,9 5,5 116,7 19,0 35,72 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BAHN 100,0 107,8 9,9 4,3 122,1 14,1 36,1
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 100,0 79,6 0,9 3,5 64,0 34,6 IB,53 AIKUISTA - 3 VUXNA 100,0 89,2 15,4 7,3 111,9 24,5 36,3
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 100,0 103,2 13,3 5,3 121,8 14,3 36,02 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 100,0 107,1 11,7 4,6 123,4 12,7 36,03 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 100,0 101,9 15,9 6,9 124,7 12,5 37,1MUUT - OVRIGA 100,0 88,9 17,2 6,0 112,1 22,4 34,4
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 100,0 92,2 18,9 4,6 115,7 17,7 33,32 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 100,0 97,5 15,1 3,9 116,4 17,1 33,53 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 100,0 85,2 25,5 6,1 116,8 16,6 33,34 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 100,0 84,8 26,1 6,0 116,8 17,2 33,9MUUT - OVRIGA 100,0 77,4 24,1 4,8 106,4 24,6 30,9
6+ HENKEÄ - 6* PERSONER 100,0 67,6 27,7 4,5 99,9 26,6 26,52 AI K., 4* LASTA - 2 VUXNA, 4* BARN 100,0 76,2 19,8 3,3 99,3 28,0 27,13 AIK., 3+ LASTA - 3 VUXNA, J* BARN 100,0 73,0 29,6 5,9 108,5 21,8 30,14 AIK., 2* LASTA - 4 VUXNA, 2* BARN 100,0 54,3 35,6 4,9 94,7 28,2 22,9MUUT - OVRIGA 100,0 60,4 32,9 5,4 98,7 26,9 25,6
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21. KOTITALOUKSIEN TUOTANNONTEKIJÄ TULOJEN JAKAUTUMINEN DESllLlAVHNITTÄIN SOSIOEKONOMISEN ASEHAN MIKAAN. OESIILIRVHHÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNONTEKIjlTULOJEN MIKAAN
FOROELMIns AV HUSHÄLLENS FAKTOKINKONST I OESfLGRUPPER ENLICT SOCIOEKONONISK STÄLLNIN6. DECILGRUPPERNA HAR BILDATS ENLI6T HUSHÄLLENS FAKTOKINKONSTDISTRIBUTION OF FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS IN OECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. DECILE GROUPS HAVE BEEN OROEREO BY FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS
SOSIOEKONOMINEN ASEMA SOCI0EXONOMISK STÄLLNING SOCSO-SQNOMIC GROUP
VH- OESIILIRVHHÄT - DECILGRUPPER - OECILE GROUPS TEEN­SÄS AM­MAN­
LAGT
TULONTA­SAUKSEN ENIH- 
HÄIS-S MAXINAL UTJÄNM-TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X INGS-K MAXIMUM EQUALI­ZATION I
AI OESIILI« NK - DECK» NK - OECILE NK
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHÄLL 5137 11649 34581 65218 B4417 107400 133300 161096 204324
1. VRITTXJXT - FORETAGARE 30436 60934 80384 100207 119S57 139933 165677 194538 245071
11« NAATALOUSYRITTXJÄT JOROBRUKSFQRETAGARE 3603T 55493 74494 93055 109472 120493 14B335 176294 217440
12. RUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 41642 60617 89225 111611 133095 155451 181183 219090 285572
2. PALKANSAAJAT - LdNTAGARE 56460 71146 84806 100421 119007 136274 156500 180792 222330
21. YLEHNlN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTENXN NEO UTBILONING PX HOGRE KANOIOATNIVA 92572 129896 15364 0 1T0595 203673 234514 270032 302506 355717
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA VASTAAVAT TOINIHENKILOT - VRKES- UTBILDADE TJXNSTENXN OCH MOTSVARANOE 6339B 00409 96779 116731 134952 150643 1B0660 207912 247521
23. MUUT TOIMIHENKILÖT OVRIGA TJXNSTENXN 46676 62267 70820 8203 0 96147 112715 130806 149379 181783
24. MAA- JA NETSXTALOUSTYONTEKIJXt JORO- OCH SK06SBRUKSARBETARE 33077 40727 54T66 64782 70537 63651 93006 104246 151402
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI OCH BYGGNADSVERKSAMHET 57988 73621 8T069 100222 116069 132501 146237 162811 104045
26. PALVELUALOJEN TYONTEKIJXTARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 47810 63744 73194 83269 96534 112992 130363 148569 174212
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ICKE VRKE SVERKSANMA 30 1696 4539 6212 0145 10269 12498 17636 30143
31. ANS30EL2KKEENSAAJATFdRVlRVSPENSIONSTAGARE 401 4074 5891 7693 9253 11177 14045 20103 36479
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER $ON LEVER PX FOLKPENSION ELLER SOCIAL­BIORAG 201 1639 3819 5476 6935 9515 12299 21190
33. PUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT OVRIGA ICKE VRKESVERKSAMNA 1094 6022 0085 10613 12377 15660 19237 23703 41975 ••
Bl TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUNAPROCENTUELL FÖRDELNING AV INUMSTERNA 
PERCENTAGE 0ISTRI8UTIQN OF INCONE
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHALL 100.0 0.2 0.0 2.1 5.3 7.7 9.0 12.4 15.0 10.5 20.2 34.3
1. VRITTHJlT - FBRETAGARE 100.0 1.5 3.7 5.2 6.7 8.1 9.6 11.2 13.2 16.1 24.5 25.2
11. NAATALOUSYRITTXJÄT JOROBRUKSFORETAGAR E 100.0 1.7 3.8 5.4 7.0 0.4 9.0 11.4 13.3 16.0 23.1 24.1
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 100.0 1.4 3.T 5.1 6.6 0.1 9.5 11.3 13.2 16.4 24.7 25.7
2. PALKANSAAJAT - LDNTAGAAE 100.0 3.0 4.9 5.9 7.0 8.4 9.7 11.1 12.8 15.1 22.0 21.1
21. VLEMNXN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN SAANEET TOINIHENKILOT - TjKNSTENÄN NEO UTBILONING PÄ HOGRE KANDIOATNIVÄ 100.0 3.4 5.1 6.4 7.5 8.7 9.9 11.5 12.9 14.9 19.8 19.2
22. AHNATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA VASTAAVAT TOINIHENKILOT - VRKES- UTBILOAOE TJÄNSTEmIN OCH NOTSVARANOE 100.0 3.0 4.0 5.9 7.2 0.5 9.9 11.5 13.0 15.2 21.1 20.9
23. PAJUT TOIMIHENKILÖT OVRIGA TJXNSTENXN 100.0 2.9 5.2 6.2 7.0 0.3 9.6 11.4 13.0 15.2 21.1 20.9
24. HAA- JA NETSXTALOUSTVONTEKIJXT JORD- OCH SKOGSBRUK5ARBETARE 100.0 3.4 4.4 5.9 7.5 8.4 9.4 11.0 12.3 15.2 22.5 21.1
23. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE IMIN INDUSTRIOCH bvggnaosverksanhet 100.0 3.6 5.5 6.6 7.8 9.1 10.3 11.6 12.0 14.3 10.2 17.3
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄTARBETARE INON SERVICEBRANCHER 100.0 3.0 5.3 6.4 7.4 0.5 10.0 11.4 13.0 15.3 19.6 19.5
3. ahmatissa toimimattomat ICKE VRKESVERKSAMNA 100.0 _ 0.4 2.3 3.6 4.0 6.1 7.6 9.9 15.5 49.7 45.7
31. ANSIOELXKKEENSAAJATFORVKRVSPENSIONSTAGARE 100.0 - 1.3 3.1 4.2 5.2 6.3 7.6 10.2 16.4 45.4 42.6
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SON LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL­BIORAG 100.0 0.7 3.0 4.6 6.2 6.3 11.0 16.1 49.7 46.9
33. MUUT AHMATISSA TOI HIHATTOMAT OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMPU 100.0 0.3 1.7 2.0 3.7 4.3 5.1 6.3 7.9 11.2 55.0 48.1
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22. KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN JAKAUTUNINEN OESIILIRVHNITTlIN SOSIOEKONONISEN ASENAN MUKAAN. DESIUIRVHMXT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN NUKAANrtKDELNPC AV HUSHXLLENS OISPONIBLA INXOHST I OECILGRUPPER ENLIST SOCIOEKONONlSK STXlLNING. OECILGRUPPERNA HAR B1LOATS ENLI6T HUSHXLLENS OISPONIBLA INKOMSTDISTRIBUTION OF AVAILABLE INCONE OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS BY SOCIO-ECONONIC GROUP. DECILE GROUPS HAVE BEEN ORDERED BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
SOSIOEKONOMINEN ASENA YH- OESIILIRYHNXT -OECILGRUPPER “ DECILE GROUPSSOCIOEKONINISK STXLLNING TEEN-S0C30-ECONOMIC GROUP SXSAN-HAN-LAGTTOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X
AI DESIILI, MK - DECIL, NX -OECILE, MK
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHALL 36966 66369 58922 72177 86667 100676 116826 131 712 157092
1. YRITTXJXT - FORETAGARE 52383 69917 66616 97656 110592 123357 137500 155698 186616
11. MAATALOUSYRITTXjXT JORDBMJK SF ORET AG AR E 57616 76695 87516 98868 111595 123621 139150 156868 186079
12. MUUT YRITTXjlr - OVRIGA FORETAGARE 65615 62666 81665 95098 108201 123010 135739 156391 189968
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 52100 66761 79358 91586 103387 116015 1261 71 160898 166780
21. YLEMNXn HAND. ASTEEN KOULUTUKSEN SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJKNSTEMXN 
MED UTBILONING PA HOGRE KANOIDATNIVX 73001 98871 116093 136667 153009 167966 182608 200995 226266
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - VRKES- UT8ILDAOE TJXNSTENIN OCH MOTSVARANDE 53109 66637 63565 97369 111795 125369 138028 153656 175835
21. MUUT TOIMIHENKILÖT OVRIGA TJKKSTENXN 6671T 55817 66060 75155 89586 99962 110872 122665 163112
26. MAA- JA NETSITALOUSTYOnTEKIJXt JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 32663 66933 63137 76696 87752 91130 98986 111505 135306
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN TYONTEKIJXT - ARBETARE IKON INOUSTRI OCH BVGGNADSVERKSANHET 55937 69637 83935 93881 102980 112066 120222 131061 166673
26. PALVELUALOJEN TYONTEKIJXTARBETARE INON SERVICEBRANCHER 67369 57902 71617 83576 91810 102539 111129 123628 161932
S. ANNAT1SSA TOIMIMATTOMAT ICKE VRKESVERKSANHA 26607 32672 35707 3985 8 65253 56261 63226 75966 95367
31, ANSIOELXKKEENSAAJAT
FOR vXrvspensionstagare 37696 61698 67653 56996 61120 68153 77588 88576 109596
12. KANSAIELXKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELlVXT - PERSONER SON LBVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- B1DRAG 26871 30302 32651 36521 37000 60169 66260 56B05 71706
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT OVRIGA ICKE VRKESVERKSANHA 16066 16568 17860 20693 26766 31161 36710 62985 69232
B> TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUMAPROCENTUELL FORDELNING AV INKOMSTERNA PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHALL 100,0 2*9 6,6 5*7 7,0 8,6 10,1 11,6 13,3 15,6 21 ,0
1. YRITTXJXT - FORETAGARE 100,0 J.1 5,3 6,7 7,8 9,0 10,1 11,2 12,6 16,6 19,6
11. MAATALOUSYRITTXJXT JORDBRUKSFORETAGARE 100,0 3,6 5,6 6,9 7,9 8,9 10,0 11.1 12,5 16.3 19,1
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 100,0 2,6 6,9 6,5 7,7 9,0 10,2 11,3 12.7 16,9 20,1
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 100,0 3,6 5,5 6,8 8,1 9,1 10,2 11,2 12,5 16,2 18,7
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJlNSTEMlN 
MED UTBILONING PA HOGRE KANOIDATNIVX 100,0 3,9 5,7 7,0 8,2 9,6 10,6 11,5 12,5 13,9 17,5
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - VRKES- UTBILDAOE TjXNSTEMKN OCH NOTSVARANOE 100,0 3,7 5,2 6,5 8,0 9,2 10,6 11,6 12,8 16,3 18,3
23. MUUT TOIMIHENKILÖT OVRIGA TJXNSTENIN 100,0 3,9 5,6 6,6 7,7 9,0 10,2 11,5 12,7 16.3 18,5
26. MAA- JA fCTSlTALOUSTVONTEKIjXT JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100,0 3,0 6,8 6,5 8,8 9,8 10,6 11,6 12,6 16,2 18,2
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN TYONTEKIJXT - ARBETARE INON INDUSTRI OCH BVGGNADSVERKSANHET 100,0 6,5 6,1 7,5 8,7 9,5 10,6 11.3 12,2 13,3 16,5
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄTARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 100,0 3,8 5,7 6,9 8,3 9,6 10,3 11,6 12,6 16,2 17,5
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ICKE YRKESVERKSAMMA 100,0 3,5 5,6 6,1 6,8 7,6 9,0 10,6 12,6 15,1 23,5
31. ANSIOELXKKEENSAAJATFORVXRVSPENSIONSTAGARE 100,0 5,0 5,8 6,5 7,5 8,5 9,5 10,6 12,1 16,2 20,2
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­TEN VARASSA ELXVXT - PERSONER SON LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- BIORAG 100,0 5,1 6,6 7,0 7,5 8,0 8,6 9,6 11.5 16,1 22,3
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 100,0 2,7 3,9 6,6 6,8 5,7 7,1 8,6 9,6 13,9 39,2
TULONTA­SAUKSEN ENIN- 
NXIS-f MAXIMAL UTJXNN- INGS-S MAXIMUM 
EQUALI­ZATION I
21*6
18*2
1T»2
19,6
16,9
15,6
17,6
17,2
17,2
1J ,7
15*9
2 1 ,6
17,2
17,6
51,6
64
23. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ OESIILIRVHMISSX SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN* OESIILIRYHMlT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAANHUSHULENS A NT AL I DECILGRUPPER ENL16T SOCIOEKONOM1SK ST ALLYING. OECILGRUPPERNA HAR BILDATS ENL1GT HUSHÄLLENS OISPONIBLA INKONSTNUMBER OF HOUSEHOLDS IN OECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. DECILE GROUPS HAVE BEEN OROERED BY AVAILABLE INCOME 
OF HOUSEHOLDS
SOSIOEKONOMINEN ASEMA 
SOClQCKOHOHtSK S T & U N I N G  SOC10-ECONOMIC GROUP
KAIKKI KO­TITALOUDET SAMTLIGA 
HUSHALL ALLHOUSEHOLOS
DESI ILIRYHMXT - 
I II
DECILGRUPPER - l 
III IV
DECILE GROUPS 
V VI VII Vili IX X
DE SI1L1* MK - OECILf MK 34964 46369 58922 72177 8666 7 100474 114824 131712 157092
A. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ, 1000 
ANTAL HUSHAlL* 1000 NUHBER OF HOUSEHOLOS, 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 2035,6 203.4 204,0 203,3 203,6 203, S 203,6 203,5 203,5 203,6 203,5
1* YRITTÄJÄT - fORETAGARE 221*6 8,2 8,9 13,8 15,6 24,2 21,1 26,4 29,7 30,3 63,3
11* MAATALOUSYRITTÄJÄT JOROBRUKSFORETAGARE 116,7 2,8 3,3 6,2 9,1 13,1 13,0 14,2 15,2 16,6 23,2
12* MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 104*9 5,4 5,6 7,5 6,7 11.0 6,1 12.2 14,5 13,7 20,1
2* PALKANSAAJAT - LONTAGARE 1210*8 27,2 52,6 110,0 108,8 125,7 153,1 158,3 160,8 162,0 152,4
21. YLENNÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSENSAANEET toinIhenkilOt - tjAnstenAn MED UTBILDNING PA KOGRE KANDIDATNIVA 63*5 < 0,5 :1 ( 3,0 ]i 4,6 3,6 5,8 8,1 *,5 11.9 39,5
22* AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- UTBILOAOE TJANSTENAN OCH KOTSVARANOE 398,2 6,9 16,7 35,2 33,9 34,0 38,6 40,6 52,1 69,6 70,5
23* JVJUT TOIMIHENKILÖTOvriga tjAnstenAn 153*3 6,1 8,5 19,8 19,6 19,7 18,6 20,2 18,2 13.8 8,8
24. MAA- JA NETSXTALQUSTVDNTEKIJXT JORO- OCH SKOGBRUKSARBETARE 18*2 C 2,0 ) ( 1,2 ) C 1.5 ) ( 0,8 ) 3,5 3,7 2,2 1,4 1,6 ( 0,4
25* TEOLLISUUDEN JA RAKENNUS TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT - ARBETaRE 1N0M INOUSTRI OCH bvggnaosverksamhet 351,4 ( 2,4 ) 14,2 24,6 28,5 36,3 52,2 51,0 58,7 42,9 20,T
26* PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄTARBETARE INOM SERVICEBAANCHER 226*2 9,2 11.9 25,9 21,4 28,7 34,0 36,2 24,0 22.3 12,5
3* AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ICKE YRKESVERKSAMMA 603.2 168,0 142,6 79,5 79,0 53,6 29,4 18,8 13,1 11.4 7,8
31* ANSlOELflkKEENSAAJAT FORVXRVSPENSIONTAGARE 291,1 15,6 67,6 48,1 56,1 41,1 23,4 14,2 10,6 9,3 4,9
32* KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­TEN VARASSA ELXVXT - PERSONER SON LEVER PA F0LKPENS10N ELLER SOCIAL- BIDRAG 242*4 101,9 68,4 28,2 20,0 10.9 5,4 3,4 1,6 1.4 1,1
33* MJ UT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT Ovriga icke yrkessanha 69*7 50,4 6,6 3,2 2,9 ( 1.7ï ( o,6;) 1,1 0,8 ( 0,6 ) 1,7
B* KOTITALOUKSIEN PROSENTTI JAKAUTUMA
procentuell fordelning AV HUSHALLEN PERCENTAGE OISTRIBUTION OF HOUSEHOLOS
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100*0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1* YRITTÄJÄT - FORETAGARE 10*9 4,0 4,4 6,8 7,8 11,9 10,4 13,0 14,6 16,9 21,3
11* MAATALOUSYRITTÄJÄT JOROBRUK SFORETAGARE 5,7 1,4 1.6 3,1 4,5 6,5 6,4 7,0 7,5 8,1 11,4
12- MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FORETAGARE 5.2 2,6 2,8 3,7 3,3 5,4 4,0 6,0 7,1 6,7 9,9
2* PALKANSAAJAT - LONTAGARE 59*5 13,4 25,a 54,1 53,4 61,8 75,2 77,8 79,0 79,5 74,9
21* YLEMMÄN KAND* ASTEEN KOULUTUKSEN SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJANSTENAN MED UTBILDNING PA HOGRE KANDIDATNIVA 4,1 0,3 _ 1,5 2,3 1,8 2,9 4,0 3.2 5,8 19,4
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- UTBILDAOE TJXNSTEMAn OCH MOTSVARANDE 19,6 3.4 8,2 17,3 16,7 16,7 19,0 19,9 25,6 34,2 34,6
23- NJUT TOIMIHENKILÖT OVRIGA TJANSTENAN T,5 3,0 4,2 9,8 9,6 9,7 9,1 9,9 9,0 6,8 4,3
24. MAA- JA METSXTALOUSTYONTEKIJAT JORO- OCH SKOGBRUKSARBETARE 0,9 1,0 0,6 0,7 0,4 1.7 1,8 1,1 0,7 0,8 0,2
25* TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INOUSTRI OCH BYGGNADSVERKSANHET 16,3 1,2 7,0 12.1 14,0 17,8 25,6 25,1 28,8 21,1 10,2
26* PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄTARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 11.1 4,5 5,8 12,7 10,5 14,1 16,7 17,8 11,8 11,0 6,1
3- AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ICKE YRKESVERKSAMMA 29,6 82,6 69,9 39,1 38,8 26,4 14,5 9,2 6,4 5,6 3,8
31. ANSlOELXKKEENSAAJAT FORVXRVSPENSIONTAGARE 14*3 7,a 33, 1 23,6 27,5 20,2 11 ,5 7,0 5,2 4,6 2,4
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­TEN VARASSA ELXVXT - PERSONER SOM LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- BIORAG 11.9 50,1 33,5 13,9 9,8 5,3 2,7 1.7 0,8 0,7 0,6
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMATOvriga icke yrkessahma 3,4 24,8 3,2 1.6 1 ,4 0,8 0,3 0,6 0,4 0,3 0,9
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24. KOTITALOUKSIEN LUKURXXrX OESIILIRYHMISSl KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN RUKAAN. DES I ILIRYHRÄT ON NUOOOSTETTU KOTITALOUKSIEN 
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN RUKAAN
HUS KALLE NS ANTAL f CECIL « U PP ER ENLIST HUSNAlLETS STORLEK OC H SARRANSXTTNING. DECUGAUPPERNA HAA 81 LO AT S ENLIGT HUSHALLENS 
OISPON1BLA INKOHST
NUNBER OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS BY SIZE AND STRUCTURE QFHOUSEHOLD. DECILE GROUPS HAVE BEEN ORDERED BY AVAILABLE INCOME 
INCOME OF HOUSEHOLDS
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE 
HUSNALLETS STORLEK OCH SAMHAN- 
SXTTNING
SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD
KAIKKI KO- OESIILIRYHMIT - OECILGRUPPER - OEC1LE GROUPS
TITALOUOET
5ARTLICA
HUSHALL I II III IV V VI
ALL
HOUSEHOLDS
VII VII IX X
OESI1LI* MK - CECIL, RK 34984 46369 58922 72177 66667 100474 114824 131712 157092
A. KOTITALOUKSIEN LUKUMKKRX, 1000 
ANTAL HUSHALL» 1000 
NUNBER OF HOUSEHOLDS» 1000
KAlRKI KOTITALOUDET - SAHTLIGA HUSHALL 2035.6 203.4 204.0 203,3 203,6 203,5 203,6 203,5 203,5 203,6 203,5
1 HENKI LO - 1 PERSON 6S1.1 192.5 183.6 130,5 79,5 34,7 16,2 7,1 3,3 1,8 1.9
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 569.1 6.5 18.0 62,4 101,3 105,1 92,9 69,6 51,7 36,6 25,0
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 519.5 4.8 14.4 52,0 86,6 94,9 86,5 66,3 51,5 35,8 24,9
1 AIKUINEN» 1 LAPSI -■ 1 VUXEN» 1 BARN 49.6 { 1.7) ( 3.6) 10,5 14,7 10,1 4,4 3,3 ( 0,2) ( 0,9) ( 0,1 )
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 345.6 2.0 1.3 6»6 14,4 37,9 46*6 58,2 62,4 65,8 50,2
2 AIKUISTA» 1 LAPSI -■ 2 VUXNA» 1 BARN 199.6 1.3 ( 0.6) 3,2 8,9 21,3 30,2 38,3 40,5 33,1 22,1
1 AIKUINEN» 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 16.fr ( 0.5) ( 0.5 ) ( 2,3) 3,3 5,6 ( 2,5 ) ( 1,2 ) ( 0,4 ) ( 0,2 ) ( 0,1 )
5 AIKUISTA - 3 VUXNA 129.5 ( 0.1 ) C 0.2 ) 1,4 2,2 11,0 13,9 18,7 21,5 32,5 28,0
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 316.6 1.9 ( 0.8 ) 2*6 6,5 19,0 31,4 49,4 61,1 67,3 76,8
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 219.0 1.5 ( 0.7 ) 2,1 5,3 15,1 26,9 41 ,6 47,3 40,8 37,7
3 AIKUISTA» 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 b a r n 52.5 ( 0.2 ) - ( 0,2) ( 0,5) 1,2 3,1 4,6 6,9 15.7 18,1
MUUT - OVRIGA 45.3 (0.3 ) ( 0.1 ) ( 0,3 ) ( 0,8 ) 2,7 1 ,4 3,2 4,9 10,7 21,1
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 117.6 ( 0.3 ) ( 0.2 ) ( 0,8 ) 1,5 5,7 14.9 14,1 20,7 26,0 33,3
2 AIKUISTA» 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 79.7 ( 0.3 ) - ( 0,7 ) 1*5 4,9 13,3 11.5 15,9 16,3 15,4
3 AIKUISTA» 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 b a r n 17.1 ( 0.0 ) ( 0.2 ) ( 0,1 ) ( 0,1 ) ( 0,6 ) 1,1 1,2 2,3 5,2 6,3
4 AIKUISTA» 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 13.1 - - - ( 0,2 ) ( 0,4 ) 1,2 1,4 3,2 6,7
MUUT - OVRIGA 7.7 “ (0.0 ) ( 0,0 ) ( 0,1 ) ( 0,2 ) 1,1 1,2 4,9
6» HENKEÄ - 4+ PERSONER 35.3 (0.1 ) _ ( 0,2 ) ( 0,3 ) 1,1 1,6 5,2 4,4 6,2 16,2
2 AI K.» 4* LASTA - 2 VUXNA, 4+ b a r n 16.2 (0.1 ) - ( 0,2 ) - ( 0,8 ) ( 0,9 ) 4,6 2,7 2,7 4,1
3 A U « »  3«- LASTA - 3 VUXNA, 3* BARN 6.6 - - ( 0,0 } ( 0,2 ) ( 0,3 ) ( 0,3 ) ( 0,1 ) 0,9 1,9 3,1
4 AI K.» 2* LASTA - 4 VUXNA, 2« BARN 7.0 - - - ( 0,1 ) - ( 0,4 ) ( 0,3 ) 0,7 1,3 4,4
RUUT - OVRIGA 5.3 - - - - ( 0,0 ) ( 0,0 ) ( 0,2 ) ( 0,1 ) ( 0,3 ) 4,6
B. KOTITALOUKSIEN PROSENTUJAKAUTURA 
PROCENTUElL FORDELNING AV HUSHALLEN 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS
KAIKKI KOTITALOUDET - S A M U  IGA HUSHALL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 HENKILÖ - 1 PERSON 32,0 94,7 90*0 64,2 39,0 17,1 8,0 3,5 1.6 0,9 0,9
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 28*0 3,2 0,8 30,7 49,8 51 ,6 45,6 34,2 25,4 18,0 12,3
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 25,5 2.3 7,1 25,6 42,5 46,7 43,5 32,6 25,3 17,6 12,3
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN, 1 BARN 2,4 0,6 1,8 5,1 7*2 5,0 2,2 1,6 0,1 0,4 0,1
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 17,0 1*0 0,6 3,3 7,1 18,6 22,9 28,6 30,7 32,3 24,7
2 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 9,8 0,6 0,3 1,6 4,4 10,5 14,6 18,8 19,9 16,3 10,8
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 0,8 0,3 0,2 1.1 1,6 2,7 1,2 0,6 0,2 0,1 0,1
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 6,4 0,0 0,1 0,7 1,1 5,4 6,8 9,2 10,6 16,0 13,8
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 15,6 1,0 0,4 1*3 3,2 9,3 15,4 24,3 30,0 33,0 37,8
2 AIKUISTA» 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 10,8 0,7 0,3 1,0 2,6 7,4 13,2 20,4 23,3 20,0 18,5
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 2,6 0,1 - 0,1 0,2 0,6 1,5 2,2 4,4 7,7 8,9
RUUT - OVRIGA 2,2 0,1 0,0 0,1 0,4 1,3 0,7 1,6 2*4 5,3 10,3
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 5,8 0,2 0,1 0,4 0,8 2,8 7,3 6,9 10,2 12,8 16,4
2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 3,9 0,1 - 0,3 0,7 2 »4 6,5 5,7 7,8 8,0 7,5
3 AIKUISTA» 2 LASTA - 3 VUXNA» 2 BARN 0,8 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,5 0,6 1,1 2,6 3,14 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 0,6 - _ - 0,1 0,2 0,6 0,7 1,6 3,3
RUUT - OVRIGA 0,4 - 0,0 - - 0,0 0,1 0,1 0,5 0,6 2,4
64 HENKEÄ - 64 PERSONER 1,7 0,1 - 0,1 0,1 0,5 0,8 2,6 2,2 3,0 8,0
2 AI K., 44 LASTA - 2 VUXNA, 44 BARN 0,8 0,1 - 0,1 - 0,4 0,5 2,3 1,3 1.3 2,0
3 AIK.» 34 LASTA - 3 VUXNA, 34 BARN 0,3 — - 0*0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,9 1,5
4 AIK.» 24 LASTA - 4 VUXNA, 24 BARN 0,3 - - - 0,0 _ 0,2 0,1 0,3 0,6 2,2
RUUT - O V R I G A 0,3 - - - 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 2,3
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25. LAJIN MUKAAN LUOKITELTUJEN TULONSIIRTOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN 
TRANSFERERINGARNAS ANDEL AV HUSHÄLLENS OlSPONIBLA INKOMST ENLIGT SOSIOECONOMISK STlLLNING KLASSIFICERAOE ENLIGT TVP 
PROPORTION OF BV TYPE CLASSIFIED CURRENT TRANSFERS OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
TULONSIIRRON LAJI KAIKKI 1. 11. 12. 2. 21«
TRANSFERERINGSTYP KOTI­
TYPE OF CURRENT TRANSFER TALOUDET YRITTÄJÄT MAATALOUS­ MUUT PALKAN­ YLEMMÄN KANO.
SAHTL1GA FORETAGARE YRITTÄJÄT YRITTÄJÄT SAAJAT ASTEEN KOULU­
HUSHALL EMPLOYERS JORDBRUKS- OVRIGA LOHTAGARE TUKSEN SAA­
ALL AND ONN FORETAGARE FORETAGARE EMPLOYEES . NEET TOIMI­
HOUSEHOLDS ACCOUNT EMPLOYERS OTHER HENKILÖT
HORKERS AND OHN- EMPLOYERS TJÄNSTENÄN
ACCOUNT AND OMN- MED UTBILDNING
HORKERS ACCOUNT PA HOGRE
IN AGRI­ WORKERS k a n d i d a t n i v a
CULTURE NON-NANUAL
EMPLOYEES«
GRADUATE
A« KESKIARVO MEOELTAL MEAN. 1000 NK
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-81 
DISP0N1BEL INKOMST 17-B)
5. TUOTANNONTEKIJAiuLOT - FAKTORINKOMST
6- SAAOUT TULONSIIRROT
ERHALLKA TRANSFERER1NGAR
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYDDSFORMANER
611. KANSANELÄKKEET - FOLKPENS10NER
612. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA 
ERSAITNINGAR AV SJUKFORSAKRING
613. LAPSILISÄ - BARNBIORAG
616. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBETS- OCH FORETAGARPENSIONER
615. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA 
ERSATTNING AV OLYCKSFALLSFORSAKRING
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSATTNING AV ARBETSLOSHETS- 
FORSAKRING
617. MUUT - OVRIGA
62. RAHASTOIMATTOHAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET - ICKE FONDERADE SOCIAL- 
SKYDOSFORMANER
621. TYÖ- JA VIRKAELÄKKEET 
ARBETS- OCH TJANSTEPENSIONER
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA - ERSATTNING AV STATENS 
OLYCKSFALLSFORSAKRING
623. YRITYKSILTÄ SUORAAN SAAOUT ELÄKKEET 
PENSIONER ERHALLNA OIREKT FRÄN 
FÖRETAG
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIDRAG
631« PERHEAVUSTUKSET« ASUMIS- JA TOI­
MEENTULOTUKI - FAMILJE- OCH 80- 
STADSBIDRAG SANT UTKOMSTUNDERST0D
632. OPINTO- JA TUTKINUSAVUSTUKSET 
STU01E- OCH FORSKNINGSB(OAAG
633. MUUT - OVRIGA
66. MUUT TULONSIIRROT
OVRIGA TRANSFERERINGAR
661. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA 
TRANSFERERINGAR AV ANDRA HUSHALL
662. MUUT - OVRIGA
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5+6) - INKOMSTER OCH ERHALLNA 
TRANSFERERINGAR SANNANLAGT (5*61
8. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFERERINGAR
61. VÄLITTÖMÄT VEROT - OIREKTA SKATTER
811. TULOVEROT - INKOMSTSKATTER
812. MUUT - OVRIGA
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
S0C1ALSKYDDSAVGIFTER
821« KANSANELÄKEMAKSU 
FOLKPENSIONSAVGJFT
822. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFORSAKRINGSAVGIFT
823. TYÖ- JA YRITTAj AEl A kEHAKSUT 
ARBETS- OCH FORETAGARPENSIONS- 
PREHIER• MUUT - OVRIGA
92 »6 115,9 118*0 113,7 106*7 153*1
97*6 135*3 121*0 151*2 131*5 220*8
25,9 22*1 27,7 15,9 16,6 16,5
16,7 15,3 19,5 10*5 8,8 7,6
5,9 6,1 9,7 2*1 1*6 0,6
1*5 1*9 1,9 2*0 1*7 2,7
1*6 2*1 1,8 2,3 1,8 2,5
7,1 6,6 5,1 3.7 2*3 1,5
0*3 0*6 0,6 0.2 0,2 0,3
0,9 0*6 0,6 0,6 1*2 0,2
6,2 0*9 0,7 1,2 1*3 2,2
3,7 0*9 0,7 1,1 1*3 2,2
0,6 - - 0*1 0,1 -
3,6 3*6 3*7 3,0 2*9 2.9
1,1 0,8 0,5 1*2 1.3 1,5
0,3 0*3 0,3 0,6 0,3 1*0
2*0 2*2 3,0 1*6 1*2 0,6
1*6 2*5 3,8 1*2 1*6 1*7
1*0 0,5 0,3 0*7 1*0 1.2
0*6 2*0 3,6 0*5 0*6 0,5
123*3 157,6 168,7 167,0 165,8 235*3
30,7 61,6 30,7 53,6 39,2 82*2
27,0 33,1 26,7 62,6 36*9 75*0
27,0 33*0 26,6 62,3 36,8 76,7
0,1 0,1 “ 0,2 0,1 0*3
3,7 8,3 6,1 10,8 6,3 7,3
1.5 1*9 1,6 2,5 2,1 3*5
1,6 2*0 1*6 2.5 2*0 3,3
0*6 6,3 3*1 5*7 0,2 0,2
- 0*1 - 0* 1 - 0,2B26.
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22. 23. 24 • 25. 26. 3. 51. 32. 33.
AMMATILLISEN MUUT MAA- JA TEOLLISUUDEN PALVELU­ AMMATISSA ANSIOELXK- KANSANELÄK­ MUUT
KOULUTUKSEN TOIMI­ HETSXTALOUS- JA RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­ KEENSAAJAT KEEN TAI SOS. AMMATISSA
SAANEET JA HENKILÖT TYONTEKIjX t TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT TOMAT f ö r v Xr v s — AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT ÖVR1GA JORO- OCH TYÖNTEKIJÄT ARBETARE ICKE YRKES- PENSIONS- VARASSA ELXVXT TOMAT
TOIMIHENKILÖT TJXNSTENXN SKOGSBRUKS- ARBETARE 1NOM INOM VERKSAHMA TAGARE PERSONER SOM OVRIGA
YRKESUTBILDAOE OTHER AR8ETARE INDUSTRI OCH SERVICE- ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVER PA FOLK- ICKE YRKES-
TJXNSTEMXN o c h ADMINIST­ FARM ANO BYGGNADS- BRANCHER INACTIVE PENSION PENSION ELLER VERKSAMMA
MOTSVARANDE
NON-MANUAL
EMPLOYEES»
VOCATIONAL
EDUCATION
RATIVE AND
CLERICAL
EMPLOYEES
FOREST
WORKERS
VERKSAMHET 
WORKERS IN 
MANUFACTURING 
AND
CONSTRUCTION
EMPLOYEES 
IN SERVICE 
TRADE
RECIPIENTS SOCIALBIDRAG 
REC1PIENTS OF 
NATIONAL 
PENSION OR 
OTHER SOCIAL 
BENEFITS
OTHER
ECONOMICALLY
INACTIVE
114» 0 92,2 84,8 103,1 93,7 55,6 68,6 44,7 39,8
148,2 107,4 81,3 120,4 105,6 15,0 16,3 9,6 27,4
11,7 14,5 24,1 16,0 15,7 50,5 68,4 37,7 20,3
6,8 8,4 16,3 10,8 9,6 33,2 42,1 29,3 9,5
0,9 1,5 5,7 2,1 2,1 14,6 12,2 20,6 3,9
1,6 1,1 2,6 2,0 1.7 0,9 0,4 1,6 0,3
1,8 1,2 1,8 1,9 1,9 0*2 0, 1 0,2 0,2
1,7 3,5 3,4 2,5 2,6 17,8 31,1 5,5 5,0
0,2 0,3 0,2 0,3 0, 1 0,3 0,3 0,3 0,1
0,7 0,8 2,5 2,0 1,3 0,7 0,4 1,1 0,1
” “ " ’ 0,1 0, 1 0,1
1,3 1,5 1,0 0,9 1,5 11,0 21,9 0,4 2,6
1,2 1,5 1,0 0,8 1,5 9,8 19,4 0,4 2,2
- - - - - - - 0,1 0,1
0,1 - - 0, 1 0,1 1*2 2,5 - 0,2
2,2 2,9 5,5 3,2 3,4 4,5 3,5 5,7 4,0
0,9 1,3 • 2,0 1,5 1,6 0,7 0,3 1,4 0,4
0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 2,3
1,0 1,2 5,1 1,4 1,5 3,4 3,2 4,2 1,2
1,4 1,8 1,3 1,1 1,2 1,8 0,8 2,2 4,2
1,0 1,4 1,0 0,7 0,9 1,2 0,6 1,3 3,3
0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,3 0,9 0,9
159,9 121,9 105,3 136,4 121*3 65,5 84,7 47,5 47,7
45,9 29,7 20,8 33,4 27,7 9,8 16,1 2,8 7,9
41,1 26,2 18,2 29,5 24,3 9,0 15,0 2,4 7,2
41, 1 26,2 18,2 29,5 24,2 8,9 14,9 2,4 6,5
0, 1 " ” “ “ 0,1 0,1 “ 0,8
4,8 3,5 2*7 3,9 3,4 0,8 1,2 0,4 0,6
2,3 1,7 1,3 1,9 1,6 0,1 0,2 0,1 0,2
2,2 1,7 1,3 1,8 1,6 0,6 0,9 0,2 0,4
0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 _ _ _
0,1 - - - - - - - -
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25. JATK. - FORTS« - CONT«
TULONSIIRRON LAJI 
TRANSFERERINGSTVP 
TYPE OF CURRENT TRANSFER
KAIKKI
KOTI­
TALOUDET
SAMTLIGA
HUSHALL
ALL
HOUSEHOLDS
YRHTXjXT
FORETAGARE
EMPLOYERS
AND OWN
ACCOUNT
WORKERS
11«
MAATALOUS- 
TRITTXJXT 
JOROBRUKS- 
FORETAGARE 
ENPLOYERS 
AND OWN- 
ACCOUNT 
WORKERS 
IN AGRI­
CULTURE
12«
MUUT
YRITTÄJÄT 
0 VR I GA 
FORETAGARE 
OTHER 
EMPLOYERS 
AND OWN- 
ACCOUNT 
WORKERS
PALKAN- YLEMMÄN K ANO.
SAAJAT ASTEEN KOULU-
LONTAGARE TUKSEN SAA-
EMPLOYEES NEET TOIMI­
HENKILÖT 
TJÄN5TERÄN 
MED UTBILON1NG 
PÄ HOGRE 
KANDIOATN1VX 
NON-MANUAL 
EMPLOYEES* 
GRAOUATE
8« PROSENTTEINA KXy TETTÄVISTX OLEVISTA TULOISTA
PROCENT AV DISPON1BEL 1NKOMST 
PERCENTAGE OF AVAILABLE INCOME
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT 17-8}
DISPONIBEL INKOMST (7-BI 100*0
S. TUOTANNONTEKIJXTULOT - FAKTORINKOMST 105,2 
6« SAAOUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 28*0
81« SOSIAALITURVAETUUDET
SOCIALSKYDDSFORMXNER 18 »1
611. KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER 6,8
812* KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA
-ERSXTTNINGAR AV SJUKFORSXKRING 1,6
813« LAPSILISÄ - BARNBIORAG 1,5
818. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBETS- QCH FORETAGARPENSIONER 7*7
815« KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
ERSÄTTNING AV OLYCKSFALLSFORSXk RING 0*3
818. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSXTTNING AV ARBETSLOSHETS-
FORSXKRING 1*0
817. MUUT - OVRIGA
62. RAHASTOI MATTOMAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET - ICKE FONOERAOE SOCIAl-
SKYOOSFORMANER 8*5
821. TYÖ- JA VIRKAELÄKKEET
ARBETS- OCH TJÄNSTEPENSIONER 8*0
822. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA - ERSXTTNING AV STATENS 
OLYCKSFALLSFORSXKRING
823. YRITYKSILTÄ SUORAAN SAADUT ELÄKKEET 
PENSIONER ERHÄLLNA D2REKT Fr AN
FORETAG 0,8
83. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIORAG 3*7
831. PERHEAVUSTUKSET* ASUMIS- JA TOI­
MEENTULOTUKI - FAM1LJE- OCH BO-
STADSBIORAG SAMT UTKOMSTUNOERSTOO 1*2
832« OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET
STUDIE- OCH F0RSKNINGSB1DRAG 0*8
833. MUUT - OVRIGA 2*1
68. M U T  TULONSIIRROT
OVRIGA TRANSFERERINGAR 1*7
881. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA
TRANSFERERINGAR AV ANORA HUSHALL 1*1
882. MUUT - OVRIGA 0*7
T. TULOT JA SAAOUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ «5*61 - INKOMSTER OCH ERHALLNA
TRANSFERERINGAR SANMANLAGT 45+8} 133*1
B. MAKSETUT TULONSIIRROT
BETALOA TRANSFERERINGAR 33*1
B1. VÄLITTÖMÄT VEROT - DIREKTA SKATTER 29*1
811. TULOVEROT - INKOMSTSKATTER 29*0
812. MUUT - OVRIGA
82. SOSIAALITURVAMAKSUT
. SQCIALSKVDDSAVGIFTER 3*9
B21. KANSANELÄKEMAKSU
F0LKPENSI0NSAVG1FT 1*5
822. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUKFQRSÄKRINGSAVGIFT 1*6
823. TYÖ- JA YRITTÄJXELXk EMAKSUT 
ARBETS- OCH FÖRETAGARPENSIQNS-
PREMIER 0*5
828. MUUT - OVRIGA
100*0 100*0 100.0 100*0 100*0
118*7 . 102.5 133*0 123*2 188*2
19*1 23.5 13,9 13*8 9,5
13*2 18*5 9*3 8,2 5*0
5*3 8*2 1*8 1*5 0,2
1.7 1*8 1.8 1.6 1*8
1*8 1*6 2.0 1*7 1.7
3*8 8*3 3,2 2,2 1*0
0*3 0*5 0.1 0*2 0,2
0*3 0*3 0.3 1*1 0.1
0*8 0*6 1.1 1*3 1,5
0»S 0*6 1*0 1*2 1*8
- 0,1 0*1 -
2*9 3,2 2*6 2*7 1.9
0,7 0,8 1.1 1*2 1*0
0*3 0.3 0*3 0*3 0,7
1*9 2*5 1*2 1*1 0*3
2*2 3,2 1.0 1,3 1*1
0,8 0,3 0,6 0*9 0.8
1*8 2*9 0,8 0,3 0*3
135,7 126*0 186*9 136*7 153,7
35*8 26*0 86*8 36,6 53,6
28*5 20*8 37*3 32*6 88.9
28,8 20,8 37*1 32*6 88*7
- * 0,1 “ 0*1
7,1 5,1 9,8 3*9 8,6
1*6 1.1 2.1 1*8 2,2
1*6 1*2 2*1 1*8 2*1
3*6 2*5 8*9 - -
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22. 23. 2*. 25. 26. 3. 31. 32. 33.
AMMATILLISEN MUUT MAA- JA TEOLLISUUDEN PALVELU­ AMMATISSA a n s i o e l Ak- KANSANELÄK­ MUUT
KOULUTUKSEN TOIMI­ h e t s ä t a l o u s - JA RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­ KEENSAAJAT KEEN TAI SOS. AMMATISSA
SAANEET JA HENKILÖT t v ö n t e k i j ä t TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT TOMAT f ö r v ä r v s - AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT OVRIGA JORO- OCH TYÖNTEKIJÄT ARBETARE 1CKE YRKES- PENSIONS- VARASSA ELÄVÄT TOMAT
TOIMIHENKILÖT TJRNSTEMAN SKOGSBRUKS- ARBETARE 1N0N 1NQM VERKSAMMA TAGARE PERSONER SON OVRIGA
YRKESUTBILOAOE OTHER ARBETARE INDUSTRI OCH SERV1CE- ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVER PR FOLK- ICKE YRKE5-
t j Rn s t e m An  o c h ADMINIST­ FARM AND BYGGNAOS- BRANCHER INACTIVE PENSION PENSION ELLER VERKSAHMA
MOTSVARANDE
NQN-HANUAL
EMPLOYEES,
VOCATIONAL
EDUCATION
RATIVE AND
CLERICAL
EMPLOYEES
FOREST
WORKERS
VERKSAHHET 
WORKERS IN 
MANUFACTURING 
AND
CONSTRUCTION
EMPLOYEES 
IN SERVICE 
TRADE
RECIPIENTS SOCIALBIDRAG 
RECIPIENTS OF 
NATIONAL 
PENSION OR 
OTHER SOCIAL 
BENEFITS
OTHER
ECONOMICALLY
INACTIVE
100,0 100,0 100,0 100,0 100*0 100,0 100,0 100,0 100,0
130,0 116,5 95*8 116,8 112,8 26,9 23,8 21,9 68,8
10,2 15,7 28,4 15,5 16,8 90,7 99,7 84,3 51,0
5,9 9,1 19,2 10*5 10,2 59,7 61,4 65,7 23,90,8 1,7 6,7 2*1 2,2 26,3 17,6 46,2 9,9
1,4 1,2 3*1 1,9 1,8 1,5 0,6 3,5 0,81,6 1,3 2,1 1*8 2*0 0,3 0,1 0,5 0,5
1,5 3,8 4,0 2,4 2,7 32,0 45,4 12*3 12,6
0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,5 0,4 0,7 0,2
0,6 0,6 3,0 2,0 1,3 1,2 0,7 2,5 0,2
” — " " 0,1 0,1 0.1 0,1
1,2 1,7 1*1 0,9 1,7 19,8 31,9 1.0 6,4
1,0 1,6 1,1 0,8 1.6 17,6 28,3 0,8 5,6
- - - - - 0,1 - 0,1 0,3
0,1 - - 0,1 0,1 2,2 3,6 - 0,5
1,9 3,1 6,5 3,1 3,6 8,0 5,2 12,7 10,1
0,8 1*4 2,4 1*5 1,7 1,3 0,4 3,1 1,1
0,3 0,4 0*4 0,2 0,3 0,6 0,1 0,2 5,80,8 1,3 3,7 1,4 1*6 6,1 4,7 9,4 3,1
1,2 1,9 1,5 1,1 1*3 3,2 1,2 4,9 10,6
0,9 1,6 1,2 0,7 1,0 2,1 0,8 2,8 8,30,3 0,4 0,3 0,4 0,3 1.1 0,4 2,1 2,2
140,3 132,2 124,2 132,3 129,5 117,6 123,5 106,2 119,8
40,2 32,2 24,5 32,3 29,4 17,5 23,4 6,1 19,7
36,0 28,4 21,3 28*5 25*8 16,1 21,7 5,3 18,135,9 26,3 21,3 28,5 25,8 15,9 21,6 5,3 16,2
“ “ - “ 0,1 ” “ 1,8
4.1 3,7 3*1 3,7 3*5 1,3 1,6 0»T 1,5
1,9 1,7 1,4 1,7 1,6 0,2 0,1 0,2 0,5
1,8 1*7 1,4 1 * T 1*6 0,9 1,3 0,4 0.8
0,10,1
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26. TARKOITUKSEN MUKAAN LUOKITELTUJEN TULONSIIRTOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA SOSIOEKONOMISEN 
ASEMAN MUKAAN
TRANSFERERINGARNAS ANOEL AV HUSHÄLLENS OISPONIBLA INKOMST ENLlGT SOCIOEKONOMISK STXLLNING KLASSIFICERADE ENLIGT ANORMAL 
PROPORTION OF BY PURPOSE CLASSIFIED CURRENT TRANSFERS OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
TULONSIIRRON TARKOITUS
t r a n s f e r e r i n g s An d a m Al
KAIKKI
KOTI­
1. 11. 12. 2. 21.
PURPOSE OF CURRENT TRANSFER TALOUDET YRITTÄJÄT MAATALOUS­ MUUT PALKAN­ YLEMMÄN KANO.
SAMTLIGA FORETAGARE YRITTÄJÄT YRITTAjAT SAAJAT ASTEEN KOULU­
HUSHALL EMPLOYERS J0RD8RUKS- OVRIGA LONTAGARE TUKSEN SAA­
ALL
HOUSEHOLDS
ANO OWN-
ACCOUNT
WORKERS
FORETAGARE 
EMPLOYERS 
AND OWN- 
ACCOUNT 
WORKERS 
IN AGRI­
CULTURE
FORETAGARE
OTHER
EMPLOYERS
AND OWN-
ACCOUNT
WORKERS
EMPLOYEES NEET TOIMI­
HENKILÖT 
TJANSTEHXN 
MED UTBILDN1N4 
RA HOGRE 
KAN010ATNIVA 
NON-MANUAL 
EMPLOYEES» 
GRAOUATE
A) KESKIARVO - MEDELTAL MEAN« 1000 MK
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-8)
DISPONIBEL INKOMST (7-8) 92*6 115, 9 118*0 113*7 106,7 153*1
5. TUQTANNONTEKIJATULOT - FAKTORINKOMST 97,4 135,3 121*0 151,2 131*5 220,8
6. SAAOUT TULONSIIRROT
ERHALLNA TRANSFERERINGAR 25,9 22,1 27,7 15,9 14,4 14,5
A. VANHUUSELÄKKEET JA -TUET
ALOERDOMSPENSIONER OCH -UNDERSTOO 11*0 6,9 9*3 4,2 2*2 2*7
e. t y ö k y v y t t ö m y y s e l ä k k e e t 
INVALIDPE NS10NER 3,7 3,5 5*1 1,6 1*8 0,4
C. PERHE-ELÄKKEET JA HAUTAUSAVUSTUKSET 
FAMILJEPENSIONER OCH BEGRAVNINGS- 
BIORAG 1*6 0*8 0,8 0,7 1*0 1,1
0. TYÖTTÖMYYSELÄKKEET JA -AVUSTUKSET 
ARBETSLOSHETSPENSIONER OCH -BIDRAG 2*5 1*3 1.3 1*2 2,0 0*4
E. t y ö l l i s t ä m i s a v u s t u k s e t
SYSSELSATTNINGSBIORAG 0,3 0,4 0*4 0,4 0*3 0,1
F. KORVAUKSET SAIRAUSKULUISTA
ERSATTNINGAR FÖR SJUKOOMSKOSTNADER 0,8 1,4 1,7 1,1 0*7 0,3
G. MUUT TYÖN TAI TULOJEN MENETYKSEN 
VUOKSI SAAOUT TULONSIIRROT 
OVRIGA TRANSFERERINGAR ERHÄLLNA PA 
BASEN AV FORLUST AV ARBETE ELLER 
INKOMST 0*2 0,3 0,5 0,1 0,1
H. PERHEAVUSTUKSET 
FAMILJEBIDRAG 3*0 3,8 3,2 4*4 4,1 6*7
I. TOIMEENTULOTUKI 
UTKOHSTUNDERSTOO 0,3 0, 1 _ 0,2 0*2 .
J. ASUMISTUKI 
BOSTADSBIORAG 0,6 0,2 0,2 0,3 0*5 0,1
K. OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET 
STUOIE- OCH FORSKNINGSB1DRAG 0*4 0,3 0,3 0,4 0,4 1,5
L. RINTAMASOTILAS- JA MUUT VASTAAVAT 
ELÄKKEET - FRONTMANNA- OCH ANORA 
MOTSVARANDE PENSIONER 0,5 0,6 0,9 0*2 0*2 0,1
H. MUUT SAADUT TULONSIIRROT
OVRIGA ERHALLNA TRANSFERERINGAR 1 *0 2,3 3,6 0*8 0,9 1,0
T. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (54-6) - INKOMSTER OCH ERHALLNA 
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT'(5*6) 123,3 157,4 148,7 167*0 145*8 235,3
8. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFERERINGAR 30*7 41,4 30*7 53,4 39,2 62 i 2
Bl PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA 
PROCENT AV 0ISP0N1BEL INKOMST 
PERCENTAGE OF AVAILABLE INCOME
9* KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-8)
DISPONIBEL INKOMST (7-8) 100*0
5. TUQTANNONTEKIJATULOT - FAKTORINKOMST 105*2
6. SAAOUT TULONSIIRROT
ERHALLNA TRANSFERERINGAR 28*0
A* VANHUUSELÄKKEET JA -TUET
ALOERDOMSPENSIONER UCH -UNDERSTÖO 11*8
B. TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET
INVALIDPENSiONEA 4*0
C. PERHE-ELÄKKEET JA HAUTAUSAVUSTUKSET 
FAHILJEPENSIONER OCH 6EGRAVNINGS-
BIDRAG 1*7
D. TYÖTTÖMYYSELÄKKEET JA -AVUSTUKSET
ARBETSLOSHETSPENSIONER OCH -BIORAG 2*7
E. TYÖLLISTÄMISAVUSTUKSET
SYSSELSATTNINGSBIORAG 0*3
F• KORVAUKSET SAIRAUSKULUISTA
e r s At t n i n g a r FOR SJUKDOMSKOSTNADER 0*9
G« MUUT TYÖN TAI TULOJEN MENETYKSEN 
VUOKSI SAADUT TULONSIIRROT 
OVRIGA TRANSFERERINGAR ERHALLNA PA 
BASEN AV FORLUST AV ARBETE ELLER
INKOMST 0*2
H. PERHEAVUSTUKSET
FANILJEBIDRAG 3*2
I. TOIMEENTULOTUKI
UTKONSTUNOERSTÖO 0*3
J. ASUMISTUKI
BOSTADSBIORAG 0.6
K. OPINTO- JA TUTKIHUSAVUSTUKSET
STUDIE- OCH FORSKNINGSBIDRAG 0*4
L. RINTAMASOTILAS- JA MUUT VASTAAVAT 
ELÄKKEET - FRONTMANNA- OCH ANORA
MOTSVARANDE PENSIONER 0*5
M. MUUT SAADUT TULONSIIRROT
OVRIGA ERHALLNA TRANSFERERINGAR 1*1
7. TULOT JA SAAOUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5+6) - INKOMSTER OCH ERHALLNA
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT (5*6) 133*1
8« MAKSETUT TULONSIIRROT
BETALOA TRANSFERERINGAR 33*1
100,0 100,0 100,0 100,0 100*0
116,7 102,5 133,0 123,2 144,2
19,1 23,5 13,9 13,4 9,S
5,9 7,9 3,7 2,0 1,7
3,0 4,3 1,4 1,7 0,3
0,7 0,7 0*6 0,9 0,7
1,1 1,1 1,1 1,9 0,3
0,3 0,4 0,3 0,2 0, 1
1,2 1,4 0,9 0,7 0,2
0,3 0,5 0,1 “
3,2 2,7 3,9 3,8 4,4
0,1 - 0,2 0,2 -
0,2 0,1 0,3 0,5 0,1
0',3 0,2 0,4 0,4 1.0
0,5 0,8 0,2 0,2 -
2,0 3,1 0,7 0,9 0,7
135,7 126,0 146,9 136,7 153,7
35,6 26,0 46,8 36,6 53,6
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22. 23. 24. 25. 26. 3. 31. 32. 33.
AMMATILLISEN MUUT MAA- JA TEOLLISUUDEN PALVELU­ AMMAT1SSA ANSIOELXK- KANSANELXK- MUUT
KOULUTUKSEN TOIMI­ METSXTALOUS- JA RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­ KEENSAAJAT KEEN TA1 SOS. AMMATISSA
SAANEET JA HENKILÖT TYONTEKIJXT TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT TOMAT f Or v Xr v s - AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT ÖVRIGA JORO- OCH TYÖNTEKIJÄT ARBETARE ICKE YRKES- PENSIONS- VARASSA ELXVlT TOMAT
t o i m i h e n k i l ö t t j Xn s t e mX n SKOGSBRUKS- ARBETARE INOM INOM VERKSAMMA TAGARE PERSONER SOM ÖVRIGA
VRKESUTBILDAOE OTHER ARBETARE INOUSTRI OCH SERVICE- ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVER PA FOLK- ICKE YRKES-
t j X n s t e mXn o c h ADMINIST­ FARM ANO BYGGNAOS- BRANCHE R INACTIVE PENSION PENSION ELLER VERKSAMMA
MOTSVARANOE 
NON-MANUAL 
EMPLOYEES* 
VOCATIONAL 
EOUCATION
RATIVE AND
CLERICAL
EMPLOYEES
FOREST
WORKERS
VERKSAMHET 
WORKERS IN 
MANUFACTURING 
ANO
CONSTRUCTION
EMPLOYEES 
IN SERVICE 
TRADE
RECIPIENTS SOCIALBIORAG 
RECIPIENTS OF 
NATIONAL
p e n s i o n  OR 
OTHER SOCIAL 
BENEFITS
OTHER
ECONOMICALLY
INACTIVE
m , o 92,2 84,8 103,1 93,7 55,6 68,6 44,7 39,8
148,2 107,4 81,3 120,4 105,6 15,0 16,3 9,8 27,4
11.7 14.5 24,1 16,0 15,7 50,5 68,4 37,7 20,3
2.0 2,3 3,7 2,1 2,2 30,1 44,6 19,1 7,7
1*1 2,5 3,1 2,3 2,1 7,8 11,0 5,4 2.6
0,8 1,6 1,4 0,7 1,3 3,1 4,5 2,1 0,7
1*1 1,6 6,4 3,2 2,4 3,9 4,6 3,9 0,8
0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0,4 0,1
0,6 0,5 0,9 1,0 0, 7 0,8 0,5 1.4 0,3
0,1 0,1 0,5 0,2 0, 1 0,2 0,4 0,1 -
3,8 2,9 4,9 4,2 4,1 0,5 0,2 1,0 0,6
0,1 0,3 0,3 0,3 0.4 0,4 0,1 0,8 0,1
0,3 0,7 1,0 0,5 0,7 0,9 0,3 1,6 1,0
0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 2.9
0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 1,0 1,6 0,5 0,5
0,9 1,0 1,1 0,7 0,8 0.8 0,4 0,8 2,3
159,9 121,9 105,3 136,4 121,3 65,5 84,7 47,5 47,7
45*9 29,7 20,8 33,4 27,7 9,8 16, 1 2,8 7,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
130,0 116,5 95,8 116,8 112,8 26,9 23,8 ¿1,9 68,8
10,2 15,7 28,4 15,5 16,8 90,7 99, 7 84,3 51,0
1,7 2,5 4,4 2,0 2,3 54,1 65,1 42,8 19,2
1,0 2.7 3.6 2,2 2,3 14,0 16,0 12,1 6,6
0,7 1.7 1,6 0,6 1,3 5,5 6, 5 4,7 1,7
1.0 1,7 7,5 3,1 2,6 7,0 6,8 8,7 1.9
0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0, 1 0,9 0,4
0,5 0,6 1,0 1,0 0,8 1.5 0,7 3,1 0,8
0,1 0,1 0,6 0,2 0, 1 0,4 0,5 0,3 -
3,3 3,2 5,7 4,1 4,4 1.0 0,3 2,1 1.5
0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 0, 1 1.8 0,3
0,3 0,8 1.2 0,5 0,7 1,6 0,5 3,5 2,6
0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,7 0,1 0,2 7,4
0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 1,8 2,3 1,1 1.3
0,8 1,0 1,3 0,7 0,8 1,4 0,5 1.7 5,9
140,3 132,2 124,2 132,3 129,5 117,6 123,5 106,2 119,8
40,2 32,2 24,5 32,3 29,4 17,5 23,4 6,1 19,7
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27. TULONSIIRTOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA SUURALUEEN MUKAAN 
TRANSFERERINGARNAS ANOEL AV HUSHALLENS DISPONIBLA INKÜMST ENLICT SOCIOEKONQM1SK HUVUOGRUPP OCH STOROMRAOE 
PROPORTION OF CURRENT TRANSFERS OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND REGION
TULONSIIRRON LAJI 
TRANSFERERINGSTYP 
TYPE OF CURRENT TRANSFER
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL YRITTÄJÄT - F0RETAGARE
ALL HOUSEHOLDS EMPLOYERS - ANO OWN-ACCOUNT WORKERS
YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ- VÄLI- POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ-
SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI SUOMI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI
TOTAL FORS ÖVRIGA MELLERSTA NORRA TOTAL FORS OVRIGA
SÖDRA FINLAND FINLANO SÖDRA
FINLAND CENTRAL NORTHERN FINLAND
OTHER FINLAND FINLANO OTHER
SOUTHERN SOUTHERN
FINLAND FINLANO
A. KESKIARVO - HEDELTAL - MEAN« 1000 MK
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-8)
01SP0NIBEL INKOMST (7-8) 92,6 96» 5 94,7 87,9 90,2 115,9 110,3 119,1
9. TUOTANNONTEKIJÄTULOT - FAKTORINKOMST 97*4 110,6 102,0 87,2 87,6 135,3 158,1 145,4
6. SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA t r a n s f e r e r i n g a r 2 5« 9 25*1 24,9 26,7 29,2 22,1 13,7 20,5
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIA LSK YO DSF 0RMÄNE R 16,7 14,4 16,5 17,5 18,5 15,3 8,6 14,4
611. KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER 5*9 3*6 5,5 7,3 7,1 6,1 1,4 5,4
612. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNINGAR AV SJUKFÖRSÄKR1NG 1.5 1*4 1.5 1,4 1,8 1,9 0,6 2,1613« LAPSILISÄ - BARNB10RAG 1*4 0*9 1,3 1,5 1,7 2,1 0,6 2,0
614. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBETS- OCH FÖRETAGARPENSIONER 7,1 9, 1 7,5 6,2 5,8 4,4 5,7 4,3
615* KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
ERSÄTTNING AV OLYCKSFALLSFORSÄKRING 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNING AV ARBETSLÖSHETS- 
FÖRSÄKRING 0,9 0, 3 0,8 1,0 1,9 0,4 0, 1 0,3
617* MUUT - ÖVRIGA - "
62. RAHASTOI MATTOMAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET - ICKE FONDERADE SOCIAL- 
SKYOOSFÖRMÄNER 4,2 6,8 6*0 3.3 4,2 0,9 1,8 1,3
621« TYÖ- JA VIRKAELÄKKEET
ARBETS- OCH TJÄNSTEPENSIONER 3,7 5,6 3*6 3,1 4,1 0,9 1*8 1,2
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA - ERSÄTTNING AV STATENS 
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
623. YRITYKSILTÄ SUORAAN SAAOUT ELÄKKEET 
PENSIONER ERHÄLLNA PIREKT FRÄN 
FÖRETAG 0,4 1*2 0*4 0,2 0,1 _ _ 0,1
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIORAG 3,4 2*3 3,0 4,0 4,6 3,4 1,9 3,1
631. PERHEAVUSTUKSET« ASUMIS- JA TOI­
MEENTULOTUKI - FANILJE- OCH BO- 
STADSBIORAG SAMT UTKOHSTUNOERSTÖD 1,1 1*0 1*0 1,2 1,3 0,6 0,5 0,9
632. OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET 
STUDI6- OCH F0RSKN1NGSBIDRAG 0,3 0*3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4
633. MUUT - ÖVRIGA 2,0 0,9 1*8 2*4 2,9 2,2 0,9 1,9
64. MUUT TULONSIIRROT
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR 1,6 1*6 1*4 1,9 1*9 2,5 1,4 1,7
641. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA 
TRANSFERERINGAR AV ANDRA HUSHALL 1*0 1*2 1*0 1,0 0,9 0,5 1*3 0,5
642. MUUT - ÖVRIGA 0*6 0*4 0*4 0,9 1,0 2,0 0,1 1,1
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5+6) - INKOMSTER OCH ERHÄLLNA 
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT (5+6) 123,3 135,7 126,9 113,9 116,7 157,4 171,8 165,9
8* MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFERERINGAR 30,7 39,2 32,2 26,0 26,6 41,4 61,4 46,8
81. v ä l i t t ö m ä t v e r o t - d i r e k t a s k a t t e r 27,0 35,1 28,4 22,6 23,3 33,1 50,1 37,7
811. TULOVEROT - INKUMSTSKATTER 27,0 34,9 28,3 22,5 23,3 33*0 49,6 37,6
812. MUUT - ÖVRIGA 0,1 0,2 0,1 0,1 - 0,1 0,4 0,1
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOC1ALSKYOOSAVGIFTER 3,7 4,1 3,8 3,4 3,3 8,3 11,3 9,1
821. KANSANELÄKEMAKSU
FOLKPENSIONSAVGIFT 1,5 1,7 1,6 1,3 1,3 1,9 2,7 2, 1
822. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFT 1*6 1,9 1,6 1,4 1,4 2,0 2,7 2,2
823. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKEMAKSUT
ARBETS- OCH FÖRETAGARPENSIONS- 
PREMIER 0*6 0,4 0,5 0,7 0,5 4,3 5,9 4,6
824. MUUT - ÖVRIGA - - 0,1 0,1
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VÄLI- POHJOIS­
p a l k a n s a a j a t
EMPLOYEES
YHTEENSÄ
- LÖNTAGARE 
HELSINKI MUU ETELÄ- VÄLI- POHJOIS­
AMMATISSA TOIMIMATTOMAT - ICKE VRKESVERKSAMMA 
EC0NQM1CALLY 1NACTIVE
YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ- VÄLI- POHJOIS-
SUOMI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI SUOMI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI SUONI SUONI
NELLERSTA NORRA TOTAL FORS ÖVRIGA MELIERST NORRA TOTAL FORS OVRIGA NELLERSTA NORRA
FINLAND
CENTRAL
FINLAND
113,8
FINLANO
NORTHERN
FINLANO
113,9 106,7 107,0
SOORA
FINLANO
OTHER
SOUTHERN
FINLANO
109,4
FINLANO
CENTRAL
FINLANO
102,1
FINLANO
NORTHERN
FINLAND
103,5 55,6 66,0
SOORA
FINLAND
OTHER
SOUTHERN
FINLAND
55,3
FINLANO
CENTRAL
FINLANO
52,3
FINLANO
NORTHERN
FINLAND
56,1
125,6 116,3 131,5 161,0 136,5 120,4 120,1 15,0 20,5 14,0 14,8 14,8
23,0 29,5 16,6 11,3 13,3 16,2 16,5 50,5 63,7 51,0 45,4 49,4
15,8 20,1 8,8 5,9 8,6 9,5 11,7 33,2 37 ,9 33,9 31,3 31,1
6,8 8,7 1,6 0,6 1,4 2,2 1,9 14,6 11 ,4 14,2 15,8 16,5
2,0 2,0 1,7 1,6 1,7 1,7 2,1 0,9 1,2 0,6 0,8 1,1
2,1 2,7 1,8 1,2 1,8 2,0 2,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
6,0 5,7 2,3 1,3 2,5 2,1 2,5 17,8 26,9 19,2 13,9 12,1
0,5 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4
0,6 0,7 1,2 0,2 1,0 1,3 2,6 0,7 0,4 0,6 0,7 1,0
— " " ' * 0,1
0,1 0,1 0,1
0,6 0,8 1,3 1,6 1,1 1,7 1,6 11,0 21,7 11*1 7,3 10,5
0,6 0,8 1,3 1,5 1,0 1,6 1,5 9,8 17,3 9,8 6,8 10,2
- - - - - - - - - - 0,1 -
- - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 4,3 1,3 0,5 0,3
3,7 6,1 2,9 2,0 2,5 3,7 4,1 4,5 3,2 4,3 4,7 5,7
0,8 1,0 1,3 1,1 1,2 1,7 1,4 0,7 0,9 0,6 0,8 1,0
0,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
2,6 2,7 1,2 0,5 1,0 1,6 2,2 3,4 2,1 3,4 3,5 4,3
3,1 6,6 1,6 1,8 1,3 1,3 1,2 1,8 0,9 1,7 2,2 2,1
0,3 0,5 1,0 1,3 0,9 1,0 0,8 1,2 0,7 1,2 1,3 1,2
2,8 3,9 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,6 0,2 0,5 0,9 0,9
168,7 165,8 165,8 152,4 149,9 136,6 138,7 65,5 84,2 64,9 60*2 64,2
36,9 31,9 39,2 45,4 40,5 34,5 35,2 9,8 18,1 9,6 7,9 8,1
27,6 26,8 36,9 40,6 36,1 30,6 31,3 9,0 17,0 8,9 7,2 7,4
27,6 26,8 36,8 40,7 36,1 30,6 31,3 8,9 16,3 8,8 7,1 7,4
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1 “
7,3 7,1 6,3 4,6 4,4 3,9 3,9 0,8 1,2 0,7 0,7 0,8
1,7 1,6 2,1 2,2 2,1 1,9 1,9 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
1,8 1,7 2,0 2,2 2,1 1,8 1,8 0,6 0,9 0,6 0,5 0,5
3,8 3,7 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 _ _ _ 0,1 0,1
- •- - 0,1 0,1 - - - - - - -
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27. JATK. - FORTS- - CCNT.
TULONSIIRRON LAJI 
TRANSFERERINGSTVp 
TYPE OF CURRENT TRANSFER
KAIKKI KOTITALOUDET - 
ALL HOUSEHOLDS
SAMTLIGA HUSHÄLL YRITTÄJÄT - 
EMPLOYERS -
FORETAGARE
AND OWN-ACCOUNT WORKERS
YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ- VÄLI­ POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ-
SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI SUONI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI
TOTAL FORS dVRlGA
SÖDRA
FINLAND
OTHER
SOUTHERN
FINLAND
MELLERSTA
FINLAND
CENTRAL
FINLAND
NORRA
FINLAND
NORTHERN
FiNLANO
TOTAL FORS 0VRIGA
SÖDRA
FINLAND
OTHER
SOUTHERN
FINLAND
8- PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISTÄ OLEVISTA TULOISTA 
PROCENT AV OISPONJBEL INKOMST 
PERCENTAGE OF AVAILABLE INCOME
9- KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (T-8I
DISPONIBEL INKOMST IT-8J 100*0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
S- TUOTANNONTEKIJÄTULOT - FAKTORINKOMST 105*2 114*6 107,7 99,2 97,1 116,7 143,3 122*0
6- SAAOUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 28*0 26*0 26,3 30*4 32,3 19,1 12.4 17,2
61- SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYDOSFÖRMÄNER 18*1 15*0 17,4 19*9 20,5 13,2 7,8 12.1
611- KANSANELÄKKEET - FOLKPE NSIONER 6*4 3,7 5,8 8*3 7,9 5,3 1.3 4,5
612- KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNINGAR AV SJUKF0RSÄKR1NG 1*6 1*5 1,6 1*6 2*0 1,7 0,5 1.7
613- LAPSILISÄ - BARNBIDRAG 1.5 0,9 1,4 1.7 1*9 1*8 0.7 1.7
614- TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBETS- OCH FORETAGARPENSIONER 7,7 9*4 7,9 7,1 6,4 3,8 5,2 3,6
615- KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
ERSÄTTNING AV OLYCKSFALLSFORSÄKRING 0*3 0,3 0*2 0*3 0,3 0,3 _ 0.4
616- KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNING AV ARBETSLÖSHETS- 
FORSÄKRING 1,0 0,3 0*9 1*1 2,1 0,3 0,1 0,3
617- MUUT - 0VR1GA - - “ “ “ " -
62. RAHASTOINATTOMAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET - ICKE FONOERADE SOCIAL- 
s k y o o s fO r m ä n e r 4.5 7,1 4,2 3,8 4,7 0,8 1.6 1,1
621. TYÖ- JA VIRKAELÄKKEET
ARBETS- OCH TJÄNSTEPENSIONER 4*0 5,8 3*8 3,5 4,5 0,8 1.6 1.0
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA - ERSÄTTNING AV STATENS 
OLYCKSFALLSFORSÄKRING
623. YRITYKSILTÄ SUORAAN SAAOUT ELÄKKEET 
PENSJONER ERHÄLLNA D1REKT FRÄN 
FORETAG 0*4 1*2 0*4 0,2 0,1 - - 0,1
63- SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIDRAG 3*7 2,4 3,2 4,6 5,1 2.9 1.7 2.6
631- PERHEAVUSTUKSET* ASUMIS- JA TOI­
MEENTULOTUKI - FAMILJE- OCH BO- 
STADSBIDRAG SAMT UTKOMSTUNDERST0D 1,2 1*1 1*0 1*4 1.4 0,7 0,5 0,7
632- OPINTO- JA TUTKJHUSAVUSTUKSET 
STUOIE- DCH FORSKNINGSBIORAG 0,4 0,3 0*3 0*4 0,5 0*3 0,4 0*3
633- MUUT - OVR1GA 2* 1 1*0 1.9 2,7 3,2 1,9 0,8 1*6
64- MUUT TULONSIIRROT
OVRIGA TRANSFERERINGAR 1*7 1*6 1*5 2*1 2*1 2,2 1*3 1,4
641- TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA 
TRANSFERERINGAR AV ANDRA HUSHÄLL 1,1 1*2 1,0 1*1 1,0 0,4 1,2 0,4
642- MUUT - ÖVRIGA 0,7 0*4 0,5 1*0 1,1 1*8 0,1 1.0
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5461 - INKOMSTER OCH ERHÄLLNA 
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT (5+6) 133,1 140,6 134,0 129,6 129,4 135*7 155,7 139.2
0- MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFERERINGAR 33*1 40*5 33,9 29,5 29,4 35,6 55,6 39,1
61. VÄLITTÖMÄT VEROT - DIREKTA SKATTER 29*1 36,3 29,9 25,6 25,7 28,5 45*4 31,5
811- TULOVEROT - INKOMSTSKATTER 29,0 36,1 29,6 25*5 25,7 28,4 45,0 31.4
812- MUUT - ÖVRIGA - 0*1 “ ■ _ 0,2 “
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOC1ALSKYDDSAVGIFTER 3*9 4,1 3*9 3*8 3,5 7,1 10,1 7,5
821- KANSANELÄKEMAKSU
FOLKPENSIONSAVGIFT 1,5 1,7 1,5 1,4 1*4 1.6 2,3 1.7
822. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKF0RSÄKRINGSAVG1FT 1,6 1*9 1,6 1*5 1,5 1*6 2,4 1,8
823. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKEMAKSUT
ARBETS- OCH FÖRETAGARPE NSIONS- 
PREM1ER 0,5 0*3 0*5 0,7 0,5 3,6 5,3 3,8
824- MUUT - ÖVRIGA - - - - - - - -.
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p a l k a n s a a j a t - LÖNTAGÄRE AMMATISSA TOIMIMATTOMAT - ICKE YRKESVERKSAMNA
EMPLOYEES ECONOMICALLY INACTIVE
VÄLI­ POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ- VÄLI­ POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ- VÄLI­ POHJOIS­
SUONI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUONI SUONI SUOMI SAHNANLAGT HELSING­ SUONI SUONI SUOMI
NELLERSTA NORRA TOTAL FORS OVRIGA NELLERST NORRA TOTAL FORS OVRIGA MELLERSTA NORRA
FINLAND FINLAND SÖDRA FINLAND FINLAND SODRA FINLANO FINLAND
CENTRAL NORTHERN FINLAND CENTRAL NORTHERN FINLANO CENTRAL NORTHERN
FINLAND FINLANO OTHER FINLANO FINLAND OTHER FINLANO FINLAND
SOUTHERN SOUTHERN
FINLANO FINLANO
100(0 100,0 100,0- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
110.4 102,1 123,2 131,8 124,8 117,9 116,0 26,9 31 ,0 25,2 28,2 26,4
20.2 25,9 13,4 10,6 12,2 15,9 17.9 90,7 96,4 92,1 86,9 88,1
13.9 17,6 8,2 5,6 7,a 9,3 11.3 59,7 57,4 61,3 59,8 55,4
6.0 7,7 1,5 0,7 1,3 2, 1 1.8 26,3 17,3 25,7 30,2 29,4
1.7 1,7 1,6 1,5 1 ,6 1,6 2,0 1,5 1 ,9 1.4 1,5 2,0
1.9 2,4 1,7 1.1 1,6 2,0 2.3 0,3 0,2 0,2 0,4 ^0,4
3.5 5,0 2,2 1,7 2,3 2.1 2,4 32,0 43,8 34,7 26,6 21,6
0.4 0,2 0,2 0.4 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 0,4 0,6 0,7
0.4 0,6 1,1 0,2 0,9 1,3 2.5 1,2 0,5 1,2 1,3 1,7
“ "
"
0,1 0.1 0,1 0,1 0,1
0.3 0,7 1,3 1,5 1.0 1.7 1,5 19,8 32,8 20,1 14,0 18,7
0.3 0,7 1,2 1.4 0,9 1,6 1,4 17,6 26,2 17,8 13,0 18,1
- - - - - - - 0,1 - 0, 1 0,1 0,1
- - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2.2 6.6 2.3 0,9 0,5
3,3 3,6 2.7 1,8 2,2 3,6 3,9 8,0 4,9 7,7 8,9 10,2
0,7 0,9 1,2 1.1 1.1 1,6 1,4 1,3 1.3 1.1 1,5 1,8
0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 0,4 0,5 0,7 0,7
2.3 2,4 1,1 0,5 0,9 1,6 2,1 6,1 3,2 6, 1 6,7 7,7
2 . e 3,9 1,3 1.7 1,2 1.3 1,2 3,2 1.4 3,0 4,1 3,8
0.3 0,5 0,9 1,2 0,9 1,0 0,8 2,1 1.1 2,1 2,4 2,2
2,5 3,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 1,1 0,3 0,8 1.7 1,6
130,6 128,0 136,7 142,4 137,0 133,8 133,9 117,6 127,5 117,4 115,1 114,5
30,5 27,9 36,6 42,3 36,9 33,7 33,9 17,5 27,4 17,3 15,0 14,4
24.1 21.7 32,6 38,0 32,9 29,9 30,2 16,1 25,6 15,9 13,7 13,0
24,0 21,6 32,6 37,9 32,9 ¿9,8 30,1 15,9 24,6 15,8 13,5 13,0
” - ” “ ~ 0,1 0,9 “ — —
6,3 6,1 3,9 4,2 3,9 3,7 3,6 1,3 1 .7 1.3 1.2 1,3
1,4 1,3 1,6 2.0 1,8 1.7 1.7 0,2 0,2 0,1 0.2 0,2
1,4 1,4 1,6 1.9 1,8 1,7 1 ,T 0,9 1,3 1.0 0,6 0,8
3,3 3,2 _ _ _ 0, 1 - _ - - - -
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28. KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN
PROSENTUELL FORDELNING AV HUSHALLFNS INKOMSTER OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONOM1SK STlLLNING 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
SOSIOEKONOMINEN ASEMA 
SOCIOEKONOMISK STÄLLNING 
SOCIO-ECONOMIC GROUP
PROSENTTIJAKAU TUNA 
PROCENTUELL FORDELNING 
PERCENTAGE DISTRIBUTION
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOHST- 
NIVAN I PROCENT AV MEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCONE
l u k u m ä ä r ä - ANTAL *• NUMBER TULOT - INKOMSTER - INCOME LEVEL PER CENT OF HEAN VALUE
KOTITA­
LOUKSIA
HUSHALL
HOUSE­
HOLDS
HENKI­
LÖITÄ
PERSONER
PERSONS
AMMATISSA
TOIMIVIA
VRKES­
VERKSAMMA
ECONOMIC­
ALLY
ACTIVE
ANSIO­
TULOT
f o r v Arv s
INKOMST
PRIMARY
INCOME
TUOTAN- 
N0NTEK1- 
- JATULOT 
FAKTOR- 
INKOMST 
FACTOR 
INCOME
k ä y t e t t ä ­
v i s s ä
o l e v a t
TULOT
DISPONIBEL
INKOMST
AVAILABLE
INCOME
ANSIO­
TULOT
f Or v Ar v s -
1NK0MST 
PRIMARY 
INCOME
TUOTAN-
NDNTEKI-
JÄTULOT
FAKTOR-
INKOMST
FACTOR
INCOME
KÄYTETTÄ-
VISSX
OLEVAT
TULOT
DISPONIBEL 
INKOMST 
AVAILABLE 
INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100*0 100*0 100*0 100,0 100*0 100,0 100,0 100*0 100,0
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 10*9 14*8 18*0 14*8 15*1 13*6 136,4 136*9 125,2
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFORETAGARE 5.7 8.2 10*4 6*9 T* 1 T* 3 120,4 124*3 127*4
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 9*2 6*6 7*7 7,9 8*0 6*3 154,2 155*3 122* B
2* PALKANSAAJAT - L0NTAGARE 59*5 66*6 60*3 82,5 80,5 68,6 138,8 135*0 115*3
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJANSTENXN 
MED UTBILDNING PA HOGRE KANDIOATNIVA 4.1 4*9 5,5 9,5 9*3 6,8 231,7 226*6 165*4
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - VRKES- 
UTB1LDADE TJXNSTEMAN OCH MOTSVARANOE 19*6 21*4 26,4 30*6 29*8 24,1 156,3 152*3 123*1
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJANSTEMAN 7*9 7*4 9*5 8.5 8,3 T,5 112,3 110,3 99
24. MAA- JA METSXTALOUSTYONTEKIJAT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 0*9 1*0 1*1 0*8 0,7 0,8 85,9 83*5 91*6
29. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 1NOH INDUSTRI 
OCH BVGGNADSVERKSANHET 16*3 19.3 22*9 20*8 20,1 18,1 127,9 123,6 111,3
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOH SERVICEBRANCHER 11*1 12*9 14,9 12*4 12*1 11,2 111,7 108*5 101,2
5. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE VRKESVERKSAMMA 29*6 18*6 1*7 2*6 4*6 17,8 8*8 15,4 60,1
31. ANSIOELAKKEENSAAJAT 
f Or v Ar v s p e n s i o n s t a g a r e 14. 3 9*6 1,2 1*2 2,4 10,6 8*7 16,7 T4, 1
32. KANSAN&XKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOH 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 11*9 7*1 0*4 0*7 1*2 5,7 6*3 10*1 48,3
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE VRKESVERKSAMMA 3*4 1*9 0,2 0*6 1.0 1,5 18*3 28,1 43,0
29. KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTI JAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN 
PROCENTUELL FORDELNING AV HUSHALLENS INKOMSTER OCH RELAJIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVA ENLIGT HUSHALLETS 
STORLEK OCH SÀMMANSXTTNING
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS. ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SIZE ANO STRUCTURE 
OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE 
HUSHALLETS STORLEK OCH SANNAN-
sXtthing
SIZE ANO STRUCTURE OF HOUSEHOLD
PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FORDELNING 
PERCENTAGE DISTRIBUTION
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKONST- 
NIVAN I PRQCENT AV MEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCON
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL •- NUMBER TULOT - INKOMSTER - INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
KOTITA­ HENKI­ a m m a t i s s a ANSIO­ TUOTAN- k Xy t e t t X- ANSIO­ TUOTAN­ KXVTETTI-
LOUKSIA LÖITÄ TOIMIVIA TULOT NONTEKi- VISSA TULOT NONTEKI­ V1SSX
HUSHALL PERSONER VRKES­ FORVARVS - JATULOT OLEVAT FOAVÄRVS- JÄ TULOT OLEVAT
HOUSE­ PERSONS VERKSAMMA INKOMST FAKIOR- t u l o t INKGHST FAKTOR- TULOT
HOLDS ECONOMIC­ PRIMARY INKOHST 01SP0N1BEL PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
ALLY INCOME FACTOR INKOMST INCOME FACTOR INKOMST
ACTIVE in c o m e AVAILABLE INCOME AVAILABLE
INCOME INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLISA HUSHALL 100,0 100*0 100,0 100,0 100,0 100*0 100,0 100,0 100,0
1 HENKILÖ - 1 PERSON 32,0 13*3 12*2 11*9 12*7 16,3 37,3 39,8 51,0
2 HENKEX - 2 PERSONER 2B,0 23,2 24,9 23*8 24,3 27,4 85,2 86,9 98,1
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 25,5 21*1 23,1 22*1 22,6 25*6 86*4 88,4 100,3
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN, 1 BARN 2,4 2*0 1*8 1*8 1*7 1,8 72,4 70*7 74,9
3 HEMCEA - 3 PERSONER 17,0 21*1 25*1 25.1 24*6 22*2 147,6 145,1 130,7
2 AIKUISTA* 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 9, 6 12,2 14,2 14,8 14,4 12*4 151,4 146,9 126,6
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 0,6 1*0 0*6 0*6 0*5 0*7 67,8 66,2 8216
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 6,4 T » 9 10*3 9»T 9,7 9,1 152,1 152,3 143,2
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 15,6 25*8 25*3 26*6 26,0 22,5 171*0 167,3 144,5
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 10,8 17*8 16*0 17,7 IT,2 14,6 164,3 159,9 136,2
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 b a r n 2*6 4*3 4* 7 4,9 4,9 4,1 190,4 188,7 159,1
MUUT - OVRIGA 2*2 3,7 4*6 4*0 4,0 3.7 180*7 178,8 167,8
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 5*8 12*0 9*4 9,T 9,5 8*6 168*7 164,4 149,5
2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 3,9 8,1 5,5 6*2 6,0 5,4 158,2 153,2 138.4
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 0,8 1*7 1*5 1*5 1,5 1*3 179,9 177*7 160, 1
4 AIKUISTA* 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 0,6 1*3 1*5 1*3 1*3 1.1 200,5 197,9 176,1
MUUT - OVRIGA 0,4 0*6 0*9 0,7 0,7 0,7 197,8 194,0 191,7
6« HENKEX - 6♦ PERSONER nr 4,7 3,' 1 2*8 2.a 2.« 164,3 161.1 169,6
2 AI K«, 4* LASTA - 2 VUXNA, 4* BARN 0,8 2*2 1*0 1*1 1*1 1.2 141,2 136,7 144,9
3 AIK.* 3+ LASTA - 3 VUXNA, 3« BARN 0.3 0,9 0*6 0,6 0,6 0,6 174,7 1TJ,0 167,7
4 A U . ,  2 ♦ LASTA - 4 VUXNA, 2 * BARN 0,3 0,9 0,8 0*6 0*6 0,7 171,5 169.2 187,8
MUUT - OVRIGA 0,3 0,7 P,8 0*6 0.5 0,6 211,9 209,9 223,7
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30. KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUNA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONONISEN PÄÄRYHMÄN JA 
JA KOTITALOUDEN KOON KUKAAN
PROCENTUELL F0RDELN1NG AV HUSHÄLLENS INKONSTER OOH RELATIVA SKILLNAOER I INXONSTNIVÂ ENLIGT SOCIOEKONON1SK 
HUVUDGAUPP OCH HUSHÂLLETS STORLEK
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SOCIO-ECONOMIC 
MAIN GROUP AND SIZE OF HOUSEHOLD
SOSIOEKONOMINEN PXARYHHl JA 
KOTITALOUDEN KOKO 
SOCIOEKOMIMISK HUVUDGRUPP OCH 
HUSHALLETS STORLEK 
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND 
SIZE OF HOUSEHOLD
PROSENTTI JAKAUTUMA 
PROCENTUELL F0ROELNING 
PERCENTAGE DISTRIBUTION
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER TULOT - INKOMSTER - INCOME
SUHTEELLISFT TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST- 
NIVAN I PROCENT AV MEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCONE 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
KOTITA­ HENKI­ AHMA ISSA ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­ ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
LOUKSIA LÖITÄ TOIMIVIA TULOT NONTEKI- VISSÄ TULOT NONTEKI- VISSÄ
HUSHALL PERSONER YRK6S- f o r v x r v s - JÄTULOT OLEVAT f o r v x r v s - JATULOT OLEVAT
HOUSE­ PERSONS VERKSAMMA INKOMST FAKTOR- TULOT INKOMST FAKTOR- TULOT
HOLDS ECONOMIC­
ALLY
ACTIVE
PRIMARY
INCOME
INKOMST
FACTOR
INCOME
DISPONIBEL
INKOMST
AVAILABLE
INCOME
PRIMARY
INCOME
INKONST
FACTOR
INCOME
DISPONIBEL
INKOMST
a v a i l a b l e
INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 100«0 100*0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 HENKILÖ - PERSON 32(0 13*3 12(2 11,9 12,7 16,3 37,3 39,8 51,0
2 HENKEÄ - PERSONER 28»0 23,2 2A, 9 23,8 2A,3 27,A 85,2 86,9 98,1
3 HENKEÄ - PERSONER 1T(0 21,1 25,1 25,1 2A»6 22,2 1A7,6 1A5, 1 130,7
A HENKEÄ - PERSONER 15v6 25,8 25,3 26,6 26,0 22,5 171,0 167,3 1AA,5
5 HENKEÄ - PERSONER 5«8 12*0 9*A 9,7 9,5 8,6 168,7 16A, A 1A9,5
6* HENKEÄ - PERSONER 1(7 A,7 3,1 2*8 2, B 2,9 16A, 3 161,1 169,6
1. YRITTÄJÄT - FORbTAGARE 10(9 IA,8 18,0 1 A, 8 15,1 13,6 136, A 138,9 125,2
1 HENKILÖ - PERSON I d 0*5 1,3 0,8 0,8 0,7 67,8 70,8 60,6
2 HENKEÄ - PERSONER 2(5 2,1 3,5 2,6 2,7 2,6 103,3 109,2 102,8
3 HENKEÄ - PERSONER 2(6 3*2 A,6 3,8 3,8 3,3 1A7.2 1A9» 7 130,7
A HENKEÄ - PERSONER 2(6 A, A A,9 A,A A,A 3,8 168,A 168,6 1A2 ,9
$ HENKEÄ - PERSONER 1 (A 2,8 2*6 2,2 2,2 2,0 138,9 160,8 150,5
6+ HENKEÄ - PERSONER 0V7 1*9 1,5 1,1 1,1 1,2 161,5 162,A 175,0
2« PALKANSAAJAT - LONTAGARE 59*5 66,6 80,3 82,5 80,3 68,6 138,8 135,0 115«¿
1 HENKILÖ - PERSON 13*3 5,5 11*2 10,5 10,2 8,2 78,9 77,3 61,7
2 HENKEÄ - PERSONER 15(5 12,9 20,7 20,2 19,7 16,9 129,8 126,8 108,5
3 HENKEÄ - PERSONER 13*1 16,3 20,1 20,8 20,2 17,A 158,8 15A,A 133,0
A HENKEÄ - PERSONER 12*3 20,5 20,1 21,9 21,3 18,0 177,5 172,A 1A6,2
5 HENKEÄ - PERSONER A*3 8,3 6,6 7,5 7,2 6,A 175,8 169,5 150,1
6+ HENKEÄ - PERSONER 1*0 2*7 1,6 1,7 1,6 1,6 17A, 1 167,8 168,9
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMHA 29(6 18,6 1,7 2,6 A,6 17,8 8,8 15,A 60,1
1 HENKILÖ - PERSON 17*6 7,3 _ 0,7 1,7 7,5 3,9 9,6 A2,A
2 HENKEÄ - PERSONER 9*9 8,2 0,8 1,1 1,9 8,0 10,6 18,7 80,A
3 HENKEÄ - PERSONER 1*3 1,6 0,5 0,5 0,6 1 *A 37,8 AA, 0 108,0
A HENKEÄ - PERSONER 0(6 1,0 0,3 0,3 0,3 0,7 A5,5 5A, 0 116,9
S HENKEÄ - PERSONER 0.2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 57,9 59,A 122,2
6+ HENKEÄ - PERSONER 0*1 0,2 - - - 0,1 39,7 AO,8 110,7
31. KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUNA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA PXANIEHEN 
KOULUTUSTASON NUKAAN
PROCENTUELL FÖRDELNING AV HUSHALLENS INKOMSTER OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVA ENLIGT HUSHALLETS 
STORLEK OCH HUVUONANNENS UTBILDNJNGSNIVA
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SIZE OF 
HOUSEHOLD AND LEVEL OF EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA PXXNlEHEN 
KOULUTUSTASO
HUSHALLETS STORLEK OCH HUVUONANNENS 
UTBILDNINGSNIVA
PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FORDELNING 
PERCENTAGE DISTRIBUTION
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST- 
NIVAN I PROCENT AV NEOELTALET
SIZE OF HOUSEHOLD AND LEVEL OF RELATIVE DIFFERENCES IN INCQI
EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLD LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER TULOT - INKOMSTER - INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
KOTITA­ HENKI­ AMMATISSA ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­ ANSIO­ TUOTAN­ KÄYTETTÄ­
LOUKSIA LÖITÄ TOIN VIA TULOT NONTEKI- VISSÄ TULOT NO NT EKl- VISSÄ
HUSHALL PERSONER YRKES- f o r v ä r v s - JA TULOT OLEVAT f Or v Ar v s - JÄTULOT OLEVAT
HOUSE­ p e r s o n s VERKSANNA INKOMST FAKTOR- TULOT INKONST FAKTOR- TULOT
HOLDS ECONOMIC­ PRIMARY INKONST DISPONIBEL PRIMARY INKOMST OlSPONIBEI
ALLY INCOME FACTOR INKOMST INCOME FACTOR INKOMST
ACTIVE INCOME AVAILABLE INCOME AVAILABLE
INCOME INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100*0 100,0
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTAOIET 49,8 46,8 42,5 36,7 37,4 44,1 73,8 75*2 B8,5
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 38, T 40,5 43,S 42,4 41,7 39,1 109,5 107,8 100,9
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 11,5 12,6 13,8 20,9 20,9 16,9 181,6 101*3 146,7
1 HENKILÖ - 1 PERSON 32,0 13,3 12,2 11,9 12,T 16,3 37,3 39*8 51,0
ENINT. PERUSASTE - HO&ST GRUNOSTAOIET 17,3 7,2 3,8 3,4 4,0 7,9 19,6 23*3 45,6
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 11,6 4,8 6,3 5,6 5,6 5,6 49,7 50*0 50,0
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 3,1 1,3 2,0 2,8 2,9 2,6 8B,9 93*6 83,9
2 HE WC E Ä - 2 PERSONER 28,0 23,2 24,9 23,8 24,3 27,4 85,2 86,9 98,1
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTAOIET 15,5 12,8 11,2 9,4 9,9 13,6 61,0 63,9 88,1
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 9,7 8*0 10,6 9,9 9,9 9,7 102,6 102,1 100,2
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM 2,8 2,4 3,1 4,5 4,5 4,1 157*3 159,6 144,6
3 HEMIEX - 3 PERSONER 17,0 21,1 25,1 25,1 24,6 22,2 147,6 145,1 130,7
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTAOIET T,9 9,9 11,8 10*2 10,0 9,7 128,1 126,5 122,1
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 7,1 8,8 10,3 10,3 10,1 9,1 146,1 143,1 128,2
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 2,0 2,4 3,0 4,6 4,5 3,4 231,7 226,9 174,3
A HENKEÄ - 6 PERSONER 15,6 25,8 25,3 26,6 26,0 22,5 171*0 167,3 144,5
ENINT. PERUSASTE - HQGST GRUNOSTAOIET 6,1 10,0 10,2 9,2 9,0 8,2 151*5 148,3 136,0
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 7,1 11,8 « , 4 11,4 11,1 9,6 160*5 156,2 137,9
k o r k e a -a s t e - HÖGSTAOIUM 2,4 4,0 3,8 6,0 6,0 4,5 251*5 248,4 185,6
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 5,8 12,0 9,4 9,7 9,5 8,6 168* T 164,4 149,5
ENINT. PERUSA5TE - HÖGST GRUNOSTAOIET 2,2 4*5 3, T 3,2 3,2 3,1 149,2 146,1 143,3
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 2,6 5,4 4,0 3,9 3,8 3,6 151,0 147,0 139*3
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 1,0 2,1 1,6 2,6 2,5 1,9 2S4.3 24T, 1 188*1
6* HENKEÄ - 6* PERSONER 1,7 4,7 3,1 2*8 2,8 2*9 164,3 161,1 169*6
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTAOIET 0,9 2,5 1,0 1,4 1*3 1*5 150,3 147,3 166,7
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 0,7 1,8 1,1 1*0 1*0 1,1 154*6 152,0 163*3
KORKEA-ASTE “ HOGSTADIUM 0,2 0,4 0,3 0,5 0*4 0,3 280*9 274,3 211*6
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32. KOTITAt0U0ÉN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN 
INKOMSTNIVl OOH RELATIVA SKILLNAOER I INKGNSTNIVÄ PER HUSHALLSMEOLEM ENLIGT SOCIOEKONOMISK STALLING 
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN ASEMA 
HUSHlLLETS SOCIOEKONOMISKA STÄLLNING 
SOCIO-ECONOMIC GROUP OF HOUSEHOLD
TULOTASO - INKONSTNIVA - INCOME LEVEL, 1000 MK
ANSIOTULOT
FORVXRVSINKOMST TULOT
TUOTANNONTEKIJA-
PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST 
FACTOR INCOME
KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVAT TULOT 
DISPONIBEL 
INKONST
AVAILABLE INCOME
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKONST 
NIVAN I PROCENT AV MEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCONE 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
ANSIO- TUOTAN- KlYTETTl- 
TULOT NONTEKI- VISSI 
FORVARVS- JITULOT OLEVAT
KESKI­
ARVO
MEOELTAL
MEAN
MEOI-
AANI
MEDIAN
MEDIAN
KESKI­
ARVO
MEOELTAL
MEAN
MEDI­
AANI 
MEDIAN 
NEO U N
KESKI­
ARVO
MEOELTAL
MEAN
MEDI­
AANI 
MEDIAN 
NEO IÄN
INKONST
PRIMARY
INCOME
FAKTOR-
INKONST
FACTOR
INCOME
TULOT
DISPONIBEL
INKONST
AVAILABLE
INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 37,8 33,3 40,3 35,1 38,4 38,3 100,0 100,0 100,0
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 37,9 34,3 41,2 37,9 35,3 35*6 100,3 102,2 92,1
11« MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORO0RUK SFORE T AGAR E 31 *7 29,2 34,9 32,6 34,0 34,3 83,9 86,5 88,7
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 45,7 44,3 49,1 46,7 36,9 37,9 120,9 121,8 96,3
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 46,8 47,8 48,6 49,4 39,5 41,5 123,9 120,6 102,9
21« YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOINIHENKILOT - TJÄNSTEMÄN 
NEO UTBILDNING PA HÖGRE KANOIDATNIVA 72 f a 76,6 76,2 76,4 52,8 54,3 192,9 188,8 137,7
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDAOE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 53,9 56,0 56,1 57,9 43,1 45,5 142,7 139,0 112,4
23« MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 43,4 44,7 45,6 47,2 39,1 41,2 115,0 113,0 102,0
24« HAA- JA METSATALOUSTYONTEKIJAT 
JORO- OCH SK0G8RUKSARBETARE 28,4 27,6 29,5 28,1 30,8 31,3 75,2 73,0 80,2
25« TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE IHON INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVEftKSANHET 40,7 42,3 42,0 43,6 35,9 38,2 107,7 104,1 93,7
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE IHON SERVICEBRANCKER 37,4 39,0 38,8 40,3 54,4 37,1 99,0 96,2 89, 7
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAHMA 5,3 0,4 9,9 5,9 36,7 35,0 14,1 24,5 95,8
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
f o r v Xr v s p e n s i o n s t a g a r e 4,9 0,3 10,0 6,4 42,1 40,8 12,9 24,8 109,8
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 4,0 0,3 6,8 4,4 31,1 32,0 10,6 16,9 81,2
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE VRKESVERKSANMA 12,7 10,5 20,8 11.7 30,3 22,1 33,6 51,6 78,9
33 KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN
INKOMSTNIVA OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVA PER HUSHALLSNEDIEN ENLIGT HUSHlLLETS STORLEK OCH SAMMANSlTTNING 
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SIZE ANO STRUCTURE OF HOUSEHOLO
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL, 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROT
HUSHlLLETS STORLEK OCH SANNAN- PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
SlTTNlMG RELATIVA SKILLNAOER I INKONST
SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLO NIVAN I PROCENT AV MEOELTALET
ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN INCOH
f Or v Ar v s i n k o m s t TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
p r i m a r y INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN­ k ä y t e t t ä ­
AVAILABLE INCOME TULOT NO NTEKI- v i s s ä
FORVXRVS- JÄTULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKONST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKONST
MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEOIAN MEOELTAL MEOIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN NEO I AN MEAN MEOIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 37,8 33,3 40,3 35,1 38,4 38,3 100,0 100,0 100,0
1 HENKILÖ - 1 PERSON 34,0 11*1 38,8 16,8 47,3 42,5 69,9 96,1 123,2
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 38,8 36,6 42,3 36,9 45,4 42,7 102,8 104,9 118,3
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 39,4 35,0 43,1 38,1 46,4 43,9 104,3 106,7 121,0
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN, 1 BARN 33,0 33,2 34,4 33,7 34,7 32,6 87,4 85,3 90,4
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 44,9 62,9 47,1 44,4 40,3 38,8 118,6 116,7 105,1
2 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 46,0 63,7 47,7 45,0 39,1 37,8 121,8 118,2 1 0 1 1 6
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 20,6 21.6 21.5 21,7 25,6 25,2 54,5 53,3 66,6
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 46,2 64,2 69,4 46,9 44,2 42,8 122,3 122,5 115,2
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 39,0 36,8 40,7 38,0 33,4 31,8 103,2 101,0 87,2
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 37,4 34,8 38,9 36,0 31,5 30,1 99,2 96,5 82,2
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 43,4 42,1 45,9 43,9 36,8 35*6 114,9 113,9 96,0
MUUT - OVRIGA 61,2 40,1 43,5 42,5 38,8 38,2 109,1 107,9 101,3
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 30,8 28,4 32,0 29,1 27,7 26.4 61,4 79,4 72,2
2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 26,8 26,1 29,8 27,6 25,6 24,2 76,4 74,0 66,8
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 32,8 31,6 34,6 33,3 29,6 28,2 86,9 85,8 77,3
4 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 36,6 34,5 38,5 36,2 33,0 31*8 96,8 95,5 86,0
MUUT - OVRIGA 36,1 33,3 37,8 36,1 35,5 34,0 95,5 93,6 92,6
6« HENKEÄ - 6* PERSONER 22,8 20,7 23,9 22,0 23,9 22,9 60,4 59,3 62,4
2 AIK., 4* LASTA - 2 VUXNA, 4» 8ARN 19,3 16,1 20,0 16,4 20,1 18,6 51,1 49,5 52,4
3 AIK., 3+ LASTA - 3 VUXNA, 3 * BARN 25,3 24,3 26,8 26,4 24,7 24,5 67,0 66,3 64,3
4 AIK., 2* LASTA - 4 VUXNA, 2 * BARN 26,3 24,4 25,7 25,8 27,1 27,6 64,4 63,6 70,6
MUUT - OVRIGA 28,6 27,6 30,2 30,0 30,6 30,3 75,6 74,9 79,8
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34. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN 
PÄÄRYHMÄN JA KOON MUKAAN
INKONSTNIVA OCH RELATIVA SKILLNADER 1 INKONSTNIVA PER KUSHALLSNEOLEM ENL1GT HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA 
HUVUD6RUPP OCH STORLEK
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP 
AND SIZE OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN 
PAXRYHHA JA KOKO 
WSHALLETS SOCIOEKONOMISKA 
HUVUDGRUPP OCH STORLEK 
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND 
SIZE OF HOUSEHOLD
TULOTASO - INKONSTNIVA - INCOME LEVEL« 1000 MK
ANSIOTULOT 
FORVÄRVSt NKOMST
TUOTANNONTEKIJÄ-
TULOT
KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVAT TULOT
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNADER I INKOMST- 
NIVAN I PROCENT AV HEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCONE 
LEVEL PER C6NT OF NEAN VALUE
PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FORVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT
INKOMST FAKTGR- TULOT
KESKI­ NEOI- KESKI­ MFOI- KESKI­ MEO I- PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO .AAN! ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEDELTAL MEDIAN MEDELTAL MEOIAN MEDELTAL MEOIAN INCOME AVAILABLE
HEAN MEOIAN MEAN MEOIAN MEAN MEOIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 37,8 33,3 40,3 35*1 38,4 38,5 100,0 100*0 100,0
1 HENKILÖ - PERSON IA« 0 11*1 38,6 16,8 47,3 42,5 69,9 96,1 123,2
Z HENKEl - PERSONER 3B»0 34,6 42,3 36,9 45,4 42,7 102,8 104,9 118,3
3 HENKEÄ - PERSOMER AA«9 42,9 47,1 44,4 40,3 38,8 118,8 116,7 105,1
A HENKEl - PERSONER 39,0 36,8 40,7 38,0 33,4 31,8 103,2 101,0 BT,2
5 HENKEl - PERSONER 30,8 28, A 32,0 29,1 27,7 26,4 81,4 79,4 72,2
6» HENKEl - PERSONER 22*8 20,7 23,9 22,0 23,9 22,9 60,4 59,3 62,4
1. YRITTÄJÄT - FOAETAGARE 37,9 34,3 41 ,2 37,9 35,3 35,6 100,3 102,2 92,1
1 HENKILÖ - PERSON 61,8 53,3 68,9 59,6 56,1 50,5 163,7 170,9 146,2
2 HENKEÄ - PERSONER A7* 1 37,5 53,2 43,1 47,6 44,1 124, T 131,8 124,0
3 HENKEÄ - PERSONER AA, 7 40,0 48,6 43,0 40,3 38,2 118,5 120,5 105,1
A HENKEÄ - PERSONER 38,A 34,5 41,0 36,7 33,1 31,5 101*6 101,7 86,2
5 HENKEÄ - PERSONER 29,0 26,1 31,3 28,4 27,9 26,7 76,7 77,6 72,7
6+ HENKEÄ - PERSONER 22,5 21,3 24,1 23,3 24,7 24,2 59,5 59,9 64^6
1. PALKANSAAJAT - LONTAGARE A6,8 47,8 48,6 49,4 39,5 41,5 123,9 120,6 102,9
1 HENKILÖ - PERSON 71,9 68,2 T5,3 71,1 57,1 55,0 190,5 186,6 146,9
2 HENKEÄ - PERSONER 59,2 55,1 61,7 57,3 50*2 47,4 156,7 153,0 131,0
3 HENKEÄ - PERSONER 48,2 45,3 50,1 46,9 41,0 39,6 127,7 124,2 107,0
A HENKEÄ - PERSONER AO, A 37,8 42,0 38,9 33,8 32,2 107,1 104,0 88,2
5 HENKEÄ - PERSONER 32,1 29,5 33,0 30,0 27,6 26,5 64,9 81,8 72,5
6+ HENKEÄ - PERSONER 24,0 20,7 24,7 21,8 23,7 22,0 63,6 61,3 61,7
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMHA 5,3 0,4 9,9 5,9 36,7 35,0 14,1 24,5 95,6
1 HENKILÖ - PERSON 3,5 0,1 9,3 6,3 39,3 36,1 9,4 23,1 102,4
2 HENKEÄ - PERSONER A,8 0,7 9,1 5,2 37,2 33,9 12,8 22,6 97,1
3 HENKEÄ - PERSONER 11 »5 7,1 14,3 9,1 33,3 30,5 30,4 35,4 66,9
A HENKEÄ - PERSONER 10,4 5,8 13,2 8,5 27,1 25,2 27,4 32,6 70,5
S HENKEÄ - PERSONER 10,6 9,6 11,6 9,6 22,6 20,8 28,0 2 B, 7 59,0
6* HENKEÄ - PERSONER
35. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN 
PÄÄRYHMÄN JA AMMATISSA TOIMIVIEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN
INKOMSTNIVÄ OCH RELATIVA SKILLNADER I INKONSTNIVA PER HUSHAl LSMEOLEM ENLIGT HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA 
HJVUDGRUPP OCH ANTAL YRKESVERKSAMHA HEDLENHAR
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP 
AND NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE MEMBERS OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ­ TULOTASO - INKOMSTNIVÄ - INCOME LEVEL, 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROT
RYHMÄ JA AMMATISSA TOIMIVIEN LUKU­ PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
MÄÄRÄ RELATIVA SKILLNADER I INKOMST«
KUSHÄLLETS SOCIOEKONOMISKA HUVUO- NIVAN 1 PROCENT AV NEOELTALET
GRUPP OCH ANTAL YRKESVERKSAMHA ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN INCOMI
MEDLEMNAR FORVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF NEAN VALUE
SOCIO-ECONOMIC NAIN GROUP OF HOUSE­ PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
HOLD ANO NUMBER OF ECONOMICALLY FACTOR INCOME INKOMST ANS10- TUOTAN- KÄYTETTÄ-
ACTIVE AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FORVXRVS- JÄTULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEOI- PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEDELTAL MEOIAN MEOELTAL MEOIAN MEOELTAL MEDIAN INCOME AVA ILABLE
MEAN MEOIAN MEAN MEDIAN MEAN NED IÄN INCOME
KU KK I KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHlLL 37,8 35,3 40,3 35,1 38,4 38,3 100,0 100,0 100,0
EI AMMATISSA TOIMIVIA
INGA YRKESVERKSAMHA 3,5 0,3 8*1 5,6 36,6 34,9 9,3 20,2 95,3
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 37,7 40,1 40,2 42,6 37,9 42,0 100,0 99,6 98,7
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMHA 47,9 46,9 49,9 48,4 39,0 39,2 126,9 123,7 101,6
3+ AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMHA 48,4 49,6 50,7 51,9 40,1 41,3 128,2 125,7 104,5
1. YRITTÄJÄT - F0RETAGARE 37,9 34,3 41*2 37,9 35,3 35,6 100,3 102*2 92,1
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 31,6 26,8 35*6 31,7 35,0 37,3 83,7 88,2 91,2
2 AHMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMHA 38,9 35,2 42.2 38,7 34,9 34,5 103,0 104,6 90,9
3+ AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMHA 40,4 38,7 43,3 41,4 36,7 36,4 106,9 107,4 95,8
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 46,8 47,8 48,6 49,4 39,5 41,5 123,9 120,6 102,9
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 39,9 43,8 42*0 46,4 38,2 42,8 105,5 104,0 99,5
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMHA 50,1 49,0 51 *8 50,8 39,9 40,2 132,8 128,5 104,0
3* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMHA 53,8 55,4 55,6 56,6 42,2 43,3 142,4 137,9 110,1
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMHA 5,3 0,4 9,9 5,9 36,7 35,0 14,1 24,5 95,8
EI AMMATISSA TOIMIVIA
INGA YRKESVERKSAMHA 3,5 0,3 8*1 5,6 36,6 34,9 9,3 20.2 95,3
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 18,0 15,8 22,2 19,5 39,6 38,2 47,6 54,9 100,7
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMHA 26,0 26,9 32,1 28,7 36,9 33,7 74,1 79,5 96,2
3* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMHA •• ••
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36. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOHISEN PiiRYHMÄN, 
KUNTAMUODON JA SUURALUEEN MUKAAN
INKONSTNIVl OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVÄ PER HUSHlLLSHEDLEN ENLIGT HUSHALLETS SOCIOEKONONISKA HUVUDGRUPP, 
KOMNUNTYP OCH STORONRAOE
INCONE LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF HOUSEHOLD* 
TYPE OF MUNICIPALITY ANO REGION
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄX- 
RYHMA, KUNTAMUOTO JA SUURALUE 
HUSHALLETS SOCIOEKONONISKA HUVUD- 
GRUPP * KGMMUNTVP OCH STOROHRADE 
SOCIO-ECONOMIC NAIN GROUP OF 
HOUSEHOLD* TYPE OF MUNICIPALITY 
ANO REGION
TULOTASO - INKONSTNIVA - INCOME LEVEL» 1000 MK
ANSIOTULOT 
FORVXRVSINKOMST 
PRIMARY INCOME
KESKI- NEOI-
ARVO ÄÄNI
MEDELTAL MEDIAN
MEAN MEDIAN
TUOTANNONTEKIJÄ-
TULOT
FAKTORINKOMST 
FACTOR INCOME
KESKI- MEDI-
ARVO AANI
MEDELTAL MEDIAN
MEAN MEDIAN
KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVAT TULOT 
DISPONIBEL 
INKOMST
AVAILABLE INCOME
KESKI- MEO I-
ARVO AANI
MEDELTAL MEDIAN
MEAN MEDIAN
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST—  
NIVAN I PROCENT AV NEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCONE 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
ANSIO- TUOTAN- KXrTETTX-
TULOT NONTEK1- VISSX
F0RVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR- TULOT
PRIMARY INKOMST OISPONIBEL
INCOME FACTOR INKOMST
INCOME AVAILABLE
INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 37,8 33,3 40,3 35,1 38,4 38,3 100,0 100,0 100,0
KAUPUNGIT - STÄDER *0*9 36,4 43,6 38,4 40,4 40,4 108,3 108,2 105,3
HELSINKI - HELSINGFORS 51,7 50,3 55,6 52,8 48,5 47,7 137,0 137,8 126,5
MUU ETELÄ-SUONI - ÖVR. S0O8A FINLAND *1,3 36,9 44,0 38,7 40,4 40,3 109,3 109,0 105,2
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 35,1 30,6 37,5 32,4 36,7 36,3 92,8 92,9 95,6
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 34,4 29,2 36,5 31,1 36,1 36,2 91,1 90,6 94,0
MUUT KUNNAT - 0VRIGA KOMMUNER 32,7 27,5 35,0 29,8 35,0 35,1 86,5 66,7 91,3
ETELÄ-SUONI - S0DRA FINLANO 36,6 33,1 39,1 35,0 37,3 37,4 97,3 97,0 97,1
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLAND 29,7 22,9 32,0 25,3 33,4 33,1 78,7 79,4 87,0
PÖH JO IS-SUONI - NORRA FINLANO 28,6 23,5 30,5 26,4 32,8 34,4 75,6 75,7 85,5
1. YRITTÄJÄT - F0RETAGARE 37,9 34,3 41,2 37,9 35,3 35,6 100,3 102,2 92,1
KAUPUNGIT - STÄDER 45,2 42,4 49,0 45,2 38,6 39,0 119,8 121,4 100,5
HELSINKI - HELSINGFORS 71,3 63,6 77,0 69,7 53,7 52,2 188,7 190,9 140,1
MUU ETELÄ-SUONI - ÖVR. SOORA FINLAND 47,2 43,0 51,3 . 46,2 39,7 40,7 125,1 127,2 103,5
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 35,6 30,9 38,5 32,9 32,9 33,4 94,7 95,5 85,9
PÖH JO I S- SU ON I - NORRA FINLANO 37,0 35,1 39,8 37,2 34,2 36,8 97,9 96,7 89,0
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 33,6 31,2 36,8 34,4 33,5 33,8 89,1 91,1 67,3
ETELÄ-SUOMI - SODRA FINLANO 37,9 35,0 41,2 38,7 35,3 35,1 100,4 102,1 92,1
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 32,4 29,7 35,7 33,6 33,2 32,9 85,9 88,5 86,4
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 25,9 25,0 28,2 26,9 29,5 31,4 68,5 70,0 76,9
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 46,B 47,8 48,6 49,4 39,5 41 ,5 123,9 120,6 102,9
KAUPUNGIT - STÄDER 49,5 50,7 51,5 52,5 41,0 43,2 131,2 127,8 107,0
HELSINKI - HELSINGFORS 61,1 61,8 63,6 66,0 48,3 50,1 161,7 157,7 125,8
MUU ETELÄ-SUONI - ÖVR. S0DRA FINLANO 49,8 50,3 51,7 52,3 41,0 42,5 131,7 128,2 106,8
VÄLJ-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 43,6 43,4 45,4 45,7 37,7 38,8 115,3 112,6 98,3
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 41,7 41,2 43,4 42,3 36,3 37,2 110,3 107,6 94,7
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 41,1 41,7 42,6 43,2 36,3 38,3 108,8 105,7 94,5
ETELÄ-SUONA SOORA FINLAND 45,1 45,6 46,7 47,9 38,5 40,3 119,4 115,9 100,5
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 37,8 36,2 39,2 40,0 34,2 36,1 100,1 97,1 89,3
PON JO IS-SUONI - NORRA FINLAND 36,5 36,6 38,0 38,7 33,9 35,4 96,7 94,2 88,4
S. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAHNA 5,3 0,4 9,9 5,9 36,7 35,0 14,1 24,5 95,8
KAUPUNGIT - STÄDER 5,3 0,2 10,5 6,3 38,8 36,2 14,0 26,0 101,3
HELSINKI - HELSINGFORS 6,1 - 14,8 7,1 47,7 40,7 16,1 36,7 124,5
MUU ETELX-SUONI - ÖVR. S0ORA FINLAND 4,8 0,2 9,7 6,1 38,3 36,3 12,6 24,2 99,7
VÄLI-SU0N1 - MELLERSTA FINLAND 6,3 0,4 10,4 6,3 35,6 33,2 16,6 25,9 92,8
POHJOIS-SUONI - NORRA FINLANO 4,4 0,3 7,8 5,9 36,1 35,0 11,7 19,4 94,0
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 5,4 0,8 8,9 5,4 33,3 32,8 14,2 22,0 86,7
ETELÄ-SUOMI - SÖOftA FINLANO 4,7 0,7 8,7 5,4 35,1 34,1 12,5 21,5 91,5
VÄL1-SU0M! - MELLERSTA FINLAND 5,2 0,7 8,5 5,0 31,5 31,2 13,8 21,0 82,1
POHJOIS-SUONI - NORRA FINLAND 7,1 1,4 10,1 6,1 33,0 34,1 18,7 25,1 86,1
37. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO DES IIURYHHITTÄI N. OESlIllRYHNÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUDEN JÄSENTÄ. 
KOHTI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
INKONSTNIVA PER HUSHAl l SMEOLEH I DECILGRUPPER ENLIGT DISPONIBEL INKOMST PER HUSHALLSNEDLEM
INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD IN OECILE GROUPS ORDERED BY AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD
OES IILIRYHMÄT DES IILI • HK ANSIOTULOT TUOTANNON- KÄYTETTÄVISSÄ
OEC1LGRUPPER OECIL, MK FORVXRVSINKOMST TEKIJÄTULOT OLEVAT TULOT
DECILE GROUPS DECILE, MK PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST 
FACTOR INCOME
DISPONIBEL INKOMST 
AVAILABLE INCOME
KESKIARVO - MEDELTAL - MEAN, 1000' MK
KAIKKI KOTITALOUDET 
SAMTLIGA HUSHALL 37,8 40,3 38,4
I 2 3406 14,8 15,6 18,7
II 2 7994 22,4 23,6 25,9
U I 31532 26,1 27,5 29,8
IV 34B66 29,3 31,1 33,2
V 38357 32,6 34,8 36,5
VI 42386 37,5 40,1 40,4
VII 47072 45,1 48,0 44,6
VIII 53496 55,6 58,8 50,2
IX 64015 66,7 70,6 56,1
X .. 91,4 101,0 80,0
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38. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONONISEN PÄÄRYHMÄN 
RUKAAN LÄÄNEITTÄIN
INKONSTNIVÄ OCH RELATIVA SKILLNADER I INKOHSTNIVÄ PER HUSHÄLLSNEDLEH ENLIGT HUSHÄLLETS SOCIOEKONONISKA HUVUDGRUPP LÄNSVIS 
INCOHE LEVEL AND RELATIVE OIFFERENCES IN INCOHE LEVEL PER NENBER OF HOUSEHOLD BY SOC10-ECONOMIC NAIN GROUP OF 
HOUSEHOLD BY PROVINCE
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ- TULOTASO - INKONSTNIVÄ - INCOHE LEVEL. 1000 NK SUHTEELLISET TULOTASOEROT
RYHMÄ JA LÄÄNI PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
HUSHÄLLETS s o c i o e k o n o m i s k a  h u v u o - RELATIVA SKILLNADER I INKOMST-
GRUPP OCH IÄN NIVAN I PROSENT AV NEDELTALET
SOCIO-ECONOMIC HAIN GROUP OF ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN INCONE
HOUSEHOLD AND PROVINCE FORVARVSINKONST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
PRIMARV INCOHE FAKTORINKOMST DISPONIBEL
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOHE TULOT NONTEKI- VISSÄ
FORVARVS- JATULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR­ TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCONE FACTOR INKOMST
MEDELTAL MEDIAN MEDELTAL MEDIAN MEDELTAL NEO IÄN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN INCONE
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHALL 37,8 33,3 40,3 35,1 38,4 38,3 100,0 100,0 100,0
UUOENNAAN - NYLANDS 48,7 46,9 51,8 48,7 44,7 44,6 129,0 128,4 116,5
TURUN JA PORIN - IBO OCH BjOftNEBORGS 3Tt 2 32,5 39,9 33,9 38,0 38,2 96,5 98,8 99,2
AHVENANMAA - ALAND 35.4 34,6 3T,4 34,2 38,0 40,4 93,8 92,6 99,0
HAMEEN - TAVASTEHUS 36.6 32,2 39,2 34,3 38,3 38,0 97,0 97,3 99,9
KYMEN - KYMMENE 36.9 32,8 39,3 34,1 37,9 37,4 97,6 97,3 98,9
NIKKELIN - SiT MICHELS 32,1 25,5 34,7 27,8 35,6 34,9 85,1 B6, 1 92,9
POHJOIS-RARJALAN - NORAA KARELENS 29,7 24,8 31,7 26,8 33,8 32,7 78,8 70,7 88,2/
KUOPION - KUOPIO 34,7 30,3 37,2 32,6 36,6 35,6 91,9 92,3 95,3
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS 33,0 25,4 35,5 28,0 36,0 35,3 87,4 B0,1 93,8
VAASAN - VASA 31,9 27,0 34,2 30,0 33,8 34,1 84,5 84,7 88,2
OULUN - ULEABORGS 31,0 26,4 33,1 26,0 34,1 35,3 82,0 82,0 88,9
LAPIN - LAPPLANDS 31,9 27,3 33,9 28,4 34,8 35,1 64,5 83,9 90,8
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 37,9 34,3 41,2 37,9 35,3 35,6 100,3 102,2 92,1
UUDENMAAN - NYLANDS 55,3 53,3 59,6 57,3 43,8 44,8 146,5 147,9 114,2
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJORNEBORGS 40,4 36,7 44,0 40,2 36,2 36,9 106,9 109,0 94,5
AHVENANMAA - ALAND •.
HAMEEN - TAVASTEHUS 39,4 36,8 43,0 39,3 36,3 35,3 104,3 106,5 94,6
KYMEN - KYMMENE 38,S 36,9 42,7 39,9 37,6 40,7 102,7 105,7 98,0
NIKKELIN - SST MICHELS 34,1 29,6 37,7 34,5 34,5 34,7 90,3 93,5 89,9
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 31,7 25,9 34,9 27,7 34,1 32,0 63,9 86, 6 08,8
KUOPION - KUOPIO 35,4 32,1 38,4 35,8 34,5 34,4 93,6 95,1 89,9
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 30,3 26,2 33,5 30,1 30,2 30,5 80,3 83,1 78,9
VAASAN - VASA 33,9 30,6 36,8 34,0 32,6 33,1 69,7 91,2 84,9
OULUN - ULEABORGS 28,3 25,6 30,8 27,2 30,1 31,7 74, B 76,5 78,4
LAPIN - LAPPLANDS 30,7 28,9 33,0 35,3 32,7 35,7 61,3 81,8 85,3
2« PALKANSAAJAT - LONTAGARE 46,B 47,8 48,6 49,4 39,5 41,5 123,9 120,6 102,9
UUOENNAAN - NYLANDS 56,4 56,8 58,6 60,6 45,0 47.3 149,3 145,2 117,2
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJORNEBORGS 46,0 47,2 47,9 49,2 36,6 41,4 121,8 118,6 101,2
AHVENANMAA - ALAND 50,9 51,6 52,8 53,5 44,5 52,8 134,8 130,9 116,0
HAMEEN - TAVASTEHUS 45,8 46,9 47,7 49,2 39,1 40,2 121,4 116,2 101,8
KYMEN - KYMMENE 46,0 44,2 47,7 45,0 39,0 39,3 121,7 118,3 101,6
MIKKELIN - S»T MICHELS 41,2 42,6 43,0 44,5 36,6 39,5 109,2 106,5 95,3
POHJOIS—KARJALAN - NORAA KARELENS 37,4 36,9 38,7 37,6 34,0 35,8 99,0 96,0 68,7
KUOPION - KUOPIO 45,0 47,2 46,6 49,4 38,5 40,6 119,1 116,0 100,3
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS 44,9 44,6 46,3 46,7 38,7 38,8 118,8 114,9 100,8
VAASAN - VASA 3B,4 38,2 40,1 39,8 34,4 35,8 101,7 99,5 89,8
OULUN - ULEABORGS 39,3 39,2 40,9 39,9 35,2 * 36,2 104,1 101,4 91,6
LAPIN - LAPPLANDS 36,9 39,7 40,5 41,5 35,1 36,8 103,0 100,5 91,5
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSANMA 5,3 0,4 9,9 5,9 36,7 35,0 14,1 24*5 95,8
UUOENNAAN - NYLANDS 6,0 0,1 13,1 6,6 43,8 40,2 16,0 32,4 114,2
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJORNEBORGS 4,3 0,4 9,0 6,0 36,9 35,2 11.4 22,4 96,1
AHVENANMAA - ALAND -
HAMEEN - TAVASTEHUS 4,2 0,3 8,8 6,2 37,0 35,9 11,2 21,9 96,5
KYMEN - KYMMENE 5,1 0,4 8,7 5,4 34,6 34,1 13,6 21,6 90,2
MIKKELIN - SST NICHELS 6,0 0,5 9,8 4,6 34,4 31,5 15,0 24,2 69,6
POHJOIS—KARJALAN - NORRA KARELENS 6,8 0,6 9,5 5,1 33,1 31,0 18,0 23,4 86,2
KUOPION - KUOPIO 5,5 0*5 9,4 5,7 33,5 31,7 14,5 23,3 87,4
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 6,2 0,9 10,8 7,7 33,2 33,0 16,5 26,6 86,6
VAASAN - VASA 4,8 0,4 8,2 4,9 33,5 32,8 12,8 20,3 87,2
OULUN - ULEABORGS 5,6 0,8 9,0 6,1 34,0 34,9 14,8 22,3 88,7
LAPIN - LAPPLANDS 6,5 0,5 9,3 4,8 35,2 33,9 17,3 23,1 91,9
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39. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN 
JA PÄÄNIEHEN IÄN MUKAAN
INKOHSTNIVÄ OCH RELATIVA SKILLNADER 1 INKOMSTNIVÄ PER HUSHÄLLSNEOLEN ENLIGT HUSHÄLLETS SOSIOEKONONISKA HUVUDGRUPP 
OCH HUVUOMANNENS ÄLOER
INCONE LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD SV SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND 
AGE OF THE HEAO OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ­
RYHMÄ JA PÄÄMIEHEN IKÄ 
HUSHÄLLETS SOCIOEKONOMISKA HUVUD­
GRUPP OCH HUVUOMANNENS ÄLOER 
SOCIO-ECONOMIC NAIN GROUP OF HOUSE­
HOLD AND AGE OF THE HEAD OF HOUSE-
TULOTASO - INKOMSTNIVÄ - INCOME LEVEL# 1000 MK
ANSIOTULOT
FQRVÄRVSINXONST
TUOTANNONTEKIJÄ-
TULOT
KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVAT TULOT
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNADER 1 IMXONST- 
NIVÄN I PROCENT AV NEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
HOLO PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOT AN­ KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT NO NTEKI- VISSÄ
FORVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT
INKONST FAKTOR­ TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRINARY INKOMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AAN! INCOME FACTOR INKOMST
NEDELTAL MEDIAN NEOELTAL MEDIAN NEOELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEOIAN MEAN MEOIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHÄLL 3T*8 33,3 40,3 35,1 3B ,4 38,3 100,0 100,0 100,0
- 24 32,0 26,9 32,B 27,6 32,3 31,1 84,6 • 1,4 84,3
2 5 - 4 4 41,4 42,0 42,9 43,3 35,7 36,9 109,7 106,5 93,0
4 5 - 6 4 44,6 41,2 48,4 44,8 43,7 43,4 118,1 120,0 114,0
65 ♦ 5,0 0,2 10,1 5,5 39,8 36,5 13,2 25,1 103,9
1. YRITTÄJÄT - F0RETAGARE 37,9 34,3 41,2 37,9 35,3 35,6 100,3 102,2 92,1
- 24 35,4 39,3 37,2 39,5 36,3 39,0 93,7 92,2 94,6
25 - 44 35,6 33,1 38,1 35,6 31,7 31,3 94,2 94,5 82,6
4 5 - 6 4 42,1 3B«3 46,3 42,0 SB ,7 38,6 111,6 114,T 100,8
65 ♦ 25,5 22,1 30,2 25,0 40,6 41,0 67,6 74,6 106,4
2. PALKANSAAJAT - Lö KT AGARE 46,8 47,S 48,6 49,4 39,5 41,5 123,9 120,6 102,9
- 24 37,4 36,9 38,1 38,0 35,4 36,1 99,1 94,6 92,3
25 - 44 43,8 44,7 45,1 46,2 36,7 39,5 115,9 111,7 95,5
45 - 64 56,5 57,4 59,8 60,5 47,1 48,0 149,6 148,3 122,9
65 ♦ 37,2 19,6 48,2 34,9 62,6 50,8 98,5 119,4 163,1
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 5,3 0,4 9,9 5,9 36,7 35,0 14,1 24,5 95,9
- 24 12,5 10,0 13,5 11,8 20,9 17,9 33,0 33,5 54,5
2 5 - 4 4 7,7 3,5 10,2 s,a 27,2 27,5 20,3 25,2 71,0
45 - 64 7*9 0,8 12,9 6,8 38,4 37,0 20, S 32,0 100,2
65 ♦ 2,7 0,1 7,8 5,1 39,4 36,2 7,2 19,3 102,6
40. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA PÄÄMIEHEN 
KOULUTUSTASON MUKAAN
INKOMSTNIVÄ OCH RELATIVA SKILLNADER I INKOMSTNIVÄ PER HUSHÄLLSNEOLEN ENLIGT HUSHÄLLETS STORLEK OCH HUVUOMANNENS 
UTBILDNINGSNIVÄ
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEKOLO BY SIZE OF HOUSEHOLD ANO LEVEL OF 
EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA PÄÄMIEHEN 
KOULUTUSTASO
HUSHÄLLETS STORLEK OCH HUVUOMANNENS
UTBILDNINGSNIVÄ
SIZE OF HOUSEHOLO ANO LEVEL OF
EOUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLD
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSKÄLL 
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTAOIET KESKIASTE - NELLANSTAOIUN KORKEA-ASTE - H0GSTAO1UM
1 HENKILÖ - PERSONENINT. PERUSASTE - .HOGST GRUNDSTAOIET KESKIASTE - RELLANSTADIUN KORKEA-ASTE - HOGSTAOIUM
Z HENKEÄ - 2 PERSONERENINT. PERUSASTE - HOGST GRUNOSTAOIET KESKIASTE - NELLANSTAOIUN 
KORKEA-ASTE - HOGSTAOIUM
3 HENKEÄ - 3 PERSONERENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTAOIET KESKIASTE - NELLANSTAOIUN KORKEA-ASTE - HOGSTAOIUM
4 HENKEÄ - 4 PERSONERENINT. PERUSASTE - HOGST GRUNDSTAOIET KESKIASTE - NELLANSTAOIUN KORKEA-ASTE - HOGSTAOIUM
5 HENKEÄ - 9 PERSONER.ENINT. PERUSASTE - HOGST GRUNDSTAOIET KESKIA5TE - MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE - HOGSTAOIUM
6* HENKEÄ - 6+ PERSONERENINT. PERUSASTE - HOGST GRUNDSTAOIET KESKIASTE - NELLANSTAOIUN 
KORKEA-ASTE - HOGSTAOIUM
TULOTASO - INKOMSTNIVÄ - INCOME LEVEL# 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROT
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INK0M5T- 
NIVÄN I PROCENT AV NEOELTALET
ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME
f Or v ä r v s i n k o n s t TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT N0NTEK1- VISSÄ
FORVÄRVS­ JÄTULOT OLEVAT
INKONST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY JNKOMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
NEOELTAL MEOIAN NEOELTAL MEOIAN NEOELTAL MEOIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEOIAN MEAN MEOIAN MEAN MEOIAN INCOME
37,9 33,3 40,3 35,1 38,4 38,3 100,0 100,0 100,0
29,6 21,2 32,2 23,9 36,1 36,4 78,5 T9,9 94,1
39,5 38,1 41,5 39,9 37,0 38,4 104,5 102,9 96,3
62,5 62,7 66,6 65,9 51,3 53,6 165,4 165,1 133,6
34,0 11,1 38,8 16,8 47,3 42,5 69,9 96,1 123,2
17,9 0,4 22,7 7,7 42,4 38,8 47,4 56,3 110,5
45,3 47,1 48, T 47,8 46,3 46,1 119,9 120,7 120,8
91,0 85,4 91,1 87,4 77,7 73,0 214,9 225,8 202,6
38,6 34,6 42,3 36,9 45,4 42,7 102,0 104,9 118,3
27,8 20,1 31,1 24,0 40,8 38,7 73,6 77,2 106,4
46,8 44,5 49,7 46,5 46,4 44,4 123,9 123,3 120,9
71,7 69,8 77,8 72, T 67,0 62,3 169,8 192,9 1T4,8
44,9 42,9 47,1 44,4 40,3 39,8 118,8 116,7 105,1
38,9 38,5 41,1 40,2 37,7 36,7 103,0 101,6 98,2
44,4 43,2 46,4 44,2 39,6 38,9 117,6 115,1 103,2
70,4 66,8 73,6 69,6 53,8 51,6 186,4 182,5 140,2
39,0 36,8 40,7 38,0 33,4 31,8 103,2 101,0 87,2
34,5 33,6 36,1 35,0 31,5 30,3 91,4 89,5 82,1
36,6 34,9 38,0 36,2 31,9 30,8 96,8 94,3 83,2
57,3 53,1 60,5 56,1 43,0 41,7 151,9 149,9 112,0
30,8 28,4 32;o 29,1 27,7 26,4 61,4 79,4 72,2
27,2 25,7 28,5 26,9 26,5 25,1 72,0 70,5 69,2
27,5 26,2 28,6 27,5 25,8 24,8 72,9 70,9 67,2
46,4 42,1 48,1 44,1 34,8 33,9 122,7 119,3 90,8
22,8 20,7 23,9 22,0 23,9 22,9 60,4 59,3 62,4
20,6 19,6 21,6 19,9 23,2 22,0 54,6 53,5 60,6
21,8 20,2 22,9 21,4 23,4 22,1 57,7 56,8 .61,0
39,1 39,7 40,8 40,5 30,0 29,3 103,6 101,2 TB, 1
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41. KOTITALOUDEN JXSENTI KOHTI LASKETTUJEN KXYTETTXVISSX OLEVIEN TULOJEN JAKAUTUMINEN OESIILIRVHNITTXiN SOSIOEKONOMISEN
ASEMAN MUKAAN* DESULIRYHMXT ON MUODOSTETTU KOTITALOUDEN JXSENTX KOHTI LASKETTUJEN KKTTETTXVfSSX OLEVIEN TULOJEN MUKAAN 
F0ROELNING AV OfSPONIOEL I W O R S T  PER HUSHALLSHEOLEN 1 OECILGRUPPER ENLIST SOCIOEKONOMISK STXl LNING. DEC 1L6RUPPERNA 
HAR BILOATS ENLIGT OlSPONIBEL INKOHST PER HUSHALLSHEOLEN
DISTRIBUTION OF AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD IN DECILE CROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. DECILE GROUPS HAVE 
BEEN ORDEREO BY AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD
0ES1IL1RYHMXT - DECILGRUPPER - DECILE GROUPS TULONTA-
SAUKSEN
ENlN-
MXIS-S
MAXIMAL
UTJXMM*
I II III IV V VI VII VIII IX X 1N6S-X
MAXIMUM 
EQUALI­
ZATION t
A. OESIILI, m . - DECIk. NK - DECILE» HK
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA KUSHALL 23406 27994 31532 34866 38357 42386 47072 53496 64015
1* YRITTÄJÄT - FORETAGARE 19228 24493 28524 32103 35569 40059 44575 51077 62934
11* MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOR OB RUK SF OR E T AG AR E 20524 24667 26052 31134 34327 37663 41481 46539 54324
12. MUUT YRITTXjXT - OVRIGA FORETAGARE 1T4T2 24085 29185 33646 37922 43654 48742 57210 69967
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 24939 29368 33429 37354 41544 45829 50871 56648 66359
21* YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN 
MED UTBILDNING PA HOGRE KANDIDATNlvA 33745 39405 45203 50421 54270 60988 68813 80994 99648
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJXNSTEMXN OCH MOTSVARANDE 27004 32396 36692 41042 45508 50553 55269 62229 73684 ..
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJXNSTEMXN 25157 30141 33609 37234 41240 45600 49408 53961 62908
24. MAA- JA NE TSXTALOUSTVONTEKIJXT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 1B962 24203 25629 27890 31335 35006 38477 43925 46933
2 3 . TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE IKON INDUSTRI 
OCH BVGGNADSVERKSARHET 24034 28180 31216 34479 38216 42311 46383 51846 59285
24. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 22344 26602 29293 33124 37054 40698 45106 50179 56781
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE VRKESVERKSANMA 21776 26880 30151 32662 34970 37647 40876 44948 55279
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT 
FORVXRVSPENSIONSTAGARE 29004 32775 35431 38286 40786 43543 47387 53340 64839
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELXVXT - PERSONER SON 
LEVER PX FOLKPENSIQM ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 22259 25981 28031 30276 31976 33565 35498 37769 41497
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE VRKESVERKSANMA 13119 15602 17542 19123 22066 25925 30786 34616 40919 **
B. TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUMA
PROSENTUELL FORDELNING AV IMCONSTERNA 
PERCENTAGE OISTRIBUTIOM OF INCONE
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100.0 6.7 8.7 9.0 9.1 9.2 10.0 10. 7 11.3 11.4 13.7 15.7
1. YRITTXJXT - FORETAGARE 100.0 5.1 8.1 6.9 9.8 9.9 10.2 10.9 11.3 11.6 14.1 1T.5
11. MAATALOUSYRITTXJXT 
JORDBRUKSF0RETAGARE 100.0 6.0 6.7 8.5 9.7 10.1 10.4 10.3 10.9 11.4 13.9 15.1
12. RUUT YRITTXjXT - OVRIGA FORETAGARE 100.0 4.2 7.4 9.1 9.8 9.6 10.9 10.9 11.4 12.3 14.3 20.0
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 100.0 B.O 9.1 9.9 10.2 10.2 10.4 10.0 10.0 10.2 11.9 15.3
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN 
MED UTBILDNING PA HOGRE KANDIDATNlvA 100.0 8.4 10.0 11.3 10.1 10.0 9.9 10.2 9.3 8.8 11.8 13.7
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJXNSTEMXN OCH NOTSVARANDE 100.0 7.9 9.6 10.1 9.9 10.8 9.9 9.8 9.7 10.6 11.8 15.2
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJXNSTEMXN 100.0 7.5 9.8 10.1 10.1 10.6 10.1 10.3 9.8 10.4 11.2 13.8
24. MAA- JA NETSXTALOUSTYONTEKIJXT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100.0 9.6 9.9 7.9 9.1 10.4 10.7 10.4 11.8 9.0 11.0 13.7.
2 3 . TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYONTEKIJIT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 100.0 9.0 9.7 10.0 10.9 10.6 10.3 10.1 10.3 9.5 9.7 13.8
26. PALVELUALOJEN TYONTEKIjXT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 100.0 8.5 9.6 9.7 9.9 11.2 10.7 10.1 9.7 10.2 10.0 14.5
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE VRKESVERKSANMA 100.0 5.3 8.2 8# 8 8.8 6.1 8.9 9.4 10.8 12.9 18.7 15.1
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT
FORVXRVSPENSIONSTAGARE 100.0 9.0 9.1 7.9 6.3 8.4 9.2 9.8 11.0 12.0 15.4 13.2
32. KANSANELXKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELXVXT - PERSONER SON 
LEVER PA FOLKPENSIQM ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 100.0 8.7 9.5 9.9 9.7 9.2 8.8 9.0 9.9 9.9 15.4 11.2
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE VRKESVERKSANMA 100.0 3.4 4.4 5.0 5.0 5.7 6.1 11.7 11.7 10.2 34.3 25.9
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN VH-
ASEMA TEEN-
HUSHALLETS SOCIOEKONOHISKA SX
STXLLNING SAM-
SOCfO-ECONOMIC GROUP OF HOUSEHOLD MAN-
LAGT
TOTAL
8 6
42. KOTITALOUKSIEN JA NIIDEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRI DESI1L1RYHNISSA. DESIILIRYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI 
LASKETTUJEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
ANTAL HUSHALL OCH DERAS NEOLENMAR I DECILCRUPPER ENLIGT DISPONIBEL INKONST PER HUSHlLLSNEDLEH
NUNBER OF HOUSEHOLDS AND THEIR MEMBERS IN DECILE GROUPS ORDERED BY AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN KAIKKI KO- DESIILIRVHNAT - DECILCRUPPER - OEClLE GROUPS
ASEMA TITALOUDET
HUSHULETS SOCIOEKONONISKA SAHTLIGA
stAl l n i n g
SOCIO-ECONOMIC GROUP OF HOUSEHOLD
HUSHALL
ALL
HOUSEHOLDS
I II III IV V VI VII V I H IX X
A. KOTITALOUDEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄf 1000 
ANTAL HUSHALLSMEOLENNAR, 1000 
NUNBER OF NENBER5 OF HOUSEHOLD* 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHÄLL 6913*0 678*8 634*1 568,8 515,2 476,8 468*3 452*0 425,3 370,7 323*0
1. YRITTÄJÄT - F0RETAGARE 727*2 159*1 102*0 83,8 72,2 61*6 62,3 53,2 52*1 38,6 42,4
11* MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFORETAGARE 404*5 82,5 64,2 51,4 46,7 37,9 36,8 29,7 24*8 17,2 13,3
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA Fö RETAGAr E 322*6 76,6 37*8 32,5 25,5 23*7 25,5 23,5 27,2 21,4 29,1
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 3272,4 390*4 409*3 366,2 321,9 310,3 311 ,8 324,1 318,2 290,2 229,9
21. y l e m m ä n  k a n o . a s t e e n k o u l u t u k s e n
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TjANSTENAN 
MED UTBILDNING PA HOGRE KANDIDATNIVA 242*1 3,3 10,1 15,0 21 ,3 17,1 22*8 24,8 39*9 37,9 50,0
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - VRKES- 
UTBILOADE TjANSTENAN OCH MOTSVARANDE 1052,8 87*5 98,3 98,2 95,8 97,1 107,9 115,0 116*8 121*3 114*9
23* MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJANSTENAN 361,2 35,9 39,5 41,8 36*9 40,6 35,3 34,6 43,2 29,0 23<4
24. MAA- JA METSATALOUSTYONTEKIJAT 
j o r o- OCH SKOGBRUKSARBETARE 50*3 12*3 13,1 5*0 3,8 4,8 3,6 4*6 1,8 ( 0*8 ) ( 0,5 )
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 950*2 136*7 135,1 132,2 110,9 94.3 84,5 91,9 73,4 62,0 29,2
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 615*8 114*7 113,2 74,1 51,2 56,5 57,6 53,2 43,2 39,2 12.9
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 913,5 129*3 122,8 118,7 121,1 104*9 94,3 74,7 55*1 41,9 50*7
31. ANSIOELAKKEENSAAJAT 
FOR VÄRVSPE NS IONT A6 AR E 474*0 21,3 39,5 53,7 52,5 56,4 67,3 58,2 47,1 36,4 41,7
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 347*8 62*4 70,8 59,4 56*6 44,8 25,2 14*6 7,1 3,4 3,7
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESSAMMA 91,6 45*6 12,6 5,6 12,0 ( 3,8) 1 ,8 ( 2,0) 0,9 2*0 5,3
B. KOTITALOUDEN JÄSENTEN PROSENTTI JAKAUTUMA 
PROCENTUELL fOr d e l n i n g  av h u s h a l l s n e d l e m m a r  
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF MEMBERS OF HOUSEHOLD
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTL1GA HUSHALL 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100,0 100,0 100,0 100,0 100*0 100*0 100*0
1- YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 14,8 23,4 16*1 14,7 14,0 12,9 13,3 11,8 12,2 10,4 13,1
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFORETAGARE 8,2 12,2 10,1 9*0 9,1 7,9 7,9 6,6 5,8 4*6 4,1
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FORETAGAr E 6,6 11,3 6*0 5,7 5,0 5,0 5,4 5,2 6,4 5*8 9,0
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 66*6 57,5 64,5 64,4 62,5 65,1 66,6 71,7 74,8 78,3 71,2
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TjANSTENAN 
MED UTBILDNING PA HOGRE KANDIOATNIVA 4,9 0,5 1*6 2,6 4,1 3*6 4,9 5,5 9,4 10,2 15,5
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKE$- 
UTBILOADE TjANSTENAN OCH MOTSVARANDE 21*4 12,9 15,5 17,3 18,6 20,4 23,0 25,4 27,5 32,7 35,6
23* IUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TjANSTENAN 7,4 5,3 6,2 7,3 7,5 8,5 7,5 7,6 10,2 7,8 6,9
24. MAA- JA METSATALOUSTYONTEKIJAT 
JORO- DCH SKOGBRUKSARBETARE 1*0 1,8 2,1 0,9 0,7 1,0 0*8 1*0 0,4 0,2 0,2
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI
OCH b v g g n a o s v e r k s a m h e t 19,3 20,1 21,3 23,2 21,5 19,8 18,1 20*3 17,3 16,7 9,1
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 12*5 16,9 17,9 13,0 9,9 11,8 12,3 11*8 10,2 10,6 4,0
3- AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 18*6 19*0 19*4 . 20,9 23,5 22,0 20,1 16*5 12,9 11,3 15,7
31. ANSIOELAKKEENSAAJAT 
FORVARVSPENSIONTAGARE 9,6 3,1 6,2 9,4 10,2 11*8 14,4 12,9 11.1 9*8 12,9
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 7,1 9,2 11,2 10,4 11 ,0 9,4 5,4 3,2 1.7 0,9 1,1
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIBA ICKE YRKESSAMMA 1*9 6,7 2,0 1,0 2,3 0,8 0,4 0,4 0,2 0,5 1,7
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42. JATK. - FORTS* - CONT.
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN KAIKKI KO- DESllLiRVHMÄT - DECILGRUPPER - DECILE GROUPS
ASEMA
HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA 
STiLLNING
SOCIO-ECONOMIC GROUP OF HOUSEHOLD
TITALOUDET
SAMTLIGA
HUSHALL
ALL
HOUSEHOLOS
1 II III IV V VI VII Vili IX X
C. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ» 1000 
ANTAL HUSHALL» 1000 
NUMBER OF HOUSEHOLOS. 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 2035*6 203*5 203,6 203,5 203,6 203,5 203,5 203,6 203,6 203,6 203,5
1* y r i t t ä j ä t - FfiRETAGARE 221*6 38,2 25,3 22,2 20,5 19,8 20,1 18,8 19,7 16,2 20,7
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFdRETAGARE 116*7 18*7 16,1 13,1 13,1 11,8 12,1 9,9 9,2 6,6 6,0
12. MUUT YRITTÄJÄT “ ÖVRIGA FORETAGAr E 104*9 19*5 9,2 9,1 7,4 8,1 8,0 8,9 10,5 9,6 14,7
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 1210*8 92,3 111,0 108,7 96,8 105,3 113,8 132,7 146,6 157,4 146,1
21* YLEMMÄN Ka ND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - Tj An STEMAN 
MED UTBILDNING PA HOGRE KANDIDATNIVA 83*5 ( 0,4 ) 2,2 3,7 4,9 3,8 5,7 6,3 12,9 14,2 29,3
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKEs- 
u t b i l d a o e t j An s t e m An OCH MOTSVARANDE 398,2 21 *0 25,4 26,0 27,9 32,4 36,0 44,6 50,5 63,6 70,0
23* MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJANSTEMAN 153*3 11*0 11,1 15,2 12,9 16,1 14,1 16,8 23,4 17,4 15,3
24. MAA- JA NETSATALOUSTYÖNTEKIJAT 
JORO- OCH SKOGBRUKSARBETARE 18,2 3,1 4,3 1,7 ( 1,4 ) 2,0 1 ,4 2,6 ( 1,0 ) ( 0,5 ) ( 0,3 )
25* TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH b y g g n a o s v e r k s a m h e t 331*4 29,1 35,6 37,8 32,7 32,0 31 ,9 38,6 35,0 36,6 22,0
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHEN 226*2 27*6 32,4 23,5 17,1 19,1 24,6 23,9 23,8 25,1 9,2
3* AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 603,2 73,1 67,4 72,6 86,3 78,4 69,6 52,1 37,2 29,9 36,7
31. ANSIOELAKKEENSAAJAT 
FORVARVSPENSIONTAGARE 291,1 6,8 16,6 26,1 30,6 36,7 46,1 38,8 31,6 26,0 31,6
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA El Av AT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 242,4 29,0 42,7 42,6 46,4 38,1 22,1 11,9 5,0 2,6 2,0
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICk E YRKESSAMMA 69,7 37,3 7,8 3*9 9,2 ( 3,6) ( 1 ,4) ( 1,4 ) ( 0,6 ) 1,3 3,2
0. KOTITALOUKSIEN PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FÖRDELNING AV HUSHALL 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF HOUSEHOLOS
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100*0 100,0 100,0 100,0
1* YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 10,9 18,8 12,4 10,9 10,1 9,7 9,9 9,2 9,7 8,0 10,2
11* MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFORETAGARE 5, T 9,2 7,9 6*5 6,5 5,0 5,9 4,9 4,5 3,3 3,0
12. MUUT YRITTÄJÄT - OvRIGA FÖRETAGARE 5,2 9,6 4,5 4,5 3 ,6 4,0 3,9 4,4 5,2 4,7 7,2
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 59,5 45,3 54,5 53,4 47,6 51,7 55,9 65,2 72,0 77,3 71,8
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJANSTEMAN 
MED UTBILONING PA HOGRE KANDIDATNIVA 4,1 0,2 1,1 1,8 2,4 1 ,9 2,8 3.1 6,4 7,0 14,4
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - VRKES-
u t b i l o a o e  t j An s t e m An o c h m o t s v a r a n d e 19,6 10,3 12,5 13,1 13,7 15,9 17,7 21.9 24,8 31,2 34,4
23* MJUT TOIMIHENKILÖT 
Ov r i g a  t j A n s t e mA n 7,5 5,4 5,5 7,5 6,3 7,9 6 ,9 8,3 11,5 8,5 7,5
24. MAA- JA HETSATALOUSTYONTEKIJXT 
JORO- U H  SKOGBRUKSARBETARE 0,9 1,5 2,1 0,8 0,7 1 ,0 0,7 1,3 0,5 0,3 0,1
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
U H  BYGGNAOSVERKSAMHET 16,3 14,3 17,5 10,6 16,0 15,7 15,7 19,0 17,2 18,0 10,8
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBkANCHER 11,1 13,5 15,9 11,6 8,4 9,4 12 ,1 11,7 11.7 12,3 4,5
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 29,6 35,9 33,1 35,7 42,4 38,5 34,2 25,6 16*3 14,7 18,0
31. ANSIOELAKKEENSAAJAT 
FORVARVSPENSIONTAGARE 14,3 3,4 8,3 12,8 15,0 18,0 22*7 19,1 15,5 12,8 15,5
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELAv At - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 11,9 14,2 21,0 20,9 22,8 18,7 10,8 5.8 2,5 1,3 1,0
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESSAMMA 3,4 18,3 3,8 1,9 4,5 1,7 0,7 0,7 0,3 0,6 1.6
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TULONSAAJAKOHTAISET TAULUKOT 
Sivut: 90-106
Taulukoiden sisältö:
43 - 44 Ansiotulonsaajien tulotaso
45 Ansiotulonsaajien tulojen prosentti jakau­
tuma ja suhteelliset tulotasoerot
46 - 51 Ammatissa toimivien tulotaso
52 Ammatissa toimivien lukumäärä desiiliryh- 
mittäin
53 - 54 Ammatissa toimivien tulojen prosentti ja­
kautumat ja suhteelliset tulotasoerot
55 Palkkatuloa saaneiden palkkataso
Ansiotulonsaajiksi on luettu kaikki palkka- tai 
yrittäjätuloa saaneet.
Ammatissa toimiviksi on luettu kaikki vähintään 
6 kuukautta palkansaajana, yrittäjänä tai avusta­
vana perheenjäsenenä toimineet sekä myös 5 kuu­
kautta palkansaajana tai yrittäjänä toimineet, jos 
palkka- ja yrittäjätulot ovat olleet pääasiallinen 
toimeentulolähde. Vähintään 6 kuukautta avustavana 
perheenjäsenenä toimineet on luettu ammatissa toi­
miviksi riippumatta, ovatko he saaneet työstään 
tuloa vai eivät.
INDIVIDTABELLER 
Sid: 90-106
Tabellernas innehäll:
43 - 44 Förvärvsinkomsttagarnas inkomstnivS
45 Procentuell fördelning av förvärvsinkomst­
tagarnas inkomster och relativa skillnader 
i inkomstnivä
46 - 51 De yrkesverksammas inkomstnivä
52 Antal yrkesverksamma i decilgrupper
53 - 54 Procentuell fördelning av yrkesverksammas
inkomster och relativa skillnader i in­
komstnivä
55 Löneinkomstnivä för löneinkomsttagare
Som förvärvsinkomsttagare har klassificerats 
alla personer som erhällit löne- eller företagar- 
inkomst.
Som yrkesverksamma har klassificerats alla de 
personer som värit minst 6 arbetsmänader som lön- 
tagare, företagare eller medhjälpande familjemed- 
lem samt ocksä de som värit 5 mänader som löntaga- 
re eller företagare om löne- och företagarinkoms- 
terna har utgjort den huvudsakliga utkomstkällan. 
Medhjälpande familjemedlemmar som arbetat minst 6 
mänader har klassificerats som yrkesverksamma obe- 
roende av om de haft inkomst eller inte.
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43. ANSIGTULONSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN ASEHAN MUKAAN
FORVÄRVSINKOHSTTAGARNAS ANTAL OCH INKOMSTNIVÄ ENLIGT SOCIOEKONOMISK STÄLLNING 
NUMBER AND INCOME LEVEL OF EARNERS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
SOSIOEKONOMINEN ASEMA ANS1QTUL0NSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ .TULOTASO - INKOMSTNIVÄ - INCOME LEVEL» 1000 MK
SOCIOEKONOMISK STÄLLNING ANTAL F0RVÄRVSINKOMSTTAGARE
SOCIO-ECONOMIC GROUP NUMBER OF EARNERS PALKAT YRITTÄJÄTULOT ANSIOTULOT
LONER FORETAGARINKOMST FORVÄRVSi NKOMST
HAASTAT­
TELUSSA 
I INTER-
PERUS­
JOUKOSSA 
1 POPU­
HAGES ANO 
SALARIES
ENTREPRENEURIAL 
INCOME '
PRIMARY INC ONE
V JUN LATIONEN KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
IN IN POPU­ ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
KAIKKI ANSIOTULONSAAJAT
INTERVIEW LATION,
1000
MEOELTAL
MEAN
MEDIAN
MEDIAN
MEOELTAL
MEAN
m e o i a n
MEDIAN
MEOELTAL
MEAN
MEOIAN
MEDIAN
SAMTLIGA FORVÄRVSINKOMSTTAGARE
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH HEOHJÄLPANDE FAM1LJE-
23805»0 2996,9 54,6 54,5 6,9 0,1 61,5 • 59,2
MEOLEMMAR
11« MAATALOUSYRITTÄJÄT
5795»0 3 74,5 17,0 0,2 44,8 33,7 61,8 50,5
JORDSRUKSFORETAGAR e 
MAANVILJELIJÄT - JOROBRUKARE
3218,0 195,2 3*9 49,8 41,6 53,7 45,5
111. 2- 4.99 HA 109,0 9,8 4, 1 - 23,5 16,1 27,6 20,8
112. 5- 9.99 HA 413,0 35,4 4,3 - 30,5 25,5 34,8 31,4
113« 10-19.99 HA 1045,0 67,8 2*4 - 46,1 41,7 48,5 43,6
11 A. 20+ HA
115. MUUT MAATALOUSYRITTÄJÄT
1362,0 66,5 4,2 0,1 69,1 60,3 73,3 64 »4
0VR1GA -J0R08RUKSFÖRETAGARE 289,0 15,8 7,9 - 44,1 30,5 52,0 41,7
12. MUUT YRITTÄJÄT - 0VR1GA FORETAGARE 
121. YRITYKSEN KOKO 1-4 HENKEÄ
2321,0 166,8 32,7 3,5 42,1 18,4 74,6 63,1
F0RETAGETS STORLEK 1-4 PERSONER 
1211. TEOLLISUUS- JA RAKENNUSYRITTÄJÄT 
FORETAGARE INOM INDUSTRI OCH
1909,0 134,8 21,5 0,4 45,9 25,3 67,4 58,3
BYGGNAOS VERKSAMHET
1212. KAUPPIAAT» RAVITSEMIS- JA MAJOI­
TUSTOIMINNAN HARJOITTAJAT 
IOKARE AV HÄNDEL, RESTAURANG- OCH
460,0 35,9 25,8 2,8 38,8 13,8 64,6 59,2
HOT ELLVERKSAMHET 
1213. LIIKENTEENHARJOITTAJAT
447,0 31,8 24,8 1*0 36,2 18,4 61,0 49,6
TRAFIKIOKARE 423,0 22,1 10,5 - 82,2 76,3 92,7 61,4
1214. MUUT- 0VR1GA
122. YRITYKSEN KOKO 5+ HENKEÄ
579,0 44,9 21,3 0,9 40,4 19,3 61,7 47,7
FORETAGETS STORLEK 5+ PERSONER 
1221. TEOLLISUUS- JA RAKENNUSYRITTÄJÄT 
FORETAGARE INOM INDUSTRI OCH
412,0 32,0 79,6 70,2 26,4 7,3 106,0 87,8
BYGGNADSVERKSAMHET
1222. KAUPPIAAT, RAVITSEMIS- JA MAJOI­
TUSTOIMINNAN HARJOITTAJAT 
IOKARE AV HÄNDEL» RESTAURANG- OCH
146,0 12,6 80,0 70,8 19,2 6,9 99,2 89,6
HOTELLVERKSAMHET 
1223. LIIKENTEENHARJOITTAJAT
161,0 10,9 61,7 46,5 39,6 9,0 101,4 77,4
TRAFIKIOKARE 41,0 2,8 71,0 66,2 23,2 7,7 94,2 81,3
1224. MUUT - OVRIGA
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
64,0 5,6 117,6 100,1 18,6 0,7 136,1 115,5
MEOHJÄLPANOE FANILJENEDLENMAR 256,0 12,4 12,3 6,S 2,5 14,8 9,4
131. MAATALOUSYRITTÄJIEN - INOM JORDBRUK 226,0 11*1 11,9 6,6 1,2 _ 13,2 8,3
132. MUIOEN YRITTÄJIEN - OVRIGA 30,0 1*3 15,3 3,5 13,2 0,7 28,6 27,9
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
13162,0 2031,3 74,7 68*7 1,6 0,1 76,3 69,8
MEO UTBILONING PÄ HÖGRE KANDI0AIN1VÄ 
2101. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA
956,0 103, 1 144, 9 136,6 4,8 0,1 149,7 138,5
SAMMANSLUTNINGAR 575,0 61,6 137,4 132,3 6,0 0,2 143,4 134,6
2102. MUUT - OVRIGA
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES-
381,0 41,5 156,0 144,3 3,1 0,1 159,1 144,7
UTBILOAOE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANDE 
2201. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA
4525,0 671,4 84,9 77,3 1,6 0,1 86,5 78,4
SAMMANSLUTNINGAR 1862,0 276,5 76,0 72,3 1,2 0,1 77,2 73,2
2202. MUUT - OVRIGA 
23. MUUT TOIMIHENKILÖT
2663,0 395,0 91,2 81,6 1,8 0,1 93,0 83,0
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 
2301. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA
2006,0 326,9 62,2 62 ,0 0,9 0,1 63,0 62,7
SAMMANSLUTNINGAR 5B2,0 95,7 56,0 59,7 0,8 0,1 56,8 60,0
2302. MUUT - OVRIGA
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT
1424,0 231,2 64,7 63,1 0,9 0,1 65*6 63,7
JORO- X H  SK0GS8RUKSARBETARE
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INOUSTRI
331,0 36,4 45,8 43,4 2,2 0,2 48,0 44,5
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 
251. AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET
3035,0 503,6 68,8 68,3 1,5 0,1 70,3 69,8
YRKESUTBILOAOE 
2511. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT
1044,0 174,5 71,7 71,8 1,6 “ 73,3 73,7
INDUSTRIARBETARE 
2512. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT
749,0 129,5 73,7 74,5 1,7 • 75,3 76,3
BYGGNAOSARBETARE 
252. EI AMMATTIKOULUTUSTA
295,0 45,0 65,9 66,9 1,3 0*1 67,2 68,0
ICKE YRKESUTBILOAOE 
2521. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT
1364,0 227,7 67,6 67,0 1,5 0,1 69,1 68,0
INOUSTRIARBETARE 
2522. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT
1028,0 170,6 67,8 67,0 1,2 0,1 69,0 67,6
BYGGNAOSARBETARE
253. MUIOEN AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT 
TEOLLISUUDESSA JA RAKENNUSTOIMIN­
NASSA - OVRIGA YRKESGRUPPERS ARBE­
TARE INOM INDUSTRI OCH BYGGNAOS­
356,0 57,2 66,9 67,3 2,4 0,1 69,3 68,4
VERKSAMHET
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
607,0 101,3 66, 8 65,5 1,3 0,1 68,1 67,6
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER
261. KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL, RESTAURANG- OCH
2309,0 389,9 59,5 61,0 1,3 0,1 60,8 61,6
HOTELLVERKSAMHET 
262. KULJETUS JA TIETOLIIKENNE
485,0 88,4 57,0 58,4 0,8 “ 57,8 58,7
SAMFÄRDSEL OCH KOMMUNIKATIQNER 614,0 97,8 73,5 75,0 1,0 0,1 75,2 76,5
263. MUUT- OVRIGA
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ANSIOTULON­
SAAJAT - ICKE YRKESVERKSAMMA
1210,0 203,6 53,9 56,9 1,3 0,1 55,2 57,5
FORVÄRVSINKOMSTTAGARE 4848*0 591,2 9,3 6,7 1,1 - 10,5 7,4
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44. ANSIOTULONSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 
FÖRVÄRVSINKOMSTTAGARNAS ANTAL OCH INKOMSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONOMISK HUVUDGAUPP, K0N OCH ALOER 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF EARNERS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP» SEX ANO AGE
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ» SUKUP 
JA IKÄ
SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP, KON 
OCH ALOER
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP» SEX
ANSIOTULONSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL FORVÄRVSINKOMSTTAGARE 
NUMBER OF EARNERS
HAASTAT- PERUS-
TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL» 1000 MK
PALKAT
LONER 
WAGES AND
YRITTÄJÄTULOT ANSIOTULOT
FORETAGARINKQMST F0RVÄRVSINKONST 
ENTREPRENEURIAL PRIMARY INCOME
ANO AGE TELUSSA JOUKOSSA SALARIES INCONE
I IMTER- 1 POPU­
VJUN LATIONEN KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
IN IN POPU­ ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
INTERVIEW LATION, HEDELTAL MEDI AN MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN
1000 MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN
KAIKKI ANSIOTULONSAAJAT
SAMTLIGA FÖRVÄRVSI NKOMSTTAGARE 23805*0 2996,9 54,6 54,5 6,9 0*1 61,5 59,2
MIEHET - HÄN 12643*0 1522,4 63,0 63,1 9,1 0,1 72,1 69,8
NAISET - KVINNOR 11162,0 1474,5 46,0 48,5 4,6 0,1 50,5 52,2'
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
FORETAGARE OCH MEOHJÄLPANDE f a h i l j e -
MEOLEMMAR 5795,0 374,5 17,0 0,2 44,8 33,7 61,8 50,5
MIEHET - HÄN 3620,0 232,7 20,9 0,8 48,5 34,8 69,4 57,5
- 19 55,0 2,6 9,8 6,3 3,4 - 13,2 7,3
20 - 24 149,0 8,6 19,9 6,6 25,6 1,9 45,5 40,8
25 - 34 563,0 43,4 19,8 1*9 44,2 27,3 63,9 55,2
3 5 - 4 4 98B»0 64,6 25,8 1,0 58,4 47,1 84,2 72,2
4 5 - 5 4 969,0 57,0 25,2 0,9 52,5 41,3 77,6 64,5
55 - 64 724,0 43,2 15,1 0,2 46,1 33,4 61,3 <7,6
65 - 74 143,0 9,3 5,8 - 32,3 25,0 38,1 29,0
75 ♦ 29,0 3,9 "
NAISET - KVINNOR 2175,0 141,8 10,5 - 38,8 31,7 49,3 41,4
- 19 7,0 0,6 —
20 - 24 47,0 4,1 9,1 1,5 32,3 21,3 41,4 40,6
25 - 34 295,0 25,2 13,3 0,3 36,4 32,6 49,8 42,5
35 - 44 643,0 36,5 14,5 - 43,9 37,9 58,4 5i,a
45 - 54 645,0 37,2 9,1 - 42,4 37,6 51,5 43,9
55 - 64 456,0 30,2 6, 8 - 35,0 25,6 41,8 30,1
65 - 74 72,0 7,1 4,0 - 26,0 20,3 30,0 23,9
75 ♦ 6,0 0,9
'
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 13162,0 2031,3 74, 7 68,7 1,6 0,1 76,3 69,8
MIEHET - MAN 6606,0 1007,4 87,7 80,1 2.2 0,1 89,8 81,6
- 19 319,0 32,0 33,8 32,1 0,1 - 33,9 32,1
20 - 24 794,0 110,6 51,1 51,8 0,6 - 51,7 52,0
25 - 34 1688,0 320,6 81,4 77,6 2.1 - 83,5 79,1
35 - 44 1926,0 296,8 102,7 90,8 2.6 0,1 105,3 92,7
45 - 54 1357,0 176,4 102,6 89,5 2.9 0,2 105,5 91,0
55 - 64 491,0 66,8 100,6 85,2 2,1 0,2 102,6 86,3
65 - 74 29,0 3.7
75 ♦ 2,0 0.2 “
NAISET - KVINNOR 6556,0 1023,9 62,0 60,9 1,0 0,1 63,0 61, S
- 19 241,0 32,2 24,6 23,2 - - 24,6 23,2
20 - 24 697,0 124,9 42,5 41,2 0,3 - 42,8 41,2
25 - 34 1466,0 289,8 60,5 59,6 0,8 0,1 61,3 60,3
35 - 44 2073,0 293,4 70,0 67,0 1.3 0,2 71,3 67,6
45 - 54 1507,0 195,3 70,3 66,6 1,2 0,2 71,5 67,8
55 - 64 558,0 85,8 64,4 62,1 0,9 0,2 65,4 62,8
65 - 74 13,0 1,8 -
75 ♦ 1*0 0,5
3« AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ANSIOTULON­
SAAJAT - ICKE VRKESVERKSAMHA
FÖRVÄRVSI tKOMSTTAGARE 4848,0 591,2 9,3 6,7 1,1 “ 10,5 7,4
MIEHET - MAN 2417,0 2 82,3 9,7 6,5 1.4 - 11,2 7,3
- 19 1077,0 108,6 6,2 5,2 0,1 - 6,4 5,4
20 - 24 507,0 61,2 15,3 13,5 0,2 - 15,5 13,9
25 - 34 113,0 20,6 15,6 14,2 0,4 - 16,0 15,3
35 - 44 73,0 11,6 11,5 7,2 3,8 0,1 15,3 10,1
45 - 54 115,0 15,8 11,2 7,3 3,0 0,4 14,2 8,7
55 - 64 298,0 35,4 10,1 3,4 3,5 0,5 13,6 6,1
65 - 74 196,0 22,7 4,8 1,2 4,3 0,4 9,Q 3,2
75 ♦ 38,0 6,3 5,4 0,8 9,8 0,4 15,2 4,2
NAISET - KVINNOR 2431,0 308,9 9,0 7,0 0,8 _ 9,8 7,5
- 19 1135,0 109,7 5, 7 4,6 0,2 - 5,8 4,7
2 0 - 2 4 372,0 61,7 13, 1 12,0 0,5 - 13,6 12,0
25 - 34 288,0 55,1 12,4 10,4 0,8 - 13,2 11*0
35 - 44 165,0 22,9 9,9 5,6 1.5 0,2 11,4 7,1
45 - 54 137,0 12,7 9,2 6,2 2,4 0,3 11,5 9,1
55 - 64 219,0 28*8 8,1 5,2 2,7 0,2 10,8 6,8
65 - 74 97,0 14,6 4,8 1,8 1,7 0,2 6,5 3,1
75 ♦ 18,0 3*4 -
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45. ansiotulonsaajien prosenttijakautuna ja suhteelliset tulotasoerot sosioekonomisen asehan JA SUKUPUOLEN kukaan
PROCENTUELL FORDELNING AV FORVXRVSINKONSTTAGARE QCH RELATIVA SKILLNAOER I INKONSTNlVA ENLIST SOCIOEKONONISK 
STXU.NING OCH KÖN
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF EARNERS AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SOCIO-ECONOMIC GROUP AND SEX
SOSIOEKONOMINEN ASEMA 
SOCIOEKONONISK STILLING
LUKUMÄÄRÄN PROSENTT1JAKAU- 
TUMA
SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INXONSTNIVAN I PROCENT AV NEOELTALET
SOCIO-ECONOMIC GROUP PROCENTUELL 
ANTALET 
PERCENTAGE 
1 NUMBER
F0ROELNIN6 AV 
DISTRIBUTION OF
RELATIVE
PALKAT
LONER 
HAGES AND
DIFFERENCES
SALARIES
IN INCOME LEVEL PER CENT OF
ANSIOTULOT 
FORVXRVSINKONST 
PRIMARY INCOME
MEAN VALUE
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
TOTAL
NIEHIX
MÄN
MALES
NAISIA
KVINNOR
FEMALES
YHTEENSÄ MIEHET 
SAMMANLAGT HIN 
TOTAL NALES
NAISET
KVINNOR
FEMALES
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
TOTAL
NIEHET
HXN
MALES
MAISET
KVINMOR
FEMALES
MIKKI ANSIOTULONSAAJAT 
SANTLIGA rtRVXRVSIMOMSTTAGARE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJXSENET 
F0RETAGARE OCH NEDHJXLPANDE FANILJE- 
MEDLEMMAR 12.5 15,3 9,6 31,1 33,2 22,9 100*5 96,3 97,3
11* MAATALOUSYRITTXj XT 
JOROBRUKSFORETAGARE 6,3 T,S 5,5 7,1 8,0 5,0 87,3 80,8 93,3
12. MUUT YRITTXjXT - OVRIGA FORETAGARE 5,6 7,2 3,9 59,8 60,6 48,2 121,6 119,0 106,7
13. AVUSTAVAT PERHEENJXSENET
NEDHJXLPANDE FAN1LJEMEDLEMMAR 0,4 0,6 0,2 22,5 20,5 22,0 24,0 19,9 31,7
2. PALKANSAAJAT - LdNTAGARE 67,8 66,2 69,4 136,8 139,1 135,0 124,1 124,5 124,6
21« YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIHIHENKILOT - TJXNSTEMXn 
MED UTBILONING PX H0GRE KANOIOATNIVA 3,4 4,3 2,6 265,2 238*6 248,5 243,4 233,2 234*1
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILOADE TJXNSTEMXN OCH NOTSVARANDE 22,4 17,3 27,6 135,5 175,4 148,7 140,6 156,8 137,0
23. MUUT TOINI HENKILÖT 
OVRIGA TJXNSTEKKN 10,9 3,3 16,7 113,8 123,0 124,2 102,5 109,1 114,5
24. MAA- JA METSXTALOUSTV0NTEKIJXT 
JORD- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 1*2 1,T 0,7 83,8 74,5 92,4 T8,0 68,5 87,0
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYONTEKIJXT - ARBETARE IHON INOUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 16,6 24,3 8,9 126,0 116,4 121,6 114,4 104,2 112,0
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE I NON SERVICEBRANCHER 13,0 13,0 13,0 109,0 109,6 108,2 98,9 98,1 100,2
3« AHMATISSA TOIMIMATTOMAT ANSIOTULON* 
SAAJAT - ICKE YRKESVERKSANNA 
FORVXRVSI MONSTTAGARE 19,7 18,5 20,9 17,1 15,4 19,» 17,0 15,5 19,4
46. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUNXXAl JA TULOTASO DESIILlRYHMITTXlN. DES IILIRYHMXT ON MUODOSTETTU AMMATISSA TOIMIVIEN 
ANSIOTULOJEN N UI AAN
ANTAL YRKESVERKSANNA OCH INKONSTNlVA I DECIL6RUPPER ENLIGT YRKESVERKSAMMAS FORVXRVS!NXONST
NUMBER AND INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE IN OECILE GROUPS OROEREO BY PRIMARY INCOME OF ECOPOMICALLY ACTIVE
o e s i i l i r y h m Kt DES IUI. NK AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ TULOTASO
OECILGRUPPER CECIL, MK ANTAL YRKESVERKSANNA INKONSTNlVA
OECILE GROUPS DECILE, NK NUMBER OF ECONONICALLY ACTIVE INCOME LEVEL
HAASTAT­ PERUS- PALKAT YRITTÄJÄ­ ANSIO­
TELUSSA JOUKOSSA LONER TULOT TULOT
I INTER- 1 POPU­ HAGES f Or e t a g a r - FORVXRVS'
VJUN LATIONEN AND INKOMST INKOMST
IN IN POPU­ SALARIES ENTREPRE­ PRIMARY
INTERVIEW LATION, NEURIAL INCOME
1000 INCOME
KESKIARVO 
1000 NK
- MEDELTAL - MEAN
KAIKKI AHMATISSA TOIMIVAT 
SANTLIGA YRKESVERKSANNA 19216,0 2427,6 65,2 B,3 73,5
1 26403 2330,0 242,7 10,9 4,3 13,2
II 40779 2059,0 242,7 26,5 7,3 33,8
III 52551 1906,0 242,8 39,7 T,4 47,2
IV 60544 1676,0 242,8 50*8 5,8 56,6
V 67609 1639,0 242,9 58,9 5,2 64,1
VI 75101 1624,0 242,6 66,1 5,1 71,2
vit 84148 165T,0 242,7 T3,2 6,3 T9,5
v i n 97500 1707,0 242,9 83*4 6,8 90,2
IX 121771 1886,0 242,7 96,6 11.1 107,6
X • • 2712,0 242,8 146,0 23,6 169,5
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47. AHMATISSA TOIMIVIEN ANSIOTULOJEN JAKAUTUMINEN DESIILIRVHNITTIIN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN. 
DE S11L1RYHHÄT ON MUODOSTETTU ANSIOTULOJEN MUKAAN
F0ROELN1NG AV VRKESVERKSAMNAS FSRVXRVSINKOMST I OECILGRUPPER ENLIGT SOCIOEILONOHISK s t Xl l n i n g . 
DECILGRUPPERNA HAR BILOATS ENLIGT FORVtRVSINKOMST
DISTRIBUTION OF PRIMARY INCOME OF ECONOMICALLY ACTIVE IN DECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. 
DECILE GROUPS HAVE BEEN OROEREO BY PRIMARY INCOME
SOSIOEKONOMINEN ASEMA 
SOCIOEKONONISK STÄLLNING 
SOC10-ECONOMIC GROUP
YH­
TEEN­
SÄ
SAM-
HAN-
LAGT
TOTAL
DESIIL1RVHNÄT - 
I II
OECILGRUPPER - 
III IV
OECILE GROUPS 
V VI VII VIII IX
TULONTA­
SAUKSEN 
ENIM- 
NÄ1S-I 
MAXIMAL 
UTJÄMN- 
X INGS-S 
MAXIMUM 
EQUALI­
ZATION 1
AI DESIILI, MK - DECILf MK - OECILE, MK
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA 26403 40779 52551 60544 67609 75101 84148 97508 121771
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FÖRETAGARE OCH MEOHJÄLPANDE FAMILJE- 
HEDLEMMAR 8440 19117 29397 36512 48949 59135 71032 BB6B2 121261 ..
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JQROBRUKSF0RETAGARE 13396 22245 30037 36848 44358 53121 62509 75743 99429
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 8752 22203 36832 50233 61446 73644 88042 111920 148000
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEOHJÄLPANOE FAMILJEMEOLEMMAR - 1S5 980 2283 4229 6883 11679 17669 31920
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 32094 46703 56146 63179 69764 76921 85644 98318 121828
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTB1LDNING PÄ HÖGRE KANOIDATNIVA 76301 96208 110429 125731 138627 154231 166184 188097 232261
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILOADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 38427 53106 63192 70605 78331 86814 98656 112254 138918
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN 28350 40139 51056 56761 62662 67550 73177 81315 95336
24. MAA- JA METSÄTALOUSTY0NTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 18468 26590 31214 37422 44044 54531 59633 65361 74179
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETAAE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 35453 49147 56861 63137 69771 76241 82614 90941 103262
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 24599 37183 4861 2 56215 61789 67223 72674 80381 91757
81 TULOJEN PROSENTTIJAKAUMA
PROCENTUELL FÖRDELNING AV INKOMSTERNA 
PERCENTAGE 01STRIBUTI0N OF 1NC0ME
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA 100*0 2.1 4*6 6,4 7,7 8*7 9,7 10,8 12*3 14*6 23*1 20*0
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FÖRETAGARE OCH MEOHJÄLPANDE FAMILJE­
MEOLEMMAR 100*0 0.6 2,3 4,1 5,7 7.3 9,0 10*9 13*3 17*4 29,4 31,0
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFORETAGARE 100*0 1.4 3,4 5*1 6*4 7,7 9,3 11,0 13,1 16*3 26*4 26,8
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 100*0 0.5 2*0 4*0 6,0 7,6 9,2 11,0 13,7 17,5 28*5 30,7
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEOHJÄLPANDE FAMILJEMEOLEMMAR 100*0 - - 0*6 1*6 3,1 5,5 9,1 14,4 23,5 41,9 50*3
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 100*0 2*8 5*2 6* 6 7,9 8,7 9,6 10*7 12*0 14*2 22.1 19,0
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
HEO UT8ILDNING PÄ HÖGRE KANOIDATNIVA 100*0 3*6 5,9 6*9 7,9 8*9 9,8 10,8 11,8 13*8 20,6 17,1
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UT8ILDADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 100*0 3.1 5,4 6,8 7,7 8,6 9,6 10,7 12.2 14,4 21*6 18,9
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN 100*0 2*9 5,5 7,3 8,6 9*5 10,3 11.1 12*2 13,9 18.6 16,2
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100*0 2*2 4,8 6,2 7,2 8*7 10,6 12*0 13,2 14*6 20.4 21,0
25. TEOLLISJUOEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INOUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 100*0 3,5 6,0 • T'6 8*5 9*5 10,4 11.3 12*3 13*7 17,1 14,9
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 100*0 2,6 5,1 7,2 8*7 9*7 10,6 11*5 12*6 14.1 17,9 16,7
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46. AHMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SUKUPUOLEN* AMMATTIASEMAN JA PÄÄTOIMIALAN MUKAAN 
ANTAL VRKESVERKSAMHA OCH INKOMSTNIVA ENLIGT KÖN, YRKESSTÄLINJNG OCH HUVUDNÄRINGSGREN 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY SEX* OCCUPATIONAL STATUS ANO MAIN INDUSTRY
AMMATTIASEMA JA PÄÄTOIMIALA LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER
YRKESSTXLLNING OCH HUVUONXRINGSGREN
OCCUPATIONAL STATUS ANO MAIN 
INDUSTRY
HAASTATTELUSSA 
I INTERVJUN 
IN INTERVIEW
PERUSJOUKOSSA, 1000 
I POPULATIONEN* 1000 
IN POPULATION» 1000
MIEHIÄ
MXN
MALES
NAISIA
KVINNOR
FEMALES
MIEHIX
MXN
MALES
NAISIA
KVINNOR
FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAHTLIGA YRKESVERKSAMMA 10368,0 6848,0 1252,0 1175,6
MAA— » METSÄ- JA KALATALOUS 
JOROBRUK* SKOGSBRUK OCH FISKE 2488» 0 1577*0 167*2 103*9
KAIVOS- JA MUU KA IVANNA ISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 50*0 11*0 7,4 1,2
TEOLLISUUS 
TILLVERKNING 2278*0 1220,0 346,3 193*5
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-* GAS- OCH VATTENFORSORJNING 145,0 34,0 23,6 5,7
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNAOSVERKSAMHET 1206*0 128*0 168,0 18,5
KAUPPA* RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANDEL* RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 1049*0 1412,0 137*4 207,6
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFKRDSEL» LAGRING» POST- 
OCH TELEKOMMUNIKÄTIONER 1119,0 366*0 135,7 48,7
RAHOITUS-* VAKUUTUS-* KIINTEISTÖ- JA 
MUU LIIKE-ELXMXX p a l v e l e v a t o i m i n t a 
BANK-» FORSÄKRINGS-« FASTIGHETS- OCH 
UPPDRAGSVERKSAMHET 464*0 642,0 57*0 91,5
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSON­
LIGA TJXNSTER 1560,0 3457*0 209*3 504*9
TOIMIALA TUNTEMATON 
NÄR1NGSGREN OKXNO 1,0 1*0 - -
YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 3483,0 2185*0 228,6 144*3
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS 
JOROBRUK* SKOGSBRUK OCH FISKE 1910*0 1397*0 118,1 84*4
KAIVOS- JA MUU KA IVANNA ISTOI MlNTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 15,0 2,0 1*3 0,1
TEOLLISUUS
T1LLVERKNING 202,0 91,0 18,1 8,0
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-, GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 2,0 - 0,1 _
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNAOSVERKSAMHET 281,0 22*0 20,5 1*2
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANDEL, RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 320,0 305,0 22,5 21,8
KULJETUS* VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFÄROSEL, LAGRING, POST- 
OCH TELEKOMMUNIKÄTIONER 423,0 41,0 22*8 2*2
RAHOITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ- JA 
MUU LIIKE-ELÄMIÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-, FÖRSÄKRINGS-* FASTIGHETS- OCH 
UPPDRAGSVERKSAMHET 115,0 51,0 9,3 3,7
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -SAMHÄLLS- OCH PERSON­
LIGA TJÄNSTER 215,0 276,0 16,1 23*0
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANDE FAMILJEMEOLEMMAR 263,0 96,0 13*1 5,5
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS 
JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 248,0 70,0 12,3 4*2
KAIVOS- JA MUU KA IVANNA 1STOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PROOUKTER - - _ _
TEOLLISUUS 
TILLVERKNING
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-, GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING .
RAKENNUSTOIMINTA
6YGGNADSVERKSAMHET
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PALKAT - LÖNER - NAGES; AND SALARIES ANSIOTULOT - F9RVÄR VS INKOMST - PRIMARY INCOME
KESKIARVO» 1000 HK HEOIAANI , 1000 MK KESKIARVO, 1000 MK HEOIAANI, 1000 HK
HEOELTAL. 1000 HK MEDIAN, 1000 MK HEOELTAL, 1000 MK MEOIAN, 1000 HK
MEAN, 1000 NK MEDIAN, 1000 MK MEAN, 1000 MK . HEOIAN, 1000 HK
YHTEENSÄ HIEHET NAISET YHTEENSÄ HIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ HIEHET NAISET
SAHMANLAGT HÄN KVINNOR SAHMANLAGT HÄN KVINNOR SAHMANLAGT HÄN KVINNOR SAHHANLAGT HÄN KVINNDI
TOTAL HALES FEMALES TOTAL HALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL HALES f e m a l e :
65,2 74,5 55,3 63,7 73,3 57,5 73,5 85,3 60,9 67,6 78,3 59,9
13*5 16,5 8,8 0,4 1,4 - 50,6 54,2 44,8 43,7 46,7 40,4
80, A 84,4 78,7 79,9 88,3 92,4 80,1 85,5
77,1 86,5 60, 3 72,4 82,0 59,2 79,7 89,7 61,7 74,2 83,6 59,9
92 ,0 98,5 65,1 68,9 93,3 67,8 94,4 101,2 66, 7 91,3 96,4 66,8
67,9 68,8 59,0 67,7 68,5 62,4 75,0 76 ,S 61,3 70,9 72,9 62,8
61 ,8 77,7 51,2 57,0 68,0 52,0 67,2 85,0 55,3 59,5 71,9 53,7
68,9 72,2 59,5 71,5 77,2 61,3 80,3 67,1 61,5 76,9 81,7 62,5
86,1 107,9 72,6 76, 7 97,6 71,5 91,0 117,1 74, 8 80,4 103,0 73,4
70,2 92,8 60,8 65,4 85,2 61,3 73,7 98,6 63,5 67,1 89,1 62,3
16,7 20,8 10,1 0,1 0,4 - 62,0 70,5 48,5 50,9 58,8 40,9
3,7 4,8 2,2 - 0, 1 - 52,4 56,9 46, 1 44,1 47,9 40,6
38,2 40,9 31,9 25,8 25,8 16,0 62,4 69,9 45,4 54,0 62,8 38,6
41*3 40,0 25,0 23,0 86,1 B6,5 75,1 75,4
33,2 44,4 21,6 4,5 12,1 - 69,1 82,2 55,7 51,9 64,1 44,0
17,4 16,4 27,4 - - 0,2 93,0 96,4 57,0 81,8 86,5 53,5
65,4 72 ,8 46,9 33,0 28,9 36,0 109,8 122,8 77, 1 93,4 109,3 80,1
19,7 32,7 10*5 0,4 2,6 - 54,1 67,8 44,4 41,3 59,1 28,9
8,4 9,4 6,0 2,7 3,9 - 10,5 10,8 9,6 4,2 5,7 2,1
6,0 9,8 3,1 2,9 4,8 - 9,3 10,9 4,8 4,0 6,1 1,5
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46. JATK. - FORTS« - CONT.
ANHATTI ASEHA JA PÄXTGIN1AIA 
VRKESSTXLLNING OCH HUVUDNXAINGSGREN 
OCCUPATIONAL STATUS ANO NAIN 
INDUSTRY
LUKUHXIRX - ANTAL - NUMBER
HAASTATTELUSSA PERUSJOUKOSSA, 1000 
1 INTERVJUN I POPULATIONEN, 1000 
IN INTERVIEW IN POPULATION, 1000
NIEHIX
MXN
MALES
NAISIA
KVINNOR
FEMALES
MIEH1X
MXN
MALES
NAISIA
KVINNOR
FEMALES
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANDEL, RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 8,0 7,0 0,6 0,2
KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFXROSEL, LAGRING, POST- 
OCH TELEKOMMUNIKÄTIONER 1,0 3,0 . 0,1
RAHOITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ- JA 
MUU LIIKE-ELXh XX PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-, FÖRSXKRINGS-, FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET 3,0 0,1
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSON­
LIGA TJXNSTER 2,0 8,0 0,1 0,4
TOIMIHENKILÖT - TJXNSTENXN 2936,0 4559,0 411,8 691,7
MAA-, NETSX JA KALATALOUS 
JORD8RUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 75,0 31*0 10,1 5,2
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV NINERALISKA PRODUKTER 11,0 4,0 1,1 0,4
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 696,0 401 ,0 97,3 62,5
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-, GAS- OCH VATTENFORSÖAJNING 52,0 23,0 7,8 4,1
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSANHET 153,0 72,0 25.4 11,5
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANDEL, RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 482,0 650,0 71 ,8 138,7
KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFXROSEL, LAGRING, POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONER 105,0 216,0 28,4 33,0
RAHOITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ- JA 
MUU LIIKE-ELXMXX PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-, FÖRSXKRINGS-, FASTIGHETS- OCH 
UPP DR AGSVERKSAMHET 2S6,0 527,0 36,3 77,5
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSON­
LIGA TJXNSTER 994, 0 2435,0 133,7 358,6
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE 3685,0 2007,0 598,4 334,0
MAA-, METSÄ-, JA KALATALOUS 
JOROBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 255,0 79,0 26,7 10,0
k a i v o s - JA MUU k a i v a n n a i s t o i h i n t a
BRYTNING AV NINERALISKA PRODUKTER 32,0 5,0 5,0 0,7
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 1374,0 724,0 230,8 122,6
SXh k O-, KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-, GAS- OCH VATTENFORSORJNING 91,0 11,0 15,7 1,6
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSANHET 772,0 33,0 122,1 5,8
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANDEL, RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 239,0 250,0 42,6 46,9
KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFXROSEL, LAGRING, PO$T- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONER 510,0 106,0 84,5 13,4
RAHOITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ- JA 
MUU LIIKE-ELXMXX PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-, FÖRSXKRINGS-, FASTIGHETS- OCH 
UPPOR AGSVERKSAMHET 63,0 61,0 11,5 10,2
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSON­
LIGA TJXNSTER 349,0 738,0 59,3 122,7
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PALKAT - LtlNER - WAGES, ANO SALARIES ANSIOTULOT - FÖRVSRVSINKOMST - PRIMARY INCOME
KESKIARVO» 1000 MK MEDIAANI, 1000 MK KESKIARVO, 1000 MK MEOIAANI , 1000 MK
HEDELTAlt 1000 MK MEO IÄN, 1000 MK MEOELT AL • 1000 MK MEOIAN, 1000 MK
MEAN» 1000 MK MEDIAN, 1000 MK MEAN, 1000 MK MEOIAN, 1000 MK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET y h t e e n s ä MIEHET NAISET
SAMMANLAGT MA N KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
83*7 1 11,9 66,8 73,6 102,2 66,9 85,3 114,7 67,9 74,7 104,1 65,5
72,9 80,6 58,1 70,2 77,8 58,2 77,9 87,2 60,0 72,9 85,8 58,6
102 » 3 121,8 72,1 89, 7 108,1 68,5 104,2 124,1 73,3 91,8 109,9 69»3
102 ,4 119,7 89,7 113,1 104,4 121 ,6 91,8 113,6
08.2 99,3 63,6 82,6 97,6 66,3 91,2 103,1 64,8 84,9 101,5 67,9
70,3 98,3 55,7 60,6 81,3 53,8 71,2 99,7 56,4 61,2 82,1 54*8
82.7 106,6 63,8 75,8 98,6 63,3 83,5 105,7 64,5 76,2 99,5 63*7
95.0 131,8 77,8 03,2 123,2 76,6 96,3 133,4 78,9 84,1 124,2 78,2
80*3 112.6 68, 3 71,7 106,6 66,0 82,1 116,3 69,4 72,4 107,7 66,9
63,9 70,7 51,7 66,1 72,1 56,6 65,4 72,5 52,6 65,3 73,6 55,2
65,3 66,8 61,3 63,3 63,6 39,5 47,5 49,3 42,8 44,0 47,7 40,4
81 ,0 66.1 78,7 AO, 1 85,4 91 ,0 70,7 85» 5
68,7 75,3 56,2 68,0 76,0 56,6 69,9 76,8 56,9 69,0 77,3 57,3
85,0 88,2 88,3 88,9 87,6 91,1 90,5 93,3
66,5 67,3 69,6 67, 1 67,9 54,5 68,5 69,3 51,2 68,5 69,1 56,0
56,6 61,5 51,7 58,2 61,6 54,8 57,2 62,7 52,1 50,4 61,5 55,3
73.6 76,6 56,5 75,0 77,5 54,9 75,2 78,4 55, 1 76,5 78,3 55,8
52,6 60,8 62.8 52,8 58, 8 44,3 52,9 61,5 43,2 52,8 58,9 45,5
56,0 65,1 68,7 57,2 60,9 53,0 55.5 67,1 49,8 57,9 70,0 53,9
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49. AHMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MIKAAN 
KUNTAMUODOITTA IN JA SUURALUEITTAIN
ANTAL VRKESVERKSAMMA OCH INKOHSTNIVÄ ENL1GT SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP, KÖM, KOHMUNTYP OCH STOROMRAOE 
NUMBER AND INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY SOCIOECONOMIC MAIN CROUP• SEX, TYPE OF MUNICIPALITY 
AND REGION
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ, KUNTA- LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER
MUOTO JA SUURALUE
SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP, 
TYP OCH STOROMRÄDE
KGMMUN- HAASTATTELUSSA 
I INTERVJUN
PERUSJOUKOSSA» 1000 
I POPULATIONEN, 1000
SOCIO-ECONOMIC NAIN 
□F MUNICIPALITY ANO
GROUP,
REGION
TYPE IN INTERVIEW
MIEHIÄ
HÄN
MALES
NAISIA
KVINNOR
FEMALES
IN POPULATION, 1000
MIEHIÄ NAISIA 
HÄN KVINNOR 
MALES FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT
SAMTLIGA VRKESVERKSAMMA 10368,0 8848,0 1252,0 1175,6
KAUPUNGIT - STÄOER 5430» 0 5010,0 768,3 774,7
HELSINKI - HELSINGFORS 754,0 798,0 121,3 146,7
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SÖORA FINLAND 2690,0 2637,0 410,2 404,6
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 1302,0 1129,0 163*9 156,4
POHJOIS-SUOM1 - NORRA FINLANO 464, 0 446,0 73,0 66,9
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOHHUNER 4938,0 3836,0 483,7 400,9
ETELÄ-SUOMI - SODRA FINLAND 2203,0 1764,0 225,6 194,2
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 1945,0 1464,0 177,0 137,9
POHJOIS-SU0M1 - NORRA FINLAND T90, 0 610,0 61,2 68,8
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH NEDHJÄLPANDE FAMlLJE-
MEDLEMMAR 3747,0 2281,0 241,7 149,7
KAUPUNGIT - STÄDER 1234,0 605,0 68,6 61,9
HELSINKI - HELSINGFORS 111,0 B6»0 11,1 9,9
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SÖDRA FINLAND 594,0 391,0 41,8 28,7
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 412,0 253,0 26,0 16,8
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 117,0 75,0 7,7 6,4
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 2513,0 1476,0 153,1 87,9
ETELÄ-SUOMI - SÖORA FINLANO 1042,0 617,0 63,4 35,9
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 1066,0 662,0 66,8 39,1
P0HJ0IS-SU0M1 - NORRA FINLAND 363,0 197,0 22,9 12,9
2, PALKANSAAJAT - LONTAGARE 6621,0 6567,0 1010,2 1025,9
KAUPUNGIT - STÄOER 4196,0 4205,0 679,7 712,8
HELSINKI - HELSINGFORS 643,0 712,0 110,2 136,8
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SÖDRA FINLANO 2296,0 2246,0 366,3 375,9
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 690,0 876,0 135,9 139,5
POHJOI S-SUOMI - NORRA FINLANO 367,0 371,0 65*3 60,5
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 2425,0 2362,0 330,6 313,0
ETELÄ-SUOMI - SODRA FINLAND 1161,0 1147,0 162,1 158,3
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 657,0 802,0 110,2 98,8
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 407,0 413,0 56,2 56,0
50. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
ANTAL VRKESVERKSAMMA OCH INKQNSINIVA ENLIGT SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH KÖN LÄNSVI5 
NUMBER AND INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND SEX BY PROVINCE
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA LÄÄNI 
SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH LÄN 
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND 
PROVINCE
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER
HAASTATTELUSSA 
1 INTERVJUN 
IN INTERVIEW
PERUSJOUKOSSA, 1000 
I POPULATIONEN, 1000 
IN POPULATION, 1000
MIEHIÄ NAISI A MIEHIÄ NAISIA
HÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
MALES FEMALES NALES FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT
SAMTLIGA VRKESVERKSAMMA 10368,0 8648,0 1252,0 1175,6
UUDENMAAN - NVLANDS 2135,0 2038,0 311,1 330,2
TURUN JA PORIN - ABO OCH SJORNEBORGS 1604,0 1366,0 180,0 166,9
AHVENANMAA - ALANO 66,0 47,0 6,7 4,7
HÄMEEN - TAVASTEHUS 1397, 0 1201,0 173,3 163,5
KYMEN - KYMMENE 645,0 547,0 85,9 78,2
NIKKELIN - S:T MICHELS 505, 0 416,0 51,6 47,6
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 429,0 304,0 48,5 37,6
KUOPION - KUOPIO 597,0 495,0 61,3 52,6
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS 531, 0 424*0 60,2 54,9
VAASAN - VASA 1185,0 952,0 119,4 101,4
OULUN - ULEABORGS 881,0 713,0 106,5 90,0
LAPIN - LAPPLANDS 393,0 343,0 47,6 45,8
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
FORETAGARE OCH MEDHJÄLPANOE FAMlLJE-
MEDLENMAR 3747,0 2281,0 241,7 149,7
UUOENMAAN - NYLANDS 439,0 262,0 33,9 22,8
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJ0RNEBORGS 621,0 396,0 38,0 23,4
AHVENANMAA - ALANO 31,0 13,0 2,4 0,9
HÄMEEN - TAVASTEHUS 436,0 271 ,0 27,9 16,5
KYMEN - KYMMENE 220,0 152,0 14,2 10,9
MIKKELIN - S:T MICHELS 236,0 155,0 14,7 10,3
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 194,0 109,0 13,3 6,7
KUOPION - KUOPIO 274,0 177,0 16,2 10,7
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS 212,0 124,0 13,4 7,6
VAASAN - VASA 584,0 350,0 37,1 20,5
OULUN - ULEABORGS 360, 0 207,0 21,9 14,4
LAPIN - LAPPLANDS 140,0 65,0 8,7 4,9
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 6621,0 6567,0 1010,2 1025,9
UUDENMAAN - NVLANDS 1696,0 1776,0 277,2 307,4
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS 903,0 970,0 142,0 145,5
AHVENANMAA - ALAND 35,0 34,0 4,3 3,8
HÄMEEN - TAVASTEHUS 961,0 930,0 145,5 147,0
KYMEN - KYMMENE 425,0 395,0 71,7 67,3
MIKKELIN - S:T MICHELS 269,0 263,0 36,9 37,4
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 235,0 195,0 35,2 31,0
KUOPION - KUOPIO 323,0 318,0 45,1 41,9
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS 319,0 300,0 46,7 47,0
VAASAN - VASA 601, 0 602,0 82,2 81,0
OULUN - ULEABORGS 521,0 506,0 84,6 75,6
LAPIN - LAPPLANDS 253,0 278,0 38,9 40,9
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PALKAT - LONER - WAGES ANO SALARIES ANSIOTULOT - FÖRVÄRVSINKQMST - PRIMARY INCOME
KESKIARVO» 1OO0 HK MEDIAANI » 1000 MK KESKIARVO» 1000 MK MEDIAANI» 1000 MK
MEDELTAL, 1000 MK MEOIAN« 1000 MK MEDELTAL» 1000 MK MEOIAN» 1000 MK
MEAN» 1000 MK MEDIAN» 1000 MK MEAN» 1000 MK MEDIAN» 1000 MK
YHTEENSX MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET THTEENSX MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET MAJSET
SAHMANLAGT MSN KV1NN0R SAHMANLAGT HÄN KVINNOR SAHMANLAGT MÄN KVINNOR SAHMANLAGT MIN KVINNOR
TOTAL m a l e s FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
65,2 74,5 55,3 63,7 73,3 57,5 73,5 85,3 60,9 67,6 78,3 59,9
72 » 8 85,6 60,2 68,5 80,5 60,8 77,9 92,5 63,4 70,8 83,6 62,0
84,5 102,3 69,7 75,8 89,1 69,1 88,2 107,0 72,7 76,9 91,8 69,9
74 »4 88» 8 59,9 69,3 83,0 59,9 79,3 95,4 63,0 71,6 86,2 61,1
62,5 70,9 53,6 62,9 71,6 56,3 68,8 79,6 57,5 65,2 75,1 57,7
64,8 72,9 55,9 63, 2 72,6 57,4 70,6 80,9 59,3 65,6 76,1 59,0
51,4 56,9 45,9 53*7 59,0 49,2 65,8 74,0 55,9 61,7 69,8 55,1
56*0 64,9 50,0 60,0 68,3 52,6 70,9 81,1 59,0 66,2 76,6 57,4
44,9 48,4 40,5 45,3 48,0 43,0 61,2 67,7 52,8 57,8 63,3 52,0
49,6 53,3 45,3 48,6 50,3 46,6 61,4 67,9 53,7 57,0 62,4 53,0
16,3 20,2 10,0 0,1 0,6 - 59,6 67,3 47,1 48,9 54,9 39,4
26,6 33,0 17,4 0,4 1.1 _ 68,0 81,0 49,3 53,9 67,7 40,0
52,2 64,8 38,2 31,4 50,0 14,4 89,6 103,6 73,9 67,8 80,7 . 65*2
26,5 34,0 15,5 0,3 0,9 - 71,6 87,5 48,5 55,8 75,1 36,0
17,8 22,3 10,3 - 0,5 - 54,5 63,9 38,9 43,6 51,9 30,8
17,1 20,9 12,6 " - - 59,9 74,5 42,4 50,5 66,6 36,6
9,8 12,7 4, 8 0,1 0,4 _ 54,3 59,3 45,6 45,7 50*0 39,0
12,7 16,3 6,2 - 0,2 - 60,8 66,8 50,3 51,6 57,7 42,8
8,0 10,5 3,8 0,1 0,6 - 51,0 55,5 43,4 42,6 47.2 36,9
7,3 9,2 3,8 “ 0,4 “ 46,1 49,9 59,4 39,6 41,7 36,0
74,6 87,5 61,9 68,6
OoCD 60,9 76,2 89,7 62,9 69,8 81,6 61,5
77,8 92,4 63,9 70,9 83,5 62,4 79,0 94,0 64,7 71,6 84,7 63,0
87,2 106, 1 72,0 76,7 91,4 70,1 88,1 107,4 72,6 77,3 91,9 70,4
79,0 95,0 63,3 71 ,6 65,9 61,4 80,1 96,3 64,2 72,3 87,1 61,9
69,7 80,9 58,9 66, 1 76,1 59,1 71,1 82,9 59,7 67,2 78,2 59,3
70,1 79,1 60,4 65,3 76,7 59,5 71,7 81 ,6 61,1 66,4 76,8 60,9
67,7 77,4 57,5 64, 1 73,2 57,2 70,1 80,8 58,8 65,5 75*6 58,1
72,0 83,9 59,9 67,5 78,2 59,2 74,0 86,8 61,0 68,4 79,8 59,6
63,7 71,3 55,1 61,1 68,5 55,6 66,3 75,1 56,5 62,6 70,4 56,8
62,9 70,7 54,8 60,0 66,6 54,3 66,1 74,9 57,0 62,4 69,8 55,9
PALKAT - LÖNER - WAGES ANO SALARIES ANSIOTULOT - FORVARVSINKOMS T - PRIMARY INCOME
KESKIARVO, 1000 MK MEDIAANI, 1000 MK KESKIARVO, 1000 MK MEDIAANI, 1000 MK
MEDELTAL, 1000 MK MEOIAN, 1000 MK MEDELTAL, 1000 MK MEDIAN, 1000 NK
MEAN, 1000 MK MEOIAN, 1000 MK MEAN, 1000 MK MEOIAN, 1000 NK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET y h t e e n s ä m i e h e t NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET y h t e e n s ä  MIEHET NAISET
SAHMANLAGT HÄN KVINNOR SAHMANLAGT MAN KVINNOR SANNANLAGT MAN KVINNOR SAHMANLAGT HÄN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL m a l e s FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL NALES FENALES
65,2 74,5 55,3 63,7 73,3 57,5 73,5 85,3 60,9 67,6 78,3 59,9
82,4 98,3 67,4 74,5 88,3 67,0 87,4 105,2 70,7 76,7 91,3 67,8
61 ,9 71,4 51,8 61,4 73,0 54,4 71,7 84,0 58,6 66,4 78,2 57,3
56,9 61 »0 51,1 55,8 57,9 51,5 73,2 81,2 61,9 67,1 77,6 53,8
65,2 75,1 54,7 63,9 75,5 56,0 72,1 84,4 59,0 67,1 79,0 57,6
64,5 76,7 51,2 65,4 77,1 53,1 72,3 86,3 56,9 68,6 82,5 57,1
51,5 55,8 46,8 54,2 57,5 52,0 62,9 70,2 55,1 60,0 67,5 55,2
51,1 54,1 47,3 54, 7 55, 3 53,3 61,9 66,7 55,6 59,3 63,8 57,4
57,5 62,7 51,3 60,1 66,0 56,1 69,8 76,2 60,0 66,1 74,5 59,7
59,1 67,0 50,5 59,4 68,8 54,2 67,7 78,2 56,2 63,0 72,6 56,3
51 ,1 57,0 44,2 53,6 60,3 47,1 63,3 72,8 52,2 61,0 70,1 53,0
56,2 62,6 48,6 55,6 62,6 52,4 65,6 74,3 55,2 61,2 68,2 54,9
58,5 62,6 54,2 57,6 61,4 54,7 66,3 73,4 58,8 63,1 70,1 59,1
16,3 20,2 10,0 0,1 0,6 - 59,6 67,3 47,1 48,9 54,9 39,4
36,6 46,7 26,7 3,9 5,3 2,6 84,7 96,3 64,5 67,8 79,1 53,0
14,6 18,9 7,7 - 0,1 - 62,4 69,6 50,8 54,3 63,1 43,3
14,0 17,3 2,2 1,3 63,8 67,5 45,5 49,9
17,8 22,3 10,1 0,2 1,0 - 62,1 71,8 45,6 50,4 59,0 36,5
12,1 15,1 8,1 0,1 0,4 - 54,8 65,8 43, 1 44,8 51,9 35,3
11 ,0 13,9 6,6 0,1 1,0 - 50,0 56,3 41,1 39,6 42,0 35,0
7,5 9,8 2,7 0,1 0,6 - 47,7 48,9 45,2 35,2 40,1 31,5
13,5 18,3 6,3 - 0,3 - 59,6 68,9 45,5 49,5 59,2 40,6
10.5 13,6 5,2 - 0,4 - 47,0 53,1 36,5 37,5 42,4 30,8
11,0 13,8 6,1 0,2 0,7 - 52,8 58,9 41,8 45,9 52,4 38,6
9,3 11,4 6,1 - 0,1 - 49,6 56,0 39,7 40,5 43,9 36,0
12,1 14,1 8,5 0,2 0.7 “ 51,3 56,4 42,3 49,0 49,5 •36,8
74,6 87,5 61,9 68,6 80,0 60,9 76,2 89,7 62,9 69,8 81,6 61,5
86,7 104,7 70,4 76,5 90, 8 67,8 87,7 106,0 71,1 77,1 91,9 68,4
72,0 85,5 58,8 66,8 79,1 56,0 73,7 87,8 59,9 68,3 80,5 58,4
74,1 85,1 61,6 72,0 82,8 60,4 77,0 88,8 63,7 72,3 83,2 60,8
72,4 85,2 59,7 67, 7 79, 5 58,1 73,6 86,0 60,6 68,4 80,4 59,0
74,0 88,9 58,2 71,1 84,3 .57,3 75,4 90,7 59,1 71,7 85,2 58,0
65,1 72,4 57,6 62,6 66,4 57,6 67,3 75,7 58,9 63,4 71,6 58,2
64,3 70,8 56,9 62,5 68,5 58,7 66,1 73,4 57,6 63,6 68,5 58,7
71,1 78,7 62,9 67,1 75,6 61,6 72,9 81,5 63,8 68,0 77,4 62,4
70,2 82,3 58,1 65,9 76,1 57,3 72,4 85,4 59,4 67,1 77,4 58,2
65,3 76,6 53,9 62,9 73,2 54,4 67,1 79,0 54,9 63,7 74,8 55,6
66,8 75,9 56,7 63,3 71,5 56,9 69,2 79,0 58,2 64,1 73,9 58,6
66,4 73,5 59,6 63,2 69,6 59,9 66,8 77,2 60,8 64,7 73,2 61,3
1 0 0
51. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO AMMATTIASEMAN* KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
ANTAL YRKE SV ERKS AMMA OCH INKOMSTNIVA ENLIGT YRKESSTXLLNING.UTBILONINGSNIVX OCH KON 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY OCCUPATIONAL STATUS» LEVEL OF EDUCATION AND SEX
AMMATTIASEMA JA KOULUTUSASTE 
YRKESSTÄLLNING OCH UT81LDN1NGSNIVA 
OCCUPATIONAL STATUS ANO LEVEL OF 
EOUCATION
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA
PERUSASTE 
ALEMPI KESKIASTE 
YLEMPI KESKIASTE 
ALIN KORKEA-ASTE 
ALEMPI KAND. ASTE 
YLEMPI KANO. ASTE 
TUTKIJAKOULUTUS
- Gr u n d s t a d i u m
- LÄGRE MELLANSTAD1UM
- HÖGRE MELLANSTAOIU M
- LXGSTA HÖGSTAOIUM
- l XGRE KANOIOATNIVA
- rfjGRE KANOIOATNIVA
- FORSKARUTBILONING
YRITTÄJÄT - FORETAGARE
PERUSASTE - <
ALEMPI KESKIASTE - I 
YLEMPI KESKIASTE - I 
ALIN KORKEA-ASTE - I 
ALEMPI KANO. ASTE - I 
YLEMPI KANO. ASTE - I 
TUTKIJAKOULUTUS - I
GRUNDSTADIUM 
l Xg r e MELLANSTAOIUM 
HÖGRE MELLANSTAOIUM 
LXGSTA HOGSTAOIUM 
LXGRE KANOIOATNIVA 
HÖGRE KANOIOATNIVA 
FORSKARUTBILONING
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
HEDHJXLPANDE FAHILJEMEDLENMAR
PERUSASTE 
ALEMPI KESKIASTE 
YLEMPI KESKIASTE 
ALIN KORKEA-ASTE 
ALEMPI KANO. ASTE 
YLEMPI KANO. ASTE 
TUTKIJAKOULUTUS
- GRUNOSTADIUM
- LXGRE MELLANSTAOIUM
- HOGRE MELLANSTAOIUM
- LXGSTA HOGSTAOIUM
- LÄGRE KANU10ATNIVA
- HOGRE KANOIOATNIVA
- FORSKARUTBILONING
TOIMIHENKILÖT - TjXNSTEMXN
PERUSASTE 
ALEMPI KESKIASTE 
YLEMPI KESKIASTE 
ALIN KORKEA-ASTE 
ALEMPI KANO. ASTE 
YLEMPI KANO. ASTE 
TUTKIJAKOULUTUS
GRUNOSTADIUM 
LXGRE MELLANSTAOIUM 
HOGRE MELLANSTAOIUM 
LXGSTA HOGSTAOIUM 
LÄGRE KANOIOATNIVA 
HOGRE KANOIOATNIVA 
FORSKARUTBILONING
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE
PERUSASTE
ALEMPI KESKIASTE - 
YLEMPI KESKIASTE - 
ALIN KORKEA-ASTE - 
ALEMPI KANO. ASTE - 
YLEMPI KANO. ASTE - 
TUTKIJAKOULUTUS
GRUNOSTADIUM 
LÄGRE MELLANSTAOIUM 
HOGRE MELLANSTAOIUM 
LXGSTA HOGSTAOIUM 
LXGRE KANOIOATNIVA 
HOGRE KANOIOATNIVA 
FORSKARUTBILONING
LUKUMIXRX - ANTAL - NUMBER
HAASTATTELUSSA 
1 INTERVJUN 
IN INTERVIEW
MIEH1X NAISIA
MÄN KV1NN0R
MALES FEMALES
10368» O 8648*0
4939.0 3713.0
3087*0 2358*0
1394*0 1656.0
455*0 432.0
186.0 272.0
608.0 394.0
99.0 23*0
3484.0 2186.0
2173.0 1284.0
944.0 626.0
209.0 195.0
82*0 30.0
16.0 12*0
54.0 38*0
6 .0  1.0
263*0 95*0
145.0 52*0
92*0 28.0
24.0 12.0
2.0 3.0
2935.0 4560.0
476.0 1247.0
389.0 1006.0
893*0 1278.0
363*0 392,0
169.0 259.0
552*0 356*0
93*0 22,0
3686.0 2007.0
1745.0 1130.0
1662*0 698.0
268*0 171,0
8.0 7.0
1 .0  1 .0
2,0
PERUSJOUKOSSA» 1000 
I POPULATIONEN* 1000 
IN POPULATION* 1000
HIEHIK NAISIA
MXN KVINNOR
MALES FEMALES
1252*0 1175*6
511*8 472*8
395*2 320*5
193*3 248*0
56*5 55*0
23*0 31*4
62*1 45*5
10*1 2*4
228*7 144*4
141*1 85*7
59*7 39*4
16*2 15*0
6*5 1*4
1*4 0,7
3*4 2.0
0*3
13,1 5,4
7*2 3,0
4,6 1*6
1*2 0*6
0 *1 0 . 1
411*8 691*8
74*8 199*3
61.8 159*7
136*6 203*9
48.8 52*7
21*4 30*5
58,7 43*5
9,7 2,4
598.5 334,0
288,8 164*7
269,1 119*8
39.2 28*6
1,1 0*7
0*2 0*2
0 .1
1 0 1
PALKAT - LÖNEA - HACES ANO SALARIES ANSIOTULOT - FÖRVÄRVSINKOMST PRIMARY INCOME
KESklARVO, 1000 NK MEDIAANI« 1000 MK KESKIARVO* 1000 NK MEOIAANI» 1000 MK
NEDELTAL, 1000 MK MEDIAN» 1000 MK MEDELTAL» 1000 NK ME01AN» 1000 MK
MEAN, 1000 MK MEDIAN» 1000 MK MEAN» 1000 MK MEDIAN» 1000 NK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET y h t e e n s ä MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSA n i e h e t NAISET
SAMMANLAGT NAN KV I NN OR SAMMANLAGT MAN KVINNOR SANNANLACT MAN KVINNOR SAMHANLAGT MSN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL HALES FERALES TOTAL MALES FERALES
65,2 74,5 55,3 63,7 73,3 57,5 73,5 85,3 60,9 67,6 78,3 39,9
93,1 58,6 47,2 57,6 65,2 53,3 64,0 73,1 54,2 62,6 72,5 56,1
57,9 64,2 50,1 61,7 69,4 54,7 66,1 74,1 56,4 65,2 73,9 57,8
70,4 87,3 57,2 66,2 84,3 58,9 74,0 92,3 59,7 68,1 87,4 60*2
99,8 116,9 82,2 94,4 116,2 82,9 104,7 124,3 84,6 98,2 121,1 83,3
109,6 133,6 92,0 103,1 116,5 91,6 112,1 137,6 93,4 104,5 119,3 92,9
133,6 154,5 105,1 127,0 146,9 103,5 143,7 165,4 114,1 133,3 154,2 106,7
163,7 176,4 155,9 16T»5 ... 172,3 184,7 158,1 168,2
16,7 20,8 10,2 0,1 0,4 - 62,0 70,5 48,6 50,9 58,8 40« 9
13,1 16,5 7,4 _ 0,1 _ 56,0 64,4 42,3 46,0 53,1 35,3
14,0 17,3 9,0 0, 1 0,5 - 64,3 72,1 52,5 54,8 62,7 47,6
31,9 38,8 24,5 8,5 12,0 3,5 66,5 76,1 56,2 53,4 54,4 »3.2
43*5 48,5 20,9 9,9 26,1 0,4 94,5 99,8 71,0 63,6 84,0 78,2
52 »4 69,7 23,5 5,5 16,9 - 165,7 175,3 149,6 139,9 153,1 133,6
8,3 9,4 5,6 2,7 3,9 - 10,4 10,8 9,3 4,2 5,7 2,1
5,8 7,4 2,0 0,3 1,2 _ 8,1 9,0 5,9 1,8 2,0 1,0
12,5 12,9 6,1 6,6 13,7 13,9 8,0 9,1
7,0 •* 2,8 10,2 7,9
_ _ _ ” _ _ - *1 - - -
_ - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ - - - - - - — —
83,7 112,0 66 » 8 73,6 102,2 64,9 85,3 114,7 67,8 14,7 104,1 65,5
67,9 89,6 59,8 64,4 83,4 60,6 69,1 91,3 60,7 65,3 85,0 61,2
67,3 88,1 59,3 66, 1 83,1 61,7 68,7 90,5 60,2 67,1 65,4 62,4
77,4 101,0 61,7 71,5 95,3 62,8 78,8 103,3 62,3 72,4 96,0 63,3
104,8 127,1 84,1 98,4 121,7 83,0 106,0 128,7 85,1 99,5 123,0 63,2
110,6 135,5 93,1 103,3 116,5 91,7 112,3 138,2 94,2 104,5 117,9 93,3
137,9 159,4 108,9 128,6 148,1 105,2 142,5 164,8 112,5 133,0 154,2 106,0
163,2 175,7 155,9 167,5 168,8 182,4 ... 156,1 166,2 *'
63,9 70,7 51,7 64,1 72,1 54,4 65,4 72,5 52,6 65,3 73,6 55,2
64,7 72,4 52,7 64,6 74,1 55,9 66,1 74,3 53,4 65,9 75,4 56«5
64,5 70,1 52,0 65,2 71,8 54,5 66,0 71,7 53,2 66,3 73,3 55,4
54,2 62,0 43,6 49, 1 56,9 40,0 55,2 63,3 44,0 50,0 57,3 40,0
1 0 2
52. AHMATISSA TOIMIVIEN LUKUMXXr X DESIILIRYHMISSX SUKUPUOLEN JA KOULUTUSTASON MUKAAN. DESI ILIRVHNXT ON MUODOSTETTU 
AMMATISSA TOIMIVIEN ANSIOTULOJEN MUKAAN
ANTAL YRKESVERKSAMMA I DECILGRUPPER ENLIGT KÖN OCH UTBILDNINGSNIVÄ. DECILGRUPPERNA HAR BILOATS ENL1GT 
VRKESVERKSAMMAS FÖRVÄRVSINKOMST
NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE IN OECILE GROUPS BY SEX AND LEVEL OF EDUCATION. DECILE GROUPS HAVE BEEN ORDERED 
BY PRIMARY INCOME OF ECONOMICALLY ACTIVE
SUKUPUOLI JA KOULUTUSASTE 
KON OCH UTBILDNINGSNIVA 
SEX AND LEVEL OF EDUCATION
KAIKKI
AMMATISSA
TOIMIVAT
o e s i i l i r y h m Xt - OECILGRUPPER - DECILE GROUPS
SAMTLIGA
YRKESVERK-
SAMMA
ALL ECONO­
MICALLY 
ACTIVES
I II III IV V VI VII VIII IX X
A. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMXXRX, 1000 
ANTAL YRKESVERKSAMMA* 1000 
NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE» 1000
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA 2427,6 242,7 242,7 242,6 242,8 242,9 242,6 242,7 242,9 242,7 242,6
MIEHET- MXN 1252,0 103,6 93,1 86,9 85,6 92,6 109,8 145,8 156,7 178,0 200,0
PERUSASTE _ GRUNDSTADIUM 511,8 56,0 43,1 38,5 41,2 44,3 49,1 70,0 63,8 65,6 40,1
ALEMPI KESKIASTE - LKGRE MELLANSTADIUN 395,2 29,6 31,6 31,6 32,0 36,0 46,2 55,8 57,3 49,2 2 U 9
YLEMPI KESKIASTE - hOg r e  m e l l a n s t a o i u m 193,3 15,9 16,0 14,3 9,2 8,8 11,0 15,4 23,8 35,9 43,0
ALIN KORKEA-ASTE - LKGSTA HOGSTADIUM 56,5 0 , S 0,9 1,9 ( 1,1 ) 2, 1 C 1,9 ) 2,9 4,8 12,8 27,4
ALEMPI KAND. ASTE - LXGRE KAtOIDATNIVX 23,0 ( 1,0 ) ( 0,2 ) ( 0,5 ) ( 0,6 ) ( 0,4 ) ( 0,6 ) ( 0,4) 2,7 3,8 10,9
YLEMPI KAND. ASTE - HOGRE KANDIDATNIVX 62,1 ( 0,3 ) ( 1,2 ) ( 0,2 ) ( 1,5 ) ( 0,8 ) ( 1,0 ) ( 1,0 ) 4,1 7,4 44,6
TUTKIJAKOULUTUS F0RSKARUTB1L0NING 10,1 J _ " ( 0,2 ) - ( 0,2) ( 0,2) ( 1,3) 8,2
NAISET - KVINNOR 1175,6 139,1 149,7 155,9 157,2 150,2 132,8 96,9 86,2 64,7 42,8
PERUSASTE GRUNOSTAOJ UM 472,8 69,0 61,9 72,0 75,8 67,1 53,7 31,1 24,7 12,1 5,3
ALEMPI KESKIASTE - LXGRE MELLANSTADIUN 320,5 39,8 44,7 4B, 2 44,3 47,3 38,2 25,1 19,1 10,1 3,7
YLEMPI KESKIASTE - hOg r e m e l l a n s t a o i u m 246,0 27,0 38,4 28,6 30,9 28,8 30,2 25,4 21,2 12,8 4,8
ALIN KORKEA-ASTE - LXGSTA HOGSTAOIUH 55,0 1,3 1 ,9 4,8 2,4 2,9 6,7 9,0 9,4 11,5 4,9
ALEMPI KANO. ASTE - LXGRE KANOIOATNIVX 31,4 ( 1,2) 1,4 < 1,4 ) ( 1,5 ) 1,6 1,6 3,2 5,2 8,3 6,0
YLEMPI KAND. ASTE - HOGRE KANDIDATNIVX 45,5 ( 0,4) ( 1,3) ( 0,8 ) 2,3 2,5 2,4 3,0 6,4 9,4 16,9
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILDNING 2,4 ( 0,4 ) - - ( 0,0 ) - ( 0,3) ( 0,4 ) 1,3
B. AMMATISSA TOIMIVIEN PROSENTTI JAKAUTUMA 
PROCENTUELL FORDELNING AV YRKESVERKSAMMA 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ECONOMICALLY ACTIVE
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
MIEHET- MXN 51,6 42,7 38,3 55,8 35,2 38, 1 45,3 60,1 64,5 73,3 82,4
PERUSASTE _ GRUNDSTAOIUM 21,1 23,1 17,8 15,9 17,0 18,2 20,2 28,9 26,3 27,0 16,5
ALEMPI KESKIASTE - LXGRE MELLANSTADIUN 16,3 12,2 13,0 13,0 13,2 14,8 19,1 23,0 23,6 20,3 10,6
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE MELLANSTAOIUM 8,0 6,5 6,6 5,9 3,8 3,6 4,5 6,4 9,8 14,8 17,7
ALJN KORKEA-ASTE - LXGSTA HOGSTADIUM 2,3 0,3 0,4 0,8 0,5 0,9 0,8 1*2 2,0 5,3 11,3
ALEMPI KAND. ASTE - LXGRE KANDIDATNIVX 0,9 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,1 2,4 4,5
YLEMPI KAND. ASTE - HOGRE KANDIDATNIVX 2,6 0,1 0,5 0,1 0,6 0,3 0,4 0,4 1,7 3,1 18,4
TUTKIJAKOULUTUS FORSKARUTBILDNING 0,4 - 0,1 0,1 0, 1 0,5 3,4
NAISET - KVINNOR 46,4 57,3 61,7 64,2 64,8 61,9 54,7 39,9 35,5 26,7 17,6
PERUSASTE _ GRUNOSTADIUM 19,5 28,4 25,5 29,7 31 ,2 27,6 22,2 12,8 10,2 5,0 2,2
ALEMPI KESKIASTE - LXGRE MELLANSTADIUN 13,2 16,4 18,4 19,8 18,2 19,5 15,8 10,4 7,9 4,2 1,5
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE MELLANSTADIUN 10,2 11,1 15,8 11,8 12,7 11*9 12,4 10,5 8,7 5,3 2,0
ALIN KORKEA-ASTE - LXGSTA HOGSTADIUM 2,3 0,5 0,8 2,0 1 ,0 1,2 2,8 3,7 3,9 4,8 2,0
ALEMPI KANO. ASTE - LXGRE KANDIDATNIVX 1,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 1,3 2,1 3,4 2,5
YLEMPI KANO. ASTE - h o g r e k a n d i o a t n i v X 1,9 0,2 0,5 0,3 0,9 1,0 1,0 1,3 2,6 3,9 7,0
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILONING 0,1 0,2 - - 0,0 - - - 0,1 0,2 0,5
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5 3 . AMMATISSA TOIPUVIEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN KUKAAN
PROCENTUELL F0ROELNING AV VRKESVERKSANNA OCH RELATIVA SKILLNAOER I IPBSONSTNIVX ENLlGT UTBILDNINGSNIVA OCH KOK 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OP ECONOMICALLY ACTIVE ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY LEVEL OF EDUCATION AND SEX
KOULUTUSASTE 
u t b i l o n i n g s n i v a  
LEVEL OF EDUCATION
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA VRKESVERKSANNA
PERUSASTE - GRUNDSTAD1UH
ALEMPI KESKIASTE - LXGRE NELLANSTAOlUN 
YLEMPI KESKIASTE - HDGRE NELLANSTAOlUN 
ALIN KORKEA-ASTE - LXGSTA HOGSTAOIUN 
ALEMPI KAND. ASTE - LlGRE KAPOJDATNlVX 
YLEMPI KAND. ASTE - HOGRE KAfOIDATNIVX 
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILDNING
LUKUNXXRXN PROSENTTIJAKAU- 
TUNA
PROCENTUELL F0RDELNING AV 
ANTALET
SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVAN I PROCENT AV NEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF PALKAT ANSIOTULOT
NUMBER LONER FORVXRVSINKONST
WAGES ANO SALARIES PRIMARY INCOME
YHTEENSX NIEHIK NAISIA YHTEENSX MIEHET NAISET YHTEENSX MIEHET NAISET
SAHNANLAGT NXN KVINNOR SAHNANLAGT NXN KVINNOR SAHNANLAGT NXN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL NALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
♦0,6 40,9 40,2 81,4 78,6 85,3 87,1 85,7 89,0
29,5 31,6 27,3 8B,8 86,2 90,7 90,0 86,8 92,6
10,2 15,4 21.1 107,9 117,1 103,4 100,7 108,2 98,1
4,6 4,5 4,7 153,1 157,0 148,6 142,5 145,6 139,0
2,2 1,8 2,7 168,0 179,3 166,3 152,5 161,2 153,5
4,4 5,0 3,9 204,9 207,3 190,0 195,5 193,8 187,5
0,5 0,8 0,2 251,0 236,8 200,0 234,4 216,4 198,4
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PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ECONOMICALLY ACTIVE AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL B Y  OCCUPATIONAL STATUS.
MAIN INDUSTRY AND SEX
54. AMMATISSA TOIMIVIEN PROSENTTI JAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT AMMATTIASEMAN. PUTOIMIALAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
PKOCENTUELL FORDELNING AV VRKESVERKSANNA OCH RELATIVA SKILLNADER I INKOMSTNIVA ENLIGT VRKESSTlLLNING. HUVUO-
MlRINGSGREN OCH KSN
ANNATTIASEHA JA PXKTOI MI ALA 
YRKESSTlLLNING o c n  HUVUDNlRINGS- 
GREN
OCCUPATIONAL STATUS AND MAIN 
INDUSTRY
l u k u m ä ä r ä n  PROSENTTIJAKAU- 
TUNA
PROCENTUELL FOROELNING AV 
ANTALET
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF
SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESK.IARVOSTA 
RELATIVA SKILLNADER I INKONSTNIVAN I PROCENT AV NEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER CENT OF NEAN VALUE
NUMBER LflNER 
MAGES AND SALARIES
F0RVÄRVSINKOMST 
PRIMARY INCOME
YHTEENSÄ
SANNANLAGT
TOTAL
MIEHIÄ
HÄN
MALES
NAISIA
KVINNOR
FEMALES
YHTEENSÄ
SANNANLAGT
t o t a l
MIEHET
HÄN
MALES
NAISET
KVINNOR
FERALES
YHTEENSÄ
SANNANLAGT
TOTAL
MIEHET
HÄN
NALES
MAISET
KVINNOR
FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTL1GA VRKESVERKSAMMA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
MAA-« METSÄ- JA KALATALOUS 
JOROBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 11,2 13,4 8,8 20,8 22,1 16,0 68,8 63,5 73,6
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTN1NG AV M1NERALISKA PRODUKTER 0,4 0»6 0,1 123,3 113,2 101,6 120,1 108,3 103,5
TEOLLISUUS
T1LLVERKNING 22,2 27,7 16,5 118,3 116,1 109,0 108,4 105,1 101,4
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-» GAS- OCH VATTENPORSORJNING 1,2 1,9 0,5 141,1 132,2 117,8 128,5 118,5 109,6
RAKENNUSTOIMINTA 
BYGGNADSVERKSAMHET 7,7 13,4 1*6 104i1 92,4 106,7 102,0 89,6 100,7
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL» RESTAURAKG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 14,2 11,0 17,7 94,7 104,3 92,6 91,4 99,6 90,9
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SANFÄROSEL» LAGRING» POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONER 7,6 10,6 4,1 105,6 96,9 107,7 109*3 102,0 101,1
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-« FORSÄKRINGS-» FASTIGHETS- OCH 
UPPDRAGSVER KSAMHET 6,1 4,6 7,8 132,1 144,6 131,2 123,9 137,2 122,8
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SANHÄLLS- OCH PERSON- 
L1GA TJÄNSTER 29,4 16,7 42,9 107,7 124,6 110,0 100,3 115,5 104,2
TOIMIALA TUNTEMATON 
NÄRINGSGREN OKÄNO - - - -
YRITTÄJÄT - FORETAGARE 15,4 18,3 12,3 25,5 27,9 18,3 84,3 62,6 79,7
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS 
JOROBRUK» SKOGSBRUK OCH FISKE 8,3 9,4 7,2 5,7 6,5 4,0 71,4 66,7 75,8
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV NINERALISKA PRODUKTER 0,1 0,1 - 47,6 44,6 15,3 83,7 70,7 120,7
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 1,1 1,4 0,7 58,5 54,9 57,7 84,9 81,9 74,6
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-, GAS- OCH VATTENF0RSORJNING - - - - -
RAKENNUSTOI HINTA 
BYGGNADSVEft K SAMHET 0,9 1,6 0,1 63*3 53,7 114,3 117,2 101,4 130,1
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL, RESTAURANC- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 1,8 1,8 1,9 50,9 59,6 39,1 94,1 96,3 91,5
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFÄROSEL, LAGRING» POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONER 1,0 ItS 0,2 26,6 22,0 69,5 126,6 113,0 93,7
RAHOITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-, FÖRSÄKRlNGS-, FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET 0,5 0,7 0,3 100,4 97,7 84,8 149,4 143,9 126,7
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SANHÄLLS- OCH PERSON- 
LIGA TJÄNSTER 1,6 1,3 2,0 30*2 43,9 19,1 73,6 79,5 73,0
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
NEDHJÄLPAfOE FANILJEMEOLENNAR 0,8 1,0 0,5 12,9 12,6 10,9 14,2 12,7 15,S
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS 
JOROBRUK» SKOGSBRUK OCH FISKE 0,7 1,0 0,4 12,3 13,1 5,5 12,7 12,7 7,8
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV NINERALISKA PRODUKTER - - - - - -  ‘ - - -
t e o l l i s u u s
TILLVERKNING - - -
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-, GAS- OCH VATTENPORSORJNING . _ _ _ _ _
RAKENNUSTOINTA
BYGGNAOSVERKSANHET
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54. JATK. - FORTS. - CONT.
AMNATTIASEMA JA PXKTOIMIALA
YRKESSTXLLNING o c h  h u v u d n Xr i n g s - 
GREN
OCCUPATIONAL STATUS AND MAIN 
INDUSTRY
LUKUMÄÄRÄN p r o s e n t t i j a k a u * 
TUNA
PROCENTUELL FORDELNING AV 
ANTALET
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF 
NUMBER
SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNADER I IWONSTNIVAN I PROCENT AV NEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER CENT OF ME Alt VALUE
PALKAT ANSIOTULOT
LONER FÖRVÄRVS1NKOMST
WAGES AND SALARIES PRIMARY INCOME
YHTEENSX
SAMMANLAGT
TOTAL
MIEHIK 
Ml N 
MALES
NAISIA
KVINNOR
FEMALES
YHTEENSX
SAMMANLAGT
TOTAL
MIEHET
n Xn
NALES
NAISET
KVINNOR
FEMALES
YHTEENSX
SAMMANLAGT
TOTAL
MIEHET
MXN
NALES
KAUPPA, RAVITSEMIS* JA MAJOITUS* 
TOIMINTA - HANOEL, RESTAURANG* OCH 
HOTELLVERKSAHHET . 8,8 4,9 19,6 22,1 14,8
KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE * SAMFXRDSEL, l a g r i n g , p o s t- 
o c h  t e l e k o m n u n i k a t i o n e r _ _ _ 4,5 6,3 27,0
RAHOITUS*, VAKUUTUS*, KIINTEISTÖ* JA 
LIIKE-ELXMXX PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-, FORSXKRINGS*, FASTIGHETS* OCH 
UPPDRAGSVERKSAMHET 5,7 6,7 11,0
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SANHXLLS* OCH PERSON- 
LIGA TJXNSTER - - - 22,8 - 32,8 26,5 -
TOIMIHENKILÖT * TJXNSTENXN 45,5 32,9 58,8 128,3 150,2 120,8 116,1 134,3
MAA*, METSÄ* JA KALATALOUS 
JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 0,6 0,8 0,4 111,8 108,2 105,0 106,0 102,2
KAIVOS* JA MUU KAIVANNAISTOIMINTÄ 
BRVTNIN6 AV NINERALISKA PRODUKTER 0,1 0,1 - 167,0 179,4 164,3 166,7 15T»3
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 6,6 7,8 9,3 156,9 163,4 130,3 141,8 145,4
SÄHKÖ-, KAASU* JA VESIHUOLTO 
EL*, GAS* OCH VATTENFORSORJNING 0,5 0,6 0,4 157,1 160,6 126,3 142,0 142,5
RAKENNUSTOI HINTA 
BY6GNA0SVERKSAMHET 1,9 2,0 1,0 135,3 133,2 115,0 124,1 120,8
KAUPPA, RAVITSEMIS* JA MAJOITUS- 
TOI HINTA - HANDEL; RESTAURANG* OCH 
HOTELLVERKSAHHET 8,7 5,7 11,6 107,8 132,0 100,8 96,8 116,8
KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE* SANFXROSEL* l a g r i n g , POST* 
OCH TELEKOMNUNIKATIONER 2,5 2,3 2,8 126,8 140,4 115,4 113,7 123,9
RAHOITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ* JA 
LIIKE-ELXm XX PALVELEVA TOIMINTA 
BANK*, FORSXKRINGS-, FASTIGHETS* OCH 
UPP0RA6SVGRKSANHET 4,7 2,9 6,6 145,7 176,9 140,7 131,0 156,2
VHTEISKIMNALLI SET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SANHXLLS* OCH PERSON- 
LIGA TJXNSTER 20,3 10,7 30,5 123,1 150,9 123,4 111,7 136,3
TYÖNTEKIJÄT * ARBETSTAGARE 98,4 47,8 28,4 98,0 94,9 93,6 86,9 84,9
MAA-, PCTSX- JA KALATALOUS 
JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 1,5 2,1 0,9 69,5 62,9 74,7 64,6 57,0
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIHINTA 
BRYTNING AV NINERALISKA PRODUKTER 0,2 0,4 0,1 124,2 115,5 77,3 116,2 106,7
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 14,6 18,4 10,4 105,3 101,0 101,7 95,1 90,0
SXHKO-, KAASU* JA VESIHUOLTO 
EL-, GAS* OCH VATTENFORSORJNING 0,7 1,3 0,1 130,9 118,4 96,1 119,2 106,7
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNAOSVERKSANHET 5,3 9,8 0,5 102,0 90,3 09,7 93,2 81,2
KAUPPA, RAVITSEMIS* JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL, RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAHHET 3,7 3,4 4,0 86,5 82,5 93,6 77,8 73,4
KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE * SAMFXRDSEL, LAGRING, POST- 
OCH TELEKOMNUNIKATIONER 4,0 6,6 1,1 112,6 102,6 98,6 102,3 91,8
RAHOITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ* JA 
LIIKE-ELXMXX PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-, FORSXKRINGS-, FASTIGHETS- OCH 
UPPDRAGSVERKSAMHET 0,9 0,9 0,9 80,3 81,7 77,5 71,9 72,0
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET * SANHiLLS* OCH PERSON- 
LIGA TJXNSTER 7,5 4,7 10,4 82,9 67,4 88,0 75,4 78,6
NAISET
KVINNOR
FEMALES
40*9
42.9
13.9
38.9
111.9
98.6
190.0
120.9
118.1
106.9
92.T
106,0
129,7
114,0
06,4 
TO,2
70.6
99.9
68,0
64,1
69.6
90.6
71,0
61,9
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55. PALKKATULOA SAANEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA PALKKATASO AMMATTI ASEMAN JA TULONANSAITSEMISAJAN MUKAAN
ANTAL PERSONER SOM ERHALLIT LÖNEINKONST OCH DERAS LÖNENIVA ENLIGT YRKESSTXlLNING OCH FÖAVXRVSTID 
NUMBER AND INCOME LEVEL OF WAGE ANO SALARY EARNERS BY OCCUPATIONAL STATUS AND EARNING PERIOO
AMMATTIASEMA JA TULONANSA ITSEMIS- 
AIKA
YRKESSTXLLNING OCH FÖRVÄRVST 10 
OCCUPATIONAL STATUS ANO EARNING 
PERIOO
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER PALKAT - LONER - MAGES AND SALARIES
HAASTATTELUSSA 
I 1NTERVJUN 
IN 1NTERVIEM
PERUSJOUKOSSA KESKIARVO» 1000 MK 
I POPULA- MEDELTAL* 1000 MK
M O N E N  MEAN» 10 0 0  MK
IN POPULATION 
1000
MEDIAANI« 1000 MK 
MEDIAN« 1000 MK 
MEDIAN« 1000 MK
m i e - NAISIA Nie- NAISIA VHT. MIE­ NAISET YHT. MIE­ NAISET
HlX KVJN- HlX KVIN- S AM­ HET KVIN- SAN­ HET KV IN-
HÄN NOR m Xn NOR MAN­ MXN NOR NA N- MXN NOR
MALES FE­ MALES FE­ LAGT MALES FE­ LAGT NALES FE­
MALES MALES TOTAL MALES TOTAL MALES
KAIKKI PALKKATULOA SAANEET 
SAHTLIGA LONEINKONSTTAGARE 11059 » 0 9782,0 1433,8 1392,3 58,0 67,0 48,7 57,4 66,6 51,5
KOKOPÄIVÄTYÖ - HELTIOSARBETE 7305 » 0 6802,0 1098,9 1053,5 70,2 80,9 59,0 66,5 76,8 59,9
12 KUUKAUTTA - MANAGER 5242.0 4702,0 810,5 729,4 65,2 97,5 71,5 75,9 86,5 67,0
10-11 KUUKAUTTA - MANADER 290 »0 282,0 45,2 53,3 57,8 61,4 54,8 57,4 62,7 54,6
5-0 KUUKAUTTA - MANAGER B61 » 0 847,0 124,2 135,4 39,9 42,9 37,1 35,1 37,5 33,6
1-4 KUUKAUTTA - MANADER 912,0 971,0 119,1 135,4 15,2 15,3 15,1 11.9 12,0 11,8
OSAPÄIVÄTYÖ - OELT10SAR8ETE 3 754,0 2980,0 334,9 338,8 19,1 21,4 16,7 6,7 5,5 8*1
6-12 KUUKAUTTA - MANADER 182,0 618,0 27,4 92,3 32,9 38,1 31,3 29,0 28,2 29»?
MUUT - 0VRIGA 3572,0 2362,0 307,6 246,5 16,1 19,9 11.3 4,2 4,3 4,1
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 6575,0 6449,0 1007,2 1010,4 74,9 87,5 62,3 68,8 80,1 61,0
TOIMIHENKILÖT - TJXNSTENXn 2958,0 4471,0 414,6 680,6 83,8 111,0 67,2 74,1 102,3 65,2
KOKOPÄIVÄTYÖ - HELTIOSARBETE 2 884,0 4110,0 402,6 628,8 86,8 113,0 70, 1 76,1 103,5 S?'?12 KUUKAUTTA - MANADER 2573,0 3384,0 354,2 507,3 94,7 121,2 76,2 82,2 107,6 71,1
10-11 KUUKAUTTA - MANADER 90,0 186,0 14,4 36,1 56,6 61,7 57,3 58,1 66,3 56*9
5-9 KUUKAUTTA - MANAGER 221,0 540,0 34,0 85,4 42,2 50,2 39,1 37,3 44,2 35,2
OSAPÄIVÄTYÖ, 6-12 KUUKAUTTA 
DELT 10SARBETE» 6-12 NANAOER 74,0 361,0 12,0 51,8 34,9 43,4 32,9 30,8 29,9 30,8
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE 3617,0 1978,0 592,6 329,8 64,3 71,1 52,1 64,3 72,2 54,5
KOKOPÄIVÄTYÖ - HELTIOSARBETE 3509,0 1721,0 577,2 289,3 66,5 72.1 55,3 65,8 72.9 57,1
12 KUUKAUTTA - NANAOER 2669,0 1S18,0 456,2 222,2 73,1 79,1 60,7 70,6 77,4 60,4
10-11 KUUKAUTTA - NANAOER 200,0 96,0 30,6 17,2 57,1 61,3 49,4 56,1 59,6 49,1
5-9 KUUKAUTTA - MANADER 640,0 307,0 90,2 50,0 37,9 40,2 33,7 34,6 35,3 31,5
OSAPÄIVÄTYÖ» 6-12 KUUKAUTTA 
OELT IDSARBET Ei 6-12 HANAOEK 108,0 257,0 15,3 40,5 30,5 33,9 29,2 27,2 24,9 27,5
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VILJELIJÄTALOUSKOHTAISET TAULUKOT TABELLER ÖVER JORDBRUKARHUSHALL
Sivut: 108-114 Sid: 108-114
Taulukoiden sisältö: Tabellernas innehäll:
56 - 60 Viljelijätalouksien tulot tulolajeittain 56 - 60 Jordbrukarhushällens inkomster enligt in- 
komsttyp
Viljelijätalouskohtaisissa tauluissa ovat muka­
na kaikki taloudet, joiden viljelysten yhteenlas­
kettu pinta-ala on vähintään 2 hehtaaria.
I tabellerna över jordbrukarhushäl1 ingär alla 
hushäll, vars sammanlagda odlade ared är minst tvä 
hektar.
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56. VILJELIJATALOUKSIEN TULOT TULOLAJEITTAIN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA PELTOPINT A* AL AN MUKAAN
JOROBRUKARHUSHALLENS INKOHSTER ENLI6T INKONSTTYP EFTER SOCIOEKONONISK STXLLMING OCH IKERAREAL
INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME« SOCIO-ECONOMIC CROUP AND ARABLE AREA
KOKONAISARVO* 1000 NK * TOTALVlROE* 1000 HK - TOTAL VALUE* 1000 *
SOSIOEKONOMINEN ASEMA JA 
PINTA-ALA
PEL70- * KOTITALOUKSIEN 
LUKUMÄÄRÄ
AHMATISSA
TOIMIVIA
MAATALOU­
DESSA
TULOJEN SUMMA 
INKOHSTER SANNANLAGT
SOCIOEKONONISK
AKERAREAL
s t x l l n i n c OCH ANTAL HUSHALL 
NUMBER OF HOUSEHOLDS
KESKI­
MÄÄRIN
TYÖ5KEN-., 
TELEVIK 1J
TOTAL OF INCONES
SOCIO-ECONOMIC
AREA
GROUP AND ARABLE HAASTAT- PERUS­
TELUSSA JOUKOSSA 
I INTER- I POPU- 
VJUN LATIONEN 
IN INTER- IN POPU- 
VIEH LATION* 
1000
▼RKES- 
VERKSANNA 
I MEDELTAL 
ECONOMI­
CALLY 
ACTIVE ON 
AVERAGE
I JORO- .. 
BRUK 1 ' 
IN AGRI- . 
CULTURE 1)
TU0TANN0NTEK1JATUL0T 
F AKTORINKOHST 
FACTOR INCONE
YHTEENSÄ PALKAT 
SANNANLAGT LONER 
TOTAL * VAGES AND 
SALARIES
TULOT MAA­
TALOUDESTA 
INKOHSTER AV 
JOROBRUK 
INCONE FROM 
AGRICULTURE
KAIKKI VILJELUXTALOUDET
SANTLIGA JOROBRUKARHUSHALL 2186,0 151,3 2*0 1*5 19043822,7 6838729*2 7568584*0
2- 4.99 HA 203*0 20*6 1*6 0,7 1845294*0 1197699*7 226453*5
9- 9.99 HA 402«0 36*5 1*9 1*2 3501633*4 1718309*9 926666*9
10-19.99 HA 739,0 51*0 2*1 1*6 6452909,0 2310608*8 2535581*5
20-29.99 HA 41 B>0 23*5 2*2 1*8 3538485*5 915329,6 1769765*6
SO* HA 424,0 19,7 2*2 1*9 3705500*0 696781*1 2110116*5
1. YRITTÄJÄT - F0RETAGARE 1845,0 115*8 2*1 1*8 14306932*2 3265836*8 7058603*2
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT
JOROBRUKSFORETAGARE 1760*0 109*6 2*2 1*9 13426754*7 2959626*2 6912905*6
2- 4.99 HA 82*0 7,4 1*7 1*4 441571,6 137030*0 140911*8
5- 9.99 HA 269*0 24*0 2*1 1.7 1994084*5 658400*1 745947,0
10-19.99 HA 613*0 39*6 2*2 1*9 4622390*9 1033555*1 2319671,5
20-29.99 HA 373*0 20*3 2*3 2*0 2968357,2 593263,4 1661496*8
SO* HA 403,0 18,4 2*2 2*0 3400350*4 537377,7 2044878*5
12. NUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 105*0 6*2 1.9 0.4 880177*4 306210*6 145697,5
2- 4.99 HA 21*0 1*1 1*5 0*2 139779*2 39295*8 7740*4
5- 9.99 HA 29*0 2*0 1*8 0,2 225342,3 98820*3 34982*4
10-19.99 HA 29*0 2*0 2*1 0*6 320456*7 108310*3 51343*2
20-29.99 HA 17*0 0*6 2*3 0*6 125418*9 44639*1 25210,0
30* HA 9*0 0*4 2*5 1*2 69180*2 15145,0 26421*6
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 276,0 28,6 2*0 0,3 4451399*4 3486105*0 414858*6
21*22*23. TOIMIHENKILÖT - TJANSTEMlN 125*0 12*2 2*0 0*3 2280918*0 1755657.8 222231*4
2- 4.99 HA 23,0 2*2 2*1 0*2 417985*9 355474*0 13679*3
9- 9.99 HA 33,0 3,2 1*9 0*4 455361*3 360584*6 39477*3
10-19.99 HA 45«0 4*5 2*1 0*3 889871*3 714711,3 77986*4
20-29.99 HA 17*0 1.7 1*8 0,3 336125*4 219320*6 61480*8
SO* HA 7*0 0*6 1*9 0*4 181574*0 105567*4 29607*6
24*29*26. TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 151*0 16*4 1*9 0*2 2170481*4 1730447*2 192627*2
2- 4.99 HA 51*0 6* T 1*9 0*1 775706.7 652051*5 49587*3
9- 9.99 HA 53,0 5,3 1*9 0*3 727866*1 564157,5 70224*0
10-19.99 HA 40*0 3*9 1*9 0*4 555624*3 437371*8 58502*7
20*  HA M 7*0 0*6 2*4 0*2 111284,4 7 6 8 66 ,3 14313 ,3
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE VRKESVERKSANNA 65*0 6*9 0.4 0,7 285491*1 86787*4 95122*2
2- 4.99 HA 26*0 3,2 0*2 0*6 70250*5 13840*4 14534*7
5- 9.99 HA 18*0 2*0 0*T 0*6 98979*2 36347*3 36036*2
10-19.99 HA 12*0 1*1 0*4 0,9 64569*8 . 16660*4 28077*8
2»* HA 9*0 0*T 0,8 0,9 5 1 6 95 ,6 199 31 ,2 16473 ,6
1) Kaikkia naataloudessa tyOskentelevia e i  .o le  lu ok ite ltu  arma t is sa  toim ivikei.
1) A lia  pereoner inan lantbruket har in te k laes ifioa ra ta  son yrkesverksotme.
1) A ll those working in  agricu lture hove not been c la s s i f ie d  econom ically a ct iv e .
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TULONSIIRROT KÄYTETTÄVISSÄTRANSFERERINGAR OLEVAT TULOTCURRENT TRANSFERS 0ISP0NI8ELINKOMST
TULOT- NETSXTALOUDESTA - INKOUSTER AV SKOGSBRUK MUUT TULOT SAADUT MAKSETUT AVAILABLEINCOME FROM FORESTRY OVRIGA ERHALLNA BETALDA INCOMEINKONSTER RECEIVED PAID
YHTEENSI PYSTYKAU- HANKINTA* MUUSTA PUU­ OTHERSARNAU AGT POISTA KAUPOISTA TAVARAN INCOMETOTAL AV AYSLUT AV LEVERANS- MYYNNISTÄPA ROT KOP AV ANNAN FÖR-FROM SALE FROM SALE ON SXLJNING AVOF STANDING DELIVERY VIRKETIMBER FROM OTHER SALE OF TINBER
ni2M0»6 723440,7 978092,4 30645,2 2453868,9 4119717,0 4986582,7 18181501,4
114949«9 22874,0 49068,1 1316,7 306991,0 669596,2 525103,6 1990524,6374910« 4 93112,0 182022,3 6094,8 482146,2 1120409,5 836126,3 3787177,1769641,9 246002,0 354809,2 7122,7 817076,8 1387682,2 1578007,6 6264907,1437408*9 168262,6 186132,6 6489,4 415981,3 580109,0 939365,5 3179352,8464529,9 193190,0 206060,1 9621,6 432073,7 361920,1 1107979,7 2959539,8
1910120,0 610229,5 888550,2 27945,0 2072372,1 3158407,6 3665743,1 13801951,1
1852682,8 573252,0 880891,2 27634,2 1701540,2 3057566,9 3386062,1 13100614,0
63982,2 14360,2 38597,7 8,2 99647,6 271523,8 114395,2 598700,32T744B«0 79828,9 129582,8 4660,5 312289,3 803938,6 446232,9 2352207,4677960,0 178302,1 330179,1 7122,7 591204,4 1151959,4 1049607,1 4726478,7396876,4 139092,7 177171,2 6201,2 316720,7 488286,5 753996,8 2702750,0436416,1 165708,1 205360,5 9621,6 381678,2 341858,6 1021830,1 2720477,7
57437,3 36977,5 7658,9 310,8 370832,0 100840,7 279681,0 701337,1
5928,9 - 3010,5 310,8 86814,2 23481,1 52832,4 110427,99691,1 750,5 2321,8 - 85888,5 27532,0 71061,3 181813,038366,8 31791,4 1907,3 - 122436,5 30576,6 93194,6 257838,84822,9 3308,6 419,4 - 50746,9 10317,3 42397,0 93339,22667,6 1127,1 ” 24945,9 8933,7 20195,6 57918,2
240686, 1 105782,4 80133,5 2700,2 309749,7 586290,0 1214059,2 3825820,2
141960,3 89845,6 35972,3 1767,7 161068,4 206901,6 665219,8 1823208,5
17411,6 7301,2 852,8 737,8 31421,0 32185,7 132792,4 317579,229022,6 10857,4 13209,8 741,7 26276,8 67940,2 115162,8 408136,744340,8 25763,4 13422,2 — 52832,8 60114,9 259876,2 690698,025520,1 16408,4 8487,5 288,2 29804,0 42583,7 108066,3 270663,529665,1 25515,2 - - 20733,9 4077,1 49322,1 136329,0
98725,8 19936,8 44161,2 932,5 148681,3 379388,4 548839,4 2002611,7
17443,1 568,5 2309,3 259,9 56624,9 168532,7 195600,5 749376,851972,7 3825,1 35149,1 672,6 41511,8 125007,6 175533,2 678183,822346,6 8901,5 6702,8 - 37403,3 82845,2 151834,9 486634,6
6 96 3 .3 6641,7 - - 13141 .3 3 00 2 ,9 2 5 8 70 ,8 884 16 ,4
31834,5 7428,7 9408,6 - 71747,1 375019,4 106780,4 553730,1
9784,1 644,1 4297,9 _ 32083,3 173872,9 29483,0 214640,410415,9 1850,2 1756,9 — 16179,8 95991,1 28136,1 166834,16627,7 1243,6 2597,9 - 13199,9 62186,1 23494,8 103257,1
5 00 6 ,8 3 6 9 0 ,8 7S4 .2 - 102 84 ,0 42969 ,4 2 5 6 66 ,5 689 98 ,5
1 1 0
57. VILJELIJÄTALOUKSIEN KESKIMÄÄRÄ1SET TULOT TULOLAJEITTAIN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA PELTOPINTA-AlAN M U U A N
JORDBRUKAAHUSHALLENS GENONSNITTLIGA INKONSTEA ENLIGT INKONSrlYP EFTER SOCIOEKONONISK STÄLLM1NG o c h  a k e r a r e a l
a v e r a g e INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME, SOCIO-ECONOMIC GROUP AND ARABLE AREA
SOSIOEKONOMINEN1 ASEMA JA PELTO- KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ AMMATISSA M A AT AL OU­ TULOTASO* KESKIARVO* 1000 MKPINTA-ALA ANTAL HUSHALL TOI NI VIA D E SS A IWCONSTNIVA* MEDELTAL* 1000 MKSOCI0EK0NDMISK
Akerareal stallning OCH NUMBER OF
HOUSEHOLDS KESKI­KAARIN TY ÖS K E N - . . TEIE VI K 1;
INCOME LEVEL* MEAN, 1000 NK
SOCIO-ECONOMICAREA GROUP ANO ARABLE
HAASTAT­TELUSSA 
I INTER- VJUNIN INTER­VIEW
PERUS­JOUKOSSA I POPU­LATIONEN 
IN POPU­LATION* 
1000
YRKES-VERKSANNAI NEOELTAL ECONOMI­
CALLY ACTIVE ON AVERAGE
I JORD- , 
B R UK 1‘ 
IN AGRI- . 
CULTURE
TUOTANNONTEKIJATULOT F AKTORINK OMST FACTOR INCOME
YHTEENSÄ PALKAT SAMMANLAGT LONER TOTAL WAGES AND SALARIES
TULOT MAA­TALOUDESTA INKONSTER AV JORDBRUK INCOME FROM AGRICULTURE
KAIKKI VILJELIJATALOUOETSAMTLIGA jmOBRUKARHUSHALL 2186*0 191,3 2,0 1*9 125*8 45*2 50*0
2- A. 99 HA 203*0 20*6 1*6 0*7 89* A 58*0 11,05- 9«99 HA A02* 0 36*9 1*9 1*2 96*0 47,1 29*410-19.99 HA 739*0 91,0 2*1 1*6 126*9 49*3 49*720-29.99 HA A1B.0 23*9 2*2 1*8 '150*3 38*9 75*230* HA A2A* 0 19,7 2*2 1.9 188.A 35*4 107*3
1. YRITTÄJÄT - foretagare 18A9* 0 115,8 2.1 1*8 123*9 28*2 60*9
11. MAATALOUSYRITTÄJÄTJORDBRUKSFORETAGARE 1TA0*0. 109,6 2,2 1.9 122,5 27,0 63*1
2- A.99 HA 82*0 T,A 1,7 1*A 59*9 18*6 19,13- 9.99 HA 269*0 2A*0 2.1 1.7 83,0 27*4 31*010-19.99 HA 613*0 39,6 2.2 1*9 116,8 26,1 58*620-29.99 HA 3T3.0 20*3 2*3 2*0 1A6*6 29,3 82*030* HA 903,0 18,9 2*2 2.0 184*9 29,2 111*2
12. MUUT YRITTÄJÄT - QVRIGA FORETAGARE 109*0 6,2 1,9 O.A 141 * 7 49.3 23*3
2- A.99 HA 21,0 1,1 1,5 0.2 122,2 34,4 6*85- 9.99 HA 29*0 2*0 1,8 0*2 113.7 49*9 17*610-19.99 HA 29*0 2*0 2*1 0*6 199*8 54,0 25*620-29.99 HA 1T* 0 0*6 2*3 0,6 196*7 70,0 39,530* HA 9*0 0*A 2,5 1.2 156*3 34,2 59,7
2. palkansaajat - LONTAGARE 276*0 28.6 2,0 0*3 155*9 121*7 14,9
21*22*23. TOIMIHENKILÖT - TJAnSTEMAN 129,0 12*2 2,0 0,3 187*1 144*0 18*2
2- A.99 HA 23*0 2,2 2,1 0.2 187*2 159*2 6,19- 9.99 HA 33*0 3,2 1.9 0,4 143*0 113*3 12.410-19.99 HA A5* 0 A,5 2,1 0*3 197*1 158,3 17,320-29.99 HA 17,0 1,7 1,8 0*3 198,4 129*5 36*3309 HA 7*0 0*6 1.9 0,4 319*8 185,9 52*1
2A*29*26. TYÖNTEKIJÄT - AABETARE 191*0 16, A 1.9 0.2 132,0 105*2 11*7
2- A.99 HA 91*0 6,7 1,9 0,1 116*6 98*0 7,59- 9.99 HA 93*0 9,3 1.9 0.3 136,7 105*9 13.210-19.99 HA AO* 0 3,9 1.9 O.A 143*6 113*1 15,1209 HA 7,0 0,6 2,A 0,2 1 80 ,9 1 22 .3 2 4 ,1
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMATICKE YRKE SVERKSAMHA 69,0 6,9 0,4 0,7 41,5 12*6 13*8
2- A.99 HA 26,0 3,2 0,2 0*6 21*7 4*3 4*59- 9.99 HA 18*0 2*0 0,7 0,6 90*5 18*9 18*410-19.99 HA 12*0 1.1 O.A 0,9 61*2 15*8 26*6
209 HA 9*0 0,7 0*8 0,9 8 3 , 0 3 1 ,7 2 6 ,8
1) Kaikkia maatalcuieasa tyostentelavia  a i  o le  lu ok ite ltu  «m a tissa  to im iv iksi.
1) A lla  oersoner incm lantbruket hor in te k la s s if lo e ra ts  ocm yrkeeverkanma.
1) A ll those working in  agricu lture have not been c la s s i f ie d  econom ically active.
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TULONSIIRROT k ItTETTJTISSI
TRANSFERERINGAR OLEVAT TULOT
CURRENT TRANSFERS OISPONIBEL
1NKOMST
TULOT METSlTALOUDESTA - INKONSTER AV SKOGSBRUK MUUT TULOT SAADUT MAKSETUT AVAILABLE
INCOME FROM FORESTRY OVRIGA ERHALLNA 8 ET AIDA INCOME
INKOMSTER RECEIVED PAIO
YHTEENSÄ PYSTYKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­ OTHER
SAMMANL ACT POISTA KAUPOISTA TAVARAN INCOME
TOTAL AV AVSLUT AV LEVERANS- MYYNNISTS
PA r o t KOP AV ANNAN FÖR-
FROM SALE FROM SALE OH SKLJNING a v
OF STANDING OEL IVERY VIRKE
TIMBER FROM OTHER
SALE OF TIMBER
14,4 6,8 6,5 0,2 16,2 27,2 33,0 120,1
5,6 1,1 2,6 0, 1 16,9 32,6 25,6 96,510.3 2,6 5,0 0,2 13,2 30,7 22,9 103,815,5 6,8 7,0 0,1 16,0 27,2 30,9 122,818» 6 7,1 7,9 0,3 17,7 26,6 39,9 135,023,7 9,B 10,5 0,5 22,0 18,6 56,3 150,5
16,5 5,3 T,7 0,2 17,9 2T,3 31*7 119*2
16,9 5,2 8,0 0,3 15,5 27,9 30,9 119,5
8,7 1,9 5,2 - 13,5 36,8 15,5 81,211,5 3,2 5,6 0,2 13,0 33,5 18,6 97,917,1 6,5 8,3 0,2 16,9 29,1 26,5 119,519,6 6,9 8,7 0,3 15,6 26,1 37,2 133,523,7 9,0 11,2 0,5 20,8 18,6 55,6 168,0
9,2 6,0 1,2 0,1 59,7 16,2 65,0 112,9
5,2 2,6 0,3 75,9 20,5 66,2 96,52,9 0,6 1,2 - 63,1 13,9 35,9 91,719,1 15,9 1,0 - 61,1 15,2 66,5 128,67,6 5,2 0,7 - 79,6 16,2 66,5 166,6
6,0 2,5 “ 56,6 20,2 65,6 130,9
8,6 3,7 2,8 0,1 10,8 20,5 62,4 133,6
11,6 7,0 3,0 0,1 13,2 17,0 56,6 169,5
7,8 3,3 0,6 0,3 16,1 16,6 59,5 162,19,1 3,6 6,1 0,2 8,3 21,3 36,2 128,29,8 5,7 3,0 - 11,7 13,3 57,6 153,015,1 9,7 5,0 0,2 17,6 25,1 63,8 159,865,2 66,9 - - 36,5 7,2 86,9 240¿1
6,0 1*2 2,7 0,1 9,0 23,1 33,6 121,8
2,6 0,1 0,3 _ 8,5 25,3 29,6 112,79,8 0,7 6,6 0,1 7,8 23,5 33,0 127,65,8 2,3 1,7 - 9,7 21,6 39,3 125,8
1 2 , 1 1 1 , 6 - - 2 2 , 4 5 , 1 4 1 , 4 1 4 4 , 6
6,6 1,1 1,6 - 10,6 56,5 15,5 80,4
3,0 0,2 1,3 _ 9,9 53,8 9,1 66,4
5,3 0,9 0,9 - 8,1 49,0 14,4 85,1
6,3 1,2 2,5 - 12,5 58,9 22,3 97,8
8 ,0 5 ,8 1,4 - 16,4 6 6 ,0 4 0 ,3 108 ,7
1 1 2
58 . VILJELIJXT AL SUKSIEN KESKIMÄÄRÄISET TULOT TULOLAJEITTAIN MAATILATALOUDEN TULOJEN OSUUDEN MUKAAN TUOTANNONTCKIJXTULOISTA
j o r d b r i k a a h u s h Al l e n s  GENONSMITTL1GA i m c o n s t e a e n l i g t INKONSTTYP e f t e r GARDSBRUKSINKOHSTENS a n o e l AV FAKTQBINKONST
AVEGARE INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME AND PROPORTION OF INCOME FROM FARM ECONOMY OF FACTOR INCOME
MAATILATALOUDEN TULOJEN OSUUS 
TUOTANNONTEKIJÄTULOISTA 
GAROSBRUKSINKOMSTENS AM)EL AV 
FAKTORINKOHST
PROPORTION OF INCOME FROM FARM 
ECONOMY OF FACTOR INCOME
KOTITALOUKSIEN LUKUMURl 
ANTAL HUSHALL 
NUMBER OF HOUSEHOLDS
HAASTAT- PERUS­
TELUSSA JOUKOSSA
I INTER- I POPU-
VJUN LATfONEN
IN INTER- IN POPO­
VIEN LATION»
1000
AMMATISSA MAATALOU- 
TOIMIVIA D E SS A 
KESKI- TYÖSKEN- . 
NXXRIN TELE Vl K i; 
YRKES- I JORD-
VERKSAMHA BRUK 
I MEOEL TAL IN A G R I - . . 
ECONONI- CU LT UR E y> 
CALLY 
ACTIVE ON 
AVERAGE
TULOTASO* KESKIARVO* 1000 MK 
imOMSTNIVA» MEDELTAL* 1000 NK 
INCOME LEVEL* MEAN* 1000 m
TUOTANNONTEKIJlTULOT 
FAKTORINKOHST 
FACTOR INCOME
YHTEENSÄ PALKAT TULOT HAA-
SAMMANLAGT LONER TALOUOESTA
TOTAL NAGES AND INKOMSTER AV
SALARIES JORDBRUK
INCOME FROM 
AGRICULTURE
KAIKKI ViLJELljXTALOUDET
SAMTLIGA JORDBRUKARHUSHXLL 2166*0 151*3
0 - 24.9 « 418*0 38*0
25 - 49.9 X 420*0 28*6
50 - T4.9 S 535,0 32*4
75 - 100 X 813*0 52*3
NAANVILJELIJXTALOUDET
j o r d b r u k r r h u s h All 1681*0 106*5
0 - 24.9 S 98*0 8*3
25 - 99*9 X 308*0 18*9
50 - T9.9 I 406*0 29,0
75 - 100 S 789*0 50*3
0SA-AIKAVILJEL1JKTALOUDET
DEL?IDSJOROBRUKARHUSHALL 505*0 44*6
0 - .24.9 X 320*0 29*7
25 - 49.9 S 112*0 9,7
50 “ T4.9 S 49*0 3,4
75 - 100 X 24*0 2*0
2*1 1«5 125,8 45,2 50,0
2*0 0*6 137,2 103*5 9,6
2*3 1*3 123*5 57,4 34, B
2*1 1*8 124*5 31,1 61,2
1.9 2*0 119,7 4,9 80,8
2*2 1.9 122,5 2T,1 64,2
2,3 1,6 95,7 65,7 10,1
2*5 1,7 127,0 60,9 37,9
2,2 1,9 130,1 32,4 65*5
1.9 2,0 120,9 5,0 82*2
1*8 0*4 133* T 88,1 16*4
2*0 0*3 148*8 114*1 9,4
1,7 0,6 116*9 50,5 2B*T
1.4 0*6 78*0 19*7 24,5
1*3 1*3 87*9 2*3 46,8
59. VILJELIJXTALOUKSIEN KESKIn XXr SISET TULOT TULOLAJEITTAIN PXXMIEHEN U N  MUKAAN
JORDBRUKARHUSHALLENS GEHOMSNITTLIGA INKOMSTER ENLIGT INKOMSTTYP EFTER HUVUDNANNENS XLDER 
AVERAGE INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME ANO AGE OF THE HEAD OF HOUSEHOLD
VILJELIJXN IKl 
JORDBRUKARENS ALDER 
AGE OF FARMER
KOTITALOUKSIEN LUKUNXSr X 
ANTAL HUSHALL 
NUMBER OF HOUSEHOLDS
HAASTAT- PERUS­
TELUSSA JOUKOSSA
I INTER- I POPU-
VJUN LATIONEN
IN INTER- IN POPO­
VIEN LATVON*
1000
AMMATISSA MAATALOU- 
TOIMIVIA DESSA
KESKI- TYÖSKEN- .
NXXRIN t e l e v i «
YRKES- I JORD-
VERKSAMMA BRUK 1; 
I MEDELTAL I N A C R I - ,  
ECONOMI- CULT UR E 1) 
CALLY 
ACTIVE ON 
AVERAGE
TULOTASO* KESKIARVO» 100D NK 
INXOMSTNtVA» MEDELTAL« 1000 NK 
INCOME LEVEL* MEAN* 1000 MK
TUOTANNONTEKIJXTULOT 
FAKTORINKOHST 
FACTOR INCOME
YHTEENSX PALKAT TULOT MAA-
SAMHANLAGT LONER TALOUOESTA
TOTAL MAGES AND INKOMSTER AV
SALARIES JORDBRUK
INCOME FROM 
AGRICULTURE
U K K I  VILJELI .(TALOUDET _
SAMTLIGA JOROBRUKARHUSHALL 2166*0 151*3 2*0 1.5 125,0 45,2 50, 0
- 19 3,0 0,2
20 - 24 37,0 3,4 2*0 1,2 87*6 35,8 30,6
25 - 34 275,0 20,9 2*0 1*1 137,5 53,8 4B,3
3 5 - 4 4 536,0 36*6 1*9 1*3 141*1 51,0 54,4
45 - 54 638*0 39,3 2*2 1,6 146*3 57*0 56,7
5 5 - 6 4 540*0 35,3 2*2 1,7 111,5 35,1 49,7
65 - 74 134*0 11*7 1 ,T 1,5 70,6 17,9 33,4
75 ♦ 23*0 4,0 1*5 1*5 44,6 7*5 21*3
MAAMVILJELIJXTALOUOET
JOROBRUKARHUSHALL 1681*0 106,5 2*2 1.9 122,5 27,1 64,2
- 19 1*0
20 - 24 23*0 1,9 2,0 1.7 87,3 22*7 42,8
25 - 34 103,0 11,6 2*0 1.7 135,0 21*2 71, T
3 5 - 4 4 399*0 23,0 2,0 1*0 134,7 24,0 74,7
4 5 - 5 4 510,0 29,3 2*3 2*0 13T, 1 33,7 70,6
5 5 - 6 4 442*0 20,5 2*3 1.9 112*7 28,7 57,9
65 - 74 103*0 6*1 2,2 1.9 65*9 23,6 4i*e
75 ♦ 20,0 3,3 1*B
0SA-A1KAVILJELIJ(T ALOUDET
o e l t i d s b r u k a r h u s h All 505*0 44,8 1.7 0*4 133*7 8B, 1 16,4
- 19 2*0 0*2
20 - 24 14,0 1*5 2*0 0,6 08,1 52,5 15*0
25 - 34 92,0 9,3 1*9 0*4 139,7 94,4 19,1
3 5 - 4 4 137,0 12,7 1*0 0,3 152,9 101,7 16*6
45 - 54 128,0 10,0 2,1 0*4 173,0 124,7 16*3
5 5 - 6 4 96,0 6,0 1*5 0*6 106*5 61,7 14,9
65 - 74 31*0 3,6 0*6 0,7 36,2 5,1 14,6
75 ♦ 3*0 0,7 - •*
1) Kaikkia maataloudessa työskenteleviä  e i  o le  lu ok ite ltu  «m a tissa  to im iv iksi.
1) A lla  personer incsn lanthruket har in to  k la ss if io e ra ts  san yrkesverksanna.
1) A ll those working in  agricu lture have not been c la s s i f ie d  econom ically a ctiv e .
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TULOT METSÄTALOUDESTA 
INCONE FROM FORESTRY
INKONSTER AV SKOGSBRUK
YHTEENSÄ 
SANNANIA6T 
TOTAL
PVSTVKAU- 
POISTA 
AV AVLUST 
PA ROT 
FRON SALE 
OF STANDING 
TINBER
HANKINTA- 
KAUPOISTA 
AV LEVERANS- 
KÖP
FRON SALE ON 
DELIVERY
PUUSTA PUU­
TAVARAN 
NYYNNISTX 
AV ANNAN FÖR- 
SÄLJNING av 
VIRKE
FRON OTHER 
SALE OF TINBER
TULONSIIRROT 
TRANSFER1NGAR 
CURRENT TRANSFERS
NJUT TULOT
OVRIGA
INKONSTER
OTHER
INCOME
SAADUT
e r hAl l n a
RECEIVED
MAKSETUT
BETALOA
PAID
KÄYTETTÄVISSÄ
OLEVAT TULOT
DISPONIBEL
INKONST
AVAILABLE
INCOME
14.« *,0 6*5 0,2 16,2 27,2 33,0 120,1
Iti 0,6 1*5 0,1 20,5 22,6 39,1 120, B
12.6 *•9 *•7 0*1 16,8 31,B 31,7 123,7
16,* 4,7 7,5 0,4 15,9 28,5 31,1 121,9
22,0 T#8 10*4 0,2 12,0 27,3 30,3 116,6
17,0 5,3 8,1 0,3 14,2 28,0 30,8 119,7
3,8 0,1 1,7 _ 16,0 29,5 24,4 100,9
11,6 3,3 5,3 0,1 16,3 32,6 31,7 128,0
15,6 4,1 7,4 0,5 16,3 26,5 32,4 124,2
21,9 7,6 10,5 0,2 11,B 26,8 30,7 117,1
8, 2 3,6 2,6 0,1 21,0 25,5 38,0 121,3
3,6 0,8 1,4 0,1 21,7 20,7 43,2 126,4
14,1 7,8 3,6 — 23,5 30,3 31,6 115,5
21,7 10,3 8,0 - 12,1 44,9 20,4 102,5
24,2 13,3 6,3 - 14,6 39,6 22,4 105,0
TULOT METSÄTALOUDESTA - INKONSTER AV SKOGSBRUK 
INCOME FROM FORESTRY
YHTEENSÄ
SANNANLAGT
TOTAL
PYSTYKAU- 
POISTA 
AV AVSLUT 
PÂ ROT 
FROM SALE 
OF STANDING 
TINBER
HANKINTA- 
KAUPOISTA 
AV LEVERANS- 
KÖP
FROM SALE ON 
DELIVERY
MUUSTA PUU­
TAVARAN 
MYYNNISTÄ 
AV ANNAN FÖR- 
SÄLJN1NG AV 
VIRKE'
FROM OTHER 
SALE OF TINBER
MUUT TULOT
OVRIGA
INKONSTER
OTHER
INCOME
TULONSIIRROT 
TRANSFERERINGAR 
CURRENT TRANSFERS
SAADUT
ERHALLNA
RECEIVED
MAKSETUT
BETALOA
PAID
KÄYTETTÄVISSÄ
OLEVAT TULOT
DISPONIBEL
INKOMST
AVAILABLE
INCOME
14,4 4,8 6,5 0,2 16,2 27,2 33,0 120,1
7,4 0,1 5,4
•
13.9 35,5 22,5 100,7
17,5 5,8 7,6 0,3 18,0 29,3 34,2 132,7
17,4 5,9 8,6 0,2 18,2 22,4 35,4 128,1
16,0 5,3 7,2 0,2 16,6 19,3 38,6 127,0
’1,3 3,4 4,6 0,2 15,3 28,2 30,3 109,4
7,9 3,2 2,6 0,1 11,4 50,9 21,6 99,9
17,0 5,3 8,1 0,3 14.2 28,0 30,8 119,7
11,3 8,6
”
10,5 36,9 23,2 100,9
25,8 9,3 11,6 0,4 17,0 31,4 32,3 134,8
20,6 5,4 11,4 0,3 15,5 24,3 32,6 126,4
18,3 5,7 6,9 0,3 14,5 20,3 34,1 123,3
12,7 3,7 5.3 0,2 13,4 27,4 29,2 111,0
9,4 4,4 2.1 0,2 11,1 50,9 24,9 112,0
9,0 5,2 2,2 - 8,5 53,9 15,9 89,4
8,2 3,6 2,6 0,1 21,0 25,5 38,0 121,3
2,4 0,2 1,2 _ 18,2 33,8 21,5 100,4
7,1 1,5 2,6 0,1 19,1 26,8 36,5 130,0
11.5 6,7 3,4 0,1 23,1 18,7 40,6 131,1
9,2 4,4 2,2 0,1 22,8 16,3 51,5 138,0
5,5 1,8 1.7 - 24,3 31,3 34,9 102,9
4,5 0,5 3,7 - 12,0 51,1 14,3 73,0
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60. VIL JELIJlTALOUKSlE N KESKIMÄÄRÄISET TULOT TULOLAJEITTAIN TILAN PÄÄASIALLISEN TUOTANTOSUUNNAN KURAAN
JORDBMfRMHUSHALLENS g e n o k s n i t t l i g a  i n k o n s t e r ENLIGT INKONSTTYP EFTER LAGEWETENS HUVUDSAKLIGA PROOUKTIONSINRIRTNING
AVERAGE INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BV TYPE OF INCOME AND MAIN PRODUCTION POLICY OF FARM
MAATILAN TUOTANTOSUUNTA KOTITALOUKSIEN LU KU NH r I AMMATISSA MAATALOU­ TULOTASO, KESKIARVO« 1000 MR
JORDSRUKSLÄGENHÄTENS PRODUKTIONS­ ANTAL HUSHALL TOIMIVIA DESSA INKONSTNIVA, NEOELTAL « 1000 NK
INRIRTNING NUMBER OF HOUSEHOLDS KESKI­ TYÖSKEN-.. INCOME LEVEL« MEAN« 1000 MR
PRODUCTION POLICY OF FARN MÄÄRIN TELEVIÄ 1J
HAASTAT­ PERUS­ YRKES- I JORD- .> TUOTANNON TEK UATUL0T
TELUSSA JOUKOSSA VERKSANMA BRUK FAKTORINKONST
I INTER* I POPU­ I NEOELTAL IN AGRI-,. FACTOR INCOME
VJUN LATIONEN ECONOMI­ CULTURE
IN 1NTER­ IN POPU­ CALLY YHTEENSÄ PALKAT TULOT MAA­
VIEN LATION, ACTIVE ON SANNANLAGT LONER TALOUDESTA
1000 AVERAGE TOTAL HAGES AND INKONSTER AV
SALARIES JORDBRUK
INCOME FROM
AGRICULTURE
U K K I  VILJELUXTALOUDET
SANTLI6A JORDBRUKARHUSHlLL 2186,0 151*3 2,0 1,5 125,8 65,2 50,0
KOTIELIINTALDUS - BOSKAPSSKBTSEL 1S8T.0 90*2 2,2 1,8 121,0 31,2 59*9
KASVINVILJELY - VlKTODLINS 651,0 50*6 1,8 0,9 135,7 68,6 39*1
ERIKOISVILJELV - SPECIAL CHAINS 36*0 2*6 1,5 1,3 133,2 65,6 26*5
NETSKTALDUS - SKOGSBRUK 57,0 6,8 1,7 1,2 117*8 69,3 10,2
KUU - OVRIG 95,0 3,3 1,7 1*0 111*7 50,1 21,9
KAANVILJELIJXTALOUDET
JOROBRUKARHUSHALL 1681,0 106*5 2*2 1,9 122,5 27,1 66*2
KOTIELÄINTALOUS - BOSKAPSSKOTSEL 1231*0 TT*6 2,3 2,0 122,3 25,8 66,2
KASVINVILJELY - VlXTOOLING 389,0 26*9 1,9 1,6 123,6 30,3 66,2
ERIKOISVILJELY - SPECIAL DOLING 10,0 0*7 1,7 1,9 138,5 56,7 55*5
WTSITAIOUS - SKOGSBRUK 39,0 3*0 1,9 1,6 109,1 28*8 16*6
NUU - OVRIG 12,0 0,6 2,6 1*8 166,8 31*3 59,5
o s a -a i k a v i l j e l i j Kt a l o u o e t
OELTSOSJOROBRUKARHUSHALL 505,0 66, B 1,7 0,6 133,7 88,1 16*6
KOTIELÄINTALOUS - BOSKAPSSKOTSEL 156*0 12.9 1,9 0,8 113,3 66,0 22,6
KASVINVILJELY - VlXTOOLING 262,0 25,7 1,7 0,2 167,6 105,3 16,7
ERIKOISVILJELY - SPECIAL OOL1NG 26«0 1*8 1,5 1,1 131,2 69,5 15,6
METSÄTALOUS - SKOGSBRUK 18,0 1,8 1,6 0,3 132,3 82,9 3*2
NUU - OVRIG 63*0 2,7 1,6 0,8 103,8 56,3 13*6
TULONSIIRROT 
TRANSFERERINGAR 
CURRENT TRANSFERS
TULOT METSÄTALOUDESTA - INKONSTER AY SKOGSBRUK 
INCONE FRON FORESTRY
MUUT TULOT
OVRIGA
INKOMSTER
SAADUT
ERHlLLNA'
RECEIVED
MAKSETUT
BETALOA
PAID
YHTEENSÄ
SANNANLA6T
TOTAL
PYSÏYKAU- 
POISTA 
AV AVSUIT 
PA ROT 
FROM SALE 
OF STANDING 
TIMBER
HANKINTA- 
KAUPOISTA 
AV LEVERANS- 
K0P
FROM SALE ON 
OEL ¡VERY
MUUSTA PUU­
TAVARAN 
NYYNNISTA 
AV ANNAN FOR-
s a l j n i n g  a v
VIRKE
FROM OTHER 
SALE OF TIN6ER
OTHER
INCOME
k ä y t e t t ä v i s s ä
OLEVAT TULOT 
DISPONIBEL 
1 MO RS T 
AVAILABLE 
INCOME
16*6 6,8
15,6 6,3
10,9 6,8
6*2 3*6
39,8 16,3
10,6 6,8
1T«0 5,3
16,7 6,8
16*3 5,1
11,9 5,3
68*1 16*5
33*8 26,7
8,2 3,6
T,9 1,7
7,6 6,6
6,0 2,7
26,1 10,6
9,6 0,6
6,5 0*2
7,0 0*2
6,2 0*3
1*6 -
25,5 0*2
2*2 0*1
8*1 0,3
7,7 0,2
6,6 0*6
2,5 -
31,1 0,6
6,3 0*1
2*6 0,1
2*7 _
1*8 0,1
1*0 -
16*3 -
1*7 0,1
16,2 27,2
16,5 29*1
17,3 23,8
35,1 16*9
18,7 31,6
29,1 30,9
16,2 28,0
13,7 28,8
16,9 25,8
16,6 16,9
17,8 27,1
22,2 20,5
21,0 25,5
19,0 30,7
19,7 21,9
62,2 16,1
20,1 39*0
30,7 33*2
33,0 120,1
29,5 120,7
39*6 120,2
39*0 109,1
28,0 121,6
30,5 112,1
30,8 119,7
29,6 121,8
36,1 113,3
36,8 110,7
21,3 116,8
31,3 136,0
38,0 121,3
30,1 113*9
62,6 126,8
39,9 105*5
39,0 132*2
30,3 106*7
1) Kaikkia maataloufessa työskenteleviä  e i  o le  lu ok ite ltu  « m o t is sa  to im iv iksi. 
1) o n *  perscrar incm lantbruket har in te k la ss if ic e ra ta  san yrkesverksarma.
1) A ll theme working in  agricu lture  have not been c la s s i f ie d  econanica lly  active
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